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holation dea Echanpa dea Six Eteta ae.11brea  a•ec 1ea EAMA 
(1cooprio Coaco/IAo  et hondo-Burundi)  do  1958  l  1962 
b .. de  la pap  l' r-placer par la 
i  droi  ta 12 aoia  tableau 12 aoia 
1963  i  auppriaer  1963 chiffree pro-
wiaoiraa 
112  1  Lfo at la handa-Burundi  da  1958 i  1962  à  droite 12  ~ota  tableau  :  12 moia 
holation dea Echans•• dea Six Etata aaabraa a•ec la Congo/ 1 baa de  la  rage  1  à  reMplacer par la 
196} à  auppriaer  196' chHCrea pro-
Yiaoirea 
Lea chiffree dlllf'nitifa du  co-arce d'aXllortation par  ~roduit et  paya  de  destination  de la Répu-
blica Soaalia  pour  1962 tHant  par•enua avec  un  sérieux retard, il y  aurait lieu de  ter.ir  compte 
dea aodificationa sai•antaa  1 
.!!!!.:.!!  h22Q...! 
Banane  a  75.555  11.221 
dont Itdie  74.560  ll.DE?  .....  501  156 
dont Italie  35ê  112 
Cuira et peaux  1.549  752 
dont Italie  1.1e7  450 
France  7  4 
.Ulnape  24  20 
Poiaaona,aal!a,aécbéa.  rua~.  84)  97 
aiap1nent 
doat Italie 
Tourteau•  (aliaants pour  aaiii!!Ux)  lo67  1) 
!!!2!! 













- •  ''t 
12  MOIS  1963  CHIFFRES  PROVISOIRES 
~  ~ 
5)8.5}.1  l.o80.153 
61.,.2  249.408 
26.6}2  72.927 
6).)67  1?6.0,30 
~  ...m.m. 
725.98o  1.71).476 
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.... coMrlERCE  EXTERIEUR  -  INVEI|TAIRE  S1ATISTIQUES DE 1958 a 1952
CCRRIGET{DUH
PAGE TABLEAU  :  IITRE LIEU REI.:PLACER  PAR
L2  r{ors 196,  CHTIT.RES  PROVTS1 I
,nlc trlt
r?9
::'l;;:":  :;:rr"Ircs 
dea sir.Etats  nenbrca  avec rcc E^'ra
J r-'y" t"" LW
{\^^{^'{t' fh-'-J')
bae  de  la  yage  :
6volution  I2  aroia
fg5)  A  aupprlucr
I  reaplacer  par  le
tableau  :  12  oola









Evolutloa  dcc Echaogcl  dor slr  Etatr lcarbrca  avcc loa EA}|l
($  co"prr a Coago/Lfo ct  Rrande-Burundl)  dr 1958 f  f952
l
I
baa dc la  pagc
I  droltc  12 ool.c
L96, i  cupprlacr
A  rearplacer  par  Io
tableau  12  oole
196]  chlffrar  pFo-
vlcolrca






















baa  dc  Ia  pagc A  renplacer  par  lc
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CCRRIGENDUU
PAGE TABLEAU TITRE LIEU REIIPLACER  PAR







baa  de  la  yage  :
6volution  l2  noi
fg5l  A  supprlncr
i  rearplacer  par  le
tableau  :  12  uoia









bae dc Ie  pa8g
A droltc  12 aolc
195, A aupprlacr
A  reaplacer  par  Io
tablcau  12  nola
196,  chiffrea  pro-
vl.aolrca
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COM!IfERCE  EXTEh'IEUR  ~  INVENTAIRE  STATISTIQUES  DE  1958  à  1962 
'I'ABLEAU  :  TITRE 
holution des  Echanges  des Six Etats 111embrea  avec  les  EAMA 
de  1958  à  1962 
E\'olution  dea  Echanges  dea Six  Eta ta aelllbrea  u·ec le  a  EAMA 
(;  ooaprio  Conro/L•• at Rwanda-Burundi)  da  1958  •  1962 
CCRRIGENDUM 
LIEU  A  RœPLACER  PAR 
baa  de  la  rage  A  remplacer par le 
évolution 12 11oia  tableau  :  12 •ois 
1963  à  suppril!ler  1963  chiffree pro-
visoires 
bas  de  la pap  à  re111placer  par le 
è.  droite 12 moie  tableau  12  mois 
1963  à  auppri•er  1963  chiffres pro-
viaoirea 
E'tolution dea  Echangea  dea  Six Etats membres  &\'ec  le Congo/  bas  de  la  ra~  à  remplacer par le 
112  Lio et le  Rwanda-Burundi .de 1958 à  1962  è.  droite 12  r.ooia  tableau  :  12 moia 
1963  à  supprimer  196J chiffres pro-
visoires 
Lea chiffree déf'nitifa du  commerce  d'extlortation  par  ,-;roduit  et  paya  de  destination  de  la  Répu-
bliea Soaalia  pour  1962  t>tant  parvenus avec  un  sérieux  retard, il y  aurait lieu de  ter.ir  col!'pte 
dea aodifieationa suivantes  t 
Ton- es  ~ 
Banane  a  75.555  11-221 
dont  Ih1ie  ?4.560  ll.OE7 
Coton  501  156 
dont Italie  35é  112 
Cuira et peaux  1.549  752 
dont Italie  1.lé7  450 
France  7  4 
Allemagne  24  20 
Poissons  ,sal~s,  séchés, fumés  843  97 
aillpletunt 
dont Italie 




55.  65 
14 .184 
















12  MOIS  1963  CHIFFRES  PROVISO 





8o  27 
.726 
8  3-909 















12  MOIS  1963  CHIFFRES  PROVISOIRES 
EXPORT  TOTAL 
10.6,}0  41.606 
49.369  216.097 
5-772  15.142 
17.360  45.881 
_i,12§_  ...lli1§L 







lERE  PARTIE 
SECTION  TITRE  DENO.:INATION  PERIODE  UNITE  PACIII 
I  ~!!-:!!~!!!!!2!!!.~!!.!!!! (Etats Africaine et Malgache)  et dea  TOM  (  Terri toirea  d •outre-Mer  1  aeaocifa l  la C.E.E.) 
A  Evolution avec  ventilation gfographique  1958 '  1962  TONNE  et 1.0001  2 
!é.E_a_Ei!u!a!i~n  1  UM4  (  zone  franc)  - CONGO  (LEO)  - SOMALIA  (REP)  - TOTAL  EAHA  - TOM  -
TOTAL  GENERAL  n  n  n  .  ' 
SENEGAL  - MAURITANIE  - MALI  - COTE  D'IVOIRE  - HAUTE  VOLTA  .  "  "  "  4 
"  "  "  "  "  (auito)  n  n  "  . 
'  DAHOMEY  - NIGER  - EX  GUINEE  FRANCAISE  - TOTAL  EX  AOF  SANS  GUINEE  "  "  "  "  6 
"  "  " 
n  n  (ouite)  "  "  ..  n  7 
GAliON  - CONGO  (BRAZZA)  - CENTRAFRICAINE  - TCHAD  - TOTAL  EX  AEF  ..  n  ..  "  8 
" 
n  "  "  "  "  (ouite)  "  "  .  "  9 
MADAGASCAR  - ARCHIPEL  DES  COMORES  - CAMEROUN  - TOGO  - COTE  FRAN-
CAISE  DES  SOMALIS  - TOTAL  DES  5  PAYS  " 
n  .  ..  10 
n  " 
n  " 
n  .  (auito)  .  n  "  .  11 
NOUVELLE  CALEDOI'IIE  •  POL!NESIE  FRANCAISE  - ST,  PIERRE  ET  MIQUELOII  -
TOTAL  DES  3  PAYS  "  "  ..  .  12 
"  "  "  "  "  "  (suite)  n  "  "  "  13 
CONGO  (LEO)  - SOMALIE  CREPI  - NOUVELLE  GUINEE  IIEIIIILANDAISE  -
TOTAL  DES  3  PAYS  " 
n  "  "  14 
"  .  " 
n  "  "  (auite)  "  "  "  "  15 
RWANDA  - BURUNDI  - ARUBA  - CAHACAO  - SURINAM  ~GU!ANDE HOLLANDAISE) 
TOTAL  DES  5  PAYS  - "  "  "  "  16  .  .  "  " 
n  n  (auite)  " 
n  n  n  17 
B  EYolution  dea  X.portationa par  GROUPES  d'utilieation avec  ventilation g6ographique  n  n  UIIITE  1  1,000 1  10 
!!ég!,t~~t!O!. 1  EAHA  +  POHA  n  .  "  "  19 
EIISIIHBLE  DES  EAHA  "  " 
n  n  20  . 
CAMEROUN  n  " 
n  n  21 
SOMALIE  FRANCAISE  n  "  .  .  22 
MADAGASCAR  .  .  .  .  23 
CONGO  (LEO)  .  .  .  .  24 
GABOII  .  .  .  .  25 
CONGO  (  BRAZZA)  "  .  .  .  26 
REP,  CENTRAFRICAINE  "  "  .  .  27 
;EHêD  " 
n  "  . 
~ 
MALI  (SEUL  EN  1961  - SEIIEGAL  ET  !!ALI  (  1959-1960)  "  .  JO 
SEIIEGAL  (SEUL  EN  1961)  n  .  31 
MAURI!AIIIE  (SEULE  EN  1961)  .  .  32 
III  GER  n  n  n  .  "  HAUTE  VOLTA  "  .  " 
n  34 
COTE  D'IVOIRE  "  "  "  .  35 
DABOI!E!  " 
n  .  n  36 
SOI'..U.IA  (REPUBLI'<.UE)  n  n  .  .  37 
IIOUVIILLE  GUIIIEE  NERLAIIDAISE  .  .  .  "  38 
NOUVELLE  CALEDOI'IIE  "  "  " 
n  39 
POL!NESIE  FIIAIICAISE  .  .  n  .  40 
ST,  PIERRE  ET  MI'<.UELON  n  n  .  .  41 





Evolution du  Commerce  des  Importations  des ~  avec  les PAYS  TIERS 
SENEGAL  - COTE  D'IVOIRE  - HAUTE  VOLTA  - DAHOMEY  - NIGER  - GABON  - CONGO 
(BRAZZA)  - CENTRAFRICAINE  - TCHAD 
CAMEROUN  - MADAGASCAR  - TOGO  - CONGO  (LEO)  - SOMALIA  (REP)  - TOTAL  DES  EAMA-
COTE  FRANCAISE  DES  SOrALIS  - NOUVELLE  CALEDONIE  - ST,  PIERRE  ET  MIQUELON  -
COMORES  - POLYNESIE  - NOUVELLE  GUINEE  NEERLANDAISE  - TOTAL  DES  PTOMA  - TOTAL 
GENERAL  PTOMA  - MALI  - MAURITANIE  -
Evolution avec  ventilation géographique 
Bé~a~i!u~a!i~n_l  TOTAUX  GENERAUX  (  PTOMA  - zone  franc  )  - CONGO  (LEO)  - SOMALIA  (REP)  -
NOUVELLE  GUINEE  NEERLANDAISE  - TOTAUX  GENERAUX/  ENSEMBLE  DES  PTOMA 
"  idem 
SENEGAL  - SOUDAN  (MALI)  - MAURITANIE  - COTE  D'IVOIRE  - HAUTE  VOLTA  -
DAHOMEY  - NIGER  - EX  GUINEE  FRANCAISE  - TOTAL  EX  AOF  non  compris 
GUINEE  FRANCAISE 
" 




MADAGASCAR  - ARCHIPEL  DES  COMORES  - CAMEROUN  - TOGO  - COTE  FRANCAISE 
DES  SOMALIS  - TOTAL  DES  5  PAYS 
(auite) 
NOUVELLE  CALEDONIE  - POLYNESIE  FRANCAISE  - ST.  PIERRE  ET  MIQUELON  -
TOTAL  DES  3  PAYS 
(suite) 
CONGO  (LEO)  - NOUVELLE  GUINEE  NEERLANDAISE  - SOMALIA  (REP)  - TOTAL  DES 
3  PAYS  -
(suite) 
RWANDA-BURUNDI  - ARUBA-CURACAO  - SURINAM  (ANTILLES  NEERLANDAISES)  -
TOTAL  DES  5  PAYS 
"  (suite) 
Evolution  du  commerce  d'Exportation des~  avec les PAYS  TIERS 
SE'·, EGAL  - SOUDAN  - MAURITANIE  - COTE  D'IVOIRE  - HAUTE  VOLTA  -
DAHOMEY  - NIGER  - GABON  - CONGO  (BRAZZA)  - REF.  CENTRAFRICAINE  - TCHAD 
CAMEROUN  - MADAGASCAR- TOGO  - CONGO  (LEO)  - SO!<:ALIA  (REP)  - TOTAL  DES 
EAHA  - COTE  FRANCAISE  DES  Sm!ALIS  - NOUVELLE  CALEDONIE  -ST,PIERRE  ET 
MIQUELON 
COMORES  - POLYNESIE  FRANCAISE  - NOUVELLE  GUINEE  NEERLANDAISE  - TOTAL  DES 
TOMA  - TOTAL  GENERAL  DES  PTOMA  - MALI  - MAURitANIE 
PERIODE  UNITE 
1958  à  1962  1.000 1 
"  " 
TONNE  et 1.0001 






















2 SECTION  TITRE  DENOMINATION  PERIODE  UBID  PACJB 
c  .!!!.!! -~  - !!!.!!.. 
E%PORTATIOifS  DES  PTOMA  pour 16  produite  tropicaux principaux  1958 '  1962  1.000 •  69 
EXPORTATIONS  DES  P!'OIIA  1 !!!!!!!  .  .  .  7D 
sm  .  .  .  71  .  (auito)  .  .  .  72 
~  .  ..  .  7' 
ARACHIDES  DECORTI!i,UEES  .  .  .  74  .  "  (auite)  .  .  .  75 
BOIX  l!'r  AMANDES  PALMISTES  .  .  .  76  .  .  (suite)  .  ..  ..  77 
.22!2!!!  .  .  .  78 
HUILE  D'ARACHIDE  .  ..  .  79 
HUILE  DE  PALME  .  .  .  80  .  (auite)  .  .  .  81 
CACAO  Ill FEVES  .  .  .  82  .  (auite)  "  ..  .  8' 
TAJLlCS  BRUTS  ..  .  .  84 
CAOUTCHOUC  BRUT  .  "  ..  8' 
IIOIS  TROPICAUX  "  "  ..  86 
.!<2!2•  .  .  .  87  .  (suite)  "  ..  "  88 
~  "  "  "  89  .  (auito)  ..  "  .  90 
CUIRS  ET  PEAVI  "  "  ..  91  .  (auite)  "  "  .  92  ..  (suite 2)  .  "  .  9' 
POISSONS  CONSERVES  SIMPLEMENT  "  .  "  94  .  (suite)  "  "  .  9'  .  (auito 2)  ..  ..  .  96 
IIBCAPITVLATIOB  DES  16  PRODUITS  (  pap do  prdo)  ..  "  "  97 
RICAPI'l'ULATION  BANANES  -CAF  - VANILLE  -ARACHIDES  IIECORTI!i,UEES 
"  îioii fi  AIWIDÜ  PALMIS!fBS  - COPRAH  - îitiiLE  D'ARACHIDES  .  .  98 
HUILE  DE  PALME  - CACAO  Ill  l"EVES  - TABACS  BRUTS  - CAOUTCHOUC 
IU'l'UREL  - BOIS  'î'ROPICAUI  - COTON  BRUT  - TOURTEAVI  .  .  "  99 
CUIRS  ET  PEAVI  - POISSONS  SALES 1SECHES1!'1JIIES  - TOTAL  DES  P'l'OIIA 
"  (zone  franc)  - %  DU  'l!O'l'AL  MONDIAL  DES  P'l'OMA  .  !  lOO 
D  !ill!  -~  - !!!! 
DPORTATIONS  J)ES  PTOMA  pour  16 proclui  ta  tropicaux principaux  .  .  TOBBB  101 
UPORTATIOMS  DES  P'l'OIU  :  !!!!.\!!!!  .  .  .  102 
sm  .  .  ..  10,  ..  (oui to)  ..  .  ..  10'-
!!!!ml  .  .  .  105 
ARACHIDES  DECORTI!i,UEES  .  "  ..  106  .  (suite)  ..  "  .  107 
BOil ET  AMANDES  PALMISTES  "  "  .  108 
"  .  (ouito)  .  .  "  109 
.22!2!!!  ..  .  "  llO 
HUILE  D'ARACHIDES  "  ..  "  lU 
HUILE  DE  PALMI  "  "  "  112  . 
"  .  (suite)  "  "  "  u, 
CACAO  lB  J'EVE&  "  "  "  114  .  .  (auito)  "  "  "  us 
TABACS  JIRVTS  "  .  "  116 
CAOUCROUC  BRUT  ..  .  .  117 
3 BBCTIOII  TITRE  DDIOMI!fATIOII  PERIODE  1111ITB  P.lGB 
.. 
BOil TROP!S!UX  1958  l  1962  TODZ  118 
~  .  .  .  119  .  (ouito)  .  .  .  ll!O 
.!!!!!A!!!!!!  .  .  .  121  .  (auite)  .  .  .  122 
CUIRS  BT  PBAUX  .  .  .  12,  .  .  (auite)  .  .  .  lz!o  .  .  (auite 2)  .  .  .  125 
POIIIOBB  l.lLBB1SBCRBB  OU  J'VIlES  SI~T  .  .  .  126  .  .  (nito)  .  .  .  127  .  .  (auite 2)  .  .  .  128 
IBClPITVLATIOlf  DBB  L6  PRODUITS  (  po.. do  prde)  .  .  .  129 
=~~rts~iibC.li'B- Y.IIIILLE- .W.CHIDES  DBCOR'I'I!!VEES- 1.000 1  .  "  " 
l,a  =·--c!M~~;ra~:a~ :  ~~L~o:~~t;;s:c~c;.  ·u:~  ~u=i~  "  .  .  1,1  =  r  ,::u&n:JIS§OQ SALES,SECBES.FUMBS  SIMPLIMINT  - lfO'fAL  P!OM4  .  "  .  1,2 
Il  IIXPOIIT.lTIOlfl  - TABLBAUX  PTOM.l  - PIIODVITI  IWIA  BT  TaU  parai 1•• 16 produ:l:ta  prinoipau: aaal7•'•  "  "  1.000 1  •• "·  l" 
f'euUlea I-II-III-
IV 
!!!...!!!!!  1  SE!<EG.ll  - M.lli  - IU.URITAIIIB  - SE!<IO.ll  (BBUL)  - M.lli  -IU.VRIT.&IIIB  • 
COTE  D'IVOIRE  •  B.lUTB  VOLTA  - U.liiOIŒY  •  KIGBII  .  .  .  .  u~ (2 ooloto) 
CCRGC  (BR.t.ZZU  - GABOR  •  RBP.  CEIITIW'IIICAID  •  TCB.lD  •  IU.D.lG.lBC.lR  • 
CMIEROUR  - TCGO  .  "  .  .  U5 (2 Yoloto) 
BliU.(  ouito  h  IOIU.Ll.l  RBP  •  CCNGC  (LlO)  - 'l'OT.ll  DES  BAM.l  •  P01U.  •  CCIIORBB  •  ROUYBLLJ 
C.lLEDORIE  •  CCTB  I'IWICAIBE  DB8  BOI<.lliS  .  .  .  .  l" (2 ooloto) 
POLYIIIISIB  I'IWICAIBE  •  lf.PIBRRE BT  MIQUELCR  - ROUYBLLE  GUIREE  RED· 
L.lRD.liSB  •  'l'OT.ll  POK.l  - 'l'OT.ll  GBRBB.lL  "  .  .  .  1'7 (2 Yoloto) 
r  EIPOIIT.lTIOlfB  - T&IILBAUX  PTOMA  •  PRODUITS  BliU.  BT  TaU  pami 1•• 16. produite aul.J'•••  "  "  'fORD et " 
138 •feuillee I-
ll•Ill·IY• 
!!!...!!!!!  1  81!1110&1  •  M.lli  •  IU.URIT.IIIIE  •  IBNBG.ll  (SBUL)•  M.lli  •  MAVRIT.&IIIB  • 
CCH  D' IYOIRI  •  B.lVTB  VOLTA  - D.lBOI<ET  •  lflGER  .  "  .  .  1}9 
CORGC  (BRAZZA)  •  GAIIDB  - RBP.  CEIITRAFRICURE  •  TCB.lD  •  IWIAG.lSCAR  • 
CAMEROUR  .  .  .  .  lloo 
B.li!A  E'l  1  .TCGO  - IOY..lliB •  REP.  CCRGC  (LBO)  •  TOT.ll  DES  BAIU.  •  CCMORES  • 
~  IIOUVELLB  CALEDONIB  .  .  "  "  Hl 
COTE  FB&RCAISE  DES  SCM.lliS  •  POL!NESIB  FRAIICUBB  • · ST.PIERRE  !Ir 
MIC<UELCN  •  NOUVELLE  GUINEE  NEERLAIID.liSE  •  'l'OT.lL  TOMA  •  TOT.ll  GENERAl  .  .  .  .  1~ 
I  I  E  K  E  PARTIE 
Ill 
.l  LE  COMMERCE  D'lMPORTJ.TIOII'  ET  D'EIPORTA'l'IOJf  DES  EAMA  ET  'l'OH  AVEC  LES  PRINCIPAUX  PAIS-TIERS  "  .  1.000 1  1~, 
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LE  COMMERCE  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION  DES  PAYS  D'AFRISUE 
Une  carte  géographique  de  l'Afrique 
Importation et  Exporta ti  on  dee  EAMA  (  zone  franc) 
autres  EAMA  - P'lOM 
PAYS  DU  co~:ONWEALTH OU  EX-COMMONWEALTH 
"  PORTUGAIS  El!  AFRIQUE  - ESPAGNOLS  El!  AFRIQUE 
"  D'AFRIQUE  DU  NORD  - TOUS  AUTRES  PAYS  D'AFRIQUE  .  RECAPITULATION  (2  MODELES) 
EVOLUTION  COMMERCE  MONDIAL  DE  LA  CEE  - IMPORT  - EXPORT 
"  "  DES  ETATS  MD!BRES  AVEC  VEIITILATION  MONDIALE  - IMPORT  - EXPORT 
LE  CO!'MERCE  D'IMPORTATION  DE  LA  CEE  POUR  !iUEL!iUES  PRODUITS 
"  "  " 
n  "  "  14 PRODUITS  TROPICAUX  (ventilation géographique) 
"  "  "  "  " 
n  14 PRODUITS  TROPICAUX  (  ventilation géographique) 
IMPORTATION-txi>ORTATION  - TRAFIC  TOTAL  DES  EM  AVEC  LES  EAMA 
"  "  "  "  AVEC  L'EIISEMBLE  EAMA 
"  "  " 
n  ENSEMBLE  EAMA  N.C.  CONGOJLEO  ET  RWANDA-BURUNDI 
"  "  "  "  AVEC  LE  CONGO  ET  RWANDA-BURUNDI 
COMMERCE  ETATS  MD!BRES  - IMPORT-EXPORT  - TRAFIC  TOTAL  AVEC  LES  PAYS  NON  ASSOCIES  D1AFRISUE 
ECHANGES  EM  AVEC  NON  ASSOCIES  D'AFRIQUE  :  par zones monétaires) 
COMMERCE  EM  AVEC  L 1AFRISUE  /  EAMA  ET  PAYS  D'AFRIQUE  NON  ASSOCIES 
CDMHERCE  EM  AVEC  AFRISUE  ASSOCIEE  ET  AFRI!iUE  NON  ASSOCIEE 
EVOLUTION  DES  IMPORTATIONS  ·DE  LA  CEE  AVEC  LES  EAMA  ET  LES  PAYS  NON  ASSOCIES 
D'  AFRISUE  POUR  gustgUES  PRODUITS  VEGETAUX  ET  MI~!ERS (  zones monétaires) 
COMMERCE  IIIPORT  CEE  AVEC  AMERISUE  LATINE 
IMPORTATION  CEE  El!  PROVEIIANCE  DE  L'AMERISUE  LATINE 
IMPORTATION  CEE  PAR  PAYS  DE  L'  AMERISUE  LATINE 
"  CAFE  - CACAO 
n  BANANES  - SUCRE  BRUT  - COTON  BRUT 
n  MINERAIS  DE  FER  - DE  CUIVRE  - HUILE  DE  PETROLE  - LAINE  ET  POILS 
"  NITRATE  DE  BODIUM  - ·VIANDES  ET  CONSERVES  DE  VIANDES 
PERIODE  UNITE  PAGE 
19.59  à  1961  1.000 S et "  1.56 
n  " 
n  n  157 
"  "  -"  n  158 
"  " 
n  "  159 
"  "  "  "  160 
" 
n  "  "  161 
"  "  " 
n  162 
"  "  " 
n  163 
1958  à  1962  "  "  164 
"  "  "  "  165 
1960  à  1962  1.000 s  166 
"  "  "  167 
"  "  " 
168 
(  1958 à  1962  1.000 S et "  169 
<7.c.8 mois  19.62  "  "  170 
(  8  mois  1963  "  "  171 
(  '  n  "  172 
1958  à  1962  .ooo.ooo  s lt "  17J 
174 à  18o 
1.000 t  et "  181 
182  à  184 
1.000 s  185 à  190 
"  "  "  191 
"  "  "  1911 
"  "  "  193 
"  "  "  194 
n  "  "  195 
"  "  "  196 







IMPORTATION  CEE  PAR  PAIS  SOUS-DEVELOPPES  D'ASIE 
BAlf.A.NES  - NOIX  DE  COOO,  BRES:IL,CAJOU  - SUCRE  BRUT  ..  CAFE  ..  THE  ..  PQIVBE  ET 
PIMENTS  - fABACS  BRUTS  ..  COPRAH 
CAOUTCHOUC  ..  BOIS  - LAINE  - COTON  - JUTE·- MINERAIS  DE  FER  ..  RUILE  DE  PE-
TROLE  - DERIVES  DU  P!:TROLE 
PRODUITS  D'ASIE  1  SACS  D'DŒALLAGE  - TAPIS  - LAMPES  ELECTRIQUES  PORTATIVES  - VET»>ENTS  -ETAIN 
BRUT 
LE  COHlŒRCE  MONDIAL 
BANANES-NOIX  DE  CAJOU 1COCO-BRESIL-SUCRE  BRUT  -CAFE-THE-POIVBES  ET  PIMF:NTS ... 
TABACS  BRUTS  - COPRAH 
CAOUTCHOUC  - BOIS  - LAINE  - COTON  - JUTE  - MINERAIS  DE  FER  ..  HUILE  DE  PE-
TROLE  - DERIVES  DE  PETROLE 
SACI  D' DtBALLAOE  - TAPIS  - LAMPES  ELECTRIQUES  PORTATIVES  - VETEMENTS  -ETAIN-
BRUT 
EVOLUTION  DU  COMMERCE  MONDIAL  DES  PAIS  INDUSTRIALISES  !~PORT-EXPORT 
DE  LA  CEE  - IMPORT-EXPORT  par  régions mondial .. 
DU  ROYAUME-UNI  " 
DE  LA  ZONE  LIBRE-ECHANGE  SANS  ROYAUME-UNI 
DES  ETATS-UNIS  D' AMERIQ.UE 
DU  CANADA 
DU  JÂPoN 
CO~ERCE DES  PAYS  IllDUSTRIALISES  EN  PROVENANCE  DE  L'AMERIQUE  LATINE 
DE  CHAQUE  ETAT  DE  :i.'A!ŒRIQUE  LATINE  AVEC  tES  PAYS  INDUSTRULISES-IMPORT 
Il  "  "  ..  "  -~ 
COMMERCE  DES  PAYS  INDUSTRIALISES  Dl  PROVENANCE  PAYS  SOUS-DEVELOPPES  D'ASIE 
chaque 
PERIODE  UNITE 
1960 •  1962  1.000 1 
1958 •  1962  1oOO<l  1 
1981 























218(double)  l 
219(double) 
6 AVERTISSEMENT  ET  DEFINITIONS 
La  base  des  renseignements statistiques est donnée  par différentes publications internationales ou  nationales. 
Les  publications suivantes ont été plus spécialement dépouillées  : 
-Bulletins mensuels  des  statistiques  de  l'Office Statistique des  Communautés  Européennes 
- Ouvrages  Commerce  Extérieur par Pays  1953  - 1958  de  1 10.S.C.E. 
Tableaux synoptiques  et analytiques  de  l'C.S.C.E. 
sur le  Commerce  Extérieur des  Associés  d'Outre-Mer  publiés par l'C.s.c.E. 
Bulletins statistiques  Commerce  Extérieur  de  l'O.C,D.E.  - série  C -Volume  II  (  annuels) 
- Données  statistiques de l'Institut National  de  la Statistique et  des  Etudes  Economiques,  2l,quai Branly  - Paris 17ème 
- Trade  and  Navigation relating of  the  United  Kingdom  (  Board  of Trade)  (  annuels) 
- Yearbook  of International  Trade Statistics - Volume  II - United  Nations 
-Rapport annuel  de  l'Union Minière  du  Haut  Katanga- Rapport  annuel  1961 
-Statistiques mécanographiques  de  certains Etats  d'Afrique 
Documentations statistiques et rapports  des  Pays  et Territoires d'Outre-Mer  en disposition à  la Bibliothèque  de  la VIIIème  DiTection Générale 
rue  du  Marais 
- Bulletins mensuels  et annuels  de  Statistique  de  la Côte  d'Ivoire  - Madagascar  - Oubangui  - Chari  - Gabon  - d'Afrique  Equatoriale  Française  -
et de  l'A.O.F.  -Tchad -Togo  - Cameroun  - Comores  etc. 
- Bulletin Statistique de  la Direction des  Douanes  de  St,  Pierre  et Miquelon 
- Rapport  du  Gouvernement italien sur  l'Administration  de  Tutelle  de  la Somalie 
- Bulletin Mensal.  du  Commerce  Extérieur  du  Congo  belge  et  du  Ruanda  - Urundi  1958  - 1959 
8e  ~a République  du  Congo  1960  - 1961 
- Statistick van  de  Buitenlandse  Handel  van  Nederlandse  Nieuw-Guinéa 
Les  ouvrages  nationaux  de  statistiques prêtés obligemment  par les services  du  Commerce  Extérieur  belge  en  ce  qui  concerne l'Australie -Japon-
Nouvelle  Zelsnde  - les pays  de  l'Amérique  Latine  etc.  - U.S.A.  - Canada  -
-Les renseignements relatifs su Libéris ont  été  examinés  avec  la bienveillance  de  feu  M.  l'Ambassadeur accrédité  en  Belgique 
Définition  le  terme  "  Commerce  Extérieur  "  a  été  employé  d'une  façon  générale  pour  déterminer le  trafic  entre  Etats  ou  Territoires  ou  groupes 
de  Pays. 
Pays  de  provenance  :  à  l'Importation signifie que les chiffres publiés ont  été repris  du  Pays  ou Territoires pris sous  rubrique  dans  les  tableaux 
Pays  de  destination:  à  l'Exportation indique  que les résultats publiés ont  été  dépouillés  d'après le document  au  départ  du  Pays  ou  Territoire 
vers les  ETATS  - PAYS  ou  TERRITOIRES  repris  sous  rubrique  dans  les  tableaux 
La  totalité des  renseignements  comportant  presque  toujours le  TONNAGE  et la valeur 
Ces  unités sont  pour la quantité  la TONNE 
pour les valeurs  :  1.000 S U.C. Principales abréYiationa  utilisées  1 
El!  ETATS  MEMBRES  - ALLEMAGNE  FEDERALE  - FRANCE  +  ALGERIE  de  1958 à  1961  - ITALIE - PAYS-BAS  - UNION  BELGO-
LUXEMBOURGEOISE 
PAYS  :AOF  ou  (ex)  AOF 
AEF  ou  (ex)  AEF 
U.D.E. 
U. D. E. -CAMEROUN 
P.T.O.M.A. 
EAMA 
TOM  ou  TOMA 
DOM 
CEE  +  ASSOCIES 
1  (  ex)  AFRIQUE  OCCIDENTALE  FRANCAISE 
ex)  AFRIQUE  EQUATORIALE  FRANCAISE 
1  UNION  DOUANIERE  EQUATORIALE  Convention  du  23-VI-1959) 
1  UNION  DOUANIERE  EQUATORIALE  Convention  du  23-VI-1961)  et  CAMEROUN 
1  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER  ASSOCIES 
1  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES 
TERRITOIRES  D'OUTRE-MER  ASSOCIES 
1  DEPARTEMENTS  D'OUTRE-MER 
1  6  ETATS-MEMBRES  +  P.T.O.I;.A.  (  DOM  repris à  part) 
AFRIQUE  N'ON  ASSOCIEE  Voir  à  ventilation  géographique 
R.U.  RUANDA  - URUNDI 
U.K.  ROYAUME  - UNI 
AELE  ou  EFTA  1  ZONE  DE  LIBRE  ECHANGE 
AELE  sans  U.K.  1  ZONE  DE  LIBRE  ECHANGE  sauf ROYAUME-UNI  (  voir à  ventilation géographique) 
U.S.A.  ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
PAYS  DE  L'EST  ou  t  CONSEIL  D'ENTENTE  ECONOMIQUE  MUTUEL  (  voir  ventilation  géographique) 
COMECON 
PAYS-TIERS  1  ENSEMBLE  DES  PAYS  NON  ASSOCIES  A  LA  C.E.E. 
!.!!:!.2.!!!  1  Les  r'partitions statistiques portent  sur  une  période  de  5  années  de  1958  à  1962;  toutefois  quelques  résultats n'ont  pu  8tre  établis 
que  pour les 3  derni.rea années 
Taux  de  conversion  Les  taux  de  conversion  sont  ceux publiés  dans  les ouvrages  de  l'Office  Statistique  des  Communautés  Européennes,  seuls 
quelques  taux  ont  été  demandés  à  la Banque  de  Bruxelles  - service  arbitrage 
Produi ta  et rubriques  douanières  :  zones  mondiales 
Les principaux  produits  "véèjétaux  tropicaux  "  analYsés  àont: 







Bananes  fraîches 
Café  vert 
Vanille 
Arachi-des· décortiquées 
Noix  et  amandes  palmistes 
Coprah 
Huiles  d'arachides 
Huile  de  palme 
Cacao  en  fèves 
Tabacs  bruts 
Caoutchouc  naturel  brut 
Bois  tropicaux  (non  conifères) 
Coton  brut 
Tourteaux  (aliments  pour  animaux) 
Cuirs  et peaux 
Poissons, salés,  séchés 1 fumés, conservés  simplement 
08.01  A 
09.01  A 
09.05 
12.01  A 
12.01 
12.01  B 
15.07 c 




44.03  C  - 44.04 B  -
44.05  B  - 44.13  B  -
55.01 
23.04  ou  23.07 













242.3 1.2 - 243.3 
263.1 
081.3  ou  9 


















Produits  au tres  industriels ou miniers  sauf quelques  végétaux  1 
Sisal et similaires  non  filés-déchets 
Déchets  de  métaux  non  ferreux 
Minerais  de  fer  m3me  enrichis 
Cuivre  brut sauf déchets  et mattes 
pour  affinage  et 
cui  v re affiné 
Minerais  et concentrés  de  magnèse 
Sucres  bruts  (  sucre  et miel) 
Noix  de  Coco  1  du  Brésil,  de  ca ,iou 
Thé 
Poivre et piments 
Jute  non  filé  1  d·.~chets 
Huiles brutes  de  pétrole  ou  de  schiste 
Huiles  de  pétrole et dérivés  (partiellement 
raffiné) 
Sacs  et sachets d'emballage 
Tapis à  points  noués  en laine 
Tapis  à  points  noués  a~uf en  laine 
Autres  tapis  en  tissus Kélim  et  similaires 
Etain  brut  sauf  déchets  et  dérivés 
Lampes  électriques portatives 
Vêtements  hom!'"es  et  fem  es 
Laine 
Bananes  fraîches 
café  vert 
Tabacs  bruts et déchets 
Coprah 
Caoutchouc  naturel 
Bois 
Coton  en  masse 
Café  vert 
Cacao  en  fèves 
Bananes  fraiches 
Sucre brut  ~sucre et miel) 
Coton brut 
Minerais  de  fer  même  enrichis 
Minerais  et  concentrés  de  cuivre 
Huile  brute  de  pétrole  ou  de  schistes 
Laine  et poils d'origine animale  y. c. déchets 
(Nitrate  de  sodium  naturel 
Viandes  fraiches et réfrigérées 
séchées,fumées et sal,es 
Préyarations et  conserves  de  viande 
Nomenclature  Bruxelles  Nomenclature  C.S.T.  ou  C.T.C. 
57.04 A 
26.03  - 74.01  B  - 75.01  B  -
76.01  A  - 76.01  B  - 77.01  A  -
?8.0L  A  - 79.01  A  - 79.03  A  -
80.01  A 
26.01  A 
74.01  C  - 74.01  D 
26.01  K 
17.01 A 





27.10  A 
62.03 
58.01  A 
58.01  B 
58~02 
80.01  B 
85.10 
61.01  - 02  - 03  - 04 
53.01  A et B 
68.01  A 
09.01  A 
24.01 
12.01  B 
40.01 







26,01  A 
26.01 c 
2?.09 
53.01  A  - B  - 02  A  - 03  - 02  B  -
04 
05  A  - B  - 03 
02.01  A  - B  - c  - 02  - 01  D -E  -
02  - 03  - 04 
02.06  A  - B 
16.03 - 01  - 02 
265.4 
284.01  à  09 















841.11. à  14 





















3 Localisation et regroupements  géographiques 
PTOMA 
PAYS  ET  TERRI-
TOIRES  D'OUTRE-
MER  ASSOCIES 
EH  •  ETATS  MEMBRES  - ALLEMAGNE  FEDERALE  - FRANCE  +  ALGERIE  de  1958 à  1961  - ITALIE  - PAYS-BAS  - UNION  BELGO-LUXEMBOURGEOISE 
~  Républiques  (s)  : 
zone 
franc 
SENEGAL  -MALI  - MAURITANIE- COTE  D'IVOIRE  -NIGER  - HAUTE  VOLTA  - DAHOMEY  - GAON  - CONGO(Brazzaville)  -
CENTRAFRICAINE  •  TCHAD  •  CAMEROUN  •  TOGO  •  MADAGASCAR 
autres 
zonee 
CONGO(Léopoldville)  •  SOMALIE  (  ex  SOMALIE  ITALIENNE)  - RWANDA  •  BURUNDI 
COTE  FRANCAISE  DE  SOMALIE  - ARCHIPEL  DES  COMORES  - ST.  PIERRE  ET  MIQUELON  - NOUVELLE  CALEDONIE  -
POLYNESIE  FRANCAISE 
DEPARTEM:!l:ITS  D'OUTRE-MER  :  REUNION  - ANTILLES  FRANCAISES  (MARTINIQUE  - GUADELOUPE)  •  GUYANE  FRANCAISE 
AFRIQUE  NON  ASSOCIEE 
zone  portugaise 
zone  eapagnole 
zone  du  Nord 
zone dollar 
Autres  zones 
AELE  ou  EFTA 
ou 
zone  de  libre  échange ( 
AMERIQUE  LATINE 
zone sterling)  NIGERIA  •  RHODESIE  NORD  - RHODESIE  SUD  .>.  NYASSALAND  •  GHANA  - KENYA  - UGANDA  • 
TANGANYIKA  - SIERRE  LEONE  - MAURICE  - ZANZIBAR  et  PENBA  - SOMALIE  BRITANNIQUE  - SEYCHEROLLES  -
Ste.  HELEIIE  •  UNION  SUD  AFRICAINE  DE  1958 à  196o •  (nouvelle monnaie  à  partir de  1961  :  RAND  )  -
AFRIQUE  DU  SUD  :  SWARZILAND  - BASUTOLAND  - BECHUONALAND  - SUD  OUEST  AFRICAIN 
ANGOLA  - MOZAMBIQUE  - GUINEE  PORTUGAISE 
CANARIES  •  GUINEE  ESPAGNOLE  - IFNI  SAHARA  ESPAGNOL  (RIO  DE  ORO)  - CEUTA  •  MELLILA  - FERNANDO  PO 
ALGERIE  (1962)  - MAROC  - TUNISIE 
LIBERIA 
SOUDAN  ANGLO  EGYPTIEN  - EGYPTE  (  R.A.U.)  •  LIBYE  - ETHIOPIE  - GUINEE  REPUBLIQUE 
ROYAUME  UNI  - AUTRICHE  - DANEMARK  - NORVEGE  - PORTUGAL  •  SUEDE  - SUISSE 
MEXIQUE  - GUATEMALA  - i!'ONDURAS  (rép)  - SALVADOR  - NICARAGIA  - COSTA-RICA  •  PANAMA(  rép)  - CUBA  -
HAIT!  - DOMINICAINE  (rép)  - COLOMBIE  •  VENEZUELA  - EQUATEUR  - PERDU  - BRESIL  •  CHILI  - BOLIVIE  • 
PARAGUAY  - URUGUAY  - AROENTINE 
(Paye  de l'Est)  CONSEIL  D'ENTENTE  ECONOMIQUE  MUTUEL  1  U.R.s.s.  - ALLEMAGNE  DE  L'EST- POLOGNE-
TCHECOSLOVAQUIE  - HONGRIE  - ROUIIANIE  - BULGARIE- (Albanie n'est plue assocUe à  COMECON  depuis 1961) 
pour l'ensemble  dea  paya  aous-d!veloppés  voir le  tableau intitulé  "  Evolution  des  Importations  dee 
paya  ou  groupe  de  pays  industrialisés  en  provenance  dea  paya  sous-développés. 
ensemble  de  petits territoires ou  Etats,  sauf .Australie et Nouvelle  Zelande 
Remarquee  spéciales  de  1958  à  1961,  les chiffres France  comprennent  également  les résultats relatifs à  l'Algérie. 
de  1958  à  1960,  le groupe  des  trois paya  suivant a  changé  d'appellation ou  de  groupement  1  SENEGAL  - SOUDAN  -MAURITANIE 
puis  SENEGAL  -KALI  - MAURITANIE.  Ensuite,  sont  devenus  séparément  dea  Républiques  en 19611  on les retrouvera  donc  sous 
différentes préaentations. 
A  partir de 1960, les statistiques of:lcielles de  la  République  de  Congo  (Léo)  comportent  exclusivement les résultats 
dea  régions  favorables  au  Gouvernement  central  en  ce  qui  concerne les ventilations per produit  ;  soit  en 1960  :  KATANGA 
ot  SUD-KASAI  exclus et en 1961  :  KATANGA  ·SUD-KASAI  ·KIVU  et PROVINCE  ORI:!l:ITALE  EXCLUE 
Corrections et  erreurs  :  En  raison  de  la  transmission  tardive  de  certains  documents  ou  d •erreurs 11écanographiques  pour lesquelles  dea in-
formations  ont  été  demandées,  un  corrigendum  sera  confectionnl!  et  tranamis  dana  les procha.ina mois. 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction  des  Echanges VIII/D/ - R/D 
LE  COMMERCE  D'IMPORTATION  DES  EAMA  (  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE) 
ET  TOM  (  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER)  ASSOCIES  A LA  COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
SECTION  I COIIIISIII Olf 
Direction G4néralo 
du 
Jlh·olopp•ent do  1'  Outr~r 
Direction deo  Echangea  VIII/Il - R/D 
TITRE  A 
S  o  •  •  a  i  r  e 
EVOLUTION  DU  COMYIRCE  D'IMPORTATION  DES  E.A.M.A. 
ET  D.IS  T.O.M. 
durant  loo  ann4oo  1  1938  - 1959  - 19i0 - 19i1 - 19&2  - aYec  Yentilation 
g4ographiquo 
Unité  1 
~  Etato ••broo 
~  Antroo  uoociéo 
~ 
Pa:r•  tioro 
Mondial 
tonne et 1.000 1 u.c. 





Sénégal,  Soudu, Maurituie - C&te  d'IYoire - Haute-Volta- Dahoae:r- Niger  ..  -)Total  doo  Pa:r•  olt  A.O.I'.  (a  fouilloo) 
Gabon  - Congo  (Braaza)  - Centrafrique - Tchad - ~otal deo  Paya  Olt  A.E.I'.  (  a l'euilleo  )  -
Madagaacar  - Archipel  dea  Coaoreo - Caaeroun  - Togo  - C&te  Fruçaiao dea Soaalia - Total dea  3  paya  (a fouille•) -
NouYelle  Calédonie - Polynéaie françaiao - st Pierre et Miquelon  - Total dea 1  Paya  (a fouillea) -





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 IIIVOWHOII  DU  CO*DCI D'IIIPORT.t.TIOII  DBS  P.T.O.II  • .l.  EN  PROVIN.&IfCI  1 
IWllllT.&Ifll  '  DBSTIN.\TI 011  -IOAL - SOUD.&If  - SINIG.\L  liA LI 
Allah  P.\1S  • 
PROYEN.&IfCI  fjuutiUo  Valeur•  fluuUUo  Valeur  a  fluuUUo  Valeur  a 
111111  nwrcz 1• •· Alprio  388.911  138.110 
•  3116. Tllll  119.410 
10  341.041  111.903 
11  439.41T  134.800  249.029  108.442  13.449  ~4.131 
12  .  a.c  •  .llgfrie  - - 301.411  100.11118  31.439  1T.9341 
13 
191111  IT.\LII  33.015  T.148 
39  28.144  4.11114 
10  11.251  3.TT3 
11  14.348  4.1148  11.au  3.3110  T81  811  ..  - - 10.81T  3.343  4.4TT  430 
13 
191111  ALLBIWINI  FIDI!RAI.E  8.144  9.928 
1111  8.no  8.918 
10  11.20T  3.11110 
11  8.040  1.830  I.T43  5.712  1.208  871 
Il  - - T.115  5.881  1.249  3.823 
•• 
191111  P.\13-IWI  11.184  3.81111 
1111  12.83T  2.803 
10  18.034  3.288 
Il  1111.281  4.aTT  30.834  3.824  1.711  711 
Il  - - 18.103  3.413  981  13T 
13 
181111  u.a.B.L.  11.791  3.38T 
1111  I.Ta5  8.848 
10  T.391  1.oo5 
Il  11.401  1.431  11.a8T  a.aao  loJl3  lOT 
81  - - 10.110  1.81111  II.IT8  Tl8 
13 
1)  Cloaque  1.11. 
1) D.O.II.  a.c  •  .Uprio 
8)  Aa~roo P.T.O.II  • .l. 
4) to'al  c.a.a. 
3) P&Jo-Tiora 
1) Total lloadial 
IINITI a 
TOIINI 
1.000 •  u.c. 
11.\UIIT.\Nll  COTI  D'IVOIRII 
fluaoti th  Valeura  fluuUtf•  Valeur• 
111.789  19.990 
2118.19T  11.ea5 
ITI.401  84.8TT 
121.989  211.12&  334.811  101.817 
134.84T  211.8T8  ~111.881  8T.TIT 
t.Tta  a.3uo 
15.919  a.308 
3.341  1.TIT 
a.a81  IIIIT  3.183  a.r011 
a.383  811  4.911  1.473 
IT.481  II.TOO 
18.183  II.ITO 
38.429  5.055 
89  14T  17.824  8.910 
128  1.209  1.8TO  t.au 
4.238  2.938 
3.3311  a.on 
5.148  1.391 
Tll  41  8.188  3.318 
liT  13  11.219  4.118 
IT,OlO  1.3Tl 
14.19T  1.184 
10.3T1  loi  Tl 
1  4  35.8T4  l.t40 
84  31  111.438  1.aao 
IWJTI  YOLT.\ 
fluuUtfo  Valeur• 
T.llll4  5.T04 
12.871  8.313 
11.988  5.918 
1111.911  17.804 
at.1aT  18.08T 
Ta  81 
334  41 
34  18 
13:1  84 
310  ua 
911  114 
11111  184 
1.152  8T 
1.049  451 
3.088  11113 
1TT  114 
191  83 
188  H 
1.304  380 
1.013  718 
TO  48 
138  11 
30  30 
1.119  18 
a.T85  148 
4 Soli te 11•  1 
SENmAL  - SOUDAI!  -
DBSTIN.UI ON  IW1RITAIIIE  SENEGJ.L  liA. LI  MJ.URI TJ.NIE  COTE  D'  IVOIRE  IU.UTE  VOLTA. 
A.llllée  PJ.lS  1 
PROVEN AliCE  !luODtitéa  Valeur  a  QuODtitéa  Valeur  a  QuODtitéa  Valeur  a  Quutith  Valeur  a  QuODtitéa  Valeurs  Qu&lltitéa  Valeur  a 
19~  D.O.II.  n.c  •  .Ugérie  443  130  - - - -
159  37  115  - - - -
10  1501  18  - - - - - - - - 1  4 
Il  - 111  - - - - - - 4811  141  - -
12  - - 15  a  18  1  - 111  - - - -
13 
19~  .Ailtrea P.T.O.II.J..  4.934  1.911  31.783  11.810  119  ~ 
159  T  .3159  1.8119  2.281  15154  131  31 
10  7.243  1.238  2.7811  174  472  194 
Il  29.187  15.013  8.129  111  20.287  3.935  1.211  401  8.1159  125  T.T25  2.048 
Ill  - - 11.325  1.111  a  o. 522  3.892  20  132  155.287  8.900  31.991  1.1599 
83 
19~  TOTAL  C.E.E.  + J.aaociéa  41i'J .OIT  185.131  318.0154  88.449  9.013  1.129 
59  UT.822  137.8115  328.182  88.249  13. 1549  1.888 
10  388.704  1315.8~  331.817  911.111  14.8315  1.329 
Il  15157.228  118.311  337.314  1111.2215  88. 5159  30.472  131.353  28.124  404.433  122.108  11.521  20.1544 
82  - - 3115.091  111.990  14.974  21.378  137.1599  28.0157  413.15911  121.881  91.404  28.405 
13 
19~  TOT AL PA. m.-TIERS  329.979  43.3115  113.148  20.208  T  .9154  2.448 
159  487.0815  40.521  230.702  21.228  1.113  1.702 
10  319.188  31.222  234.123  24.284  18.892  1.884 
Il  8315.Tii'J  43.1815  402.991  34.011  211.280  15.119  11.488  4.1500  321.1592  27.3115  150.203  7.830 
12  .  ;r.c  • .Ugérh  - - 407.15011  3T.T83  119.353  18.331  37.304  7.111  2~.319  34.115  53.891  8.308 
83 
19~  TOT AL IIONDIAL  181.041  208.441  471.200  108.1157  11.917  8.1i'J1 
159  884.101  118.391  ~~~.814  114.477  20.312  8.390 
80  71i'J .892  112.080  1170.800  119.9515  aa. 121  8.813 
11  1.192.983  222.001  740.3011  1515.291  304.839  315.1591  147.839  31.124  7215.9911  149.923  121.724  28.374 
12  - - 112.1591  1154.113  184.327  45.114  174.818  315.174  721.914  1159.101  1150.295  34.718 
13 
5 EVOUJTION  00  COIIIo!ERCE  D'IIIPORTATION  Dl!lS  P.T.O.II.J..  1!21  PROVENJ.NCE 
Dl!lSTINATI ON  IWIOIIEY  NIGIIB  -
PJ.lll  1 
PROVEIIJ.NCE  jjuantith  V  &leur  a  jjuant.itéa 
19118  FRJ.NCE  7• c.  J.lgérie  31.949  1.2.810  1.2.412 
1!8  48.11211  10.33?  10.128 
10  81.410  18. 331  18.800 
11  ?8.411  111.1513  21.11811 
12  .  n. c.  J.lgérie  14.41!8  111.931  32.28? 
13 
19118  ITALIE  1.418  284  119 
1!8  388  1011  130 
10  481  100  89 
11  1.111!8  188  1?11 
12  5.42?  428  813 
13 
19118  .&I.Ll!IWlllll  FEDERALE  11.432  ?90  8.410 
1!8  13.218  338  1.4111 
10  11.999  883  8.011 
11  a.9ao  114  4.180 
12  1.011  1111  2.1111 
13 
19118  PJ.lll - BJ.3  1.404  448  SM 
1!8  1.111  381  308 
10  413  29?  214 
81  1.1M  382  4011 
12  901  11110  llO? 
83 
1958  U.E.B.L.  3.349  204  1.419 
119  1.1184  283  ... 
80  3.891  118  ?89 
11  9.093  1  1182  3.4211 




1)  chaque E.ll. 
1) D.O.II.  n.c. J.llérie 
3)  .Autroa P.T.O.II.J.. 
4)  Total  C.E.E. 
11)  Pa;ro-Tioro 
1) Total llondial 
o:a:  GUINIŒ  FIWICJ.ISE  dennue 
GUINIŒ  REI'Ulll,I IIUE  1!21  191!8 
Valeur•  jjuantit.h  Valeur  a 


























IJNITE  1 
1.000 •  u.c. 
TO'I'J.L  ex J..O.F. 
a.o. es.  OUilfa PIUNCAISB 
jjuantith  Valeur• 
1118.810  233.118 
110.119  211.?31 
128.1111  231.193 
934.201  304.109 
911.431  290.881 
44.419  10.030 
32.9811  ?.012 
111.402  11.1111 
19.999  ?.184 
89.183  8.102 
33.4111  11.?21 
110.280  13.011 
88.8118  11.9211 
34.823  111.433 
23.&31  1t.OII 
11.8118  ?.142 
11.838  11.182 
18.018  1.20? 
12.1188  8.921 
8?.981  9.988 
411.189  11.412 
89.?10  3.9151 
aa.41T  4.008 
11.992  11.139 
102.439  11.?08 
6 !lalh  ••  1 
DIS'flN.\Tl ON  DAIIOMBY  NIGER 
e:a:  OUIIIBE  FIUIICJI Sli donnut  TOTAL  e:o:  J..O.F. 
J.IIIIU:  PJ.YS  • 
GUINEE  REPUB_LIJIVB  1!11  19118  n. c.  o:o:  GVI~  FIUIICAIR 
PROVEIIJ.IICE  Jiu ...  ti th  Valeur  a  Jluantith  Valeur  a  Jlu ... tlth  Valeur  a  Jiu ...  ti  th  Valeur  a 
19118  D.O.II.  n.c. J.lgbio  - - - - - - 448  130 
118  - - - - 87  15 
80  - - - - 1108  Tl 
Il  - - - - 482  118 
18  19  4  - - 48  181 
83 
11118  .Aat.ro•  P.T.O.II.J..  4.137  81111  881  111 
Congo  (L6o)  - 38  48.014  8.11811 
Ill  1.8711  49T  311  11  11.917  a.laT 
10  4.801  4.848  4.189  40T  11.731  7.81111 
11  111.118  8.848  7.811  3.181  ...  11111  14.408  ..  13.TTT  3.1111  18.4811  4.11111  149.387  19.088 
13 
111111  TOTAL  C.E.E.  + ù8oclh  811.789  111.139  17.148  8.811  - 49.0811  811.1111  181.710 
Ill  TO.T01  11.144  13.007  11.448  143.041  1110.3n 
80  108.8111  llfl.301  18.11111  8.am  ITT.IIIII  171.1111 
81  101.881  10.711  38.011  13.798  1.180.117  81111.918 
18  1011. IlOT  11.1198  80.1114  .110.1411  1.198.114  818.91111 
18 
19118  TOTAL  PJ.lS - TIERS  118.243  11.378  18.414  8.am  - 1.11.8111  ll'rii.TII  74.198 
118  47.11118  3.888  13.11110  1.794  7811.8118  74.138 
10  83.049  11 ...  0  21.008  11.1174  TIT.IIO  78.114 
11  311.914  4.710  38.090  11.0111  1.071.111!8  88.1111 
••  "  7••• J.lgério  43.493  11.247  40.178  8.817  110.1111  118.313 
18 
191111  TOT AL  IIOIIDIAL  182.031  20.1111  31.010  10.489  11711.900  11.900  1.438.8011  3111.7118 
Ill  118.2114  11.087  a&.IIIIT  T.UO  1.108.114  184.111!11 
80  191.900  30.911  110.100  13.931  1.104.111  1411.140 
11  1411.300  111.481  74.1111  18.849  I.HO.lllll  444.11'rl 
12  149.000  21.8411  101.100  17.411  1.1114.1011  481.111 
13 
7 EVOWTION  d11  COIBIERCE  d'IIIPOR'fA'fiON  doo  P.r.o.II.A.  en provonuce 
1)  de  cbaq11o  E.ll. 
2!  Do Oollo  Do Co  J.LGERIE 
3  J.Dtroo P.  'f.O.II.A. 
4!  tOUL C.I!:.E. 
Il  PAYS  TIERS 
1)  TOUL IIONDIJ.L 
TONNE 
IJNI'fE 
1000 •  v.c. 
DIISTINJ.Tl ON  G.ABM  CONGO  (Brazza)  CEN'llüFIIl  CJ.INE  'fCILID  'I'O'fJ.L 
ANNEE  PAYS  de  a  ex A..B.F. 
PROVEIIT.INCB 
!IIIODtith  Valeur  a  ljuantith  Valeur  a  ljuaatith  Valeur  a  lj11ontith  Valeur  a  !IIIODtith  Vale11ra 
19118  FIWICE  7•••  J.LGERIB  llll.789  11.711  18.1119  31.538  14.8111  11.824  27.104  111.1911  1111.908  81.353 
se  80.418  11.aao  81.853  311.4611  19.315  10.821  24.297  13.9011  190.883  78.011 
10  98.9311  18.781  120.1121  41.741  21.338  12.240  18.0411  13.1171  2118.844  91.343 
Il  89.491  11.1107  1118.132  110.940  21.738  13.21111  18.811  13.498  287.877  99.800 
82  FIWICE  D.C.  J.LGERIE  79.0411  24.118  121.049  411.7311  23.3311  111.322  28.930  111.480  2114.7118  100.7011 
13 
19118  I'I'J.LIE  174  148  2.000  483  214  228  11.1911  1.020  7.11113  1.8118 
119  2.0112  2111  5.097  478  1112  183  3.1171  8811  10.872  1.1197 
10  1.882  288  1.4114  470  8118  304  4911  47o&  4.889  1.  531 
Il  489  4118  ••.  1170  1.437  359  2112  323  3911  5.441  2.1143 
ta  1.745  439  a.3ta  7711  1.414  3111  331  3011  11.8112  1.8111 
13 
19118  J.LLEIWINE  FEDERJ.LE  2.897  1.4311  3.391  a.o3o  3.798  608  8.190  1.409  18.&81  11.470 
118  1.1184  1.0117  2.533  1.891  3.1127  8011  1.8211  1.041  14.419  4.104 
10  1.180  1.928  5.910  3.087  4.1112  1.113  9.781  1.718  1a.o04  7.891 
Il  2.144  1.917  7.073  4.172  1.613  1.487  8.373  1.381  19.703  10.4112 
18  8.433  2.297  4.171  3.499  1.407  1.3111  T.SOI  1.11811  111.1112  8.191 
13 
19118  PAYS-IWI  1117  317  1.199  8811  141  438  1.21111  4112  3.612  1.143 
118  948  410  2.087  777  1107  291  142  311  4.184  1.889 
10  180  1185  1.1128  984  121  431  1101  340  3.330  2.340 
Il  1.437  714  3.570  1.178  1.170  490  481  410  8.8118  3.391 
12  1.1411  871  2.832  1.827  1199  449  992  418  5.1118  3.4311 
13 
19118  U.E.B.L.  1.078  ~·4  1.291  698  1.328  441  1.~13  438  4.9111  1.831 
118  140  199  1.1124  729  827  419  11211  .1117  3.1111  1.114 
10  483  280  3.870  1.1188  530  433  2.334  1119  7.017  1.uo 
Il  379  31111  3.1172  1.111  1.1149  1180  .:1.879  731  8.319  1.918 
12  1.070  381  9.1121  1.7110  7.408  1180  4.11.:111  70o&  11.1129  a.o&lrs 
13 
-~ 
8 S..it.e  a•  1 
DBSTIN.t.TlON  GABON  ·CONGO  (Brassa)  CENTII.üliiCI.INB  TCIWI  TOT.U. 
I.NNBB  PAYS  de  1 
es  A-B.F. 
PROVIIUNCB  guaatit.h  Valeara  guaaUth  Valeur  a  ljuaat.it.éa  Valeur•  liUaaUt.h  Va lean  guut.it.h  Valeur• 
19G8  0.0.11.  n.c  •  .U.OBRIE  - - - - - - - - - -
119  - - 3.119  587  - - - - 3.119  587 
10  - - 1.  7111  ·484  - - - - 1.  7111  484 
11  - - - - - - - - - -
Il  - - - - - - - - - -
13 
1958  1.11TRBS  P.T.O.II  • .l.  4.707  1.f011  111.120  4.173  3.822  1.2110  4.f16  2.011  28.1114  9.11011 
58  3.884  1.110  11.1111  3.128  2.121  821  3.413  1.811  81.1138  1.011 
10  8.112  1.280  12.1118  3.432  8.312  1.074  3.078  1.130  81.1211  7.421 
11  11.1411  581  10.894  3.313  8.217  704  a.881  841  32.702  11.1104 
12  11..381  1.740  1.818  1.171  1ll.211  979  8.781  811  87.1911  11.301 
Il 
1958  TOT.U.  C.B.B.  + ASSOCIES  111.112  &1.4011  81.170  411.387  14.158  14.791  47.411  IO.M1  118.911  107.116 
58  19.1111  10.897  113.819  43.011  81.9114  13.2911  39.383  18.130  .1149.088  911.881 
10  111.802  13.112  147.871  1111.781  30.311  111..136  34.130  18.8117  313.716  113.846 
11  81.0811  11.587  187.1111  13.311  39.701  11.748  17.168  17.311  340.1110  114.011 
12  90.814  19.881  1111.86'1'  115.167  41.428  19.001  42.4111  19.313  331.6111  113.f07 
13 
19G8  TOT.U.  PAYS  TIBRS  47.1111  8.219  98.714  12.f08  32.789  ... ua  811.812  7.901  10'3.971  83.111 
58  40.6119  7.404  79.1171  13.121  38.7811  4.073  17.008  1.171  184.088  31.874 
10  10.361  8.1168  110.086  13.3111  31.3811  4.441  11.370  7.001  183.101  33.3111 
Il  311.310  9.217  107.412  111.701  37.088  11.11&8  31.118  8.013  211.818  31.1114 
12  7•••  .U.OBRIE  48.1107  8.878  111.708  12.442  33.898  1.111&  44.7.!UI  9.111  243.338  37.011 
Il 
1958  'lOT.U.  IIONDI.U.  112.318  34.174  190.434  67.796  67.448  19.3111  7.1.184  18.487  432.884  1f0.281 
58  110.1811  28.301  192.81111  111.187  ta.781  11.811  11.3.111  14.901  433.1011  121.7117 
10  122.113  31.7111  2117.4117  70.147  11.741  20.081  10.100  211..268  1101.111  147.201 
11  121.1411  311.814  .1194.983  79.017  71.794  22.871  58.0.111  aa.aa6  1111.11~188  181.11111 



































1)  Chaque  E.ll. 
BVOWTION  du.  COMWERCE  d11MPORTATION  dea  P.T.O.M.A..  en  proYenance  de  Il  D.O.II.  n.c.  J.LGEBIE 
3  Autres P.T.O.II.A. 
DESTINATION  MJ.D,UUSC.&R  .&RCHIPIIL 
PAYS  do 
d .. COMORES 
PROVUIJ.NCE  Quaotith  Valeur  a  Quaotith  Valeura 
FIWICE  y. c.  .lLG EB1 E  191.813  92.514  3.783  1. 377 
181.727  88.349  3.301  1.324 
208.327  80.400  8.904  1.698 
213.434  77.119  7.3118  1.781 
J.LQDIE  n.c.  233.978  91.075  7.931  2.074 
lULlE  395  780  • 
8 
181  TTI  a  4 
888  1.108  3  3 
1.201  1.135  1  a 
1.110  1.173  a  4 
.lLL!IWllil!  7.408  3.473  32  28 
2.980  2.373  18  408 
8.131  2.818  11  31 
3.339  3.788  32  34 
3.802  3.180  28  38 
PAYS-BAS  3.405  2.043  38  27 
4.237  1.986  38  33 
3.980  2.112  73  35 
8.577  2.143  19  37 
8.213  2.831  136  19 
U.B.B.L.  9.U9  1.338  199  16 
e.asa  1.310  9  4 
4.4118  1.174  13  6 
4.1!00  818  1  a 
7.720  1.144  18  8 
4)  Total  C.E.E. 
3)  Total  PAYS  TIEIIS 
1)  TOTAL  MONDIAL 
CAMEROUN  T  0  G  0 
Quaotith  Valeur  a  Quaotith 
148.179  83.180  29.341 
231.133  31.036  38.892 
115.392  30.388  82.988 
11111. 8Ti  33.234  38.033 
135.337  53.742  33.088 
1.384  1.132  1.493 
9.489  1.379  48a 
~.103  9ill  817 
3.971  1.280  417 
a.031  1.281  1.165 
24.879  4.014  4.027 
23.882  3.873  4.209 
21.238  3.805  8.329 
U.089  5.740  8.137 
34.187  3.878  1.594 
3.185  2.131  1.808 
4.105  1. 703  1.712 
3.140  1.8Ui  844 
8.206  1.813  983 
4.218  1. 799  1.272 
8.100  1.281  1.419 
4.947  1.330  1.559 
6.701  909  939 
9.811  830  12.938 
13.653  899  7.318 
TOIIIII!: 
UNI TB 
1000  •  u.c. 
COTE  FIWIC.U SI  TOTAL  DES  5  PAYS  deo  SOid.lLIS 
Valeur  a  Quaoti téo  Valeur  a  Qu&llti téo  Val eure 
9.003  4.024  2.551  377.894  170.882 
7.173  4.175  2.334  437.730  130.733 
14.223  3.704  3.498  449.195  130.aoa 
11.489  9.1!09  4.184  429.431  147.787 
9.048  14.189  8.840  448.347  1 ...  717 
11!0  1.3a8  a34  4.818  2.424 
Iii  1.084  211  11.753  2.341 
198  1.943  4&1  5.788  a. tes 
130  3.3118  591  8.988  a.179 
385  4.552  128  8.831  3.418 
408  389  133  31.733  8.201 
429  184  124  31.783  8.907 
2.121  883  IJT  39.811  9.512 
1.788  919  494  37. Til  11.812 
1.100  119  ...  40.078  11.110 
813  2.221  490  11.137  5.554 
131  2.527  471  13.119  4.843 
488  2.310  514  12.147  6.212 
1.057  2.120  881  18.334  1.288 
1.571  2.824  185  14.71.11  8.745 
233  797  111  17.784  3.181 
181  781  59  13.579  1.889 
lOT  lM  112  U.TIT  1.417 
397  1.237  205  28.300  a.1aa 
418  1.041  118  31.110  1.187 
10 Suite  n• 
DESTINATION  loi.Ul.AG.lSCAR 
ARCHIPEL  CAMEROUN  T  0  G 0  COTE  FIUIICAISE  TOT.U.  DES  Il  PAYS 
ANNSE  PAYS  do 
deo  COMORES  dea  SOM.o\LIS 
PROVENANCE 
~uutith  Valeur  a  ~antith  Valeur  a  ~uantith  Valeur  a  ~uutitéo  Valeur  a  ~t.Dtith  Valeur•  Quantité•  Valeur  a 
1958  D. O.M.  n. c •  .o\LGERIE  314  1113  - 4  - - - - - - 314  1117 
53  51!11  118  - - - - - - - - 51!11  118 
10  2.147  476  - - - - - - - - 2.147  47i 
il  3117  110  - - 34  10  - - - - 391  120 
ill  .llO  288  - - - - - - - 2  4110  290 
13 
1958  AUTRES  P.T.O.M.A.  ••  383  1.415  8.370  1 ••  17  8.aM  2.1139  7.198  678  919  Ill  29.1&11  1.1H 
59  1.990  1.191  8.083  871  13.717  2.757  &.2311  173  119  7  30.194  11.999 
&0  •  1. 711  840  9.5113  1.1!119  12.100  3.8211  7.0&3  2.0011  13ll  37  30.1138  8.30i 
Il  3.111  1.084  7.757  1.37i  15.084  2.242  fi.&M  1.&72  aa  9  33.178  1.383 
ill  2.888  1.1110  10.190  1.177  22.130  3.101  1.587  1.1134  119  74  .1.914  8.041 
13 
19118  TOT.U.  C.E.E.  217.239  101.911  12 ••  30  3.074  192.912  7&.327  .11.981  11.337  9.188  3.814  478.305  191.1118 
1!11 
+  ASSOCIES  198.472  91.797  11.&12  2.144  287.7511  11.477  110.890  9.738  9.920  3.383  11118.199  174.039 
10  229.813  89.428  11.511  3.371  215.373  11.411  78.910  19.740  11.428  4.881  11112.185  178.891 
Il  235.2S.  81.719  111.419  3.212  221.090  811.199  15.140  11.1131  17.715  1.170  5114.708  177.831 
ill  2118.012  101.148  18.338  3.818  233.413  19.220  51.010  14.589  23 ...  4  8.143  118 ••  2i7  201.128 
83 
1958  TOT.U.  PAYS  TIERS  181.73.  24.1127  2.411  312  177 • .02  25.827  3-'.902  &.145  30.3113  11.1311  421.11111  82.9 .. 
59  210.5311  22.730  7.111  581  141.1174  20.182  32.010  5 ••  75  31.11111  8.371  422.831  57.319 
10  191.943  22.111  3.743  "38  189.092  22.994  39.103  6.397  33.117  8.1133  412.498  10.973 
Il  1118.032  11.707  3.918  .70  217. uo  30.8711  51.494  9.703  43.717  1.293  1130.1171  84.041 
12  1• c •  .U.GERIE  119 ••  i3  20 ••  95  3.713  1139  254.117  32.121  90.890  12.1104  41.423  ••  188  514.1151  11.19.1 
13 
19151  TOTAL  MONDI.U.  398.973  121.493  14.891  a.as•  370.314  102.154  80.888  11 .ssa  .0.041  9.449  9011.1117  ........ 
59  •os.oo7  119.1127  18.823  3.2211  429.329  81.139  82.900  111.213  41 ••  71  11.7114  981.530  231.3118 
10  421.801  112.039  20.304  3.809  •o•.<1111  84.410  118.013  11.137  •s.o•ll  13  ••  19  1.014.i83  239.884 
11  39".321  103 ••  21  19.337  3.181  488.1100  91.074  121.134  11.234  11.482  18.413  1.0811.279  841.879 
































EVOLU!'IO!f  elu  COMIŒRCI  cl'IMPORT.t.TIO:N  dea  P.T.O.II  •  .A.  •  proYenuce 
1)  de  abaque  1.11.  Il  0.0.11. a.c. ALGBRIB  3  Aa~roa P.r.o.ll  •  .l. 
4  TOT.U.  C.B.B. 
3  TOT.U.  PAYS  TI EliS 
1  TOT.U.  IIONDI.U. 
IJIIITB 
DI!STIN.lTI 011  !lel!ftLL!l CILIIDOIIIB  POLYIIBSI B IIIWIC.liSB  S~ PI  BRRB  o~ III gllliLOII 
P.llS do  ' 
PROYIIUIICB  Jluoatith  Valeur  a  Quan.t.it'•  Valeur a  guu.t.tt'a  Valeur  a 
IIIWICB  1•••  ALGBBll  11.337  13.201  18.480  1.093  1.309  833 
33.871  14.010  li.  Ma  3.3119  1.840  1.173 
41.8114  20.015  37.341  9.445  1.801  1.487 
34.247  17.181  38.118  11.444  1.384  1.301 
IIIWICB  a.c.  ALGBBlB  341.731  14.083  41.810  13.290  &.324  1.388 
IT.u.II  389  117  8  15  - -
Tl  .,  11  13  11  8 
123  78  11  ao  T  1 
311  113  83  134  15  11 
no  180  99  143  1t  13 
.u.LIIIWIIIB  870  llO  308  321  - -
417  379  227  334  241  21 
48.103  1.111  347  320  573  41 
131.318  4.343  341  324  184  104 
84.101  2.901  101  815  a  a  33 
P.llli-BAS  I.UT  ITT  1.381  349  - -
718  378  510  141  141  HG 
1.214  1.710  GIT  158  G89  119 
1.181  408  511  117  184  Ut 
1.000  479  880  411  711  3114 
lJ.B.B.L.  ··-
Ill  348  Il  - -
2.177  341  418  ..  83  Il 
1.473  188  130  118  118  Tl 
1.131  441  383  188  13  13 
8.187  388  394  158  1211  li 
TONIIII 
1000  •  u.c. 
TOT.U.  DI!S  TROIS  P.llS 
Jluoatitb  Valeora 
87.311  31.137 
39.118  20.831 
81.107  30.857 
84.808  40.831 
101.020  38.731 
387  111 
101  •• 
144  104 
401  218 
188  347 
1.178  887 
931  731 
47.013  1.314 
131.8114  4.878 
85.284  3.814 
a. a  1.011 
1.480  814 
a.380  &.187 
1.481  714 
1.118  1.1411 
1.801  373 
3.148  481 
1.783  481 
1.707  148 
a.a11  lill 
12 Sui te  n• 
DESTIN AT! ON 
NOUVELLE  CALEDONI E  POLniESIB f'IUNCAlSE  St PIERRE  et  Ml~UELON  TOTAL  DES  TROIS  PAIS 
..U.l(EE  PAYS  de 
PROVENANCE  Quanti th  Valeur  a  Quanti th  Valeur  a  Quaatith  Valeur  a  Quanti th  Valeur  a 
1938  D.O.II.  n. c.  ALGERIE  - - 547  322  - - 047  3aa 
38  - - 208  182  - - 1011  1112 
10  - - 300  284  - - 305  184 
11  - - 1.111  181  400  8  1.011  194 
12  - - 1.111  134  - - 1.111  134 
13 
1938  .llJTRES  P.T.O.II  • .L  1.403  1.510  579  170  - - 1.982  1.730 
os  1.051  3.130  141  83  - - 1.202  3.113 
10  11.1111  1.504  139  171  - - 11.295  1.176 
11  4.100  1.281  444  100  1.111  20  1.110  1.401 
12  918  1.153  724  113  17  1  1.709  1.322 
13 
1938  TOTAL  C.E.E.  +  ASSOCIES  79.199  28.389  21.131  7.330  1.509  833  102.839  al.  757 
os  45.280  18.319  24.073  1.508  2.398  1.023  71.751  21.400 
10  101.920  20.407  39.081  10.811  3.133  1.800  149.139  38.023 
11  198.5011  33.780  41.113  13.844  4.411  1.582  244.03.11  49  • .1111 
12  141.171  29.219  41.984  10.220  3.331  1.811  191.491  41.255 
13 
1938  TOTAL  PAYS  TI ERS  311.288  11.434  as.  747  0.843  30  • .1199  1.321  420.334  u.10a 
M  304.508  9.191  29.357  1.333  14.570  2.t111a  338.435  18.571 
10  315.822  12.927  35.880  7.497  18.833  2.111  430.035  23.040 
11  321.471  13.940  43.311  9.017  38.491  2.991  408.188  11.4113 
12  -,.c.  ALGERIE  194.9al  11.810  40.715  10.022  &8.945  1.483  114.131  24.3111 
13 
1938  TOTAL  MONDIAL  440.987  411.023  50.378  13.178  31.808  3.159  023.173  11.310 
M  349.788  28.010  03.430  12.841  21.918  4.075  430.181  44.971 
10  472.747  38.334  74.911  18.313  31.911  4.411  1579.174  11.013 
11  024.984  47.725  84.929  23.311  42.907  4.578  152.820  75.114 




19118  .. 
10  .. 
••  •• 
11118  .. 
10  ..  ..  .. 
19118 
50 
10  ..  .. 
Il 
lt&B  .. 
10  .. 
Il 
Il 
19118  .. 
10  .. 
Il  .. 
11&8 
50 
10  ..  ..  .. 
EVOLUTION  du  COMMERCE  d'IMPORTJ.TION  d .. P.T.o  • .-.J..  en  provenance  de 
1)  chaque z  •  .-. 
2)  D.O.V.  n.c.  ALGERIB 
3)  J.utru P.T.Oo4ll  •  ..&.. 
4)  TOTAL  C.E.E. 
~)  TOTAL  PAYS  TIERS 
1)  TOTAL  MONDIAL 
UNITE 
DESTIN.A.ftOll  CONGO  (Uo)  SOIW.IB  REPIJBUQIJE  NOUVELLE  GUINEE 
NBBBUHDAISI  (1)  PAYS  d• 
PROVBN.lNCE 
~uantiUa  Val•ur•  guutiUa 
FRANCE  y.c  •  .A.LGEIUB  37.&11  u.s:u  T 
u.aaa  12.3M  131 
14.808  9.~12  80 
u.a19  8.500  Tl 
FJWfC! n.c.  ALGERIE  14.2T4  (I)  1.818  Il 
ITJ.LIE  128.391  13.345  25.ü3 
82.213  12.133  29.800 
18.937  I.O.a  33.108 
22.151  4.500  38.011 
83.541  (1)  5.843  43.811 
ALLDIAGNE  FEDIIII.W!:  43.865  u:.i11  83 
38.840- 18.tu  193 
21.148  11.181  119 
11.381  11.900  • 51 
8.143  (1)  10.811  394 
P.llS-II.lll  30  .. 101  15.003  50 
31.914  15.115  ... 
14.142  8.188  89 
18.  TIT  T.900  131 
1.108 (I)  .. ,..  an 
V.E.B.L.  391.133  111.154  4 
118.350  93.212  -
111.1151  48.502  M 
19.843  14.100  091 
11&. T35 (I)  40.315  50& 
D.O.M.  a.c.  AI.GIRIB  - - - - - -
- - - - - - - - -
(l)  nir r•ar11ua  P-&•  auiTante •a-d  ..  aoua  du  tableau 



























Quutitl•  Val•ura 
no  TB 
T9  Ill 
M  M 
111  5I 
(1)  (1) 
341  134  ...  2118 
113  199 
121  131 
(1)  (1) 
1.811  5119 
2.114  M5 
1.508  5T5 
1.368  515 
(1)  (1) 
89.439  8.911 
31.891  10.388 
JT.351  9.884 
aa.aoa  11.3oo 
(1)  (1) 
&.T05  49T 
1.021  140 
11.510  .. , 
12.180  810 
(1)  (1) 
- - - - - -
- - - -
(1)  o' ..  t  plu  a  aaaocUa l  la 
C.E.E.  depuia  la 18.8.1811 
TONNE 
1000  1 v.c. 
TOT.\L  DES  'fll918 P.l18 
»uutiUa  Valelll'a 
31.181  12.U4 
41.0118  12.44~ 
14.948  9.111 
!1.47~  a.IJ~. 
14.340  1.975 
152.201  11.0151 
112 • .229  21.488 
62.718  1&  .. 821 
10.793  15.011 
11.314  11.011 
4&.765  31.8:11 
40.141  30.1187 
11.874  11.15111 
14.111  U.TOT 
8.1187  11.114 
.....  1  14  .. 981 
I&.IM  11.015 
41.084  18.841 
51.109  19.171 
1.835  4.811 
391.841  118.151 
aoa.aTT  83.811 
1ii.TTI .  50.443 
92.881  1&.081 
111.240  40.408 
- - - -



















Il  .. 





DZSTIN.A.TIOM  COMOO  (Lio)  SOIWU R!PUBLI J1UE 
IIOUVBLLII  GUIIIEI  TOUL DBS  TROIS  P.\18 
PAYS  de  lfUIIl.\IID.\1  SB  (1) 
PRO-.\IICZ  Quu\iUa  Valea.ra  Qa.aat.it.éa  Valea.r•  Qua~~t.itla  Valea.re  Qa.aat.it.éa  Valea.re 
• 
.AIJTRES  P. T. O. U  •  .A..  10.001  5.385  1  la  - - 10.002  5.400 
ta.:saa  994  1  9  - - 11.514  1.003 
8.1521  920  188  ..  - - 8.185  911 
2.855  1.541  ..  8  - - 1.810  1.551 
18.351  (1)  950  954  90  - - 19.305  1.040 
TOUL C.E.E.  + .USOCIBS  140.012  206.016  25.108  1.801  31.412  11.319  103.092  224.055 
501.558  114.306  ao.1u  ...  .,  41.4aa  11.819  518.185  1811.541 
u5.aaa  tO.ITl  14.101  9.951  40.141  11.139  330.011  111.111 
161.181  ...  541  38.181  1o.eaa  41.551  18.831  143.1&9  u.ao1 
181.159  (1)  18.31&  45.918  u.ta1  (1)  (1)  138.181  81.541 
TOUL UYS  TIIIRS  8TT.411  141.518  31.148  1.115  M.095  11.111  919.805  1111.3111 
815.885  135  .. 585  15  .. 311  9.001  49.151  9.118  940.111  1111.111 
588.354  88.3110  43.354  8.310  88.109  10.111  185.311  101.118 
458  .. 148  158  .. 831  50.514  8.904  14.109  10.188  513.818  118.551 
:r• c •  .&LOERIE  114.812  (1)  101.248  14.Tat  13.315  (1)  (1)  189.101  114.108 
TOT.AL  IIOKDI.AL  1.511.414  3152.1188  12.851  u.aa1  82.511  12.S85  1.112  .. 891  389.414 
1.312.2153  299.880  55.111  18.318  92.088  U.OM  1.510.001  339.110 
831.111  119.321  TT.412  18.311  110.2M  22.151  1.015.898  220.289 
111.530  221.500  89.305  18.821  111.113  83.1115  811.911  110.811 
851.121  (1)  110.818  120.101  25.332  (1)  (1)  tT2.312  191.1110 
(1)  n• ..  t.  plua aaaocUe à  la c.&.E  ..  depuh le 18.8.1911 
(1)  Pour l'un'• 1912  dana  ha atathtiquea co.aerciaha du  Congo  lAo,  repriaea à  ce tablen,  ae  figurent paa dua lea quaatit6a ha cbiffrea auiTaata  1 
FIWICE 
lULlE 
ALLDI.lGIIE  FEDEIULII 
PJ.YS-B.lS 
U.E.B.L. 
o.o.u.  n.c.  ALGERIE 
AUTRES  P. T. O.M.A.. 
TOT .AL  C.E.E.  +  ASSOCIES 
TOTAL  P  J.YS  Tl ERS 
TOTAL  MONDIAL 
Boi uoaa alcoolique  a 










CoifUCient ILCI.h  g6n6rale•ent pour 1 'alcool 
traYail16 
Litre •  de  1150  1  800  gr ...  u 
Ti uua de  coton  aau.t 
tiuua ap,Ciau.s  en ~  (R) 
Fil•• cin6•atograpbiquea 











(R)  Certaine pa;ra  et orcani•ea ILCI.ettent  co-e 
coëtfi cient de  converaion pour  lea tiaau• 
lea  ten~ea  1 
Po!d• '!al au •  (thau. Ugera)  10 gr.-e• 













15 EVOLUTION  du  COMMERCE  d 1IMPORTA.TION  de• P.T.O.lf.J..  en  provenance  de 
DESTINA TI ON  RWANDA  BURUIIDI  ARUBA 
ANNEE  PAYS  cio  PROVBIIANCE 
UuODUth l  jjuantith  Valeur•  Valeur•  gu.., ti  Ua  Valeur• 
19158  FIIJ.NCI!  7•0•  .U.OERII!  ...  Ré•ultata  couvrant  ... 
1!8  ...  le• deus  pa,-•  de  -
10  ...  191!8  à  1912  -
Il  ...  ... 
12  FRANCE  D. c.  J.LGERIE  ...  182 
18 
191!8  ITALIE  ...  Voir  à  Rwanda  .  .. 
~9  ...  ~0 
10  ...  ~0 
Il  ...  ... 
12  ...  471 
13 
19158  J.LLEIIJ.GNE  ...  ... 
1!8  ...  Ici•  1.100 
10  1.4M  1.100 
Il  1.908  ... 
12  a.oi!B  1.022 
13 
19158  PAYS-BAS  ...  Ici ..  ... 
1!8  ...  4.200 
10  ...  3.700 
Il  ...  ... 
12  ...  3.318 
13 
19158  U.!.B.L.  ...  ... 
1!8  ...  ~0 
10  4.040  -
Il  1.700  ... 
12  1.112  402 
13 
1!  chaque  E.M.  . 
2  D.O.Iofo  Do Co  J.LOIRIJ: 
3  Autroo P.T.ci;II.A. 
4)  TOTAL  C.E.E. 
~)  TOTAL  PAYS  TIERS 
1)  TOTAL  MONDIAL 
CURJ.CJ.O 




























1000  •  u.c. 
SURIN.AIIE  TOTAL  DES  CINII  PA18  (GUYANE  NEIIRLJ.IIDJ.ISB) 
jjuantitéa  Valeur•  SluaDtit.é•  Valea.ra 
191 
118 
















1111  ...  ... 
16 DESTINATION 
J.NND  P~YS de 
PB.OVDIJ.NCZ 






















12  7 • c.  .U.OIIRIB 
13 






B.  WANDA  WIWIIDI 
flu&lltiUo  Valeur•  fluoatith  Valeur• 
... 






















(I)  Conso  (lAo) 




Suite  a•  1 
CUB.J.CJ.O  SVIIIN.AIIII  TOTAL  DIS  ClNfl  P.J.l'lll  (GUUNB  NIIBRLJ.Nil.USB) 
Valeur•  jjuoatith  Valeur•  jiuu.tit.é•  Valeur•  /lo&llti téo  Vaha.r• 
...  ...  109 
- - 14& 
- - 141 
...  ...  ... 
- - ... 
...  ...  -
- - -
- - - ...  ...  ... 
13  301  ... 
...  ...  111.111 
1.300  33.400  11.788 
5.800  14.500  u.aaa 
4.000(1)  11.100(1)  ... 
5.508  aa.eu  ... 
...  ...  23.21!11 
373.900  311.100  18.219 
313.200  287.800  32.741 
398.500  291.100  ... 
385.490  3Ga.811  ... 
40&.700  481.800  37.8418 
380.100  385.100  4&.011 
319.000  311.300  &4.018 
402.500  314.100  ... 
390.198  318.192  ... 
(1)  Total du 1  E.ll. 




D'YilOJP•••nt  de  l'Outre-Mer 
Dlroctlon  l.oo  Echancoa  VIII/D/RD 
TITRE B- EVOLUTION  DU  COMMERCE  D'IKPORTATIOH  DES  P.T.O.K.A. 
PAR  GROUPE  D'U!ILISATION  AVEC  VENTILATIOII  GEOGRAPIIIQUE 
.1.  D  Jl  6  1  1959  1960  1961 
1  p  •  m  a  1  r  e 
Tableau  rio&J~tulatlt do  l'onaomblo  EAKA  +  POMA  (1  touille) 
Tableau récaJltulatit do  l•onaomblo  EAMA  (1  touille) 
Sp•mai f  •  p  a  r  p. y 
1) Cameroun  9)  TOI'O 
2)  c&to  trançalao dea  Somalie  10)  Kali 
Jlal1  ,, Madapacazo 
(aoul  en 
+  Shécal 
11)  Séné  ,cal  (aoul 
4)  Conca  (Uo) 
1961) 
(  OD  1959/1960) 
en 1961) 
12)  Mauritanie  ( aoulo  on  1961) 
5)  G&'bOD 
1,) Ri,cor 
6)  Conao  (Braaza) 
14)  Haute  Volta 
7) RéJ.  Contratricaino 
15)  Côte  d'IYoire 
8)  Tchad 
Un lU 
Etats  lleabrea 
C.E.E.  Total 
U.·K. 
A:ILZ  eaDa  U.X. 
u.s.A. 
Afrique  non  aaeoc16e 
Commonwealth  hora  d'Afrique 
Amérique  Latine 
Bloc  de  l•Eat  "COKJco•• 
Autrea  Pa71  Tlera 
K  0  D  d  i  a  1 
1.000 ...... 
16)  D&hOII07 
17) aéJ.  do  Soaalia 
18)  HouYelle  Guinée  n6erland.a1ae 
19) lfOUYilll  Calédonie 
20)  Pol7néo10  rranoa1ae 
21)  st Pierre et Miquelon 
22)  ArohiJol  doo  00101"11 
18 DIRECTION  GENERALE  VIII 
Dtrec t1 on  dea  Echanc•• 
RD/cm 
EVOLUTION  du  COMJt.ERCE  d'IMPORTATION  dea  P.T.O.M.A.  par  GROUPES  d'UTILISATIOll  (1) 








I'IU.IICE  ALLEMA- DOM  + 
Groupee  :v.c.  ITALIE  GIIE  PAYS- U,E.B.L,  POIIIo 
d•uttlUatton  J.LGE- FEDERA- BAS  sana 
RIE  LE  ALGERIE 
.A.ltmantatton,  boUaona,  tabaca  91.984  5.884  1.642  13.802  1l.JJll  9.317 
Produtta  •n•rcëttquaa  8.321  5.501  707  1.544  1.202  281 
ll&ttAraa  pramtAraa  at 
damt  produtta  6.721  660  571  772  2.107  2. 759 
llachtnaa,  maUrtal  da 
transport  117.JJ4  5.27J  25. J94  6.469  30.211  1.497 
Autre•  prod.utta  tnduatrtala  250.062  15. JJO  27.129  16.075  57.794  4.998 
Total  47J.622  32.648  55. 48)  )8.662  102. 65)  18.852 
•  du  total mondial  45,- 3,1  5,3  3,7  9,8  1,  7 
Alimentation,  boiaaona,  tabac•  89.667  4.924  l.J61  12.409  6.8JJ  9.7)7 
Pro4u1  ta  •n•rc,ttquea  10.J49  6)8  2. 0)9  1.208  75J  455 
ll&ttèraa  pram1Araa  at 
damt  produite  6.752  1.05)  55J  954  1.28)  2.619 
llachinaa,  mat,rtal  da 
transport  127.542  5.142  22. 986  5.082  17. 2)6  1.  750 
Autres  prod.utta  tnduatriala  280.492  13.980  22.179  12.511  34.016  7.549 
Total  . 514.802  25. 7J7  49.118  32.164  60.121  22 .llO 
*  du  total mondial  51,3  2,6  4, 9  3,2  6,- 2,2 
Alimentation,  boiaaona,  tabaca  103,650  6.8)4  4.5)4  15.617  11.956  12.494 
Produ 1 ta  'n•rc,ttquea  9.784  739  LJ19,,  1,697  716,7  321 
KattAraa  pramliraa  at 
4ac:.1  produtta  8.90J  1.211  1.489  1.665  3.,.9  4.191 
llachtnea,  mat,riel  de 
tranaport  157,019  6.080  23 ,817  4.603  4. 729  '.557 
Autres  produtta  lnduatrtala  321.4J8  1J.  727  21.156  15.038  25. 20J  10.176 
Total  600,794  28.591  55.,15,,  38.620  45.953,7  30.7J9 
*  du  total mondial  50,4  2,.  •• 6  3,2  3, 9  2,6 
(1)  Laa  r'aultata  atat1atiquaa  ct-deaaua  ne  comportant  pas  laa  poataa  autTanta 
tranaacttona  ap,c1alea  et colla  poatauz. 
Total  A.:E,L.E.  AJ'RIQUE 
C.E.E.  U.K.  sana  u.s.A.  DOD  .  U,K,  aaaocUe 
aaaocUa 
1JJ.168  4.409  9.818  11,,0  28.147 
17.596  1.753  1.277  8,175  5.072 
13.590  37J  543  2.398  4.692 
186.178  17.625  6.715  J7.7J2  4.041 
J7l.  388  19. 87J  11.277  16.436  15.682 
721.920  U.OJJ  29.628  76.071  57. 6)4 
68,6  4,2  2,8  7,2  5, 5 
124. 9Jl  4.754  7.211  7.216  20.656 
15.442  1.274  1,8JO  5,682  6.841 
1).214  288  J20  9.115  4.)60 
179. 7J8  13.329  4.47J  ".  745  2.425 
)70. 727  14.721  9.051  14,08J  16.380 
704.052  34.)66  22.885  69.841  50.662 
70,2  3, 4  2,3  7,- 5,-
155.085  9.056  6.214  10,6)8  20.626 
17.577  398  976  6,066  2.176 
2o. 808  1.08J  886  3.836  4.291 
199.805  1 J.  204  2.668  38.890  2.249 
406.738  12.639  9.409  13.610  22.379 
800.013  )6.380  20,153  73.040  51.721 
67,1  3,1  1,7  6,1  4,3 
armurertea  et munition•  ;  marchandtaea  an  retour 
Un1U  1000  •  u.o. 
Paya  4•  Paya  de  Ina••- Autre  a 
COIIIDOD- l'AMI- bla dea  Para  Total 
wealtb  RI QUE  Paya  41  Tt  ara  llondtal 
bora  d'  LUIRE  l'lat 
Atrtque  COIIECOJI 
9.161  1,025  1.947  27,870  226.979 
7.107  8.397  - 31.1J4  80.508 
826  192  79  405  2J,097 
1.675  32  95  1.081  255.154 
14.586  121  4.899  11,8,  466,00J 
"·'" 
9.767  7.020  72. J23  1.051.741 
3,2  0,9  0,7  6,9  lOO  !1 
6.651  1.065  951  JO. 06)  20J.~8 
8.980  10.246  - 27.719  78.014 
l.J8J  )62  51  1.756  25.850 
l.J24  15  96  1.959  2J7,104 
12.512  lJJ  3.486  17.47)  458.566 
30.850  11.821  4.584  78.970  l.OOJ,OJ2 
3,- 1,2  0,4  7,8  lOO  !1 
8.381  2.428  574  28.477  242.479 
8.683  11.441  1  30.774  78.091 
1.160  5J7  .  52  2.904  J5.657 
1.400  6  68  1.278  259.568 
14.584  240  3.,1  94.0Jl  576.981 
)4.208  14.752  4,046  157.464  1.191.776 
2,9  1,2  o,,  1,,, 
100 " 
19 DIRECTION  GENERALE  VIII 
D1rect1on  dea  :Echangea 
RD/ca 
Rhapttulatton  Enaemble  dea  EAIU. 
Ann6e 
do  Groupee 
ré té- d•uttltaatton 
renee 
1959  Aliaentatlon,  boiaeone,  t&b&OI 
Produ1te  6nera:,ttquee 
llatltree  premil\rea  ot 
demi  produite 
Machinee,  mat6rhl  do 
traneport 
Autres  produite 1nduetr1ele 
Total 
"  du 
total mondta)."'.,. 
1960  Alimentation,  boisaona,  tabacs 
Produits 'nera:'t  iquee 
Katitree  premttrea ot 
demi  produt  te 
Machinee,  mat6rtel  do 
traneport 
Autre•  produite  induetrUle 
Total 
•  du  total mondial 
1961  Alimentation,  boteaone,  tabacs 
Produite  6nera:6ttquee 
MatiAree  pramiAree et 
demi  :pro4u1 te 
Machines,  maUriel de 
transport 
Autre•  produite  indue tri  ela 
Total 
- du  total mondial 
EVOLU'llOJI  du  COKIIERCJ:  d'HIPORTATIOlf  dea  P.T.O.M.A.  par  GROUPES  4•UTILISJ.TIOB  (1) 
FIIJ.HCB  ALLEU- DOM+  Total 
y.c.  l'l'ALlE  GHJ:  PAYS- U.E.B.L.  autre•  C.E.E.  U.K. 
ALGER lE  FEDERALE  IU.S  POIU.  + 
sana  aaaoc16a 
ALGER lE 
86.001  5.7)7  1.572  9.012  10.961  7 .2J8  120.521  J.691 
8.267  5.501  747  l.J46  1.202  275  11.n8  1.728 
6.265  6J8  562  56J  2.101  2. 658  12.787  J29 
111.860  5 .lOJ  24.778  4.477  JO ,198  l.J65  177.781  17.062 
2J7.714  15.117  26.J52  12.000  57.116  4.577  J52.876  18.858 
450.107  J2. 096  54.011  27 .J98  101.578  16 .11J  68l.JOJ  41.668 
46,- '·' 
5,5  2,8  10,4  1,6  69,6  4,2 
8J .502  4.755  1.267  8.059  6.558  7.n9  111.480  J.78J  . 
10.155  6J8  898  805  75J  255  1J.504  1.207 
6.J46  99J  544  754  1.27J  2. 462  12.J72  271 
11s.nJ  5.002  22. o6J  ,.270  17 .on  1.552  167 .2n  12.694 
260,888  lJ.  751  21.214  8,621  n.o11  6. 912  JU.J97  1J.565 
479.224  25.1J9  45. 986  21.509  58.608  18.520  648.986  ::il.520 
52,8  2, 8  5,- 2,4  6,5  2,- 71,5  J,5 
95.114  6.62J  4.409  10.249  11.667  11.078  1J9.140  7.87) 
9.592  7J9  816  l.J70  709  JlJ  1J. 5J9  ,,. 
8,J09  1.112  1.481  1.462  '.J27  ... 002  19. 69J  1.072 
141.5J4  5.856  22.692  2.291  4.5J5  J.J88  180.296  12.121 
299.109  1J.412  19. 95J  10.516  24.152  9.80J  J76.945  11.4)1 
55J.658  27.742  49.J51  25.888  ...  ,90  28.584  729.61J  J2.872 
51,,  2,6  4,6  2,4  4,1  2,6  67,6  J,-
(1)  Les r6aultata statiaUquea  o1-4eeaua  ne  comportent  pas  lee postes  autYanta 
tranaaotiona aphtalee et colts postaux. 
Un1t6  1000  •  u  .o. 
A.E.L.E.  .lFRIQUJ:  Pa7e  du  Pa7a  de  En•••- Autre•  .  .....  u.s.A.  DOD  Common- l•Am6rt- ble  dea  Pa7a 
u.K.  aaao- wealth  que  La- .Pa:ra  de  'ltera 
ct'•  bore  d •  tine  l•Eat 
At'rtque  COIŒCOR 
9,607  10,165  27.610  .  J.011  908  1.811  25.J22 
1 •. 277  7.157  5.059  '.249  8.397  - 29.524 
52J  1.725  J.822  607  2  79  J46 
6.65J  J6.088  4.014  909  Jl  94  896 
10.986  15.014  15.546  11.2J8  118  4,880  9.746 
29.046  70.149  56.051  19.014  9.456  6.864  65.834 
J,- 7,2  5,7  1,9  1,- 0,7  6,7 
7.012  5.998  20.250  1.<88  988  8J8  27.056 
1.8JO  4.J75  6.sn  2.4n  10.246  - 25.266 
299  '.242  J,70J  778  41  51  1.718 
4.J99  J0.724  2.42J  574  15  94  1.628 
8,725  12.J62  16.297  7.998  1J2  J.45J  14.469 
22.266  56.701  49.506  1J.071  11.422  4.4)6  70.1J7 
2,4  6,J  5, 4  1,4  1,J  0,5  7,7 
5.  775  8.482  19.7J5  1.251  2.J67  405  25.804 
976  4.418  2.157  2.465  11.4)8  1  28.9JJ 
875  J.05J  4.101  452  J06  52  2,850 
2.5J5  J6,070  2.220  2J1  5  67  1.050 
8.855  11,609  22.208  9.6J9  227  J.299  92.441 
19.016  6J.6J2  50.421  14.0J8  14.J4J  J,824  151.078 
1,8  5,9  4,7  l,J  1,,  O,J  u.,1 
























20 EVOLUTION  du  COMMERCE  d'IMPORTATION  des  P.T.O.U.A.  par  GROUPES  d'UTILISA'l'IOM 
1)~  Un1U  1000. u.c. 
.lnnée  FRANCE  ALLE- DOM  +  Total.  A.E,  AFRI- Paya  d•  Pays  En sem- Aut:rea 
do  Groupes  y. c.  ITALIE  ltA.GNE  PAYS- U.E.  POilA  C.E.E.  U. K.  L.E.  u.s.A.  QUE  Common  do  1'  ble  des  PaJa  Total  (1)  Principaux  PaJ•  T1era 
rH'- d'utilisation  ALGE- FEDE- BAS  B.L,  n. c.  +  a ana  non  wealt:h  Amér1- Paya  de  Tiera  mondial 
renee  RIE  RALE  ALGE- aaao- U.K.  aas  oc iée  ho  ra  quo  l'Est 
RIE  ciés  A  :trique  Latine  COMECON  (1) 
V1etn.s.  Eap.  Chine  Cont. 
1959  Alimentation,  boissons,  tabacs  7.812  211  72  905  157  l.J77  l0.5J4  599  1.92J  )48  1.  955  24  69  '149  828  16,429  490  154  49 
Sur.Ant:.  Iran  Espagne 
Produits  énergétiques  1.219  )20  6)2  20  4  12  2.207  - 259  960  4  - 1.195  - 1.909  6. 5J4  1.4}0  211  267 
Uatiirea  premi,rea  ot  Espagne 
demi  pro  du 1 ta  551  8  170  20  16  246  1.011  J6  45  146  166  - - - 24  1.428  24 
Japon  Iaraiil 
Machines,  matériel  de  transport  9.)00  177  l.  094  )20  50J  )6  11.4)0  l.l05  )02  2.)21  J2  16  - 4  66  15.276  20  12 
Japon  Es  p.  Sur.  Chine  Iara~l 
Autres  produite  ind  ua tr  1ela  Jl.l5J  655  l.Jl9  419  6JJ  1.050  J5.229  JJ9  l,J57  42J  598  511  - 1.204  1.)66  41.027  819  174  45  24  J6 
Total  50. 0)5  1.)71  ).287  1.  684  l,JlJ  2. 721  60,411  2.079  ),886  4.198  2.  755  551  1. 264  l.J57  4.19)  80.694 
li  du  total mondial  62,- 1,7  4,1  2,1  1,6  J,4  74,9  2, 6  4, 8  5,2  J,4  0,6  1, 6  1,7  5, 2  lOO  li 
Vietn.s.  Espagne  Indonésie 
1960  Alimentation,  boissons,  tabac  a  7.427  222  97  745  165  1. 40J  10.059  40J  2. 08)  J52  2.297  29  145  56  1.064  16.488  812  165  JO 
Ant.Néerl.  Iran 
Produits  énergétiques  1n  28  707  24  6  8  1.524  8  ,.,  969  ' 
21J  1.)90  - 2. 056  6.506  2.009  47 
llati,rea  premières  ot  Espagne 
demi  produits  1.012  7  2)0  J2  14  120  1.415  9  - 226  97  - - - 79  1.826  78 
Japon  Espaa:ne  Yougoslavie 
Machines,  matériel  de  transport  l0.2JJ  72  1.161  126  104  11)  11.809  881  244  1. 5J6  2J  29  - 19  80  14.621  74  '  '  (1)  Japon  Espagne 
Au tres  produ i ta  industriels  JO. 065  596  1. 608  689  620  2.179  J5. 757  720  1. 411  294  J .JJ8  492  - 9J2  1.181  44.125  881  214 
Total  49.488  925  J. 80J  1.616  909  J.  82J  60,564  2.021  4.081  J,J77  5.758  76J  l.  5J5  1. 007  4.460  8).566 
~ du  total  mondial  59,2  1,1  4, 6  1,9  1,1  4,6  72,5  2,4  4, 9  4,1  6,9  0,9  1,8  1, 2  5,J  100  " 
(1)  Guinée  Républ. 
2.915  •  produits  chimiques  inorganiques 
1961  Alimentation,  boissons,  tabacs  8.094  269  107  7811  16)  1.457  10.878  844  1.671  J88  2.78J  51  176  9  1.168  17.968  Vietn. s.  Formose  Espagne 
845  61  152 
Ant.Néerl.  Iran  Arabie 
Produits  énergétiques  1.295  27  774  95  100  6  2.297  J2  J02  976  29  - 1.142  - 2 .)26  7,104  2.25J  19  lJ 
Matières  premil~ras et  Espagne 
demi  produits  1.  090  1  2)4  15  21  181  1.542  J7  5  26J  245  - - - 80  2.172  79 
Japon  Espagne 
Machines,  matériel  de  transport  12.271  407  2.884  lJ2  40  86  15.820  1.221  J46  2.288  56  14  - 2  204  19.951  191  4 
(1)  Japon  Espagne  Formose 
Au tres  produi ta  Industriels  29.2Jl  58J  1.745  8)4  507  621  JJ .521  507  1.106  596  7.986  586  - 1. 070  2.255  47,627  1.751  J76  22 
Total  51.981  1.287  5.744  1.864  8)1  2.J5l  64.058  2.641  J. 4)0  4.511  11.099  651  l.Jl8  1.081  6.0JJ  94.822 
~ du  total mondial  54,8  1,4  6,- 2,- o, 9  2, 5  67,6  2,8  J,6  4,8  11,7  0,7  1,4  1,1  6,4  100  " 
(1)  Guinée 
7.290  1 
21 EVOLUTION  du  COMMERCE  d'IMPORTATION  des  P.T.O,lot.A.  par  GROUPES  d'UTILISATION 
Unité  1000  •  u .c. 
2)  SOMALIE  FRANCAISE 
Année  FRANCE  ALLE- DOM  +  Total  A.E.  AFRI- Pays  Paya  En sem- Autres 
do  Groupes  y. c.  ITALIE  liAGNE  PAYS- U,E,  autres  C.E.E.  U.K.  L.E.  u.s.A.  QUE  du  de  1 1  ble  dos  Pays  Total  ( l) Principaux  Paya  Tiers 
rér6- d'utilisation  ALGE- FEDE- BAS  B,L,  PO liA  +  sans  non  Oommon  Améri- Pays  Tiers  Mondial 
renee  RIE  RALE  sana  asso- U.K,  asao- weal th  quo  de  1 1 
ALGE- clés  ciée  bora  d'  Latine  Est  (1} 
RIE  Arr1quo  COMECOII 
Thail.  Japon  Irak  Chine 
1959  Alimentation, boissons, tabacs  J98  107  J2  228  17  19  801  J47  81  290  445  257  - 117  J84  2.722  246  22  52  21 
Produits  énergétiques  - - - J  - - J  1  - 7  - - - - - 11 
Y.atillres  premières  ot  ( +)  ( + )Eth1op.  Japon  Isr.  Yougoal. 
demi  produits  JO  22  1  16J  1  - 217  J  12  J  870  11  - - 14  l.lJO  866  4  4  4 
Machines,  matériel  de  transpor  2J8  10  18  - - - 266  lJ  - 17  20  - - - - Jl6 
Japon  Chine  Youaoslal'1e 
Autres  produits  industriels  1.687  126  172  77  41  J  2,106  207  J8  102  121  JO?  - 14  Jl9  J.214  245  25  19 
Total  2 .J5J  265  22J  471  59  22  J .J9J  571  lJl  419  1. 456  575  - 1J1  717  7 .J9J 
~ du  total mondial  Jl,8  J,6  J,- 6,4  o,8  o, J  45,9  7,7  1, 8  5, 7  19,7  7,8  - 1,8  9,6  lOO  ji 
Thail.  Irak  Formose  Japon  Chine 
1960  Alimentation, boissons, tabacs  542  1J2  41  2J7  16  1  969  425  99  152  )42  17J  - 69  J56  2.585  270  J2  14  10  10 
Produi ta  énergétiques  7  - - 1  - - 8  - - 6  1  J  - - 1  19 
Matillres  premièores  ot 
Japon 
demi  produits  25  60  1  120  - 5  211  5  11  - 657  10  - - J  897  2 
Maehines,matériel  de  transport  46J  2J  21  - - 4  511  J6  - - - - - - 1  548 
Japon  Chine  Israël 
Autres  produl ta  1ndustr1ela  2.285  154  199  97  95  50  2.880  259  54  120  6J  J99  - 17  464  4.256  J24  48  59 
Total  J.J22  J69  262  455  111  60  4. 579  725  164  278  l.06J  585  - 86  825  8.J05 
~ du  total mondial  4.0,- 4,4  J'  2  5,5  1, J  0,7  55,1  8,7  2,- J.  J  12,8  7,1  - 1,1  9, 9  100  " 
Tha'!l.  Ch ina  Japon  Iran 
1961  Alimentation, boissons, tabacs  742  141  64  J76  21  11  1. J55  589  155  275  8J4  J74  - 1J7  J48  4.067  210  45  18  20 
Koweit  Non  spécit1' 
Produits  énergétiques  7  - - - 2  - 9  10  - J2  18  8  - - )04  J81  4  295 
Matières  premières  et 
Israijl  Yemen  Japon 
demi  produits  J9  88  - 146  - 9  282  2  11  - 12  2J  - - 17  J47  11  J  2 
Mach1nea,matértel  de  transport  554  27  75  - - - 656  62  - 71  25  4  - - 1  819 
Japon  Chine  Israiil syrie Arable 
Autres  produi ta  industriels  2 .2J2  190  252  74  14J  - 2.891  414  J4  201  H8  J29  - 12  511  4.540  J42  11J  40  J  4 
Total  J.574  446  J91  596  166  20  5.19J  1.077  200  579  1.037  7J8  - 149  1.181  10.154 
~ du  total mondial  35.,2  4,4  J,  9  5,9  1,6  0,2  51,2  10,6  2,- 5,7  10,2  7,J  - 1, 5  11,5  100  " 
'22 EVOLUTION  du  COMMERCE  d'IMPORTATION  des  P.T.O.W.A.  par  GROUPES  d'UTILISATION 
3)  WADAGASCAR  Uni té  10008U.C. 
Année  Groupes 
FRANCE  ITALIE 
ALLE-
PAYS·- U.E.  DOM  +  Total  U .K.  A.E.  u.s.A. 
AFRI- Paya  Paya  En sem- Autres  Total  (l) Principaux Pa7a  Tiers 
de  d'utilisation 
y,c.  MAGNE 
BAS  B.L. 
au tres  C,E.E.  L.E.  QUE  du  de  1'  ble  Paya  mondial 
ré té- ALGE- FEDE- POMA  +  n .c.  non  Common  Amé- dos  Tiers 
renee  RIE  RALE  n. c.  asso- U .K.  asso- wea1th  rique  Pays  de 
ALGE- eUs  ctée  hors  d'  Latine  1 •Est  (1) 
RIE  Atrlqû  COMEGO 
Vtetn.Sud  PTOW.  Port.  Israll 
1959  Alimentation, boissons, tabacs  11,226  68  85  1.183  166  24  12.752  84  45J  150  2. 028  56  126  64  2. 285  17.998  2.1J8  55  18 
Iran  Surinam Ant. 
Pro  du i ta  énergétiques  627  - - 50  - l  678  J48  - 295  411  5J2  - - 4. 070  6 .JJ4  4. 045  24 
Matières  premières  •• 
Israll  Vietnam  Sud 
demi  produits  2. 055  - 4  9J  J7  1. 208  J .J97  9  lOB  495  127  249  - - " 
4.418  21  7 
Israll  Japon  PTOM  Portugais 
Machine a, ma tér  tel  de  transport  20.882  17J  1. 462  62  295  197  2J. 071  1. 401  5J6  l.  516  24  J5  - 2J  245  26.851  111  42  84 
Japon  Israël  PTOU.  PortugaU 
Autres  produ1 te  industriels  52.770  529  l.  021  597  810  155  55.882  l4J  984  200  l.  095  1.145  - 670  2. 822  62.941  2.123  272  242 
Total  87.560  770  2. 572  l.  985  1.J08  l.  585  95.780  l.  985  2. 081  2.656  J.685  2. 017  126  757  9. 455  118.542 
~ du  total  mondial  7J, 9  o, 6  2,2  l,  7  l,  l  l,J  80,8  l,  7  1,  8  2, 2  J,l  1,7  o, l  0, 6  a,- 100  ~ 
Vtetn.s.  PTOM  Port.  Israll 
1960  Alimentation, boissons, tabacs  11,217  72  62  l.  686  79  J5  lJ  .151  114  275  91  1.117  51  165  65  2.508  17 .5J7  2 ,JJ6  52  14 
Iran  Arabie  Séou.  PTOW  Néerl.Aate 
Produits  énergétiques  819  l  2  50  - 2  874  292  - 129  7J6  J78  5  - 4.226  6.640  J .6J8  486  102 
Matières  premUres •• 
Israi!il 
de~~:i  produits  978  l  11  104  21  l.  05J  2.168  - 57  1. 403  149  229  J  - 419  4.428  414 
Israitl  Japon  PTOM  Portugais 
Machines, matériel  de  transport  20.262  265  1.J6l  244  285  41  22.458  1. 350  J27  l.  J84  2J  12  - 14  241  25.809  149  J9  4J 
Isra~n Japon  PTOM  Port.  Espagne 
Autres  produits  industriels  46.065  770  l.J8J  528  788  159  49.69J  119  1.190  212  828  1.6J7  - 5J2  2.314  56.525  J04  1.674  117  115 
Total  79.J4l  1.109  2. 819  2. 612  l.l7J  1.290  88.344  l.  875  1.849  J .219  2 .85J  2.J07  l7J  611  9. 708  ll0.9J9 
li  du  total mondial  71,5  1,- 2, 5  2, 4  1,- l,  2  79,6  l,  7  l,  7  2, 9  2, 6  2,- o, 2  o, 5  8,8  100  " 
EsJiagne  Indonésie Port.Asie 
1961  Alimentation, boissons, taba·cs  ll.J6J  142  J7  1.521  84  24  1J .171  160  115  JJ  607  62  182  25  1JJ  14.488  42  25  19 
Iran  Arabie  K.Bahretn 
Produits  énergétiques  460  - 2  5  - J  470  101  - 68  466  - 5  - 4.J89  5.499  2.5JJ  768  887 
Matières  11rem1ères  •• 
Iara.ll  Japon 
demi  produits  1.J47  - 10  122  16  895  2.J90  - 85  25J  50  J45  - - 6  J.l29  4  1 
JaJion  Israll  Cambodge 
Machines, ma tér1el  de  transJiort  18.828  285  2.198  264  94  78  21.747  1.194  JJ7  l. 4J4  JB  26  - 8  268  25.052  150  107  4 
Japon  Israitl E&Jiagne  l'in  lande 
Autres  Jlroduits  industriels  44.778  724  1.54J  7J4  620  179  48.578  125  926  290  48J  1.566  - 722  2.126  54.816  l.  715  94  125  44 
Total  76.776  1.151  J.  790  2. 646  814  1.179  86.J56  1.580  1.463  2. 078  1.644  1.999  187  755  6.922  102.984 
% du  total mondial  74,6  1,1  J, 7  2. 6  o,a  1,1  BJ, 9  1,5  1, 4  2,- l,  6  1,9  0,2  0,7  6, 7  100  " 
23 EVOLUTION  du  COlOŒRCE  d'IMPORTATION  des  P.T.O.M.A.  par  GROUPES  d'UTILISATION 
4)  ~  (.W) 
Un1t6  1000  •  u .c. 
Année  J'RANCE  ALLE- DOM  +  Total  A.E.  AFRI- Pays  Paye  Ensem- Autres 
do  Groupes  y. c.  ITALIE  MAGNE  PAYS- U.E,  autre  a  C.E.E.  U .K.  L.E.  u.s.A.  QUE  du  de  l'  ble  des  Paya  Total  ( 1)  Princ  1paux Paye  Tiers 
ré té- d•ut111sat1on  ALGE- FEDE- BAS  B.L.  PO liA  +  sana  non  Common  Améri- Paya  Tiers  mondial 
renee  RIE  RAU:  n.c.  aaso- U.K.  asse- waal  th  quo  de  1 1 
ALGE- clés  ciée  hors  d'  Latine  Est  (l) 
RIE  Atr1quo  COMECON 
Espagne  Grèce  Divers  ND 
1959  Alimenta ti  on, boissons, tabacs  l.  759  1.181  1.075  J. 679  9.7J5  540  17.969  1.298  5 .J2J  5. J6l  11.162  1.9)0  449  9)6  2. 969  47.J97  1.245  )08  1.416 
Iran  Arabie  Surinam  Espagne 
Produi ta  6nergét iquea  650  2,979  82  l.  01)  1.115  22  5.861  1.170  420  J. 977  4.59)  600  2.918  - 9.74J  29.282  5.  784  Jl6  2.))9  1.085 
Katières  premières  ot  Espagne  Sur.Ant.  D1Yers  ND 
dsmi  produite  178  28  lJ7  94  1.91)  l7J  2 .52)  161  lJ5  775  1.521  )14  l  74  107  5.611  28  41  J8 
Japon  Arabie  Di"Yers  ND 
Machines, matériel  de  tranaport  4.)2)  2,0)4  15.681  2. 876  28. )62  59  5J. JJ5  9.490  J .461  17 .1)7  1.4J8  566  JO  49  )27  85 .8JJ  11J  57  157 
Japon  Yougoslavie  Divers  ND 
Autres  produite  industriels  5.447  5.910  12.971  7.891  52.042  l9J  84.454  lJ.  857  5 .)99  12 .2Jl  6.9)7  ).401  )2  2. 069  '.J69  1Jl.749  2.410  152  807 
Total  12 .J57  12 .1J2  29.946  15. 55J  9) .167  987  164.142  25.976  14. 7J8  )9.481  25.651  6.811  :L430  ).128  16.515  299.872 
~ du  total mondial  4,1  4,- 10,- 5, 2  31,1  O,J  54,7  8,7  4, 9  13,2  8, 6  2,)  1,1  1,- 5,5  lOO  ~ 
1960  Alimentation, boissons, tabacs  l.J5l  707  604  l.  94J  5.176  50J  10.284  808  2.749  '·  765  2.899  759  261  6)1  8.290  )0.446  lsrall  91 
Produits  6nergétiquea  1.896  10  566  20  '.)86  1.260  5.864  18.766 
Arabie  180 
415  479  727  195  l.  792  5.402  140  - Japon  2.2)8 
Matières  premières  ot  Espagne  260 
de  mt  produt ta  lJ)  14  84  49  l.OJ9  161  1,480  97  68  554  60J  117  - 51  5J6  J .506  Antilles  2.274 
Iran  2.615 
Machines,  matériel  do  D11'era 
transport  1.940  1.559  8. 801  l.  516  15.049  55  28.920  5.898  l.  789  12.016  566  2)7  15  ,.  1,002  50.477  ot 
Autres  produits  industriels  "4,192  ',)48  7.297  4. 211  27.672  181  46.901  8.6)0  2.81J  9.559  2.846  1.298  98  1.)96  2.585  76.126  na1'1res  2.171 
Total  9.512  6 ,04J  16.796  8.198  49.502  920  90.971  16 .160  7.614  27.686  12. )16  2.551  1.6)4  2.112  18.277  179.)21  . 
% du  total mondial  5,J  J,4  9,4  4,6  27.6  0,5  50,8  9,- 4, 2  15,4  6,9  1,4  o, 9  l,  2  10,2  lOO  ~ 
1961  Alimenta ti  on, boissons, tabacs  2.8J7  1.460  J .J09  2. 529  10.615  512  21.262  ).  810  2.174  6. 60)  2. 801  25  )68  208  5.918  4),169  Espagne  4) 
Produi ta  6nergét iquea  18  460  18  l.  615  1.061  1.)08  466  9.72)  15.4JO 
Arabie  46 
• 275  512  J)2  JO  4  1.223  - Irak  77 
Matières  premières  et  Iran  2. 470 
demi  produite  6)1  400  927  708  2.974  128  5.  768  952  544  l.  852  700  - 92  52  2.177  12 .lJ7  Japon  1.058 
Iarail  59 
llachinea,  mat,r1el  do  Antilles  7. 048 
transport  466  )45  2.)97  129  2.806  89  6.2)2  2.768  259  12,611  80  •  - 9  11,  22.076  Divers  n.d. 
Autres  produits  industriels  4.595  1.78)  5.249  4..202  17 .)45  797  JJ. 971  J. 915  J .568  7. 629  '.  794  - 182  J59  81.270  1)4.688  ot 
navires  2.J69 
Total  8.804  4,500  11.900  7.900  ,4.  200  1.544  68.848  11.475  6.549  29.918  8.4)6  1.))7  1.108  628  99.201  227.500 
ji du  total mondial  5,2  '·' 
7,7  5,9  24,6  1,2  47.9  8,8  5,- 15,'  6,5  1,- o, 9  o, 5  100  " 
Les  chiffres Républ.ique  du  Congo  (L,o)  1961  ont  éU  repris d'après  le  Document  S/492/62  (ROC  142)  du  ,.9.1962  2ème  Rapport  des  Oonaeillers Commerciaux  de  la c.E.E. 
ATTENTION  Reotit'iéa d'après Bulletin :Mensuel  République  Congo  - Octobre-Décembre  1961  (annuel)  mais  Katanga,  Sud-Kasal,  Kivu  et Orientale exclue. 
24 EVOLUTION  du  COMMERCE  d'IMPORTATION  dea  P.'l'.O.M.A.  par  GROUPES  d 1UTILISATIOJI' 
5)  .9Am  U'ntt6  1000  •  u.o. 
Ann6e  !'RABCE  ALLE- DO JI  Total  A.E.  A!'RI- Pa:ra  PaJS  Enaem- Autre  a 
4o  Groupe a  y.o.  ITALIE  MAGNE  PAYS- U.E.  +  C.E.E.  U.K.  L.E.  U  S.A.  QUE  4u  de  l'  ble  Para  Total  (1)  Prtnc1pauz  PaJ'a  2'1era 
r6tf- 4•ut1lleat1on  ALGE- FEDE- BAS  B.L.  POilA  +  n.c.  no•  common- Am6rt- •••  'l'tara  mondial 
renee  RIE  RALE  n.c.  aaao- u .k.  aaao- wealth  quo  Paya  do 
J.LGERI  o16a  ct6e  bora  4'  Latine  l•Eat  (1) 
Afrique  COIIECOJ 
Eapape Viet.s.  Chine  Iarall 
1959  Altlaenta  t ton. botaaona, tabac  a  J.425  J6  lJ  185  29  677  •• J65  94  18J  11  442  ' 
10  ' 
J1J  5.424  2J6  " 
1)  8 
Sur.Ant.  Ir&D  Eapaaue 
Produits  6nerc6tiquea  546  69  - 2  J4  19  670  J8  61  110  2  - 450  - 414  1.805  218  56  147 
ll&ti,rea  preœi,rea •• 
lara  lU  Eapa•n• 
demi  produ1 ta  215  - 4  2  1  51  27)  1  6  15  62  - - - 5  J62  2  1 
Japon  Chine 
lfach1nea,maUrtel  de  tranaport  5.0)4  48  711  162  JO  129  6.114  492  108  2.758  25  6  - 1  12  9.516  ' 
1 
Japon  Iarall  Eapape 
Autres  produtta  1n4uatrtela  8.)18  95  J26  104  102  295  9.240  224  219  587  205  4J  82  44  77  10.721  14  lJ  17 
Total  17 .,8  248  1.054  455  196  1.171  20.662  849  577  J.481  7)6  52  542  48  881  27.828 
~ du  total  mondial  6J,- 0,9 
'·  8 
1, 6  0,7  4,2  74,2  '·-
2,- 12,6  2,7  0,2  1,9  0,2  ,,.  lOO  ji 
Espagne  Vietnam  Sud  larall 
1960  J.ltaentation, boiaaona, tabac  a  J.978  27  28  159  10  782  4. 984  149  185  26  6J8  - 5  ' 
J08  6.298  172  126  5 
Ant . .N6erl.  Iran 
Produite  6nerg6tiquea  499  57  - 1  54  22  6JJ  - 2J5  12J  7  117  979  - Jl7  2.411  J04  12 
lfattirea  premtirea •• 
Espagne 
demi  produits  244  1  6  2  12  49  Jl4  1  ' 
66  JO  - - - ' 
417  1 
Japon  Espagne 
llachinea, mat6rlll  de  transport  4.428  77  l.41J  29J  86  112  6. 409  506  86  J.J62  JO  8  - - 17  10.418  14  2 
Japon  Iarall  Espagne 
Autres  produite  tnduatrlela  8.949  127  479  1)9  116  J18  10.128  .,.  192  4)0  1J5  91  - 51  177  11.438  88  8  54 
Total  18.098  289  1.926  594  278  1.28J  22.468  890  701  4.007  840  216  984  54  822  J0.982 
~ du  total mondial  58,4  o, 9  6, 2  1,.9  o, 9  •• 2  72,5  2, 9  2,,  12,9  2, 7  0,7  J,2  0,2  2,6  lOO  li 
Vtet.Sud Eapape  Japon  Ant.lf. 
1961  Altllentat loD, botaaoDa, t'abaca  4.426  .,  82  J28  8  817  '.  704  178  141  J2  780  - 21  1  292  7.149  lOJ  149  6  14 
J.nttllea  N6erl. 
Produits  6nerc6ttquea  677  - - •  7J  26  780  1  14J  172  2  - 448  - 655  2.201  655 
Jtattirea  premières •• 
demi  produits  152  1  9  7  17  51  2)7  1  - 21  6  - - - - 265 
Japon  Eapape 
Machtnea,mat6rtel  de  transport  6.2J6  J04  2.269  178  158  99  9.244  594  154  J.J98  18  19  - - 2J  1J.450  10  ' 
Ba pape  Japon Antilles Vietll. 
Autres  produ 1 ta  tnduatrtela  9.68J  108  566  240  98  J62  11.05"  228  179  578  89  62  ' 
65  192  12.45)  41  119  5  4 
Total  21.174  456  2.926  757  J54  l.J55  27.022  1.002  617  4.201  895  81  472  66  1.162  )5.518 
li 4u  total mondial  59,6  1,,  8,2  2,1  1,- ,,8  76,- 2,8  1,7  11,8  2,5  0,2  l,J  0,2  '·' 
lOO  li 
25 EVOLUTION  du  COIOŒRCE  d•IliPORTATIOlf  dea  P.T.O.ll  . .&..  par  GROUPES  d 1UTILISATIOJI 
6)  ~  (  1llAUl  )  UnUi ·  1000  •  u.c  • 
.A.nn,a.  J'RAIICE  ALLE- DOM+  Total  A.E.  A!'RI- P&711  Para  En•••- Autraa 
40  Groupa a  J.o.  InLIE  liA  OllE  PJ.YS- u.z.  autres  O,E.E,  u.x.  L.E,  u.s.A.  QUE  411  de  1 1  no  Para  total  (1)  Prtnotpauz  Para  !'tara 
riU- d•uttltaatton  ALGE- J'EDE- BAS  B,L,  POIU.  +  sana  DOD  Oommon  J.aért- 4oo  !tara  mondial 
rance  RIE  RALE  n.o.;  aaao- u.x.  aaao- waal  th  quo  Pa7a  da 
J.LGE- o16a  ct  te  ho  ra  Latina  l'Est  (1) 
RIJ:  Afrique  COIŒC'OJI 
; 
J:apaane  Iarall  Oh ina 
1959  .A.lt•antatton, boiaaona, tabacs  4.a41  61  47  ,.,  157  l.a,  7.,24  166  501  62  1.422  51  48  24  ,0,  9.901  277  a  ' 
Sur.Ant.  Iran  Liban Xapapa 
Produite  4nar&6ttquaa  ,0  169  1  26  49  194  969  a  71  6,1  5  - 545  - 1.426  ~  G55  1.,05  " 
16  71 
llati6raa  pramt6rea  ot  Es  papa  Iarall 
daai  prod.u 1 ta  216  2  1  4  ' 
82  ,08  - 4  17  '1  - - - 17  '77  14  1 
Japon 
llachtnaa,aat6rial  da  transport  11.450  u  l.n4  245  2)1  741  14.014  7)6  197  4.69,  11  2  - - 15  19.668  6 
Iarall  Japon  Eapaana  Youaoal. 
J.utraa  produt ta  tnduatrUla  16.640  .,1  502  174  284  904  18,7)5  159  ,8,  no  294  85  - 89  16)  20.2'8  n  '0  .,  10 
Total  ,,677  476  1.885  774  724  ,,a14  41.)50  1. 069  1.156  5.7,  1.76)  l'a  59'  11,  1.924  ",8,9 
11  4u  total mondial  62,6  0,9  ,,5  1,4  1,,  7,1  76,8  ··-
2,1  10,6  '·' 
o,,  1,1  0,2  ,,6  lOO  11 
Espagne  Vtetn.s.  China  Iarall 
1,60  Alt•antation, boiaaona, tabac  a  5.966  " 
88  4,0  276  1.811  a.6)4  250  606  1)1  2,095  166  1)2  29  191  12.2)4  109  ,.  25  25 
Ant.Réerl.  Iran Arabis  Séoud. 
Produits  'narg6Uquas  6,  6  90  26  125  147  1.047  '1  252  2al  27  261  911  - 1.740  4.550  1.640  go  10 
Mati6rea  prami6res  ot 
1 
Es  ,papa 
daat  produite  .,a  8  ' 
1 
5  7  79  )40  - 8  'g  41  - - - 14  442  12 
lapon  Iarall  Es papa 
llachinaa, mat6riel  da  tranaport  14.064  126  1.841  252  8)4  509  17.626  756  282  ',2,2  '  '  - - 15  21.919  8  ' 
1 
Japon  Eapagna  Iarall Yougoal. 
Autres  produite  indu  a tri  ela  24.671  267  1.060  271  ,44  1.01)  27.626  no  444  524  497  119  27  85  190  29.822  10,  58  5  14 
Total  45.592  470  '.082  984  1.586  ,,559  55.27'  1.,47  1.592  4.207  2.665  549  1,070  114  2.150  68.967 
•  d.u  total  llODdial  66, l  0,7  4, 5  1,  ~  .. ,  5,2  80,2  ··-
2,,  6,1  ,,8  o,a  1,5  0,2  ,,1  lOO  11 
Eapapa Antilles  Viatn.  Japon 
1961  Alllaentation, boteaona, tabac  a  6.206  117  .,  576  ,07  2.011  9.470  267  542  " 
1.950  44  11a  22  22,  12.689  82  ,g  ,g  12 
Antilles  Iran  Koweit  J.rabia 
Produite  6nar&6ttquea  918  'g  11  '0  58  '2  1,088  6  201  404  l'  - 768  - 2.146  4.626  2.077  40  7  " 
llatiAraa  premtilraa  ot 
damt  produite  ,g,  g  1  10,  16  44  568  - 16  45  " 
2  - - 2  668 
Japon  Iarall Espagne Antilles 
llachtnaa, mat6rial  de  transport  16 .06)  964  '.246  56'  416  1.185  22.4'7  984  182  ,,850  40a  11  -.  1  22  27.895  11  ' 
2  1 
Japon  Espagne  Yougoal.  Ind.on. 
Autraa  produite  tnduatrtala  26,046  ,09  1.111  405  462  507  28.840  448  ,00  802  ,71  21,  ' 
75  56'  )1.615  '74  95  19  5 
Total  49.628  1.4)8  4.622  1.677  1.259  ,,779  62.40'  l.  705  1.241  5.154  2.777  270  889  98  2.956  77 .49' 
•  du  total mondial  64,- 1, 9  6,- 2,1  1,6  4, g  80,5  2,2  1,6  6,7  ,,6  o,,  1,1  0,1  ,,8  lOO  11 
26 EVOLUTION  du  COMJlERCE  d'IMPORTATION  des  P.T.O.M.A.  par  GROUPES  d•UTILISATION 
7)  RIPUBLIQUE  CJ:NTRAlRICAIKI  Unlté  :  1000  8  u.c. 
Année  ALLE- DOM  +  Total  A.E,  AFRI- Paya  Paye  En  sem- Autres 
••  Groupee  FRANCE  ITALIE  MAGNE  PAYS- U .E.  autres  C.E.E.  U .K.  L.E.  u .s.A  •  QUE  4u  de  11  ble  Paya  Total  ( 1)  Pr  inc ipauz Paya  Ti  er  a 
rH'- d•ut11Uat1on  )' 0  c.  FEDE- BAS  :B.L.  POilA  +  n. e.  non  Common- Améri- ...  Tiera  mondial· 
renee  ALGER lE  RALE  n.c.  asao- U,K.  aaao- we&lth  quo  Paya  de 
ALGE- oiée  ciée  hors  d'  Lat1ne  l'Est  (1) 
RIE  Afrique  COMECON 
Espagne  Chine  Iarallll  Indonéeie 
1959  Alimentation, boissons, tabacs  1.679  18  1}  168  58  296  2,2,2  9J  198  17  171  19  l  16  Jl  2.778  10  6  J  2 
surinam Ant.  Es pape 
Produits  énergétiquu  lOJ  l  - - - 5  109  l  4  154  - - 10  - 1.)25  1,607  1.)21  ' 
Mati•r•a  premières  et  Espagne 
demi  :produits  209  - - 10  9  ..  292  - 8  70  1}  - - - 1J  J96  ll 
Japon  Israill  Eepapt 
Machinea,matértel  de  transport  2,841  2J  267  u  lU  19  J .JOB  218  141  486  1  1  - - 12  4,167  1  l  1 
Espaane  Yougoal.  Japon  Sur.Ant. 
Autres  produits  industriels  5.508  1J6  )24  97  258  52J  6.846  174  JJl  lU  68  lOJ  - 70  194  7 .9JO  80  21  24  49 
Total  10.)80  178  604  289  469  867  12.787  486  682  871  25J  12J  15  86  1.575  16.878 
-.,  du  total  mondial  61,5  l,l  J, 6  l,  7  2, 8  5,1  75,8  2,9  4,1  5,2  l,  5  0,7  o, 5  9,'  100  ~ 
Eapacne  Israll Indon.  Ant.Néer. 
1960  Altmentat ion, boissons, tabacs  1.549  22  ..  184  50  427  2.256  181  206  20  209  J  - J6  " 
2.944  ll  ll  5  ' 
Ant.Néerl.  Iran 
Produite  'nergét1ques  88  4  56  4  - 15  167  - JJl  504  - - 5  - 7J2  1. 7J9  7JO  l 
Mati.ree  premières  at 
Ea~gne  lara  Il 
demi  produi ta  116  lJ  l4  14  19  48  224  - 2J  121  8  - - - 28  404  26  1 
Japon  Ant,N,erl,  Iaral1 
Mach1nea,matériel  de  transport  J .462  ..  564  89  llJ  82  4,)54  169  165  441  12  8  - 12  8  5.169  4  ' 
1 
Espagne  Japon  Ant.Néer.  Isral1 
Autres  produite  industriels  6.820  221  505  lJO  252  486  8.414  lll  J56  llO  40  154  - 66  ))2  9.58J  161  79  64  7 
Total  12 .0)5  J04  l.l6J  421  .,.  1. 058  15.415  461  1. 081  1.196  269  165  5  114  l.1JJ  19.839 
~ du  total mondial  60,7  1,  5  5, 9  2,·1  2,2  5, J  77,7  2, J  5, 4  6,- 1, 5  o, 8  o, 6  5, 7  100  ~ 
Chine  Espagne  Japon  Indonésie 
1961  Alimentation, boissons, tabacs  1.861  22  66  211  18  J07  2.485  163  160  JO  129  - 1  - 57  J.025  '  18  9  ' 
6 
Antilles 
Produits  énergétiques  74  - - - 2  1  77  2  90  470  - - 207  - 577  1.42J  577 
llatières  premières  et  Espagne 
detr.i  produ1 te  88  J  7  1J  40  52  20J  - 58  126  lJ  - - - 8  408  8 
Ja:pon  Espagne 
Mach1nee,matér1el  de  transport  J .95J  58  eu  80  1)2  12  5. 049  225  20J  498  Jl  2  - - J9  6.047  " 
4 
Japon  Espagne Yougoslavie 
Autres  produits  industriels  6.918  168  577  185  J85  )44  8.577  624  )20  2J7  66  J14  14  " 
814  10.999  452  248  J9 
TOtal  12.894  251  1. 464  489  577  716  16.391  1. 014  BJl  l.J61  2J9  )16  222  " 
1.495  21.902 
~ du  total mondial  58,9  1,1  6, 7  2,2  2, 6  J, J  74,8  4, 6  J, 8  6,J  1,- 1,4  1,- 0,2  6,9  lOO  l' 
27 EVOLUTICN  du  COJl.l  .. ERCE  d • Il.I.PORTATION  dea  P. T. O.W.A.  par  GROUPES  d •UTILISATION 
8)  .!!l.!!!.!l  Unité  1000  •  u .c. 
Année  ALLE- DOW  +  ')>tal  A.E.  AFRI- Pa:ra  Pa:ra  En  sem- Autre• 
•• 
Groupe  a  !"RANCE  ITALIE  MAGNE  PAYS- U .E.  autres  C.E.E.  U.K.  L.E.  u.s.A.  QUE  du  ••  1•  ble  Pa,.  Total  ( 1)  Princ ipauz Pa:r•  Ttera 
réfé- d'utilisation  y. c.  FEDE- BAS  II.L.  POMA  +  sana  non  Common- Améri- ...  Ttera  mondial 
renee  ALGERIE  RALE  sana  aaao- u  .x.  aaao- wealth  que  Paya  de 
ALGE- clé  a  eUe  bora  d •  La tine  l'Est  (1) 
RIE  Afrique  COMECON 
Chine  Espagne  Vtet.s.  IsraVl 
1959  Alimentat ton, boissons, tabacs  3. 376  17  16  157  30  1.006  4.602  141  193  2  255  - 3  4  329  5.529  256  J4  12  9 
Sur.Ant.  Irak  Iran 
Produits  énergéttquea  113  444  - 32  - 2  591  - - 3J3  16  271  - - 2.362  3.573  2.281  75  6 
Matières  preu:tères •• 
Iaralll 
demi  pr.oduita  123  4  185  2  10  36  360  3  18  9  391  4  - - 7  792  4 
Japon 
Machines, matériel ••  transport  2. 799  21  218  16  57  41  )i .152  307  119  294  14  3  - - 9  3.898  5 
Japon  Liban  Youg.  Eap.  Surin. 
Autres  pro  du i ta  industriels  6.997  196  628  100  166  804  8. 891  153  383  58  147  229  - 102  456  10.419  254  29  61  57  16  . 
Total  13.408  682  1. 047  307  263  1. 889  17.5  96  604  713  696  823  507  3  106  3.163  24.211 
~-~  du  total  rr.ond.ial  53,4  2, 8  4, 3  1, 3  1,1  7, 8  72,7  2, 5  2, 9  2, 9 
'·  4 
2,1  N  0,4  13,1  100  " 
Iarai!lil  Chine  V1et. S.  Es  p.  Jap. 
1960  Alimentatton, boissons,  tabacs  2.430  17  80  213  12  918  3.670  274  213  10  73  14  - 2  459  4.  715  23  314  20  36  8 
Ant.Néerl.  Irak  Iran 
Produits  énergétiques  204  - 25  8  - 17  254  - 64  283  15  364  - - 2. 054  3.034  2. 041  9  3 
Matières  prerr.il!res  •• 
Espagne  Iarall 
demi  prod.u i ta  88  2  159  3  31  52  335  4  6  36  626  2  - - 15  1.024  8  3 
Ieralll  Japon  Espagne  Liban 
Mach ines,  ma tér  1e 1  de  transport  3.392  27  522  23  40  77  4. 081  "' 
111  238  18  4  - - 22  4,807  8  7  3  • 
Japon  Espagne  Liban  Yougosl. 
Autr~s produits  industriels  7.174  429  932  92  437  528  9. 592  131  393  45  217  166  - 118  509  11.171  240  185  60  24 
Total  13.288  475  1. 718  339  520  1.592  17.932  742  787  612  949  550  - 120  3. 059  24.751 
~ du  total rr,ondial  53,7  1,  9  6, 9  1, 4  2,1  6, 4  72,4  3,- 3,2  2, 5 
'·  8 
2, 2  - o, 5  12, ...  lOO  ~ 
Chine  Japon  Espagne 
1961  Alimentation, boissons, tabacs  1. 924  29  101  238  10  397  2. 699  345  213  32  408  24  - - 498  4.219  4l7  24  45 
Antilles  Irak Espagne  Iran 
Produits  éneraétlq_ues  84  - 5  15  - 2  106  6  18  38J  J  10  6  - 2.178  2.710  2.115  46  13  3 
ltatières  prer..1ères  et  Eepagne 
demi  produits  1J8  - 124  3  55  18  338  2  - 21  472  2  - - 7  842  4 
Japon  Antillea  Iaralll 
Jl.e.c h ir:e s, mat érie  1  de  transport  4.287  79  291  46  41  159  4. 903  404  102  355  17  - 1  - 25  5. 807  8  2  13 
Japon Espagne  Chine  Liban 
Autres  produits  industriels  6.886  286  862  157  625  238  9. 054  229  343  180  254  270  - 240  865  '11.435  602  164  32  7 
Total  13.319  J94  1. 38)  459  731  814  17  .lOO  986  676  971  1.154  J06  7  240  3 .57J  25 ,01} 
% du  total  r.-.ond ial  5), 2  1,6  5. 6  1, 8  2, 9  3, J  68, ... 
'·  9 
2, 7 
'·  9 
4,6  1,2  N  1,- 14,3  lOO  ~ 
28 EVOLUTION  du  COMllERCE  d'IMPORTATION  des  P.T.O.M.A.  par  GROUPES  d•UTILISATION 
9)  .I....Q....U  Unit'  1000  •  u.c. 
Année  ALLE- DOM  +  Total  A.E.  AFRI- Paya  Paya  Enaem- Autres 
do  Groupee  FRANCE  ITALIE  MAGNE  PAYS- u.E.  autres  C.E.E.  U.K.  L.E.  u.s.A.  QUE  du  de l'  ble  Paya  Total  (1)  Principaux  Paya  Tiers 
ré té- d'utiliSation  y .c.  FEDE- BAS  B.L.  POILA  +  sana  non  Common  Amért- dos  Ttera  mondial 
renee  ALGER lE  RALE  sans  asso- U.K.  aaso- wealth  quo  Pays  de 
ALGE- clés  ciée  hors  d•  Latine  1 •Est  (l) 
RIE  Afrique  COMECON 
Viet. S.  Espagne  Irlande  Cambodge 
1959  Altman ta ti  on, bo Usons, tabacs  2.198  12  }2  245  }2  221  2.740  255  40  162  254  - - 2  }62  J. 815  266  " 
15  7 
Sur.  Ant. 
Produits  énergétiques  61  - - 50  - lJ  124  - - 27  l  - - - 1.082  1.2}4  1.082 
Matières  premières et  Espagne 
demi  produits  26  7  - l  l  19J  228  - l  - 191  - - - 75  495  7J 
Machines,  matériel  de 
transport  1.82}  18  146  14  29  67  2. 097  611  J2  116  101  - - - - 2. 957 
Japon  Espagne  Finlande  Iarall 
Autres  produits  industriels  '.4-02  87  251  J44  117  169  4,}70  710  186  2J  786  202  - 22  7J  6 .}72  50  7  ll  2 
Total  7.510  124  429  654  179  66J  9.559  1. 576  259  J28  1.JJJ  202  - 24  1.592  l4.87J 
% du  total mondial  50,5  0,8  2, 9  4,.  1,2  ••  5  64-,'  10,6  l,  7  2,2  9,- l,  J  - o, 2  10,7  lOO  ji 
cambodge  Vtet.s.  Espagne 
1960  Alimentation, boissons, tabacs  2.}28  7  75  21}  1}  1}0  2. 766  199  7J  97  601  - - J  JJ7  4.076  22}  70  JO 
Ant.Néerl.  Irak 
Produits  énergétiques  140  - - - 2  2}  165  1  - 25  7  - - - 1.229  1,427  1.22}  6 
Matières  premières  et  Espagne 
demi  :produits  lJ6  19  - - - 196  J51  - 5  - 51}  - - - 48  917  48 
Machines,  matériel  de  Iarailil 
transport  ...  174  109  2.249  1}  112  161  6. 818  }45  476  200  164  - - - 11  8.014.  11 
Japon  Finlande  Eapagne 
Autres  produits  industriels  7. 015  56  29J  252  72  224  7.  912  606  165  54  2.162  141  1  J4  40  11.115  2J  1J  l 
Total  1}.79J  191  2.617  478  199  7}4  18.012  1.151  719  J76  J .447  141  l  J7  1,665  25.549 
~ du  total mondial  54,- o, 7  10,2  1, 9  o, 8  2,9  70,5  4, 5  2, 8  l,  5  lJ,  5  o, 6  0,1  6, 5  100  " 
Cambd.  Chine  Viet.  Divers  Eap. 
1961  Alimentation, boissons, tabacs  2 .)42  2J  149  JJ7  17  J01  '.169  608  50  221  501  - 11  2  597  5.2Jl  J24  1}  12  194  J9 
Antilles  Irak 
Produits  énergétiques  259  - - - 15  24  298  - - 75  22  - 96  - 1.457  1.948  1.}44  111 
Matières  premières  et  Espagne  Di  vera 
demi  produits  J5  7  - 1  - 16J  206  1  - - J96  - - - 450  1.05}  180  268 
Machines,  matériel de  Japon  Divers 
trans  :port  },128  47  1,166  2J  1J  895  5.272  790  27  250  85  1  - 2  89  6.516  }8  46 
Japon  Chine  Divers  N.D.A. 
Autres  produits  industriels  5.709  71  445  697  J5J  285  7.560  1.298  }10  45  404  }42  - 194  1.}26  11.479  8J5  11  J94 
Total  11.47}  148  l.  760  l.  058  J98  1, 668  16.5  05  2. 769  J87  591  1.408  }4}  107  198  J .919  26.227 
~ du  total mondial  4),7  o,6  6,  7  ··-
1, 5  6,.  62,9  10,6  1, 5  2,J  5,.  l,'  0,4  0,7  14,9  100  " 
1 
------
29 EVOLUTION  du  COIUŒRCE  d'IKPORTATION  dea  P.'l'.O.M.A.  ~r  GROUPES  4 1U'l'ILISA'l'IOB 
10)  Mi,1  (nul on  1961) 
MLI  t  SEHEAAL  (1959-1960)  U:a.tt6  1000  •  u.o. 
An:a.6e  ALLI- DOM.  +  'l'otal  A.J:.  AI'RIQUJ:  Paya  Para  J::a.ac- Autrea 
40  Groupee  I'IWICJ:  IULll:  MAGNE  PAYS- u.z.  autree  o.z.E.  u.x.  L.Z,  u.s.A.  11011  48  41  1 1  ble  Para  Total  (1)  Prtnctpau% Para !'tara 
r61'6- d•ut:tltaat:ton  ,.c.  l'EDE- BAS  B.L.  PO ILl  +  aana  aaao- OOIIllllQil  J.a6rt- 400  Tt  ara  Kon41al 
renee  ALGER lE  RA LI:  aane  aaao- U.K.  oi6e  waal  tb  quo  PaJ•  de 
ALGER lE  oi6a  bora  4 1  Latine  l'lat  (l) 
Atrtque  co.u::zcqH 
1,,  Alt•ent:at:ton,  botaaona,  Cambo41'•  Chtne Vtet.s.  Liban 
tabac  a  )2  .125  1,616  69  1.145  .. ,  966  )6.)64  614  458  ),166  5.146  48  198  59  14.)58  60.411  5 .02)  6.462  2.52)  128 
•  Sur.Ant:.  Iran J:apaane  Arab.S6. 
Pro4utta  6ner&é t: tquea  2.088  628  )2  1)6  - - 2.884  158  155  552  • 
107  2,8)8  - 2.12'  8,827  1.5)2  14)  417  )2 
llat:tirea  premtirea et  Gr ica  Iarall  Jordana 
4ea1  produtt:a  1.654  - 47  64  94  144  2.00)  26  152  ' 
488  24.  1  - 22  2.721  11  4  ' 
llachtnea, ..  t:értel de  lara  Il  '!.a pape 
t:ranaport  2).605  214  2.155  .,  2)8  )6  26. 68)  85)  626  2,842  77  70  - 8  121  )1,280  94  20 
Autre  a  pro4u1 ta  "'tnl. Chtne  Iaraitl  Japon :ZaJ. 
t:a.duat:rtela  59.9)4  2,066  4.6)5  1.124  1,467  17)  69.)99  1.294  872  )06  1.485  1,)9)  •  88  294  ,,1)5  57  ,,  )2  28  20 
Total  119.406  4.524  6,9)8  2. 904  2.242  1.n9  1)7.)))  2.945  2.26)  6,871  7.200  1,642  ),041  155  16.924  178.)74 
~ 4u  total a:o:a.4tal  66,9  2,6 
'·  9 
1.6  1,)  o,7  77.- 1,7  1,'  '·'  ··-
0,9  1,7  Il  '·' 
100  ~ 
1960  Altmentatton,  botaao:a.e,  Bir  ~~an  1e  Camb Odl'•  Cht:a.e  Vtet.s. 
tabac  a  28.404  1.906  lOO  1.444  401  968  )),22)  844  )50  1.080  5.172  12  26)  2  10,115  51.061  95  4.72)  4.02)  8)2 
Ant.Héerl.  Iran  Jordan  te 
Pro dut ta  6ner&"6ttquea  2.298  109  8  202  - - 2.617  106  155  161  59  289  2,881  - 2.176  a.•••  1.917  176  )1 
Kat16rea  pr..a:t6rea .,  Indonéau  Iarall Gr6oe  Eapape 
deal  prod.ut ta  2._)52  - )2  16  58  90  2,548  )0  ..  68  725  121  )8  - 48  ).622  )7  7  ' 
1 
Kachtnea,  ma térUl 4o  Japo:a.  !:a pape  Iarall 
tranaport  2) .627  )07  1.668  404  2)1  58  26.295  1.044  484  4;048  178  78  - 12  118  )2,257  17  )0  70 
Autrea  pro4utta  J:ap.  "'tnla:a.d.a  Japon Btrm.  Oa•b. 
t:a.4uatrtela  6),22)  1,451  '·  772  1.22J  1,)16  191  71.176  91)  908  )10  1,445  8,  ' 
96  1,005  76.695  475  220  101  79  57 
'l'etal  119.904  ),77)  5.580  ),289  2,006  1,)07  1)5,859  2.9)7  1.941  5.667  7.579  1,,,  ),185  llO  1J.462  172.079 
'4u total a:on4tal  69,7  2,2  ),2  1,9  1,2  0,8  79,- 1,7  1,1  '·' 
4,4  o,8  1,9  •  7,8  lOO  " 
1961  Altmentatto:a.,  botaao:a.a.  Oh lill  l'ormoae 
tabac  a  4.456  66  5  )21  18  1,408  6.274  64  17  4  401  - - 41  116  6.917  87  28 
Ant.•éarl.  Irak  Iran  Arabie 
Pl'o4u tt• é:a.tr&,ttquea  '" 
4  l  )1  - 11  642  l  - 92  14  14  757  - 2,  1,779  llo  ., 
" 
66 
llatt6rea preat•n• et  Arabie 
dea:t  pro4ut ta  4)4  ,.  - - - 9)4  1.402  - 50  ' 
54  1  l  - 7  l.H8  '  Kacht:a.ea,  mat6rtel de  Ierall 
tra:a.aport  ••  91)  91  )17  ,.  ' 
115  5.47J  )56  68  )26  1)  10  2  - 21  6.276  18 
Autre  a  pro4ut  ta  Af'&'haata.  JaJOD  J:epa&'Jll  Y teta. 
ta4uatr111•  14,611  412  541  ,  ..  184  1.446  17.518  176  66  29  476  ,,.  - 77  )00  19.0)6  68  24  122  17 
'!'otal  25,009  607  864  710  205  ,,914  )1,)09  597  201  454  958  419  760  118  710  )5.526 
l' 4u  total a:on41al  ?o.,  1,7  2,4  2,- 0,6  11,- 88.1  1,7  0,6  1,)  2,7  1,2  2,1  o,,  2,- lOO  " 
30 EVOLUTION  du  COL!U:ERCE  dt IILPORTATION  dea  P. T. 0 .K.A.  par  GROUPES  d tUTILISATION 
11) ~  ( ..  ul  on  1961)  1000  •  u .o. 
Ann'e  ALLE- DOU:  +  Total  A.E.  AFRI- Paya  Paya  En  sem- Autre• 
do  Groupes  FRANCE  ITALIE  N.AGNE  PAYS- U.E.  autres  C.E.E.  U.K.  L.E.  u.s.A.  QUE  du  do  l'  ble  Paya  Total  (1)  Principaux  Paya  Tilre 
r6t6- d'ut111aat1on  7 .c.  FEDE- BAS  B.L.  PO lü  +  aana  non  Oommon  Améri- dés  Tiers  mondial 
renee  ALGER lE  RALE  sana  aaao- U .K.  asao- wealth  quo  Paya  do  (1) 
ALGE- ci6a  C1'1  bora  d •  Latine  l'Est 
RIE  A trique  CO MEC ON 
1961  Alimentation, boisson•.  26. 2JO  1.751  J5  1. 622  196  679  J0.51J  J54  J56  280  4.101  208  464  60  lJ .17J  49.509  Chine  Cambodge  Vtet.  !epagne 
tabac  a  J.228  5.686  l.J46  l.J56 
Antilles  Irak.  Iran 
Produ1 ta  6nergétiques  1.4Jl  107  ' 
850  - - 2.J91  47  216  150  J9J  5<5  2.68J  - 1.12J  7.548  810  15J  159 
Matières  premi,res  ot  Gr, ce  Finlande  DiTera 
demi  produits  1.875  4  151  62  118  22J  2. 4JJ  47  2J  26  540  79  191  - 22  J.J61  lJ  2  7 
Kacbinee,  matériel  do  Japon  Espagne  Iarallll 
transport  18.564  J40  2.2JJ  277  565  2  21.981  1. 442  426  1.810  J5  J1  2  14  97  25. 8J8  48  5  J9 
Autres  produtta  Eapagne  Japon  Cambdoge  Indon. 
industriels  56. J20  1.148  J .287  l.  016  1.J4J  20J  6J.Jl7  957  895  297  1.449  904  11  1JO  1.040  69.000  4J2  125  4J  J8 
Total  104.420  J .J50  5. 709  '.  827  2.222  1.107  120.6}5  2. 647  l.  916  2. 56J  6. 518  1.  767  J.J51  204  15.455  155.256 
~ du  total mondial  67.,  2, 2 
'·  7 
2,5  1,4  o, 6  77,7  1, 8  1,2  1,  7  4,2  1,1  2,2  0,1  10,- 100  ~ 
31 :EVOLUTION  du  COIOI:IRCJ:  d.tiMPOR'lA!'IOB  dea  P.T.O.M.J..  par  GROUPES  d.tU'I'ILISA'liOJf 
12)  MAYRJTARJI  ( IIU11  ID.  1961)  Unlti  1000  •  u.o. 
Ann6e  ALLE- DOU  +  Total  A.E.  AI'RI- Paya  d.u  Par•  d.e  Enaem- Autrea 
41  Groupee  l'RAil  GE  ITALIE  IIAGHE  PAYS- U.E,  autre  a  C.E.E.  u.x.  L.E.  u.s.A.  QUE  Com.JIIon- l•Amé- ble  4e•  .Paya  Total  (1)  Princtp.uz Paya  !liera 
rHi- cl'ut111aat1on  ;y.c.  FEDE- BAS  B,L,  POilA  +  a an•  DOD  wealth  r1que  Para  4e  Tiera  mondial 
renee  ALGER Il!:  RALE  aana  aa•o- u.x.  aaao- hora  d.'  Latine  l'Eat 
ALGE- c16a  oi6e  Afrique  COMECON  (1) 
RIZ 
1961  Aliae.a.tation,  botaaona,  Chine  cambodae  Eap.pe 
tabac  a  1.,04  - 12  21  - 8'  1.420  16  2  '6  7  - - - 71  1.552  '6  16  16 
Eapape  Anttllea  Hon Spéctt. 
Produit  a  6nara6t1quea  ne  - - - - 80  458  1  - 24  - 14  uo  1  156  784  H  17  88 
llattltrea  prem!Area  ot  J!lp&,P.I 
d.eat  :produit•  "'  - - - - '8  7,1  - - - '  - - - 40  774  40 
l&aChiDII1  aat6r1el  4o 
tranaport  8.n4  10  219  16  1  156  8.716  n1  '1  ,.015  80  22  - 6  2  12.189 
Autrea  produite  ADtillel  Ea:paan•  Di  Tara 
in4u•tr1el•  14.615  577  14  ' 
4  41  15.254  11  155  79  61  14  - - 27  15.601  14  8  5 
Total  25.,04  587  245  40  5  ,98  26.579  ,45  188  '.154  151  50  1,0  7  296  ,0.900 
1,&  du  total mondial  81,9  1,9  0,8  0,1  Il  1,,  86,- 1,1  0,6  10,2  0,5  0,2  0,4  Il  1,- 100  " 
32 EVOLUTION  du  COKMERCE  d'IIIPORTATION  dea  P.T.O.M.A.  par  GROUPES  d 1UTILISATION 
lJ  )  JLLJi..L.II  Unité  1000  •  u.o. 
Année  J'RANCE  ALLE- DOM  +  Total  A.E.  AFRI- Paya  du  Paya  Enaem- Autres 
4a  Groupee  y .c.  ITALIE  MAGNE  PAYS- U.E.  autrea  C.E.E.  U .K.  L.E.  U.S.A.  QUE  Common- de  l'  ble  dea  Paya  Total  ( 1)  Principaux Pa;ya  TUra 
ré té- d•ut111aat1on  ALGE- FEDE- BAS  B.L.  PO lU  .  sana  non  waal  th  J.aért- Paya  de  'l'lara  mondial 
renee  RIE  RALE  sana  aaao- U .K.  aaao- hora dl  quo  l'Est 
J.LGERIE  c16a  eUe  Afrique  Latine  COIŒCON  (1) 
1959  Alimentation,  boiasona,  Chine  Espagne  Asie  NDA  Vietnam 
tabac  a  1.  792  lJ  5  4J  ' 
6  1. 864  20  20  J  Jl9  '  - 1  68  2.JOO  28  14  14  5 
Sur.Ant.  Iran  Irak 
Produite  6nera6t1quea  19  1  - - - - 20  - - 4  - - 24  - J02  J50  272  27  J 
llatl,rea première•  et  (1) 
demi  produite  29  - - - - - 29  - - - 177  - - - 2  208 
Machtnea,  matériel  de  (1) 
tranaport  925  2  101  7  - 1  l.OJ6  51  9  65  9  - - - J  1.17J 
Autrea  produ1ta  Indonéaia  Viet,!l.S.  Japon 
induatrhla  2.016  68  81  182  99  ' 
2.449  116  lJ  6  201  J40  - 9  27  J .161  12  5  1 
Total  4.781  84  187  2J2  104  10  5 .J98  187  42  78  706  J45  24  10  402  7.192 
*  du  total mondial  66,5  1,2  2, 6  J, 2  1,4  0,1  75,- 2, 6  0,6  1,1  9,8  4, 8  O,J  0,1  5,7  100  % 
1)  Nigéria 
176 
1960  Alimentation,  boiaaona,  Cambodge  China  Vietnam 
tabac  a  1.  705  12  - 24  4  4  1.  749  12  4  4  2. 062  - - - 82  J .91J  24  12  16 
Antilles  Iran 
Produits  énergétique•  29  6  - - - - "  - - 4  - - 28  - 557  624  547  8 
Ma tlêraa  premUrea  et 
demi  produite  ..  - - - - - 44  - - - 18J  - - - - 227 
Machinee,  matériel  de 
transport  1.402  lJ  184  8  - 209  1.816  11J  42  164  11  - - - 17  2.16J 
Autr•a  produite  Eapa,gne  Iran  Non  apécit. 
induatriala  4. 08J  26  156  126  llJ  1. 091  5.595  20J  J1  26  851  247  - 4  47  7.004  17  1  29 
Total  7 .26J  57  J40  158  117  1.304  9.2J9  J28  77  198  3.107  247  28  4  70J  lJ.  9Jl 
~ du  total mondial  52,2  0,4  2, 4  1,1  o, 8  9,4  66, J  2, 4  o, 6  1, 4  22,4  1,8  N  N  ,,1  100  ~ 
1961  Alimentation,  boiaaona,  Cambodge  Chine  Eapape 
ta  'ba ca  1. 995  18  15  76  2  966  J. 072  50  11  6  1.092  - - - 107  4.}37  JO  2J  26 
Ant.Néerl.  Irak 
Produite  énergétiques  111  20  - 2  - 11  lU  - - 2J9  JO  - J9  - 520  972  467  28 
ll&tièrea  premières  et  Lao  a  Chine 
demi  produite  84  - J  - - 128  215  - - - 478  - - - " 
728  JO  J 
Machinee,  matériel  da 
tranaport  2.J8J  J5  211  15  8  70  2.722  160  14  272  109  - - - 12  J.289 
Autrea  produits  EapagJu  China  Indon.  N.Spécit. 
induatr1ala  4.814  91  291  166  144  1. 99J  7.499  72  28  J8  912  569  - 8  268  9.J94  121  48  22  J8 
Total  9.J87  164  520  259  154  J.168  1J.  652  282  5J  555  2.621  569  J9  8  942  18.720 
~ du  total mondial  50,1  0,9  2,8  1, 4  0,8  16,9  72,9  1, 5  O,J  J,- 14,- J,- 0,2  If  5,- 100  " 
33 EVOLUTION  du  COMMERCE  d•IKPORTATION  dea  P.T.O.M.A.  par  GROUPES  d'UTILISATION 
U.)  HAUTE  VOLTA  Unité  1000  •  u.o. 
Année  AL:i...E- DOU:  +  !otal  A.J:.  AJ'RI- Paya  Paya  En sem- Au trea 
do  Groupee  FRANCE  ITALIE  MAGNE  PAYS- U.E.  autres  C.E.E.  U.K.  L.E.  u.s.A.  QUE  du  de  1 1  ble  Paya  Total  ( 1)  Princ ipe.uz  Paya  'liera 
réfé- d'utilisation  y. c.  FEDE- BAS  B.L.  POMA  +  sana  non  Oommon- Améri- des  Tiers  Mondial 
renee  ALGERIE  RALE  sana  asso- u.x.  asso- waal  th  quo  Pays  d 
ALGE- eUs  ciée  hors  dl  Latine  l'Est  (1) 
RIE  Afrique  COIIECO> 
Espagne  Israll 
1959  Ali~t.en  tatlon,  bo tssons, tabacs  688  }  1  59  7  - 758  7  25  1  109  - - - 9  909  }  1 
Surtnan  Ant.  Iran 
Produl te  énergétique  a  16  12  - - - - 28  - - 11  - 8  - - 7}  120  55  6 
llatlèrea  premières •• 
demi  pro  du 1 ta  14  - - - 1  16  }1  - 10  - 211  - - - 2  254 
Kachlnes,  matériel  do  Japon 
trar..sport  },171  2  52  20  29  - }.274  56  18  6}  16}  - - - 8  } .582  1 
Finlande  Japon 
Autres  pro  dut ta  industriels  2.06  2}  82  14  27  20  2.602  12  18  9  845  26  - 1  12  }.525  1  1 
Total  6 .J25  40  lJ5  9}  64  J6  6.69}  75  71  84  l.J28  ,.  - 1  104  8.J90 
~ du  total  JI:ondtal  75,4- 0,5  1, 6  1,1  0,8  o, 4  79,8  o, 9  0,8  1,1  15,8  0,4  - N  1,2  lOO  lO 
1960  Alimentation, boissons, tabacs  690  7  12  }5  2  24  770  JO  10  1  147  - - - - 958 
Ant.Néerl.  Irak  Iran Arabie 
Produt te  énergétiques  97  - - - - - 97  2  12  5  65  JO  195  - 199  605  107  J7  47  7 
llatières  premières  ot 
demi  produl ta  47  - - - - 74  121  ~  4  - 2}5  - - - 1  J61 
llaeblnea,  matériel  do  Japon 
transport  2.}4J  16  2J  14  2  10  2.408  }l  21  20  147  J  - - ' 
2.6}}  2 
Espagne 
Autres  produits  lnduatrlels  2,7}1  6  51  17  26  89  2.920  l}  ..  7  650  5  - 9  J  J .651  ' 
Total  5.908  29  86  66  }0  197  6.J16  76  91  }}  1.244  }8  195  9  206  8.208 
~ du  total a..ond tal  72,- o,.  1,- o, 8  0, 4  2,4  77,- o, 9  1,1  o, 4  15,2  0,5  2, 4  N  2, 5  lOO  ji 
Cambod&:l 
1961  Alimentation, boissons, tabacs  }.199  18  29  160  1  945  4.}52  68  1}  28  687  5  2  2  ,.  5.191  1 
Ant.Néerl.  Irak  Iran 
Produl te  énergéttquee  2H  - - - 1  - 295  lJ7  - 17  6  28  68}  - 99  1.265  }7  }2  17 
liattères  prer::.tèrea  ot 
de  ~tt  prod;,:.lte  170  - - 89  1  1"21  J81  8  27  5  572  - - - - 99) 
Jlaehlnea,  !Iiatértel  do  Liban  Espagne  Japon 
tran&J!ort  5.261  12  258  52  - 17  5.600  175  27  177  768  - - - 24  6.771  10  9  2 
Japon  Indon,ale  Eapagne 
Autres  produits  1ndustr1ela  8.486  " 
167  90  66  956  ,.818  219  51  111  J.5}6  181  - 70  107  14.09)  " 
14  21 
~-"'"' 
26;u6  Total  17.410  8J  454  }91  69  2. 0}9  607  118  ,8  5.569  214  685  72  264  28.}1} 
~ du  total ZLOnd.tal  61,5  o,}  1, 6  l,  4  0,2  7,2  72,2  2,1  0,4 
1 
1, 2  19,7  o,8  2,4  0,2  o, 9  lOO  ~ 
3.4 EVOLUTION  du  COMAŒRCJ:  d•IMPORTA!'IOR  ha P.T.O.li.A.  par  GROUPES  d•U'l'ILISJ.'UOJI 
15)  COTE  d'IVOIRE  Unité  1000  •  u.c. 
Annie  ALU:- DOK  +  'l'otal  A.E.  AFRI- Paya  Paya  Ena  am- Toua 
••  Groupes  l'RANCE  ITALIE  llAGNE  PAYS- u.E.  autre•  c.E.E.  U ,K.  L.E.  U.S.A.  QUE  ••  de  1 1  blo  Autrea  Total  (1)  Principaux Pays Thra 
ré ti- d •utilisation  y.c.  J'EDE- BAS  11.L.  POIU.  +  sana  .  ..  Common- Amiri- ...  Pays  mondial 
renee  ALGERIE  RALJ:  sana  aaao- UoK.  &seo- wealth .  ..  Pars  d •  Tiers 
ALGE- ciéa  eUe  har s  d •  Latine  l'Est  (1) 
RIE  Afrique  COMECON 
1959  Alimentation,  boissons  Chine  Viat.Sud  Liban  Espagne 
tabacs  12.564  545  106  642  "' 
1  1:5.991  202  262  740  2.930  - - 55}  2.803  21.481  1.322  1,}19  4}  65 
Sur.Ant.  Iran Espagne  ArableS. 
Produits  inersittquea  2.0}7  772  - 17  - 7  2.8:n  4  185  4}  ' 
lo7}1  }91  - 2.}7}  7 .56}  1.395  690  100  119 
Mati.rea  premières  et  Chin•  Viet.so  Liban  Cambodge 
demi  produi ta  929  lJ  12  27}  6  U9  1.682  5  ,.  152  178  2  - 5  29  2.089  10  12  2  4 
Machines,  matériel  de  (1)  Espagne  Japon  Iarall 
transport  2}. 224  1J4  1.415  279  255  22  25.329  755  1.059  3.26}  1.542  78  - 8  62  32.096  27  16  9 
Autree  produits  Japon  Espagne  Finlande  Isra•l 
industriels  J7. 958  84}  J.  733  802  871  71  44.278  1.233  772  }48  2ol2l  1. 779  - 474  2}2  51.237  178  20  4  } 
Total  76.712  2.307  5.266  2. 013  1.265  550  88 oll3  2.199  2.314  4.546  6.774  3.590  }91  1.040  5.499  ll4o466 
~ du  total mondial  67,- 2,- 4,6  1, 8  1,1  o, 5  77,- 1, 9  2,- 4,1  5, 9  J,l  O,}  o, 9  4, 8  lOO  ~ 
(1)  Guinh 
1.393 
1960  Alimentation,  boissons  2}01 
(1)  Espagne  Viat.s o  Cambodge  Liban 
tabacs  12.972  }89  7}  811  290  127  14.662  298  76  2.510  21  17  11  2o547  20.}72  42  1.769  682  28 
!  Espo  Ant 0Réaro  Irak  Iran Arabie 
Produits  énergétiques  1.901  - - 11  - - 1.912  }6  24}  46  407  627  2.084  - 1.724  7.079  157  9io  158  400  65 
Matières  prem1èree  et  Cambodge  Liban 
demi  produits  8}}  1  1  529  60  452  lo876  - 79  418  220  - - - }7  2.630  ,.  ' 
}lachtnes,  matériel  de  la  rail  Espagne  Japon 
transport  24:239  267  1. 976  25}  148  2}  26.906  871  }14  3.535  }86  68  - '  .,  32.126  24  15  • 
&utrea  produits  Japon lspacna  V tet .s.  Cambodge 
industriels  46. }86  1.138  3.006  794  674  79  52.077  1.122  691  27}  lo784  lo219  1  112  442  57.721  106  117  26  6 
Total  86. 3Jl  1.795  5.056  2.}9811.172  681  97 .43)  2.327  1.557  4.348  5.307  1.9}5  2.102  126  4. 79J  119.928 
•  du  total  ~~:ondlal  72,- 1,5  4,2  2,- 1,- 0,5  81,2  1, 9  1,}  J,6  4, 4  1,6  1,8  o,1  4,1  lOO  ~ 
(1)  Maroc 
2.296 
1961  Aliu:er.tat:cn,  boissons,  (1)  Cbino  V10tnam  Cambod1o  Youaool.l 
tabacs  15.719  }98  149  1.306  224  05  18.2}1  560  288  JJ8  2o524  79  1.02}  18  2.829  25.890  lo278  396  331  81 
Ara  b 1e  Irak  Iran 
Pro  du i ta  énergét 1ques  2.381  - 2  5  - 19  2.407  9  2  47  6  "' 
3.618  - 1.}95  8o017  659  248  188 
lo!attèraa  prer.-.ières  at  Liban 
demi  produits  1.129  40  15  JJ9  64  641  2.228  - 65  4}5  281  - 22  - 6  '·  037  2 
l'.aehinaa,  matériel  da  Japon  Eepagna  Iarail 
transport  32.083  727  3.800  02  250  26  37  0 318  1. 033  )15  4.874- 91  24  - - 74  4J. 729  }6  1}  11 
Autres  produits  Birman!•  Japon  Espagne 
industriels  58. 96J  1.782  3.087  1.276  1,400  117  66.625  2.084- 521  265  1. 015  2,182  14  118  J71  7J .195  5  115  116 
Total  110,275  2.947  7,053  3.358  1.938  1.238  126.809  3.686  1.191  5.959  }.917  2o818  4o677  1}6  4.675  15}. 868 
~ du  total :::ondtal  71,7  1,9  4, 6  2, 2  1, 2  0,8  82,4  2, 4  o, 8 
'·  9 
2,5  1,8  J,- N  },- lOO  ~ 
(1)  Maroc 
2. 357 
1  1 
35 EVOLUTION  du  COMMERCE  d•IllPORT.l.'liOlf  dea  P.T.O.M.A.  par  GROUPES  dtUTILISJ.TIOif 
16 )  Jall.Q!!ll  Unit6  1000  1  U,O, 
Année  ALLE- DOM  +  Total  A.E.  A tri- Pa7a  du  Pa7a  de  En sem- Autrea 
do  Groupe a  l'RANC!:  ITALIE  .MAGNE  PAYS- u.E.  autres  C.E.E.  U .K.  L.E.  u.s.A.  quo  Common- l'Amé- ble  dea  Paya  Total  (1) Principaux  Paya  'fiera 
réU- d'utilisation  y. c.  FEDE- BAS  B.L.  POilA  +  sana  non  wealth  rit.••  Paya  de  Tiera  llondial 
renee  ALGERIE  RAU!  a ana  aaao- u.x.  aaao- bora  d•  I.atine  l'Est 
ALGERIE  ctéa  ciée  Afrique  COMECON  (l) 
1959  Alimentation,  boisson•,  Vietnam  Sud  Iarall  Eapaane 
tabac  a  2. 515  4J  8  2J2  9  224  J.OJl  29  22  105  571  - 4  - 218  J.980  201  2  10 
Surinam Ant.  Iran 
Pro  du i ta  énergétique•  258  11  - - - - 269  - - 16  6  - 22  - l.J~O  1.70}  1,)89  l 
MatUres  premi•r••  ot 
demi  produi ta  26  2  2  - 10  }6  76  15  - - 48  - - - 4  14J 
Machinee,  matériel  do  Iarall 
transport  2.460  2  91  24  25  15  2,617  150  28  1}8  141  l  - - ' 
},080  2 
Autrea  produi ta  Japon  Finlande l.pagne  Chine 
industriels  5,056  46  4}4  1}2  240  217  6,125  248  47  ll  282  ,.~  - 19  28  7,109  4  2  '  l  l 
Total  lO,Jl5  104  5}5  J88  284  4~2  12.118  442  97  270  1.048  }50  26  19  1,6.,  16.015 
li  du  total mondial  64,4  o, 6 
'·  4 
2, 4  1,8  J,l  75,7  2, 8  o,,  l,  7  6, 5  2,2  0,2  o,l  10,,  lOO  ji  -
1960  Alimentation,  boiaaona1  Eapagne  Cambodge  Vietnam Sud 
tabac  a  '·  484  42  16  151  80  190  '·  96J  7J  28  J06  195  1  - - 670  5,2}6  lJ  456  187 
Ant.Néerl.  Irak 
Produi ta  éner&éttquea  780  - - - - 1  781  - - 22  }8  - 508  - 1,6)2  2.~81  1,616  12 
llati.res premi.res •• 
demi  produi ta  125  1  4  - ' 
88  221  16  ' 
151  69  - - - - 460 
Machines,  matériel  do 
transport  4.694  8  222  2}  9  76  5 ,0}2  192  58  175  217  4  - - - 5.678 
Autre  a  produi ta  Espagne  Japon  Cambod&e 
induatriela  9.49}  49  600  12}  576  J71  11,212  244  87  6  461  268  2  18  21  12,}19  10  6  5 
Total  18.576  lOO  842  297  668  726  21.209  525  176  660  980  27J  510  18  2,)2}  26,674 
"du  total mondial  69,6  0,4 
'·  2 
1,1  2,5  2,7  79,5  2,- o, 7  2, 5 
'·  7 
1,- l,  9  N  8,7  lOO  " 
1961  Alimentation,  bo iaaona,  Cambodge  Chine 
tabac  a  '.152  46  JO  177  4  728  4.1}7  126  18  Jl2  151  45  1  5  24J  5.0)8  182  40 
Ant.Néerl.  Canartea  Irak 
Produi ta énergétiques  }60  l  - 1  - 80  442  2  - 4  96  - }90  - 1.204  2.1}8  l,OJJ  " 
67 
Mat1•rea  premières  ot 
demi  produi ta  48  l  - - 5  J85  4J~  21  - - 77  - - - l  5)8 
Machinas,  matériel  do  Japon 
transport  4. 759  " 
279  " 
7  J99  5.512  162  " 
264  109  2  - - ' 
6.087  2 
Autres  produits  Espagne  cambodge  Japon 
industrllla  7.422  48  "' 
167  546  1.714  10.252  2}9  }2  JO  }59  620  - 14  67  11,61)  10  14  2 
Total  15.741  129  664  }80  562  ,,,06  20.782  550  8J  610  792  667  J91  19  1.520  25,4U 
ji du  total mondial  61,9  0,5  2, 6  1,  5  2,2  lJ,  1  81,8  2, 2  o,' 
1 
2,.  J,l  2,6  l,  5  N  6,- lOO  " 
36 EVOLUTION  du  COMMERCE  d'lllPOR'J!ATION  dea  P.T.O.II  •  .A..  par  GROUPES  d'UTILISATION 
17)  REPUBLIQUE  da  SOMALIA  Un1t6  1000  •  u.o. 
Ann6e  J'RANCE  ALLE- DOII  +  Total  A.E.  A.fr1- Paya  du  Paya  de  Ena  am- Autres 
do  Groupes  y.c.  IfALIJ!  ILA.GNE  PA. YS- U.E.  autres  C.E.E.  U .K.  L.E.  u.s.A.  quo  Common- l'Am6- ble  dea  para  Total  (1)  Pr1nc1pauz Para Tiers 
r6ti- d'utilisation  A.LGE- FEDE- BAS  B.L.  POilA  +  sana  non  wealth  r1qua  Paya  de  'l'1er  a  Mondial 
renee  RIE  RALE  a ana  aaao- U.K.  aaeo- hors d'  Latine  l•Eat 
ALGER lE  c16a  c16e  Afrique  COMECON  (1) 
1959  Alimentation,  boiaeona,  Arabie s.  Thailande  Japon 
tabacs  1  1.91J  JO  ..  - 7  1.995  89  6  J7  8.6  875  - - 446  4.29•  JOJ  1J2  ' 
Arabie s.  Iran 
Produite  énergétiques  - 95  - - - - 95  1  122  u  u  - - - 866  1.U2  580  286 
llatit\rea  preruH1rea  ot  Japon  Arabie  S6ou41tl 
demi  produi ta  - 574  - - - - 574  7J  - 41  218  14  - - 6  926  2  1 
Machinee,  mat6rUl  do  Japon 
transport  2J  2.242  51  J  - 2  2.J21  8J7  17  )96  4J6  lJI  1  1  11  4.151  9 
Autres  produite  Japon  Iarall Iran Arabie 
industriels  79  ••  2J2  .,  20  - - 4.J76  196  22  ,8  .82  1,6J2  - 19  6JJ  7.698  519  87  ' 
10 
Total  lOJ  9.056  126  67  - 9  9.J61  1.196  167  856  1.996  2.652  1  20  1,962  18.211 
*du total mondial  0,6  49,7  0,7  o ••  - H  51,4  6, 6  o,g  4,7  11,- 14,5  H  00 1  10,8  lOO  * 
196o  Alimentation,  boissons,  Arabie  Thai1ande  Inde 
tabac  a  1  1.262  8  21  - 17  l.J09  ua  - J9  2J5  2J2  - - •52  2.415  22  17J  14J 
Arabie  Iran 
Produi ta  6ner1ét1quaa  - 12  - - - - 12  4  - Jl  67  u  - - 760  888  1  759 
MatUras  premières  ot  (  Inde  Japon 
demi  produite  - 926  - - 9  - 9J5  lU  - 160  204  J09  - - 490  2.212  (  686  J.S 
llachinea,  matériel  do  Japon  ( 
transport  7J  2.112  78  12  - 26  2.JOl  205  - J7J  64J  120  - - 51  J.6,  24 
( 
( 
Autres  produite  ( 
industriels  21  5.267  72  26  5  J  5.J9.  209  - 512  l.04J  l.J22  - - 62J  9.10J  ( 
Japon  Thailanda  Iran Arabie 
Total  95  9.579  158  59  u  •6  9.951  680  - 1.115  2,192  1.997  - - 2.J76  18.Jll  769  l7J  759  151 
~ du  total mondial  0,5  52,'  0,9  o,'  H  o,'  54,J 
'·  7  - 6,1  12,- 10,9  - - lJ,- 100  " 
1961  Alimantat ion,  boissons,  Arabie  Th&ilanda  Japon 
tabac  a  6  2.221  JO  J8  - 8  2.JOJ  188  •  86  81.J  708  - 12  ,.,  •••  59  121  182  8 
Arabie  Iran 
J"rodU.i ta  énarcétiquea  - 29  - - - - 29  - - 7•  16  n  - - 726  858  Jl5  410 
llati6raa  premit\rae  et  Arabie  Japon 
demi  produi  ta  -
.612  - - - - 612  J  2  ' 
179  2J  - - 9  8Jl  1  ' 
Machines,  matériel  do  Japon  laraVl  Arabie 
transport  25  2.119  llO  15  1  - 2.270  296  11  648  282  65  - 25  25  J.622  18  5  2 
Autres  produits  Japon  Chine  Espagne Arabie 
1nduetr11la  J2  5.269  11J  20  70  - 5.50.  299  55  40J  95J  1,422  - 124  850  9.610  811  10  '  ' 
Total  6J  10.250  25)  7J  71  8  10.718  786  72  1.214  2.24J  2.2Jl  - 161  1.955  19.J80 
S  du  total mondial 
37 EVOLUTION  du  cm.:MERCE  d'IMPORTATION  des  P.T.O.M.A.  par  GROUPES  d'UTILISATION 
18)  NOUVELLE  GUINEE  NEERLANDAISE  Unité  1000  •  u .o. 
Année  FRANCE  ALLE- DOM  +  Total  A.E.  Afr1- Pays  du  Paya  En sem- Autres 
••  Groupes  y. c.  ITALIE  MAGNE  PAYS- u.E.  autres  C.E.E •  U .K.  L.E.  U.S.A.  que  common- de  l'  ble  des  Pays  Total  (1)  Pr1nc 1paux  Paya  Tiers 
ré té- d•ut111sat1on  ALGE- FEDE- BAS  B.L.  POMA  +  sans  non  waal th  Amért- Pays  do  Tiers  Mondial 
renee  RIE  RALE  sans  asso- U .K.  a seo- hors  d 1  que  1 1Est 
ALGE- clés  ciée  Afrique  Lat ina  CO MEC ON  ( 1) 
RIE 
1959  Alimentation,  boissons,  Tha11.  JaJIOD  V1etn.Sud  Indon. 
tabacs  20  34  8  4. 208  7  - 4.277  80  40  65  6  2.313  92  9  1.516  8.398  1.275  209  7  12 
Indonésie 
Produits  énergétiques  - - - 195  - - 195  24  - 19  - 1.  728  - - 2  1.968  1 
Matières  pren:ières  ot  Thailande 
demi  JlrOdU1 ta  - - 2  40  1  - 43  2  - - - 125  - - 1  171  1 
Mac htnes,  matériel  do  l&JIOD 
transport  7  154  225  1.  761  12  - 2.159  197  46  219  1  219  1  - Jl  2.81)  27 
Autres  produits  Japon  Chine  Sur .Ant,  Tha11. 
industriels  22  59  290  3. 922  621  - 4.914  354  136  62  2  .1. 439  - 1  269  7.177  236  20  ' 
1 
Total  49  247  525  10. 126  641  - 11.588  657  222  365  9  5.824  93  10  1.819  20.587 
~ du  total  rr.ond ial  0,2  1,2  2, 6  49,2  J,l  - 56, J  3, 2  1,1  1, 8  N  28, J  o, 5  N  8,8  100  % 
1960  Alimentation,  boissons,  Japon  Thatlande 
tabacs  38  28  32  3. 768  11  - 3.877  90  21  57  2  1.978  76  5  1.878  7.984  368  1.495 
Asie  NDA 
Produi ta  énergétiques  - - - 401  - - 401  44  - 16  - 2. 927  - - 71  '.459  71 
Matières  premières  et 
demi  produi ta  - - ' 
69  - - 12  2  - - - 141  - - - 215 
Wach1nes,  matériel •• 
Japon  Non  apéc tt, 
transJlort  1  107  216  1. 784  94  - 2. 202  236  47  121  1  230  - - 31  2. 868  26  4 
Autres  produi ta  Japon  Chine  Indonésie 
industriels  14  62  295  3. 699  820  - 4. 890  321  129  81  - 1.965  1  1  359  7.147  335  9  • 
Total  53  197  546  9.  721  925  - 11.44.2  693  197  275  ' 
7.241  77  6  2.339  22.273 
% du  total  mondial  o, 2  o, 9  2, 5  "43, 6  4,2  - 51,4  3,1  0, 9  1, 2  N  32,6  O,J  N  10,5  100 " 
1961  Alimentation,  boissons, 
tabacs  Jl  23  38  4.395  8  - 4. 495  142  63  152  6  2.377  61  7  1. 816  9.119  Inde  9 
Produits  énergétiques  - - o, 3  327  0, 7  - 328  12  - 11  - 1.918  - - - 2.269  Thatlande  1. 424 
Matières  premières  et 
demi  produits  - - 3  39  - - 42  1  - - - 198  - - • 
245  Japon  478 
Machines,  matériel  do 
transport  1  61  187  2. 257  18  - 2.584  424  50  73  ' 
334  1  - 35  J .504  Indonés te  o, 9 
Autres  produ i ta  industriels  24  52  307  4.282  724  - 5.389  223  41  49  - 2.343  13  JO  310  8.398 
Total  56  136  535  11.300  810  - 12.838  802  154  285  9  7.170  75  37  2.165  23.535 
% du  total mondial  0,2  o, 6  2, 3  48,- 3,4  - 54,5  J, 4  o, 7  1, 2  N  J0,5  O,J  o, 2  9,2  lOO  ji 
38 EVOLUTION  du  COKMERCE  d•IMPORTATION  des  F.T,O.M.A.  par  GROUPES  d'UTILISATION 
19)  NOUVELLE  CALEDONI!  Unit6  1000  •  u.c. 
Annh  ALLE- DOY  +  Total  A.E.  A tri- Fays  du  Fays  En  sem- Autres 
do  Groupes  FRANCE  ITALIE  MAGNE  FAYS- u.~:.  autres  C.E.E.  U. K.  L.E.  u.s.A.  quo  Oommon- de  l'  ble  des  Fay•  Total  (1) Principaux  Fays  Tiers 
ré té- d'utilisation  7 .c.  FEDE- BAS  a.L.  PO liA  +  sana  non  wealth  Améri- Paya  de  Tiers  Mondial 
renee  ALGER lE  RALE  sana  asso- U .K.  a seo- hors  d •  que  1 •Est 
ALGERIE  eUs  ciée  Afrique  Lattne  OOllECON  (1) 
1959  Alimentation,  boissons,  EuropeNDA  DiversNDA  AeieNDA 
tabacs  2.692  1  14  101  284  872  }.964  49  - 178  - 1.  709  - - 200  6 .lOO  42  146  7 
Indonésie  Iran 
Produits  énergétique•  }1  - - - - - }1  - - 76  - 1. 490  - - 1,42}  }.020  1.20}  220 
Matières  premières  ot 
demi  produite  1}1  - - - 1  67  199  4  6  180  - 15  190  - 1  595 
Machines,  matériel  do  Japon  Divers  NDA 
transport  } .528  - 182  - 1  12  }.72}  178  - 84}  - 277  - - 145  5.166  29  114 
Au tres  produits  lapon  Di1'eraNDA  EuropeNDA 
industriels  6,1}}  14  148  - - 181  6.476  174  2  }10  - 616  - - 1.}79  8.957  45}  862  24 
Total  12.515  15  )44  101  286  1.1)2  14.}9)  405  8  1.587  - 4.107  190  - J.l48  2}. 8)8 
li du  total mondial  52,6  N  1, 4  o, 4  1, J  •• 7  60,4  1, 7  N  6, 7  - 17,2  o, 8  - 1J,2  lOO  ~ 
1960  Alimentation,  boissons,  Non  apécit,  Japon 
tabacs  J .1)8  J  17  6  16)  908  4 ,2)5  lJO  - 99  1  l.J69  - - 601  6.435  565  J5 
Indonésie  Iran 
Produits  énergétiques  6  - 1.141  - - 195  1. ,.2  1)  - J7  - 2. 962  - - 2.175  6.529  1.)20  855 
Uattèrea  premières  ot 
demi  produits  1)9  - J  - 9  107  258  2  9  142  - 70  321  - - 802 
Machines,  matériel  de  Japon  Non  spécif. 
transport  5.466  - }25  - 54  }  5. 848  181  - 2.225  - Jl}  - - 22}  8.790  85  1}8 
Au tres  produits  J•pon  Non  spéo if. 
tnduatrtela  11.269  - 274  - 61  282  11.886  187  18  448  - 1.245  - 7  2.018  15.809  58}  1.4)5 
Total  20.018  ' 
1.  760  6  287  1.495  2).569  51J  27  2. 951  1  5. 959  321  7  5. 017  J8. )65 
"  du  total mondial  52,2  N  •• 6  N  o, 7  }, 9  61,4  1, 3  N  7, 7  N  15,6  o, 8  N  lJ,  1  100  " 
1961  Alimentation,  be issons,  Cambodge  J&:POn  Non  apéctr. 
tabacs  4. 828  44  4  )14  225  2)}  5. 648  167  127  222  12  2. JJO  - - 148  8.654  89  47  16 
Lndonéate  Iran 
Produ!ts  énergé t iquea  112  - J. 503  - 5  - J .620  - - 128  - J .)00  - - 1.)51  8,399  1.)02  49 
Matières  premières  et  Cambodge 
demi  produite  2)6  11  4  2  21  lJO  40<  4  - 154  - 227  J)l  - 7  1.127  7 
Kachtnee•  ma té riel de  Japon  Non  spécif. 
transport  10.574  17  H5  22  9  5  11.072  )55  56  1. 580  - 572  - - 175  lJ.  810  58  112 
Autres  produits  Japon  Non  spéc1t.  Cambodge 
1nd.uetriele  12.021  50  J82  74  1J6  264  12.927  20)  JJ4  J56  - 1.21)  - 7  587  15.627  <Ol  167  7 
Total  27  771  122  4. JJ8  412  J96  6)2  JJ .671  729  517  2.440  12  7.642  JJl  7  2.268  47.617 
~ du  total  ll".ODd ial  58,'  0,}  9,1  o, 9  o,a  1, J  70,7  1, 6  1,- 5,1  N  16,- o, 7  N  4,8  lOO  " 
39 EVOLUTION  du  COIIIIERCE  d'IIIPORTATION  doa  P,T,O,II,A,  par  GROUPES  d'UTILISATION 
20)  POLXIIESIE  1000  •  11 .c. 
Année  ALLE- DOM  +  Total  A.E.  A tri- Pa7a  du  Paya  Ens  am- Autree 
do  Groupes  J'RANCE  ITALIE  IIAGNE  PAYS- u.E.  autres  C.E.E,  U.K.  L,E,  u.s.A.  quo  Common- de  1 1  ble dea  Paya  Total  (1)  Pr1nc1pauz  Paya  Tiers 
ré ri- d •ut 111aatton  :r.c.  lEDE- BAS  B,L.  POilA  +  sana  non  waal th  Amért- Pays  de  Tt ers  Mondial 
renee  ALGERIE  RALE  sana  aaao- U.K.  aaao- hors  4'  quo  l•Eat 
ALGERIE  o16a  c16e  Af'rtque  Latine  COUECOII  (1) 
1959  Alimentation,  boisa  one,  Viot.s.  Chine  YougoalaT1e 
tabacs  1.571  - 12  170  61  220  2.0J4  142  56  529  62  1.201  15  10  ,9  4.408  '" 
12  7 
Produits  4nerg6t1quea  6  - - - - 1  7  - - 861  - 2  -
~  - 870 
Matt.rea  prec-.t.rea  ot  Iles  Oc.  Am.  Chine 
demi  produits  162  - - - - - 162  ·- - 487  - 48  - - 2J  720  19  1 
Machines,  matériel  do  Iles u.s.A.  on  Oc6an1e 
transport  1.246  4  171  21  - 7  1.449  lJ9  lJ  449  - 109  - - J  2,162  2 
Autres  produits  Japon  Chine  Es p.  IloU .S.A. Oc • 
tnduatrtela  J.061  9  14J  47  4  40  J,J04  192  96  88J  ' 
498  J  4  95  5.078  78  5  2  5 
Total  6.046  lJ  }26.  2J8  65  268  6.956  47J  165  J.209  65  1.858  18  14  480  1J,2J8 
li du  total  mondial  45,7  Il  2, 5  1, 8  0,5  2,- 52,5  J,6  l,J  24,2  0,5  14.1  0,1  0,1  J,6  lOO  li 
1960  Altmentatton,  botaaona,  Viot.s.  Chine  Japon H.Sp,ctt. 
tabac-a  1.916  J  1  191  17  }46  2.474  218  77  8J2  48  1.211  - J9  121  5.020  lOO  10  '  '  Produt ta  éner.rét 1quea  166  - - - - - 166  - - 1.157  - 6  - - 1  l.JJO 
llatiltrea  premt6rea  ot 
demi  pro  du 1 ta  161  - - 1  - - 162  2  1  721  - 206  - - 1  1.09' 
llach1nea,  mat6rtel  do  Japon  Chine  lion  apéoif. 
transport  2.479  8  JJ9  17  74  56  2.97J  lJ5  22  57J  - lOJ  - - 61  J.867  JO  4  27 
Autres  produits  Japon  Chine  1'1Dl&D41 
tnduatrtela  4.}78  8  152  52  18  75  4.68J  261  109  97J  5  591  - 2  102  6,726  90  6  4 
Total  9.100  19  492  261  109  477  10.458  616  209  4.256  5J  2.117  - 41  286  l8,0J6 
li du  total  mondial  50,6  o,1  2,7  1, 4  0,6  2, 6  58,- J,4  1,2  2J,6  O,J  11,7  - 0,2  1,6  l.OO  li 
1961  Alimentation,  bo taaona,  Cambodge  Vtetn.  China  Japon 
tabacs  2.JJ2  2  11  176  28  248  2.797  189  91  l,4JJ  J6  l.J22  - 25  ,26  6,819  187  l2J  10  6 
Pro  du 1 ta  6neraét tquea  5J  - - - - - "  - - l.J91  - 8  - - - 1 ••  52 
Matt6rea  premtltrea  ot  Chino 
demi  produi  ta  2J2  - - 7  - - 2J9  - - 612  - lJl  - - 10  992  10 
Machines,  matériel  do  Japon 
transport  J.862  115  J27  lJ  107  50  4.474  188  19  984  1  llJ  - 1  8  5.788  8 
Autres  pro  du 1 ta  lapon  Chine  Phil.  l'inl.  Ant. 
tnduatrtela  6.01J  18  226  74  42  108  6.481  268  llO  1.268  2  70J  - - l.24  8.956  95  12  10  5  2 
Total  12.492  1J5  564  270  177  406  14.044  645  220  5.688  J9  2.277  - 26  468  2J .407 
.,  du  total mondial  "·' 
o,6  2,4  1,2  0,7  1, 7  59,9  2,8  0,9  24,J  0,2  9,7  - 0,1  2,- lOO  li 
40 EVOLUTION  du  COMMERCE  d'IMPORTATION  des  F.T.O.M.A.  par  GROUPES  dtUTILISATION 
21)  St  PIERRE  et  MIQUELON  Unité  1000  •  u.c. 
Année  ALLE- DOK  +  Total  A.E.  Afri- Pays  du  Paya  Ensem- Autres 
de  Groupes  FRANCE  ITALIE  MAGNE  PAYS- U .E.  e.utres  C.E.E.  U.K.  L.E.  u.s.A.  que  Common- de  1 1  ble  dea  Paya  Total  ( 1)  Princ  1paux  Paya  Ti~ers 
ré té- d•ut111Sat1on  y. c.  FEDE- BAS  B,L.  POilA  +  sans  non  wealth  Amért- Pays  de  Tiers  Mondial 
renee  ALGERIE  RALE  sans  asso- U.K.  asso- hors  d •  quo  l'Est 
ALGER lE  clés  c iée  Afrique  Latine  COMECON  (1) 
1959  Alimentation,  bo tssona, 
tabacs  322  4  •  74  9  - 413  95  32  123  6  714  10  - - 1.393 
Produits  énergétiques  13  - - - - - 13  - - 53  - 619  - - 1  686 
Matières  preœières  et 
demi  produits  89  - 6  5  3  - 103  35  - 3  - 21  - - 7  169 
Machines,  matériel  de 
transport  270  2  12  210  - - 494  33  - 96  - 161  - 1  2  787 
Autres  produits  industriels  481  2  4  7  8  - 502  80  - 65  - 393  - - - l.  040 
Total  1.175  8  26  296  20  - 1.525  243  32  340  6  1.908  10  1  10  4. 075 
~ du  total  mond tal  28,8  0,2  0,6  7,3  0,5  - J7, 4  6,- o, 8  8, 3  o,1  46,8  o, 3  N  0,3  lOO  % 
1960  Alimentation,  boissons,  Non  spécit. 
ta  bacs  292  3  2  128  67  - 492  106  - 77  3  631  1  - 26  1.336  26 
Produits  énergétiques  11  - - - - - 11  - - 90  - 649  - - - 750 
Matières  premières  et  Non  spécif. 
demi  produi ta  56  - 2  9  1  4  72  6  - 7  - 178  - - J4  297  34 
Machines,  matériel de  Non  sp,cif. 
transport  458  2  9  10  - - 4 79  24  - 102  - 104  - 2  2  713  2 
Autres  produits  Non  sp,cif. 
industriels  630  2  28  Jl  8  - 699  126  - 98  1  293  - - 15  1.232  15 
Total  1.447  7  41  178  76  4  1.753  262  - 374  •  1.855  1  2  77  4.328 
~ du  total mondial  33,4  0,2  o, 9  4,1  1,8  0,1  40,5  6,1  - 8,6  0,1  42,9  N  N  1,  8  lOO  % 
1961  Alimentation,  boissons,  Canada  Non  sp,cif. 
tabacs  338  1  5  82  7  - 433  90  - 74  - 727  - - 28  1.352  727  28 
Produits  énergétiques  14  - - - - - 14  - - 85  - 984  - - 1  1,084  984 
129 
Matières  premières  et  146 
demi  produi ta  62  - 1  7  1  - 71  4  - 16  178  129  - - 16  414  322 
llach ines,  matériel  do  Eapa&n•  Non  ap'c if'. 
transport  162  4  72  16  - - 254  20  - 62  - 146  - - 8  490  6  10 
Autres  produi ta  industriels  694  3  26  10  4  - 737  lOO  - 125  - 322  - - 9  1,293 
Non  spâcif'. 
Total  1.270  8  104  115  12  - 1.509  214  - 362  178  2.308  - - 62  4.633  6 
Non  apécif. 
~ du  total mondial  27.4  o,2  2,2  2,5  0,2  - 32,5  4,6  - 7. 8  3,8  49,7  - - 1,5  lOO  %  9 
41 EVOLU~IOlf du  COIOŒRCE  d.'IliPORTATIOI'  dea  P.t'.O.M.A.  par GROUPES  4'UTILISA!IO. 
22 )  .M.WI2I!U  Un1U  1000  •  u.o. 
Ana6e  .lLU:- 0011  +  Total  A.E.  A  :tri- Para  4u  PaFo  Eaaem- Autraa 
do  Groupe  a  J'll.l!ICE  rfA  LIE  IIAGIIE  PAYS- U,E,  autrea  C,E,I!,  U.K.  L.E.  u.s.A.  quo  Common- de  1 1  ble  dea  Paye  t'otal  (1) Prtnctpauz Para  'liera 
rH6- 4•ut11Uattoa  r.c.  l'EDE- BAS  B.L,  POilA  +  aana  DOD  ••al  th  Am6ri- Paya  de  1'iera  llon4tal 
renee  ALGERIE  RALE  l&lll  aaao- U.k,  aaao- hore  41  quo  l•Eat 
ALGERIE  c16a  o16e  A  :trique  Latine  COIŒCOII  (1) 
1959  Alimentation,  botaaona,  Japon  Iarall Chine Eapape 
tabac  a  180  1  - 9  - 968  1.158  5  2  - 18  40  - - 89  1.na  15  8  2  1 
Iran 
Pro4u1ta  6nera6tiquea  4  - - - - 5  9  - - 2  1)  16  - - 184  224  170 
llatiiree preaiirea ot 
4emi  produite  44  - - 1  - " 
79  - - - - - - - lJ  92 
Kachtnee,  aat6rtel do 
transport  185  - 8  - - 11)  )06  '  '  - 6  - - - 4  )22 
Autres  produtta  Japon 
1nduatr11la  964  ' 
20  22  4  197  1,210  8  19  - 10  '  - - 25  1.275  15 
'l'otal  1.)77  4  28  )2  4  1.)17,  2.762  16  24  2  47  59  - - )15  ).225 
~ du  total mondial  42,7  0,1  o, 9  1,- 0,1  40,8  85,6  o,,  0,7  Il  1,4  1,8  - - 9,9  lOO  ~ 
1960  Alimentation,  boiaaona,  Vietnam s.  J'ormoae 
tabac  a  2)9  - 1  20  1  1.14)  1.404  2  2  1  10  1  - - 25  1.445  21  2 
Iran  P.!.O,II,  lf6erl. 
Produit  a  6nerc6t tquea  4  - - 1  - 5  10  10  - 1  7  - - - 205  2,  192  11 
llattirea  preu:t,rea  ot 
4em1  prod.ulta  25  - - 1  - 41  67  - - '  - - - - - 70 
llachinea,  matériel  do  Iarall 
transport  H2  -
1)  1  1  U5  492  2J  5  - 1  - - - 1)  5H  lJ 
Autrea  produits  Japon  Espagne  PTOII  Port .Aste 
tnduatrtela  1.028  ' 
17  11  ' 
2)0  1,292  2  16  1  14  21  - 6  46  1.J98  )6  ' 
2 
Total  1.6)8  ' 
)1  " 
5  1.554  ).265  J7  2)  6  )2  22  - 6  289  ).680 
~ du  total  ~~:.ondtal  .u.,6  Il  0,8  0, 9  0,2  42,2  88,7  1,- 0,6  0,2  0,9  o,6  - 0,2  7,8  lOO  ~ 
1961  Alimentation,  botaaona,  J'ormoae 
tabac  a  265  - ' 
25  - 924  1.217  6  '  - '  - - - 7  1,2)6  4 
Iran  Arable  K.B.E, 
Produite  6nera6ttquea  6  - - - - 8  14  1  - 1  1  - '  - 185  205  1J8  29  10 
Jlattirea  premtirea ot 
demi  produite  25  - - 2  - 50  77  - - 1  - - - - - 78 
llachtnee,  matériel  do  Iaralll 
transport  ,2  - 19  4  - 114  469  " 
8  50  - - - - 7  568  7 
Autres  prod.ulta  Japon 
tad.uatrtela  1.)45  2  10  b  2  1  1.)68  - " 
2  21  "  - ' 
44  1,508  " 
'l'otal  1.97J  2  )2  J9  2  1.097  ).145  41  46  54  25  "  '  ' 
24)  ).595 
"du total mondial  54,9  Il  0,9  1,1  Il  ,0,6  87,5  1,1  1,)  1,5  0,7  1,- JI  JI  6,8  100  ~ 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction des  Echanges  VIII/D/ - R/D 
TITRE  C - EVOLUTION  DU  CO~ERCE D!!MPORTATION  PAR  E.A.M.A.  ET  T.O.M. 
+  TOTAUX  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
A n  n  é  e  1958  - 1959  - 1960  - 1961  - 1962 
Sommaire 
I.  I  M P  0  R T A T I  0  N  Commerce  par  groupe  de  provenance  1 
(1)  Principaux Pays  Tiers 
~  1  1.000 s u.c. 
U.l. 
A.E.L.E.  sans  U.K. 
u,s.A. 
AFRIQUE  NON  ASSOCIEE 
PAYS  DE  L'AMERIQUE  LATINE 
PAYS  DU"COMECON  "  - BLOC  DE  L'EST 
AUTRES  PAYS  TIERS  (1) 
TOTAL  DES  PAYS  TIERS 
43 RICAPl'l'IJl,A'liOll  :  EVOLUTION  DU  COMMERCE  DES  P.T.O.M.A.  AVEC  LES  PAY8-'l'IERS 
1) lMPOR'l'ATIOMS  IIR'ID  1  1.000 t  U.C. 
PAYS  de  PROYEr:&  Cl 
bille de  P.I.O.M.&.  U.J:.  A.E.t.E.  u.s.A.  Afrique  Aaérique  COMECOJI  Tou.e  au- 'rO'l'AL  clea  '-7•-ti•:r•  (1)  Principaux Pa7a•Ti•re 
Rfféreace  •••• u.r..  BOB  aaao  Latine  tree Pa7e-
eUe  tiere(1) 
1958  SDIDI&L-SOUJWI- ~.,,  4.187  5-292  7-9J9  2.081  120  19t341  ~).)15 
.9!!!'-•  Ca•  oclp !!!!!!!!:!!!!  !!!~=!!!.& 
" 
JIAURI'l'AR'IB  2.9116  2.269  6.875  7.162  3.002  ..  ~  18.148  lo0.526  6.515  ,.062  2.5  .... 
60  2.938  1.91t0  5.665  ?.193  3.168  - 15.318  36.222  ?J~  1.?96  85? 
61  2.81o8  1.921  2.560  5.5)0  6.227  - 31.742  50.828  ))2  401  1.)69 
62  SINEGAL(aeu1)(1  2.471  1.)62  5.987  6.1  ....  ~.516  - 17.)05  )?.785  5.145  1.18)  1.3"+1  790 
6) 
~-~· 
1958  CO'l'E  D'IVOIRE  2.914  2.600  4.362  5.6)6  676  143  3.827  20.208 
" 
2.20C.  2.130  4.~5  ~.9n  )89  308  11.685  26.228  20?  1.395  1.))) 
60  2.1t91t  1.)0)  4.31t7  5.167  2.090  - 8.68)  21t.284  9lo0  1.?96  85? 
61  ).678  1.130  5.874  3.674  3.601  9.)58 
~Aléria ~  - 27.315 
62  11o307  1.677  5o912  6.0?4  5·551  JO?  11.387  34.215  1.67)  1.198  )17  991 
63 
!!i!e•  !!:!!.  lœ...  i!ua 
1958  llftB-VOL'!A  -
)~  lOO  1.986  19  - )03  z.lt'+2 
" 
77  40  85  1.086  - -
41~  1o702  24 
60  ??  88  " 
1.239  195  3  24?  1.88~  7  ~7  )?  5 
61  610  89  3)9  1.242  68~  - 4.866  7.8)0 
62  1.29J  188  1.311  2.299  ~)0  181  2.606  8.)08  " 
ll  175  1?9  808 
63 
!!!!!!!!:!!!! ~- CubcP 
1958  ........  585  152  3)5  1o315  15?  16  2.816  5o376 
59  ~~6  99  273  1.046  2?  19  1.973  . 3.88)  201  160 
60  524  176  660  9??  508  18  2.79?  5.660  190  1.61.6  129 
61  553  86  611  768  380  14  2.298  4.710 
62  ~86  122  559  1.619  252  ,,  1.2'+1  4.302  984  )98  ll? 
6)  •P•e•  ~ 
19.58  MIGIR  415  9)  101  1.745  21  9  1.273  ).657  Jn 
59  186  5J  ?8  n1  25  7  7)4  1.794  27) 
60  )28  77  198  3.107  27  •  1.83}  5·574  ~7 
61  280  48  559  2.6)6  ~1  8  1.479  5.051  150  474  417  1~ 
62  502  64  1.139  JQ.023  " 
50  2.006  6.817 
6) 
A1ririe 
1958  .....  1.186  ,.  9~)  1.21D  6~3  - ).897  8.269  152 
59  8)0  ..  2  ,.261  920  ~~  - 1.497  7.~  219 
60  891  586  4.007  72)  980  - 1.366  8.55)  )09 
61  1.007  556  4.202  8)7  ~7~  - 1.434  8.,5l.O  67~ 
62  1.158  709  ,.801  1.508  56J  11)  1.226  8.878  92  591  198 
6) 
1958  COMGO/BUZZJ.  1.684  1.'+59  3-13"+  r.221t  692  - 4.215  12.1t08  1.)58 
59  1.252  1.165  ,.762  2.071  29)  106  2.1t??  13.126  1.)06 
60  1.,7  1.598  '+.213  2.674  1.050  11~  2.)50  1).)56  1.61t5 
61  1.?21t  1.257  5.188  2.791  772  99  5.)0)  17.1~  2.151 
62  1.566  1.174  2.576  2.962  1.050  164  2o950  12.442  ...  1.812  J9l 
6) 
~ 
1958  REP.CD'l'RA- 591  806  866  ,586  28  10~  1.752  ~.,,  1.)68 
59  FRICAIBB  489  ~8  875  198  14  - 1.9'+9  4.07)  1.370 
60  1161  8)5  1.200  226  5  - 1.719  4.'"6  Boo 
61  1.019  664  1.}64  17~  21)  - 2.339  5·77)  62o 
62  1.026  648  1.302  ~7~  )24  2)  2.355  6.152  17)  517  1.329  205 
63 
1958  .,..,  n7  787  1.036  1.172  "  - ,.15')  7·906  2.238 
59  618  566  696  89)  ll  - ).985  6.m  2.298 
60  742  5~  612  1.095  5  - ).99)  ?.001  2.0it8 
61  988  58?  9?2  1.122  ,.  - 4.446  8.129  2.121 
62  865  607  1.096  2.116  26  228  4.678  9.616  ~1~  2.8oo  '"  6) 
(1)  't'Oir  MALI  et MAURITANIE  en  fin dee aatree pa:J•• 
44 RECAPITULATION  :  EVOLUTION  PU  COMMERCE  DES  P.T.O.M.A.  AVEC  LES  PAYS  - TIERS 
1)  IMPORTATIONS 
Paya  de  provenance  UNITE  :  1.000 t  O.C. 
lnnéea  de  P.T.O.P..A.  O.K.  A.E.L.E.  u.s.A.  Afrique  Amérique  COMECCIIf  Toua  autre  Total  d .. pa;re-tiere  1 U,  Principaux Pa;rs-Tiers 
référence  sans O.K.  non aeao- Latine  Paya-tiera 
eUe  (1) 
1958  CAMEROUN  2.o1t5  5-318  5.8}3  3.21'  1.513  1.600  5.945  25.827 
n~·~·!!..!E!!!.  ~.!!1!!1!!!. 
59  2.106  3-944  4.23?  2.633  1.266  1.,09  4.667  20.162  846  629 
60  2.021  4.082  3-375  5.702  1.534  980  5.}00  22.994  2.014  960  322  461 
61  2.645  3-355  4.509  10.220  1.142  1.078  ?.926  }0.875  z.265  1o944  .,  616 
62  2.4?8  3.89}  5.?09  9-091  1.143  1..004  9.}08  32.626  2.632  3.050  759  1.005 
63 
!!:!!  .!!!!!.:.!!!  .!!!:!!! ~  ~  !!!! 
1958  MADJ.G.lSCAR  2.4?1  3-392  3.510  3-395  118  898  10.?4}  24.52? 
59  2.126  2.091  2.664  3.518  46  640  11.645  22.7,0  4.048  2.147  ~" 
519  2.168 
60  1.8?6  1.858  3o219  2.854  126  598  12.08o  22.611  3.642  2.,6  881  787  1.713 
61  1.600  1.364  2.098  1.199  - 648  9.798  16.?07  .. ,,.  4  211  425  1.876 
62  1.}97  1.351  2.861  3.8o2  208  1.095  9.781  20.495  3o543  304  160  1.8?0  143 
63 
6.645 
!!!:.!!.!.!.!:! • !!,2.!1!! Bou-Eo111 !!!!!!  Al.drie 
1958  !000  1.?26  380  160  2.496  - 56  1.82?  919 
59  1.585  300  344  1.423  - 24  1.799  ,.475  1.082  113  105 
60  1.159  n6  381  3.486  1  15  639  6.397  lo223  81  39 
61  2.7?5  375  m.  2.21e0  - 53  3.669  9.?03  1.341 
62  3-507  )58  1.166  1.826  123  698  4.826  12.504  1.160  269  196  1.392  263 
63  ~  ~·  Bons-Eons!!:!!. 
1958  CONGO  LEO  2?.?29  15.149  51.380  24.591  2.431  2.808  23.4,0  147.518 
59  25-962  14.?54  39.458  25.526  3.465  }.035  23.385  135·585 
60  16.160  7.614  2?.686  12.316  677  2.112  21.?85  88.)50  725  1.106  319 
61  11.4?5  6.549  19o918  8.4}6  1.088  628  19.563  67.657  .osa  ?.048  2.450 
62  ?.841  ,5.112  56.276  1?.6~  604  248  13o521  101.243  .114  1.940  ).89) 
6) 
1958  REP.SOHALIE  90  )8  701  1.93.5  - 5  ).856  6.62.5  47  ~  !!:!!~  _!!!e 
59  1.205  50  906  2.227  - 22  4.596  9.006  5)4  1.444  734.  1.091 
60  680  51  1.115  2.192  - - 4.322  8.)60  793 
61  796  72  1.}00  2.289  - 265  ).855  8.577  848  1.198  545  989 
62  1 • .522  121  3.019  ).440  - 404  4.859  13-365  879  1.386  490  739 
6) 
1958  TOTAL  DES  EAMA  46.868  34.?85  17o?5}  58.293  8.'+14  5-759  87.384  319.256 
59  42.028  28.4.51  70 .. 059  54.387  8.992  5-594  88.954  298.465 
60  31.708  21.678  56.?13  '+8.951  10.366  3.844  82.432  255.692 
61  31.998  18.053  50.085  4}.158  14.636  2.793  108.076  268.799 
62  (1  31.845  18.015  97.285  63.98)  16.067  6.06J  101.565  }34.82) 
6) 
~  2E!!  !!!!!  ~- ~ 
1958  COTE  FRANCAISE  760  - 527  604  - - 3-744  ,.6)6  )59 
59  DES  SOMALIS  574  127  420  1.467  - 131  5.652  8.Jn  52  272  67  398  246 
60  900  219  441  1ol39  - 278  5-556  8.5})  )6  )52  410  )85  291 
61  1.1a0  214  574  1.8"  - 84  2.385  6.293  294 
62  1.025  226  484  )85  - ,.  2.012  4.188  25  330  )26  419  224 
63  !2!!:!!!!. ~  ~ 
1958  ft  CUVELLE  1.21}  1.047  3.8}0  117  -- - 10.227  16.434 
59  CA.LEOONIE  4)0  - 1.710  84  - - 7.467  9o691  6.124  1.204  58) 
60  513  - 2.950  293  - - 9.171  12.927  5.89)  1.}26  67) 
61  724  - 2.462  11  - - 11.1?4  14.471  6.840  1.}03  512 
62  706  651  2.4}7  614  166  2  7.233  11.810  .5-175  1.09.5  356 
63 
Canada ~  !!2!.S!!! 
1958  S'l':lPIERRE  ET  303  - 249  - 32  - 1.742  2.}26 
59  MIQUELON  243  32  340  6  - 1  1.9}0  2o552  1.910 
60  265  53  382  4  - 2  1.910  2.616  1.881 
61  211  - 369  - - - 2.416  2.996  2.}41 
62  199  50  307  20  N  - 1.924  2.48}  1.858  4  35 
6) 
'• 
{1)  1  ompris  le Mali  et  'auri t8.nie  repris' à  la page ·suivante.  45 RECAPITULATION  EVOLUTION  DU  COMHERCE  DES  P.T.C.~i.A.  AHC  LES  PAYS-TIERS 
1)  IMPORTATIONS 
Pays  de  provena;n~e  UNITE  1.000 8  U.C. 
Années  de  P.T.O.~i.A.  U.K.  A.E.L.E.  u.s.A.  Pa:vs  de  Améri- ~OME:CCN  Tous  autres  Total des Pays-tiers  (1)  Principaux Pays-Tiers 
Référence  sans  U .K.  l'Afrique  que  Pays-tiers 
non  as- Latin~  (l) 
sociés 
28  206  .!!:!l!  Japon  .!E!ll  Vietnam  Sud 
1958  COMORES  30  1  47  - - 312 
59  " 
26  2  41  - - 479  581 
60  38  24  5  61  - 6  304  438  192  36  13  21 
61  41  46  53  46  - - 284  470 
62  29  37  11  131  - 1  539 
63 
Australie  Nv.Zeelande  Hong-K.  Vietn.  Sud 
1958  POLYNESIE  372  224  2.992  37  33  16  2.169  5.843 
59  FRANCAISE  479  164  3.243.  66  .16  13  2.352  6.333  888  406  - 335 
60  510  199  422  53  - 30  6.283  7.497  Boo  459  520  100 
61  635  212  5.648  45  - 22  2.963  9.525  836  568  635  123 
62  780  307  5-735  578  - 17  880  602  557 
63 
Australie 
1958  NOUVi;LLE  GUINEE  909  177  1.381  4  - - 8.745  11.216  2.061 
59  N<.ERLANDAISE  678  159  391  6  - - 7.944  9-178  !.Bol 
60  712  137  300  3  - - 9.766  10.918  1.485 
61  802  154  285  6  - - 9.451  10.698  596 
62 
63  n'est plus associé depuis le 18.8.1962 
195&  TOTAL  DhS  T.O.M.A  3.587  1.476  8.980  809  65  16  26.833  41.766 
59  2.437  508  6.106  1.670  16  145  25 •  .824  36.706 
60  2.938  632  4.500  1.553  - 316  32.990  42.929 
61  3-593  626  9-391  2,064  - 106  28.673  44.453 
62  2.739  1.271  8.974  1.728  166  76 
63 
1958  TOTAL  GENERAL  50.455  36.261  86,'733  59.102  8.479  5-775  114.217  361.022 
59  P,T.O,M.A,  44.465  28.959  ?6.165  56.057  9.008  5-739  114.778  335.171 
60  34.646  22.310  61.213  50.504  10.366  4.160  115.422  298.621 
61  35-591  18.679  59.476  45.222  14.636  2.899  136.749  313.252 
62  ~4.584  19.;!86  106.259  65.711  16.233  6.139 
63 
~Hong-K.~  Alg~rie 
1962  MALI  (1)  421  245  1.070  1.936  1.936  969  1.524  12.171  794  272  337  659 
63  ~!rat ~  Algérie 
1962  NAURITANii.  (1)  2.005  384  3.501  228  275  1  1.345  7-739  782  18  10  92 
63 
(1)  Ces  deux Etats  sont  totalisés  à  la  page  précédente  dans  la  rubrique  "Total des  EAYtA  11 COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
COMMISSION 
Direction  Générale 
du 
Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction  des  Echanges  VIII/D/ - R/D 
LES  EXPORTATIONS  DES  E.A.M.A.  (  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE) 
ET  T.6.M.  (  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER  )  ASSOCIES  A LA 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
SECTION  II 
47 COIIIIJIIAUTB  BCONOIII IIUB  DIROPBIIIIIE 
COJIII SS1 ON 
Direction Générale 
du 
DITelopp•ent de  1 'Outre-Ker 
Direction dea Bch ...  gu VIII/D - RjD. 
··s o ···ai re 
1>.1.1 S B N  T  A  T  1  0  N 
TITRE  A - EVOLUTION  DU  COMMERCE  D'BIPORTJrlON  DES  P.T.O.M.A. 
durant  lea &llnéea  1  1858 - 19119  - 1880 - 1981 - 1982 
one nnt.ilat.ion géographique  1  (  Btah ...  bree 
(  D.O.M. 
~  .Wt.rea auocih 
~  Pa7a-Ti er  a 
(  Mondial 
UniU  tonne et  1o000 1 11oCo 
-Tableau réeapitulat.if groupant Tot.""" générault dea PTOiü.  (zone franc.)  - Congo  (Uo) - So•alia République  - Nounlle Gui"'• 
néerlandahe - Tot.au" générault dea PTOiü.  (2 feuillee) 
- Tableau groupant. Sénégal,  Mali, Mauritanie - C&t.e  d'boire - Baut.e-Volt.a- Dah-•7- lliger - Total dea Pa7a de  1 •u.  A.O.F. 
Gabon  -Congo  (Brazza)  - Cent.rafri9,11_0.- hhad- Total dea Pa7• de l'•"· A.B.F. 
Madagaacar - .Archipel du c  ..  orea - Cueroun - Togo  - C8t.e  froaçaiae dea S...lh - Tot.aus elu Il  Pa7a 
NouTelle  Calédonie - Pol7Dhie froaçaiae  - St.  Pierre et.  Miquelon - 'l'ot.aus cleo  3  Pa70 -
































BISTORI!IUB  DBS  AIIIIBIIS  19.58  - 191!8  - 1960  - 11.11  - 1962  - 1963 
1)  de  ebaquo  B. M. 
P.T.O.II.A.  (zone  tr&Dc.) 
+  Congo  Léo 
RZCAl'ITUL.tTION  DE  L'BVOWTION  DU  COYŒRCE  D'EIPORTJ1'ION  DBS  P.T.O.M.A.  A DESTINJ1'ION  1 
al  D.O.H.  a.e.Alg4rie 
3~ Antroo P.T.O.H  • .L 
4  Total  CEE 
6  Paya-Tiera  REPARTITION  EN  •  + So•alio Mpubliqao 
BIPORT  AT !URS  TOT..WX  GBNEIWJX  CONGO  (Uo) 
PAlS  1  P.T.O.II.A. (•ou franc) 
DE  DBSTINATI ON  JjaaatUh  Valeur  a  Qaaatith  Valeur  a 
flWICE  ;y.c.Algério  2.806.876  482.1154  66.986  21.430 
2.833.896  410.1536  57.007  ll4.13ll 
2.972.297  4&3.025  36.795  38.400 
3.235. 512  464.258  19.080  34.5153 
FRANCE  aans  Algérie  3.309.660  432.627  16.051(1)  5.435(1) 
ITALIE  82.177  9.150  66.018  23.939 
69.657  7.  5153  79.816  37.241 
138.747  12.202  57.739  39.900 
168.278  15.307  37.577  35.800 
278.6M  18.778  36.223(1)  9.185(1) 
ALLI!IoWlNE  FI!DEIULE  352.813  19.505  aiT .174  22.491 
372.418  22.463  204.277  24.861 
1533.208  30.428  151.511  44.600 
616.255  31.709  133.662  36.900 
685.873  34.748  109.976(1)  13.16a(1) 
PAlS- BAS  111.877  24.921  45.288  7.903 
186.248,1  32.758,5  48.744  12.064 
269.814  33.389,5  44.9153  12.500 
337.066  35.821  44.511  10.600 
338.100  31.964  38.430(  1)  6. 5.58(1) 
U.E.B.L.  69.200  6.483  603.608  127.733 
77.125  6.648  418.006  138.820 
87.938  9.331  8151.774  262.900 
140.086  12.394  767.1!84  226.100 
133.031  11.112  199.315(1)  48.304(1) 
0  Total aoudial 
UNITE. 
SOIIALIE  (Mpubliquo)  NOUVELLE  GUINEE 
IIEBIIUIID..U SE  ( 1) 
Jlaaatith  Valeur  a  Jjaoatlth  Valeur  a 
aa  3  4  11 
1  1  28  73 
64  22  26  67 
57  21  10  6 
•  •  - -
62.842  10.4M  - -
64.113  11.248  9,3  17 
80.639  12.465  6,1  8 
87.931  14.509  13  18 
78.844  12.878  - -
33  8  1.415,3  225 
6  10  2.938,6  627 
Tl  11  3.197,7  637 
3  6  583  105 
128  27  - -
- - 11.U51,T  1.4&0 
- - 3.820,5  1.261 
310  tl  4.697,9  1.197 
4  1  6.342  963 
37  3  - -
- - 3,2  7 
- - 16,7  26 
- N  3,1  6 
- - 1533  14 
- - - -
+ MoaTelle  Guinée 
H'erludaiae 
TONNE 
1.000  •  u.c. 
TOT ..WX  GBNEIWJX 
&aa•bla d.ea  P.T.O.M  • .A. 
Jlaaatitéo  Valeur  a 
2.573.888  504.998 
1.890.932  434.741 
3.009.182  481.314 
3.2M.II!8  498.838 
3.325.720  438.068 
191.037  43.M3 
313.1!85  56.01!8 
273.130  64.575 
293.799  65.634 
393.721  40.841 
621.435  42.229 
579.639  47.961 
687.987  75.676 
749.504  68.820 
796.976  47.937 
224.316  34.244 
138.811  46.083,5 
309.7U  47.091,6 
387.922  47.385 
376.1517  38.625 
662.811  134.223 
493.146  1.45.493 
944.715  272.244 
908.213  238.558 
332.341  64.416 
1 
49 DPOR'f  A!  lURS 
.bah  P.lll!l  •  DB  DIIS'l'IIIA!IOII 






19118  .lat.rea P.T.O.II.A. 
118 
80 
81  .. 
13 



















TOTAUX  GEIIIUIJX  COHGO  (Lh)  I!OJW.IB  (IWpabUqae) 
P.!.O.II.A.  (loae truc) 
qaut.lt6a  Yalnr•  qaut.lt6a  ...........  qaut.lt6a  Yaleara 
1111.304  10.111  •  a  - -
21.988  ••  121  - - - -
33.388  11.811'1  T  1  - -
211.380  II.OIIT  - - - -
IT.80T  8.004  - - - -
91.1131  18.848  88T  o&.32&  T33  40 
93,08T  18.4112  a.8o&T  &.IIIT  13  Ill 
81.911  14.938  T.318  1.118  •  o,8 
111.381  13.089  13.TOII  1.311  31  11 
190.914  14.080  10.11011(1)  TOI(1)  111  Il 
3.18t.T83  1188.080  1.0o&8.To&ll  108.811  83.830  10.11011 
3.8154.411,1  1100. 1131' Il  814.898  139.8811  84.183  11.184 
4.1011.311'1  1128.118,11  1.1113.098  399o11T  81.090  11.1103,8 
4.1U.81T  1181.8311  1.018.119  3411.328  88.011  14,MT 
4.814.038  1118.183  410.488(1)  83.3110(1)  T9,033  11.919 
1.383.900  ua.8TT  488.881  808.1111  38.848  2.888 
1.9811.9T4,8  118.3118, Il  8111.348  280.408  48.3118  3.811 
a.8aa.a411  119.484,11  818.108  109.1183  111.15118  3.8911,1 
2.883.144  141.218  T81.TT3  811.211  38.8811  •• 113 
2.41111.931  1111.948  118.1181(1)  aT .281(1)  38.138  2.na 
4.813.883  881.111'1  1.1138.828  411.1188  1011.418  13.313 
11.840.881  118.888  1.130.0411  1100.091  113.1541  14.801 
8.438.102  848.143  1.828.1104  11011.300  138.888  18.3811 
T.lll8.081  Tl8.811  1.148.1108  430.800  1ai.T22  18.810 
1.4111.811  118.141  CIIT.01T(1)  110.131(1)  118.112  111.891 
---------- -------
(1)  Clalttrea dea dgloaa ou 
pro'riao .. ooat.rol'•• par le 
GoaYera•  ..  t.  o ..  t.rol. 
adt.e a•1 
11011YBLLII  oux11a  'rOTAIJX  GSIIIWJX 
IIBIIIILioiiiWSB  •••ble dea P.!.O.ILA. 
(1) 
qaut.Uh  Yaleara  qaut.lt6a  Y&leura 
- - 1111.308  10.114 
- - 21.988  ••  111 
- - 33.389  11.8118 
- - 1111.310  11.011'1 
- - 2T.80T  8.004 
- - 92.938  20.T08 
- - 101.991  11.044 
- - 88.198  18.11114,8 
- - 11111.091  ao&.4T8 
- - 201.431  14.TT1 
18.11'14,1  1.813  4o411,T31  190.018 
8.813,1  a.oo3  ••  1140.109  Tu.II04,11 
T.ta9,9  1.914  ll.ao&T.4T4  943.313,3 
T.481  1.1118  Il.  144.11113  948.T8T 
- - 11.4113.1118  881.1111 
1118.880,4  4.T03  1.118.1189,4  318.983 
11111.1011,8  o&.aM  3.1011.T8T ,T  388.1141,11 
113.888,1  •• au  a.au.94T,1  li9T .1113, T 
119.8211  2.981  8.114.138  238.8118 
- - 2.808.1188  192.002 
1111.11811  8.888  1.1188.322  1.118.032 
881.8111  8.211'1  T.8411.89T  1.140.0411 
811.828  8.1111  8.819.411  1.180.481 
181.108  4.138  8.3118.191  1.181.418 
- - 8.082.180  8M.8M 
(1) a 1tat.  plaa oaaocU  il.  la 


























11  .. 
18 
BISTOBIIIIJB  DBS  AlOIII!lS  19118  - 11118  - 1110 - 11t1 - 1918  - 1911 -
IVOLU'rlOII  DU  COIIIIBIICI  D1JIIPOIIUTIOII  DIS  P.T.O.II..l.  A DISTIII.UICII  1 
88lliii.AL  - IIOVDAII  - SBIIBGAL 
JIIPOJI'f.UIIJIIS  IIAIJBITAIIIB 
PAD  1 
·-tit.h  Taleara  •••t.l.t.h  Tal•r•  Dl DISTIII.Ul  011 
I'IWICB  7• o.üprh  1180 •••  115.011  - -
-.lilla  101.480  - -
aea.aat  tT.aTT  - -
..  T.OTO  108.0T1  UT.ITI  100.111 
IIWICB  a. o.üprh  T41.T88  108.881 
IULIB  11.047  8.88T  - -
a.oao  l.OIIt  - -
5.818  aae  - -
10.80a  1.144  10.101  1.119 
- - 5.881  "" 
.&LiaAGIII  ...aALJI  5.810  ...  - -
18.11T  liT  - -
ao.e""  Til  - -
Tl.  Tai  1.98T  T9.T3T  1.98a 
- - u.888  1.888 
PAD-IWI  18.081  a.l88  - -
11.014  eaa  - -
10.114  Til  - -
aT.8aT  a.TI4  8'1.814  I.TI8 
- - 80.088  1.041 
V.&.B.L.  1T.884  8.884  - -
8.893  488  - -
1.01.  181  - -
3G.08T  8.096  311.081  a.oeo 
- - 8.ooa  184 
11  oltaq•• ..... 
1  D.O.II.  a. o.  Alprio 
1  Aat.ree P.T.O.II  • .l. 
·~ Tot.el  C.LB. 
5  Pll.)'e-Tioro 
1  Tot.r.l  •oadi  r.l 
liA LI  IIAVBITAIIIB 
•-uw.  T&lnra  ••ut.lW•  Yalnra 
- - - - - - - -
- - - -
18.100  1.414  191  aaa 
9.847  1.  Till  ...  1.141 
- - - - - - - -
- - - -
Ba  " 
18  1 
•T  11  31  9 
- - - -
- - - - - - - -
1  1  - -
1  1  a a  9 
- - - -
- - - -
- - - -
a  8  - -
a  8  - -
- - - -
- - - - - - - -
6  6  - -
1  8  - -
{  ~- UIIITB  1 
1.000 •  v.c. 
COr&  D'IYOIIIB  IWITB-YOLTA 
'l"UtlW•  Yaleva  'l"•t.lWo  Yal•r• 
.110.887  10T.I48  ••  9.T  1.018 
4110.881  u.eaa  4 ....  Til 
a&II.IH  II.TT4  114  liT 
Ill.  TU  105..88  ...  ·aea(1) 
llt8.144  81.011  1.88T  1.414 
11.471  i.T11  108  8. 
88.714  a.oea  Ml  111 
74.844  8.148  448  Il 
118.888  B.48T  - -
198.071  11.888  lltl  a a 
4a.ooo  a.aoo  11a  a 
48.180  8.188  - • 
88.TU  a.848  - -
188.111  8.018  Il  1 
18a.aeo  10.888  100  a 
89.011  4.880  - -
40.811  I.TTI  10  4 
TT.III  8.1liT  - -
10T.114  11.ua  180  8 
108.808  10.0411  liT  80 
T.808  890  180  24 
11.918  6a8  84  24 
88.684  1.192  1.34G  124 
28.881  a.ooo  u  8 
42.418  a.a11  aaa  111 
51 UPORTJ.TI!Il'RS  SEKEGAL  - SOUDJII  - SBNBGA.L  liA. LI  IIA.URITA.NIB  éOTB  D'IVOIRE  IWJTB-VOLTA. 
.Almée  PUS.I  IWJRITJIIIB 
DB  DBSTINA.TION  qu1111t.itéa  Yalaura  qu1111t.it.éa  Yaleura  qu1111t.i t.éa  Yaleura  qu1111t.U.h  Yalaura  qu1111tit.éa  Ta laura  qullllt.it.41a  Yalaura 
----
191!8  D.O.II.  Do c.A.lgérie  1.988  888  - - - - - - 130  198  - -
Ill  2.188  820  - - - - - - 90  m  - -
80  1.724  814  - - - - - - 18  10  - -
81  1.933  1187  1.1183  341  - 104  - lU  88  88  - -
82  - - 781  288  - - - - 82  48  - -
18 
19158  Jat.rea P.T.O.II.A..  29.1514  4.203  - - - - - - 788  4158  - -
119  28.1588  3.1188  - - - - - - 1.078  807  8  Ill 
60  22.728  3.429  - - - - - - 718  370  372  119 
81  49.120  9.018  411.980  3.8011  - 4.881  8.140  1.082  481  3118  1.888  11515 
82  - - 31.418  8.897  12.0158  2.888  2.884  881  49.11715  896  8.15152  2.2118 
88 
19118  TOTJL  C.B.B.  +  A.aaociéa  872.218  131.6811  - - - - - - 11118.088  119.300  11.380  1.071 
119  6158.31111  109.270  - - - - - - 1580.0152  102.8815  15.784  1.019 
60  8158.714  103.907  - - - - - - 830.200  118.2811  2.794  422 
81  900.490  120.717  878.148  112.288  18.993  8.989  3.3151  1.480  1.0IK.79S  138.alll5  1.888  1588 
82  - - 917.4711  113.1158  21.782  4.477  3.682  2.220  1o171o089  127.408  11.7158  3.811 
63 
19158  PA.YS-TIERS  93.969  11.3158  - - - - - - 94.189  31.881  31.909  4.315 
Ill  109.719  8.1588  - - - - - - 118.899  34.142  18.718  3.11111 
60  11K.241  9.028  - - - - - - 171.197  34.9118  30.088  3.887 
81  ll09.783  19.188  133.383  11.904  74.378  7.084  1.001  190  119.1138  40.111  18.710  3.037 
82  - - 2215.892  10.390  44.387  11.1182  4.21K  1114  118.818  88.01K  19.478  4.oij_ 
63 
19158  TOTJL  IIONDIJL  768.187  137.038  - - - - - - 8110.344  149.882  38.189  6o381 
118  783.074  1115.808  - - - - - - 708.161  137.007  32.800  4.1K1 
60  812.988  112.986  - - - - - - 1.001  • ...,  161.1118  32.881  4.809 
81  1.110.2158  140.0015 1.011.1528  124.192  98.371  14.063  6.3113  1.780  1.174.383  178.888  18.1188  8.672 

































IUSTORigUE  DES  AJINEES  1958  - 19~9 - 1960  - 1961  - 1962  - 1963  -
EVOWTION  DU  COIIIIERCE  D'EIPORTATION  DES  P.T.O.I!,A.  A  DESTINATION  1 
1!  chaque  E.ll.  2  D.o.u.  n. c.  Algérie 
3  autre• P.T.O.M.A.. 
4  total C.E.E. 
EIPORTATEURS  DAIIOIŒY 
PAYS  1 
DE  DESTINATION  Quu.tit•h  Valeur  a 
mANCE  7• e.  Algérie  14.879  12.717 
48.786  7.307 
73.323  12.413 
68.719  10.364  .  n.c •.  Algérie  31.623  7.697 




99  8 
.u.LEIIAGNE  FEDERALE  2.688  343 
1.618  188 
2.011  296 
398  28 
200  u 
PAYS-BAS  8.673  1.190 
4.482  613 
9,486  1.38~ 
3.168  347 
6.124  679 
u.z.s.L.  2.137  333 
1.047  96 
668  118 
188  48 
117  27 
:! 
paya-ti  er  a 
total •oadial 
ex.  GUINEE  mANCAISE 
NIGER 
liOYOil~· GUlii.EE ll.œUBUjjUII:  --- llua~~tttu  al  eure  fjUut1too  Valeur  a 
72.810  13.420  88.260  17.603 
61.921  9.972  - -
37.617  8.880  - -
7~.037  12.131  - -
14.118  8.138  - -
- - 800  133 
- - - -
18  9  - -
7  4  - -
43  36  - -
- - 9~.314  619 
204  17  - -
603  41  - -
2  4  - -
116  4  - -
- - 1.120  372 
0,1  o,6  - -
1  o,6  - -
- - - -
211  20  - -
4  71  2  342 
- - - -
32  2  - -
- - - -
- - - -
TONNE 
UNITE  1 
1000  •  u.c. 
OBSERVATIONS  TOT .AL  e:~:.  A..O.F.  n. c.  es. 
GUINEE  mANCAISE 
Qu&Dtitéa  Valeur  a  gua.ntitéa  Valeur  a 
1.183.997  249.424 
1.1M.441  204.361 
1.273. 394  211.781 
1.437.926  231.587 
1,4Uo141  217.911 
42.638  6.418 
39.686  4.781 
80.821  6.940  1 
133.600  9.73~ 
202.223  13.218 
63.473  3.314 
37.109  4.304 
122.292  6.974 
U8.2M  10.033 
318.287  11.966 
M.iM  9.748 
5'1.011 ,1  11.331,6 
107.688  11.301,6 
167.799  16.214 
163.076  11.823 
27.463  4.662 
16.942  1.263 
26.623  2.187 
64.161  4.200 
46.671  2. 797 
53 llllih •• 1 
1 
e:o:.  GUI!In liWICAISB den- TOTAL  es.  A. o  .... 
EIPGRUTIIJIIS  DAJIOIIBI'  III  GD  ••• GUIIIJIB  llll'UBLlliUJI  •  OBSIRV.A1'10NS  Doc.  es GUINIŒ  I'IWICAISI 
Almh  P.U3  1  ltl!l 
DB  DllsrlN.A1'lON  Qaut.U.h  Valeara  Qaut.it.h  Va leu  ra  Qaaat.it.h  Valeara  Qaaat.it.éa  Valeur•  Qaaat.it.éa  Valeara 
11118  D. 0.11.  Do Co  .llprie  - - - - - - .11.118  1.883 
Ill  - - - - - - 3.1118  877 
10  10  Il  - - - - 1.7  ..  ... 
11  - - - - - - 1oHI  1011 
Il  10  Il  - - - - 813  aoa 
83 
19118  .&at.r .. P.T.O.II  •  .I.o  1.1511  887  984  97  - - 33.118  II..YG 
Ill  &.378  1113  1174  at  - - 30.818  4.181 
80  1.917  2.8.117  918  114  - - 31.709  7.371 
81  11.878  1.4118  3.118  11!1  - - 111.940  11.141 
12  7.871  1.1117  9.ou  932  - - 111.119  1&.1184 
83 
19118  TOTAL  C.LL +  .a. ..  ocih  91.319  111.393  Tl.'ftl  13.1188  1811.341  18.971  1.398.8110  181.017 
119  111.190  •••  11  ea.et9,1  10.0&8,5  - - 1.3118.110,1  231.11tl,a 
10  92.479  17.044  59.187  9.11111,11  - - 1.143.374  247.111,8 
81  84.339  13.440  78.114  12.398  - - a.a ••  nl  ....  u. 
82  88.0111  9.897  83.448  9.130  - - a.a·ae.uo  170.11111 
83 
19118  P.l.lS-Tlii:RS  11.217  8111  30.7711  4.1!13  11111.394  4.143  1117 .aoe  43.311 
119  5.928  IU.II  11.248,9  1oll21,3  - - 180.1110,9  •17.014,11 
10  111.33.11  1  • .1140  8.840  3.034,11  - - 317.1178  112.1411,11 
11  4.773  1.01!1  10.4811  3.oea  - - 1118.187  ...  1187 
82  1.841  1 • .1135  .118.088  11.377  - - 11111.331  8.11.181 
83 
19118  TOTAL  MONDIAL  98.788  11.0112  104.313  18.181  700.740  23.214  1.1111.188  381.111 
39  81.218  9.  7118  13.948  11.5111  - - 1.138.191  178.111 
80  101.811  18.284  111.821  12.1191  - - 2.010.91111  2t1.aa1 
81  se.u1  14.499  1!8.819  13.490  - - 2.111.873  3110.202 
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BisrORIQIJI  DJ:S  ~I!ZS 1888 - 181111  - 18110  - 1881  - 1881  - 1113 -
1  Cb-o Z.JI, 
IIYOWTION  DU  CO*ŒCZ D'IIIP011T.l1'ION  DJ:S  P,T,O,JI,A.  .t.  DEsrlll.t.flOII  1 
8  D.O.JI,  a.c  •  .t.116rie 
3  .t.a~roo P.T.O.JI,J., 
4  , ••  al c  ••• z. 
Il  P&To-Tioro 
1  Total llo ..  ial 
IIIPOBT.t.fl!lJIIS  0  .t.  B 0  Il  CONGO  (  Brassa)  CZIITB.U11I C.t.INE  P.t.Jll  1 
Dl DJ:STlN.t.fl 011  JluoaUUo  Valeura  JluoaUUo  Valeur  a  JluuUUo  Valeur  a 
I'IWICI 7••• .t.116rh  711.871  2a.au  41.371  11.1 ..  &1.1183  14.114 
1.113.188  111.087  41.047  4.081  u.311'1  11.831 
1.1111.881  14.388  73.771  11.339  17.981  8,1181 
1.184.1100  11.178  84.348  11.310  18.338  10.170 
I'IWICI "'  c  • .t.I16rie  1.187.4811  311.381  1111.348  1.874  14.813  8.073 
IT.&LlB  11.784  1811  438  11  1.0153  108 
1.7811  333  1.811  M  1.180  218 
111.378  1108  3.781  148  471  87 
10.147  840  3.438  131  1.418  801 
14.888  4811  4.418  171  407  1311 
.&LLEIWlJIE  FID1!21.&LB  178.188  1.211  82.3811  3.471  188  44 
183.313  7.277  84.9811  3.734  331  1118 
aa.aaT  9.440  140.1111  8.044  184  142 
119.341  8.8110  118.919  11.848  333  178 
114.8911  7."140  11111.1184  1.417  liU  271 
P.t.lS-lU.S  33.782  1.11'11  21.081  978  340  44 
81.341  1.1111  11.883  1.477  344  80 
811.8110  1.818  38.019  1.747  483  191 
40.998  &.2&3  a8.ou  1.887  417  .. 
&3,0118  1.313  38.1118  3.038  48  &18 
U,I,B.L.  8.808  130  18.112  lM  883  74 
u.3oa  404  31.383  1.810.  1.484  8311 
9,1114  810  18,989  1.144  2.047  1.181 
11.4111  1112  32.708  1.894  1.778  842 
28.133  IBT  33.1108  8.870  1.0118  819 
TONNB 
UIIITZ 
1.000 •  u.c. 
1'CB.t.D  T01'.&L  es/  A.LF. 
J!uuUUo  Valeur  a  Jluoa\iUo  Valeur  a 
31.0&7  10.818  881.884  83.401 
13.188  11.818  1.108.371  111.148 
17.311  8.331  1.134.784  48.-
19.111  18.170  1.178.391  18.138 
11.433  '8.148  1.3110.877  lllot14 
80  Il  7.3411  481 
104  ua  18.780  711 
31  8  18.888  747 
18  11  111.078  1.081 
114  Ill  18.1111  111'1 
16  8  &80.804  9,7811 
1.384  TOII  280.043  11.874 
1108  288  377.111111  111.138 
188  911  8&8.781  14.918 
1 
11112  817  au ...  14.1118 
101  1  1111.31&  1.11811 
1153  87  81.7&1  a. no 
1  1  71.3111  8.9&7 
99  80  71.11111  4.131 
T  Il  111.831  4.11'1& 
- - &8.184  8118 
TIT  408  44.131  &.Till 
121  71  38.188  1.731 
1.781  1.011  48.871  4.081 
2.233  1.279  84.980  11.0915 
55 ElPORTATEURS 
Année  PAYS  1  GABOII  CONGO  (Brazza) 
DE  DESTINATION  l!uanti th  Valeur•  Quantitéa  Valeur  a 
19e8  D. 0.11.  n. c •  .A.lgéri e  - - - -
61  - - 2.131  98 
80  69  19  3.184  lei! 
81  108  31  1.712  8:S 
82  133  38  2.1M  123 
83 
1961  .lntrea P. T.O.li.A.  4.197  1.807  18.81!1  801 
59  4.243  2.676  18.932  963 
80  I!.IIM  794  111.183  893 
11  6.226  2.0e8  7.039  8ea 
82  6.0411  1.862  u.  769  991 
83 
19e8  TOTAL  C.E.!!.  +  aaoociés  996.663  33.279  178.030  11.180 
59  1.313.338  37.133  207.902  11.141 
60  1.438.280  37.473  299.M3  16.471 
61  1.402.  7311  411.192  306.173  111.821 
62  1.404.311  46.994  399.288  26.614 
83 
19e8  P  .Uli-TI  !!RS  93.484  6.577  36.762  2.8e8 
119  111.042  7.131  39.327  2.114 
80  118.631  10.436  44.5741  2.469 
81  150.432  10.013  89.086  4.103 
82  "  ;y.c.ügérie  239.973  11.716  80.481  8.M7 
63 
1968  TOTAL  MONDIAL  1. 089.137  39.8M  214.782  14.038 
119  1.474.380  44.214  247.889  14.280 
60  1.5M.791  47.908  344.119  17.940 
il  1. 663.167  611.2011  396.2119  19.724 
62  1.844.284  es. 110  479.769  35.141 
63 
CENTRA.FRI CAINE 






1.800  217 
4.642  110 
6.4311  427 
3.8oo  432 
13.110  804 
211.3011  14.702 
32.288  13.894 
21.801  11.1170 
211.936  12.290 
30.276  9.818 
1.611  1.479 
2.819  1.632 
7.367  2.311 
3.966  1.442 
9.1811  4.600 
26.816  16.181 
34.9117  16.428 
33.9e8  13.881 
29.890  13.732 
39.481  14.218 
x 
Suite n•1 
TCIWI  TOTAL  ""· 
A.!!.F. 
l!uantitéa  Valeur  a  l!uantitéa  Valeur• 
- - -
- - 2.131 
- - 3 • .:133 
- - 1.811 
- - 2.287 
2.691  941  26.203 
2.6110  731  a8.3tf 
2.881  Tell  29.080 
2.882  1.417  18.727 
2.404  931  33.828 
34.834  21.8411  1.233.822 
28.744  14.311  1.832.332 
20.8711  10.4111  1.786.279 
34.169  18.871  1.769.012 
21.773  10.834  1.8611.148 
33.927  2.782  186.874 
23.624  2.370  176.862 
34.325  .:1.7811  204.789 
26.018  2.614  2&8.491 
34.613  5.711  364.15& 
68.761  24.627  1.399.491 
62.368  16.681  1.808.994 
56.200  13.250  1.990.088 
119.187  21.440  2.037.503 
61.286(x)  18.MII(x)  2.219.800 
Non  co•priaea  lea  exportation•  entre  paya 
de  1 •  u. D.E.  1  Gabon  - Congo  (Brazza)  -
et Rép.  Centrafricaine. 
-
91 
























J.uh  PJ.lS  1 
Dl Dlsrlll.l'fl  011 




12  n  n.c  . .lll,rie 
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19118  J.LLEIIJ.OIIB  l'IDDULI 
lill 
80 
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Bl8rORlJIUI DIS  .&1111118  19118  - 19118  - 1910 - 1811 - 1811 - 1913 -
IVOWTIOII  DU  C..-cB D'ID'ORTJ.'flOII  DIS P.T.O.II..l.  J.  Dlsrl!IJ.TIOII  t 
IIJ.DJ.O.l3C.ül  .ülœiPIL DIS  COIIOIIBS  C.IIIEROIJ!I 
j~Qati~a  Valeur  a  ...  uth  Valeur•  Jluuttu•i  Valeur• 
i 
1 
1  chaque 1.11. 
a  D.O.II.  DoC.  Algérie 
3  autrea P.'I'.O.M.J.. 
4  tQtal  C.I.B. 
5  pa,..-ti  er  a 
1  total aondial 
TOGO 
jjauUtéa  Valeur  a 
141.194  81.001  a.on  1.483  ••  T.132  1  11.1311  30.1161  11.8111 
138.1123  50.0118  2.249  1.1133  118.118 
1 
liii.T04  31.972  14.081 
12T.981  48.384  2.232  1.103  115.860  IIT.104  33.432  9.091 
138.1&9  48.8T8  2.808  1.811  ~19.493  eo.uo  118.111  u.11o1 
118.188  50.932  3.317  1.818  111.90T  81.99T  51.018  8.888 
8.418  1.8118  - - 3.694  5T4  - -
1.918  Tll8  - - 14.144  1.180 
1 
- -
3.o1111  0110  - - 21.888  3.299  201  101 
1 
a. ras  189  - - 16.428  3.1185  2118  81 
3.783  1.021  ~~  4  19.390  2.743  33.814  741 
1 
4.481  1.811  Il  Til  33.T83  3.788  - -
3.T64  1.783  14  283  30.798  3.527  100  18 
7.1181  2.3TO  28  408  24.849  3.88!1  822  213 
8.011  2.030  108  348  30.T95  3.1145  1.048  20T 
10.193  3.0114  3T4  1118  33.918  4.1187  1.249  418 
1.310  180  - - 41.9T8  u.T20  2.575  144 
1.187  &DT  - - 83.108  18.9.!14  3.0118  1.033 
1.372  1123  - - 15.032  18.119  3.405  "  1.4.!16 
l.l!T&  361  - - 80.815  14.122  T.T9T  1.799 
4.139  1.004  ~  4  8.!1.133  13.821  &l.otl  997 
T11  404  - - 7.1118  334  11113  1311 
•o  148  - - 14.408  2.3152  276  133 
2.237  Ml  1118  32  ao.ou  3.119  1.22&  880 
2.828  883  - - 23.040  2.840  1.3611  11115 
1.TJ2  331  - - 18.4T9  81i11  3.323  1.025 
TOIIIfl 
llNITE  1 
1.000 •  u.c. 
COTI  FIUIICJ.ISI  DIS 
SOIIJ.LIS  TO'I'J.L  DIS  Il  PJ.lS 
jjauUUa  Valeur  a  QauUth  Valeur• 
311  1.241  199.450  148.184 
289  liT  389.319  1&W-080 
308  Ma  341.Biill  U8.T85 
431  T85  414.811  JIO.T43 
liT  1.108  443.100  124.875 
41  4T  11.1118  1.114 
1.001  80  11.1&4  1.891 
1.010  88  11.148  4.438 
111  51  19.321  4.888 i 
18  38  51.841  4.MT  1 
2  4  38.231  5.878  1 
80  31  34.TM  5.112  i 
11  10  33.04T  8.888 
1 
25  9 
1 
3T.98!1  6.139 
1 
4  1  45.T3a  8.113 
1 
1 
T  1  50.8TO  12.1145 
42  87.371  12  18.118  1 
1  a  79.860  18.130 
1  114gl.  89.883  18.132 
a  Il  U.ti.3TII•  15.1181 
- - 8.413  873 
a  3  15.147  1.134 
• 
4  13.129  4.411 
18  3  17.249  4.115 
14  3  11.1180  a.a2o 
57 Su.ite n°1 
COTE  FRANCAISE  DES 
EXPORUTEIJRS  IWl.AOASCAR  ARCHIPEL  DES  COJoiORES  CAIIEROIJN  TOGO  SOiüLIS  TOTAL  DES  Il  P.f.lS 
.ln  née  PAlS  1 
DE  DESTIN.f.Tl ON  Quanti th  Val eure  QuiUltitéo  Valeur  a  Quanti th  Valeur  a  Qu1U1ti téo  Valeur•  QuBDtitéo  Valeur  a  Quantitéo  Valeur  a 
19118  D.O.M.  n.c.  Algérie  .511. Til  8.138  1113  11  - - - - - - 52.914  8.149 
119  17.229  3.089  231  17  - 1  - - - 1  17.41/S  3.101 
iO  27.792  4.9M  397  28  - - - - - - 28.189  4.982 
il  21.001  4.212  1110  10  - - - - - - 21.1112  4.222 
i2  23.881  7.1102  1110  10  - - - - - 1  83.831  7.1113 
Il 
19118  .f.utreo P.T.O.II  • .f..  11.618  2.1118  2.814  i04  10.292  3 • .249  1.8511  193  114  1.:11  31.483  •••  90 
119  11.520  2.372  2.419  1199  11.2111  3.728  2.809  188  19  38  33.032  1.901 
10  9.052  1.375  2.388  441  11.898  2.391  3.004  211  48  31  20.390  4.414 
81  111.741  2.202  1.841  2117  5.347  2.151  2.964  519  441  37  25.941  11.871 
12  24.571  2.1118  1.912  218  4.164  2.837  3.724  194  219  319  34.140  1.571 
83 
19118  Total  C.E.E.  +  A1aociéa  231.282  7 Il. 710  5.019  2.173  321.012  87.900  36.179  12.191  482  1.419  513.1174  179.393 
119  177.741  118.391  4.918  2.434  311.9411  87.394  38.2111  111.438  1.4411  812  1184.314  114.11111 
80  179.029  119.097  11.218  2.577  333.518  88.022  41.901  11.704  1.401  183  511.122  111.113 
il  1811.708  117.0117  4.712  2.231  375.720  88.938  119.187  14.4711  133  817  131.410  111.518 
12  244.2111  11.557  5.843  2.213  317.989  81.319  118.831  12.839  1.025  1.572  737.953  189.5110 
13 
19118  P.f.lS  - TIERS  110.784  20.709  311  1118  52.093  18.349  11.159  2.842  843  395  115.417  42.814 
119  43.7411  17.,1M  40  11311  84.078  u.03i  8.510  2.171  a.a911  471  118.119  41.377 
10  51.087  111.784  40  ...  49.832  11.0011  111.381  &.831  1.112  311  182.957  30.848 
il  110.304  20.471  111~  1141  51.011  11.108  43.202  4.220  5.9Ui  7011  1i5.1l8t  37.0118 
i2  8!1.340  27.772  10  273  70.913  17.041  117.024  4.334  1.399  471  274.731  49.891 
i3 
! 
19158  TOTAL  liONDIAL  211li.Oii  91.419  11.107  &.192  373.1115  101.249  47.338  111.033  1.325  1.814  708.991  222.807 
5I  221.481  75.11411  11.008  2.919  421.023  108.430  411.7211  17.114  3.741  1.338  702.983  205.891 
iO  23!1.111  74.881  5.2118  3.239  383.400  97.027  117.292  14.5311  3.013  1.049  184.019  110.131 
il  241.012  77.521  4.819  2.779  431.731  98.041  112.889  18.1911  1.1148  1.1172  802.049  198.120 
i2  329.1105  94.329  5.853  2.531  438.9118  103.315  235.8511  17.173  2.424  2.043  1.012.189  Ul.44i 
13 
58 RISTORIJIUE  DI:S  .&IIIIUS  181!8  - 181!8  - 1860 - 1881  - 1112  - 1813 -
1)  choque  11.11. 
2)  D.O.II. a.c. J.lgfrio 
3) ...  ~roo P.T.O.II.J..  TONNE 
BVOWTION  DU  C0181ERCB  D'EIPORTJ.TION  DI:S  P.T.O.II.J..  J.  DESTINJ.TION  1  4)  ~otal C.E.E.  UNITE  1 
5)  pa7o-tioro  1.000 •  u.c. 
1)  tot.  al •ondi  al 
IIIPORT J.TEURS  NOUVZLLE  CJ.LEDONIE  POLl!IESIB  I1WICJ.I81!:  ~  PI  ERIU!i  El' llljjUBLON  TOTJ.UX  DBS  TROIS  PJ.!S 
J.aah  PAYS  1 
DB  DESTINJ.TION  fluaotitéo  Valeura  Quaotitéo  Valeur  a  fluaotith  Valeur  a  auutit.éa  Valeur  a 
18158  FIWICE  T•••  J.lgério  40.4119  21.031  18.702  4.871  1.314  M3  11.1!15  21.340 
1!8  611.1!81  18.818  20.M6  1.084  1.834  444  TT.TIO  21.148 
10  88.726  39.455  23.112  6.888  1.aaa  420  114.110  411.811 
11  81.798  43.302  22.119  5.080  1.847  108  101.214  48.980 
12  .  n.e.  A.lgérie  49.097  26.389  27.732  6.102  15.118  1!81  92.442  31.0TT 
13 
19l!ll  ITJ.LIE  - - 31  27  - - 31  27 
69  - - 98  57  - - 91  rtl 
10  - - 120  TT  - - 120  TT 
81  - - 78  100  - - TB  100 
12  236  123  43  33  - - 278  1111 
83 
19l!ll  J.LLEMAGNB  n:DER.ILB  - - 300  528  - - 300  Ml 
118  140  65  372  108  - - 512  113 
60  19  6  296  158  - - 314  814 
Il  - - 235  588  - - 135  618 
82  44  22  223  428  - - 217  446 
13 
1 
1968  PJ.!8-BJ.S  - - aa  36  - - aa  35 
69  - - 19  79  - - 19  79 
80  - - 16  31  - - 15  31 
Il  - - 41  89  - - 41  89 
12  - - 18  33  - - 18  33 
83 
1 
191!8  U.E.B.L.  - - - - - - - -
118  - - - - - - - -
1  80  - - - - - - - -
81  - - - - - - - -
12  - - - - - - - -
13 
1 
59 Suite n°1 
JIOUYELIJ:  c.u.IDOJIIB  POLlNBSIE  nu.NCAISE  St PIIIRIIB  liT  III /jlJELOII  TOTAUX  DES  TROIS  P.A.YS 
UPORUTIVRS 
.A.Dnée  P.A.IS  1  jjuontitéo  Val  euro  jjuontitéo  Val eure  jjuontitéo  Valeur  a  jjuontitéo  Valeur• 
DE  DESTINATION 
19158  D. O.lol.  n. c •  .A.lgérie  - - - - 272  109  272  109 
158  - - - 1  132  40  132  41 
10  - - - - 211  19  211  19 
Il  - - - 1  3911  113  3911  Ü4 
12  - - - - 878  29  871  n  29 
13 
19158  .A.utroo  P.T.O.II  • .A..  1.099  317  133  38  - - 1.232  405 
Ill  924  311  1-ll  79  - - 1.070  4411 
80  1178  141  13-l  82  - - 812  223 
il  1.304  1101  2311  111  - - 1.1139  112 
i2  1.1.112  ollll  .11011  97  - - 1.3.117  111.11 
13 
19158  Total  C.E.E.  +  .A. ..  ociéo  41.1588  21.398  .110.203  5.104  1.11311  iol2  i3.o&37  a7.iol4 
158  51.1411  20.039  :u.230  8.908  1.Tii  48-l  T9.iol1  liT .431 
10  90.422  39.101  23.721  1.8311  1.434  489  1111.1582  41.9211 
11  83.102  43.803  23.213  5.949  2.242  721  1011.1157  110.473 
12  110.498  211.949  28.221  5.188  11.489  1111  95.208  32.2112 
83 
19118  PUll-TIERS  11211.1132  4.8811  310.730  4.820  9.338  980  8-lii.IOO  10.1811 
158  1.088.8711  9.512  312.1112  11.832  9.01141  1.327  1.410.083  16.271 
80  1.?49.924  11.1181  3111.317  11.701  12.730  1.289  1.828.021  18.171 
81  1.287.  770  12.188  369.037  llo 1581  29.172  1.748  1.1811.979  19.11111 
112  ..  Y• c .Algérie  912.828  8.o&41  321.8119  11.140  12.011  494  1.2111.708  14.075 
13 
11118  TOT.lL  MOIIDI.lL  517.130  2i.2i3  330.933  10.42-l  10.974  1.122  909.037  38.229 
158  1.1411.1120  29.1101  333.382  12 • .1190  10.8J.t  1.811  1.489.724  43.702 
110  1.340.3411  111.282  389.093  12.1138  14.111-l  1.778  1.743.803  ill.  1581 
ill  1.370.871  1111.991  392.2110  11.1130  31.414  2.411Tx  1.794.1131  19.988 
ill  9113.3211  34.390  31111.090  10.828  28.1100  1.109  1.ao&8.91il  41.327 
13 
x  dont  proTi ai  on a  de  bord.  1 
27.1711  1.0011  60 ftlSTORII}tJ'E  DES  ANlfE!'.S  19158  - liSt - 1910  - 1911 - 1912 - 1913 
EVOLUTION  DU  COMMERCE  D'ElPORTA.TlON  DES  P.T.O.If.A..  à  d ..  t.taat.ioa 
' 1 
llPORTA!DliiS  CONGO  (lAc) 
NOUVBLLK  Gt11NU  NUIU..ANDAX SB  -· 
P.US  1  (a) 
DE  DISTINATION  gGut.U4e  Yaleare  QautiUe  Valeare 
....  fiWfCZ  7• c  •  .ALOBIIIE  16.9U  22.430  4,4  ll 
Ill  11'1.007  24.131  28,1  T3 
10  31.115  ae.aoo  21,1  ., 
Il  n.oeo  34.561  10  1 
12  ntANCE  a.  c.  .ALOBRIB  li.OIU  (l)  5.435 
(a) 
Il 
....  IT.ILIE  11.018  aa.1a1  - -
58  11.811  17.241  1,3  lT 
10  55.711  38.100  5,1  • 
Il  a1.5n  35.100  13  18 
•• 
....  13 
(a) 
(l)  9.183 
Il 
ltllll  =-t!NI  J'IDIIULI  111.114  12.411  1.413,3  128 
lit  &04.111  14.111  •••••••  liT 
10  Ul.5U  44.100  a.ttT,T  liT 
Il  111.112  llo  lOO  11111  108 
Il  lOI.ITI  (l) 13.111 
(1) 
Il 
111111  P.l'IS-B.IS  41.188  f.IOI  1T.1511T  1.410 
58  48.T44  12.014  a.aao,a  1.111 
10  .....  11.1100  ...  .,,.  l.liT 
Il  44.511  10.100  1.141  lU  ..  18.410 
(1) 
(1)  ··- •• 
111111  U.LB.L.  103.101  11T.TI3  a,a  T 
1111  411.001  111.820  11,1  Il 
10  IIJI.TT4  111.100  1,1  a 
Il  111.584  Ul.lOO  1121  .. 
Il  118.318 
(1) 
(l)  48.104 
•• 
ltllll  0.0.11. a.c  •  .ALOat&  4  a  - -
Ill  - - - -
10  T  l  - -





1)  Cbaque  B.U. 
li D.O.II.  ••••  ALGBIIIII 
3  .Au.t.ree  P.T.O.M.A.. 
4  !ot.al C.B.B. 
3  Pa7• Tier• 
1) Total aoadial 
IJMI'fll  1 ! 
Up.  cle  SOIIü.l& 
Qaut.iUe  Valeare 
11  1 
l  l 
14  aa 
11'1  Il 
8  • 
11.842  10.4M 
14.111  11.148 
80.111  11.488 
81.131  14.1101 
18.844  11.871 
83  • 
1  10 
" 
ll 
a  • 
128  17 
- - - -
llO  a 
4  l  .,  • 
- -
-·  - - •  - - - -
- - - - - - - - - -
TOIIIIB 
1000 •  u.c. 
TOt'.AL  dee  3  PAlS 
1 
Qaut.itAe  Valnre 
IT.Ota,4  U.444 
15T.031,1  14.101 
11.88&,1  11.211 
ltol47  14.810 
118.810  ...... 
143.918,3  48.1101 
1aa.aaa,1  111.118 
1111.1111  ao.an 
.........  11.714 
IOT.IIJ1t  ....... 
1M.Tft1T  •o.a41 
114.148  11.111 
u .....  ,  8.311 
U.SM1&  11.118 
41.H011  .~I.TOI 
110.817  :u.•• 
eoa.au,a  11T.Tt0 
411.081,1  111.148 
IAoTTT,l  111.101 
Til. liT  111.114 
4  a 
- -
























SUite  n'  1 
EXPORTA.TD.IRS  CONGO  (Lôo)  NOUVELLE  GUINE!~ NEERLANDAISE  Ré p.  de  SOMALIE  TOTAL  dea  3  PAYS  (3) 
PAYS  '  DE  DESTINATION  Quantité  a  Vall!ure  Quanti té  a  Valeur  a  Quanti th  Valeur  a  Quantith 
AUTRES  P. T.O.M.A.  667  4.32;1  - - 733  ••  1.400 
8.847  2. ::ii7  - - i3  20  tl.910 
7.319  1.111  - - •  o,s  7.326 
13. 70::i  1.376  - - 32  11  13.737 
10. ::i02  (!)  706  - - ,.  • 
(2) 
TOTAL  C.E.E.  +  ASSOCIES  1.049.146  208.821  18.674,1  1.113  13.130  10.030  1.131.949,1 
814.191  239.i8::i  l.tH3,.!  .a .. ooa  14.183  11  .. 284  886.192,2 
l.U3.098  399.747  7.9a9,9  1 .. 914  81.090  12.603,8  1.24.2  .. 11'7 ,9 
1.011. U9  34.5.3.a9  7  .. 481  1.261  88.o:n  H.M8  1.111.137 
410.491  (!)  83.360  79.033  Ul  .. 919 
(2) 
PAYS  TIERS  481.881  .208. 71.5  238.980,4  4.703  38.848  2.888  782.189,4 
81.5.349  210.401  2M.10.5,8  4.254  49.358  3.512  1.119.81.2,8 
173.101  109 • .583  213.898,1  4.211  61 • .598  3.896,2  988.102,1 
732.773  &.5.•nt  179.124  2.982  38.19.5  4.122  951.092 
y.c.  ALGERIE  118.~1 
(2) 
(!)  37.281  - 38.139  2.773 
TOTAL  t.!OSDIAL  1 • .531.621  417 • .531  275.53.5  6.381  102.478  13.373  1.914.839 
1.630.045  500.091  211.919  6.257  ua.  541  14.801  2.006.M5 
1.tl~l  • .204  509.300  ;'.71.828  1.125  132.188  11.399  2.230.720 
1.748.902  430.100  187.105  4 • .238  121.722  18.170  2.o1a. 729 
~7.011  ( 1)  1.il:O.i31  - - 115.172  15.192 
(2) 
1910  &  Source  Nouvelle  Guinée  Néerlandaiae  1  Gouvernement  van  Nederlanda Nieuw  Guinea.  Jau.ruitgave  van  de  A.fdeling  Algecene  Bconomiache  Zaken 
'9'&n  de  dienat v&n  economiache  zaken  1910. 
Congo  (Léo)  &  Bulletin de  la etatiatique  du  Gouvernement  général  de  Léo  (a  •olumea)  1er  aemeatre  du  1.1.  au  30.8.10 et  1.7.  au  1  .. 12 .. 10 
SoaaHe  (République)  1  Brochure  du  Governo della Somalia  1  preaidenza del  conaiglio  dei  miniatri  - aer'9'isio di  atatiatica.  GenDia  1910 
et pour  1911  - miae  bulletin  aauf  Katanga - aauf Kaad  - et orientale exclue. 
( 1}  Congo  (Léo)  1962  - Régi one  ou  provincea  favorablee  au  GouYernement  Central. 
(3)  n'ut plua  a ..  ociée  iL  la C.E.E.  depuis  le  18.8.62 
(2)  Dana  lea atatiatiquee  CODllllercialea  repriaea  iL  ce  tableau.  Dit  figurent  paa  lea chiffrea  auivlllJita  : 
FRA.\ICE 
ITALIE 
.&.LLDIAGNE  FEDFJlA.LE 
FJ.YS-BA.S 
U.E.B.L. 
D.O.M.  n. c.  ALGERIE 
AUTRES  P.T.O.li.A.. 
TOT.&.L  C.E.E.  + 
.ASSOCIES 
TOTAL  PA.YS  TIERS 
TOT .lL  MONDIAL 
Bièree  en  Li.f~~o.~ 
22.711 
Saca et aacheta 




Couverturea  et couvre-
pi eda Len  noabre) 
:s.:ssa 
An.iaaux  ( ,ou• zoo) 
en  noabra 
121 
978 
Di-ut.a aau.f  di -an  ta 
induat.rieh  en  CARATS 
3.709.3'11 
















































BISTORlguB DIS AIIIIDS  191!8  - 19118  - 1980 - 1911  - 191t - 1913 -
1  ~haque E.ll. 
1  u,O,JI,  a.  o •  .A.lprie 
3  ut.ree P.T.o.II..A.. 
EVOUJTION  DU  C018ŒRCE  D'UPORT.A.TION  DIS P.T.O.II  •  .A. •  .A.  DI!:STINJ.TION  1  f  t.ot.al  C.E.E. 
Il  pa;re-t.iere 
8  t.ot.al aondi al 
BIPORT.A.Tlll1Ra  RWANDA  BlllWNDI  AIWII.A.  CVJU.C.A.O 
PAl8  1 
DB  DI!:STINJ.Tl ON  Jjuant.i t.h  Valeur•  Jjuant.i t.h  Valeur•  Jjuant.i t.h  Valeur  a  Jjuant.i t.h  Val  eure 
Réaul tata !ouYrut  leo 2  Pa;re  de !19118  1  1918 
FIUNCE  7• c •  .A.lg4rie  ...  ...  .. .  ...  Yoir  1  1.0111  13.90  ...  Rwaa.da  1.aea  6.707  ...  ...  ...  ...  5.801  3.900 
ITALIE  ...  ...  ...  ...  au  ... 
102  1.979  ... 
128  ...  ... 
304  9.886  8.398 
J.LLBIWlNE  FI!:DEII.ALE  ...  ...  ...  ...  4.297  3.080  ...  1.au  a.ea7  ...  ...  ...  ...  14.411  814 
PAYS-BAS  ...  ...  .. .  ...  5.127  15.188 
114  8.7811  11.1M 
170  ...  ... 
74  llll.llfD  11.1181 
U.E.B.L.  ...  ...  ...  ...  1.184  1.8411 
•••  Tf  Yoir  à  Ill  778 
5.252  Rwatda  ...  ... 
11.3110  181  891 
TONNE 
Ulll!& 1 
1.000 •  v.c. 
IIIRIN.IIIII 
(GUYANE  NIS.DL.AND.A.ISII)  TOUL  DI!IS  Il  P.A.l8 
jjllut.itAe  Valenra  Jjuut.it.h ·  Valeur• 
a 
39 
1  ...  ... 
-
-
- ...  ... 
as 
1.1111 
1o0f1  ...  ... 
..... 
3.110 




10  ...  ... 
63 Su.ite n•t 
SlllllliAIIE 
EXPORT .lTWRS  RW.AIIDJ.  BUIWilDl  .AIIUU  CURJ.CJ.O  ( GUYJ.IIE  IIEERL.IIIDJ.l SB)  TOTAL  DES  3  PJ.YS 
"""'" 
PJ.YS  t 
DE  DESTlli.I.Tl 011  fju&DUth  Valeur•  flu .... utéa  Valeur•  fju&DtiUa  Valeur  a  fju&DtiUa  Valeur  a  fju&DUîéa  Valeur•  fju&Dtith  Valeur  a 
1  -'  Réaultat•  cou:,.raat  lea a  Pa7a  de  19SU  à  tte.a 
1938  D.O.II.  D.c.  J.lg4rie  ...  .  ..  .  ..  342 
!5!)  ...  1.739  4.034  1i3 
..,,.,  ...  a.ou  8.301  1111 
11  ...  .  ..  .  ..  .  .. 
Il  ...  .  ..  .  ..  .  .. 
13 
1938  .l.lltrea  P.T.O,Ioi,J.  ...  .  ..  ...  .  .. 
38  ...  4.038  1.387  ... 
80  (1)  8.114  3.134  8.899  ... 
Il  (1)  2.812  ...  .  ..  .  .. 
12  (1)  1.404  4.171  13.181  ... 
13 
1938  Total  C.E.E.  + A.llaocitSa  ...  .  ..  .  ..  2.839 
39  ...  19.291  41.380  4.498 
10  ...  29.129  37.499  4.727 
Il  ...  39.100  (1)21.800  .  .. 
12  ...  10.000  41.780  .  .. 
13 
Réaultat•  COUTrau.t  laa  a  Pa;ra  de  11e0  à  18e2 
1938  P.l.lS-TURS  ...  .  ..  .  ..  89.388 
39  ...  337.704  a88  • .ao  33.797 
10  (1)3.031  3411.471  a.a.301  38.11113 
11  (1)15.832  ...  .  ..  .  .. 
12  .  y.c.J.lg4rio  (1)14.992  341.849  143.117  ... 
13 
1938  TOTAL  MONDIAL  ...  408.100  408.100  11.417  1 
39  11.713  377 .ooo  334.800  40.195  ' 
10  29.120  Toir  à  Rwanda  378.100  280.000  43.032 
Il  215..020  413.000  298.000  ... 
12  11.134  402.849  284.947  ... 
13 
(1)  Co11go  (Léo)  (1)  RopréaODto  UDiqll ..  ODt  total dea  .E.II. 
(2) Réaultata do, p.s.J..  + U.J(.  + KeDya  - Oug&Dda 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction  des  Echanges  VIII/D/ -R/D 
TITRE  B - EVOLUTION  DU  COMMERCE  D'EXPORTATION  PAR  E.A.RA  ET  TOM 
+  TOTAUX  AVEC  LES  PAYS-TIERS 
A n  n  é  e  1  1958  - 1959  - 196o  - 1961 
Sommaire 
Commerce  à  destination  1 
(1) Principaux paya  tiers 
U n  i  t  é  1  1.000 S U.C. 
U.K. 
A.E.L.E.  sana U.K. 
u.s.A. 
AFRIQUE  NON  ASSOCIEE 
PAYS  DE  L'AMERIQUE  LATINE 
PAYS  DE  L'EST  "  COMECON  " 
AUTRES  PAYS  TIERS  (1) 
TOTAL  DES  PAYS  TIERS 
























































RECAPITULATION  :  EVOLUTION  DU  COMMERCE  DES  P.T.O.~I.A.  AVEC  LES  PAYS-TIERS 
Il) EXPORTATIONS 
Paya  de  destination  UNITE  :  1,000 1  11.C. 
P.~.O.M,A.  u.K.  IA.E.L,E.  tu.s.A. 
eana  U,K, 




~~:~~~uel  COMECON  ~~:;:_;~!~:•! Total  des Paya-Tiera 1 (1)  Principaux Paya-Tiers 
(1) 
SENEGAL-SOUDAN-HAURITANIE 
SENEnAL  (eeul)  (1) 
COTE  D'IVOIRE 
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(1 )dont  URSS  et  Tcbécoe1oYaquie  sur 
Mali  3.214(grainea,noix oléagiaau-
aes,arachidea d!cortiquéea) 
(2) ~  Libaa  Espagne 
997  101  113 
brai!l Espa5ne ~ 
642  320  517  165 
Chnre  .!:!!!.!! 
50  2 
.!!P!..6'!! 
Espagne  N.Spécifiéa 
~  1!2!! 
1.004  3.141 
211 
Israël .:!!f2!  Provision  bord 
1.398  211  891 
Iarali1~ ~ 
552  196  32 
~  Prodaioa bord ~ 
62?  56 
(1)  Yoir Mali  et Mauritanie  fia dea autres paye,  66 RECAPI'f'OLJ.TION  1  EVOLUTION  DU  COMMERCE  DES  P.T.D.MoAo  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
II)  EXPORTATIONS 
Pays  de  destination  UNITE  :  1.000  S  u.c. 
Lnnées  de  P.T.O.M.A.  u.K.  A.E.L.E.  u.s.A.  PAJ1!1  de  Alli  rique  CuMECON  11.·ous  autres  Total  dea Pays-Tiers  1  Principaux Paya-Tiers 
références  sans  o.K.  1 'Afrique  Latine  Paya-Tiers 
non  aaso- (1) 
ciéa 
1958  CAMEROUJII  1.0}5  1.1}0  6.101  1.328  825  18.349 
ill.!!.!!  Espagne  .!.!!:!!!....  ~  - 7.930 
59  1.476  1.015  ll.169  608  81  5.602  1.085  21.0'6 
60  1.572  700  6.087  1.125  227  399  895  11.005 
61  2.082  737  5.465  1.199  - 219  1.406  11.108 
62  1.237  994  6.453  6.585  - 489  1.288  17.046  430  510  64  37 
63 
1958  MADAGASCAR  1.818  259  13.039  425  1  240  4.932  20.?1'+ 
59  1.812  194  11.127  914  - 387  2.?20  17.154 
6o  1.922  519  9.620  1.?72  9  760  1.182  15.784 
61  2.090  247  ll.375  1.068  - 433  5.258  20.471 
Sinppour ~·  .:!!1!2  !!E!J!! 
62  2.49?  387  14.544  6.325  40  685  3.294  27.772  961  660  536  142 
63 
2.f2!. Yousoa1ade  Philippines ~ 
1958  TOGO  1}5  - 2.26?  410  - - 30  2.842 
59  83  25  1.555  397  - 113  3  2.176 
60  207  234  1.029  1.181  - 81  99  2.8.n 
61  251  105  2.504  872  - - 488  1t.220 
62  214  129  1.731  995  141  228  896  4.334  477  119  71  9 
63 
1958  CONGO  (L,o)  41.818  3.438  6-.366  18.907  864  - 79.322  208.715 
59  40.633  5.315  '+0.'+11  18.868  1.068  - 154.111  260.406 
6o  25.839  3.420  28.102  10.41'+  981  808  81.481  15]..045 
61  3.433  2.811  16.770  912  894  N  846  (a)  25.666  (a)Non  compris  répartition  sur Ka_tanga 
(mineraia)-(diaaants  -Kaad) 
62  10.843  1.582  13.785  8.169  475  5  2.422  37.281  ~  Bong;::Kons  non  1~X!~itiéa  Ea~~fe 
63 
1958  REPo  SOMI.Lll  27  •  146  691  - •  2.004  2.868 
59  16  3  4}5  587  - •  2.481  3.522 
6o  71  4  240  988  - - 2.592  3.895 
61  14  - 269  1.991  - 45  1.Bo4  4.123 
Arabie  Iran  Aden 
62  7  2  260  563  - 12  1.929  2o??J  095  on Tl9 
63 
1958  TOTAL  DES  E.A.M.A.  49.905  8.928  113.624  37.495  1.550  11.1,?  91.12?  313.766 
59  49.465  11.411t  90.254  }2.840  2.126  14.505  164.402  365.006 
60  37.229  11.1?4  ?0.531  30.3?6  1.563  5.421  98.411  254.?05 
61  1?.625  11.979  6}.904  26.211  1.775  4.861  23.683  150.038 
62  (1)  23.531  11.557  70.995  62.696  1.869  6.399  24.921  201.968 
63 
!!:!!!!.!.  J.den  Divera et non  apéci!iéa 
1958  COH  I'RAlfCAISE  DES  - - - 56  - - 339  395 
59  SOMALIS  - - 1  40  - - 4}5  476 
60  - - 2  26  - 278  6o  366 
61  - - - }59  - - 346  705 
62  1  2  4  17  - 1  446  471  130  8}  144 
63 
1958  IIOOVELLE  CALEDONIE  - 186  1.626  - - - 3.073  4.885 
59  - - 314  - - - 9.248  9.562 
60  - 314  - - - - ll.337  11.681  ~~ 
61  - - - - - - 12.188  12.188 
62  - - - - - - 8.026  8.441  7.455  953 
63 
~  1958  S'l'.PIERAE  ET  MIQUELON  - - 419  - - - 561  980 
59  - - 729  •  - - 598  1.327 
60  - - 677  3  - - 6o9  1 • .289 
61  49  - 551  - - - 1.148  1.748 
62  12  - 432  29  - - 444  494  50 
63 
ID  1  compr  s  Mali  et Mauritanie  rep isàlapa  suivante 




































RECAPITULATION  EVOLUTION  DU  CQ!.;MLRCE  DhS  P,T.O.M.A.  AViX  Lf.S  PUS-TIERS 
II)  EXPO!iTATICNS 
Pays  de  destination 
P.T.O.~i.A.  U.K.  A.J::.L,E.  u.s.A.  Pays  de  Améri- COMJ:;CON 
sans  U.K.  l'Afrique  que 
non  asso- Latine 
ciés 
COMORES  2  - 509  7  - -
1  - 528  3  - -
- - 656  4  - -
6  18  510  - - -
- 24  336  11  - -
POLYNLSI1  FRANCAISE  26  22  606  - - 10 
41  44  608  - - -
23  31  334  - - -
33  25  512  - - -
21  30  436  - 45  -
NOUViL4  GUINEE  NEER- 7  - - - - -
LANDAIS1  431  10  2  - - -
2  4  - - - -
2  3  - - - -
n'es  plus  asse  "éè  à  la  C.L.E..  depui  le 18.8  1962 
TOTAL  DE.S  T:O.i'\.A.  35  208  3.160  63  - 10 
473  54  2.182  43  - -
25  379  1.669  33  - 278 
90  46  1.573  359  -
34  56  1.208  57  45  1 
TOTAL  GENERAL  P.T.O.MA  49.940  9.136  116.784  37.558  1.550  11.147 
49.938  11.468  92.436  3.2.883  2.126  14.505 
37.254  11.553  72.200  30.409  1.563  5.699 
17.715  12.025  65.477  26.570  1.775  4.861 
23.565  11.61,3  72.203  62.753  1.914  6.400 
MALI  14  13  1  1.667  - 3.839 
MAURITANIE  - 6  1  59  10  -
UNITE  1.000  S  U,C. 
Tous  alitre'E  Tata~ des Pays-Tiers  (1)  Principaux Pays-Tiers 
Pays  tiers 
(1) 
1  51,9 
3  535 
2  662 
14  548 
273 
4.820 
Australie Nv.Zeelande  Japon 
4.156 
4.689  5.382 
5.313  5.701 
5.011:  5.581 
345  1.281  2.997 
4.696  4.703 
3.811  4.254 
4.205  4.211 
2.858  2.863 
12.826  16.302 
18.784  21.536 
21.526  23.910 
21.558  23.626 
103.953  330.068 
183.186  386.542 
119.937  278.615 
45.241  173.664 
Chine  Algérie 
18  5·552  ~ 65 
Espagne  Algérie  Maroc 
488  564  340  12  -8-
1 




IWnlepp••t. U  l'Outre-Ker 
DirocUoo doo  l!:choogoo  VIII/D/RD 
BUTS  1  PRODUITs-PAlS 
TITRE  C  - EVOWTION  DU  COIIIŒRCE  D'ED'ORTATION  DI!:S  P.T.O.II  • .l.  POUR  18  PRODUITS  TROPIC~ 
PRINCIP~ A.VEC  VENTILA.TION  GEOGRA.PHIJIUB  VERS  /  Chaqao  1!:.11.  - PTGIIA.  +  DOII 
Total  C.E.E.  - U.I.  - .&.E.t.a.  aua u.x..  - Total  dea Pa1a Tiera - Tot.al  aon-
4ial +  Tableau Mcapitulatif pour  lea  16  produita. 
J.NNBES  1  19158  - 191!8  - 1960 - 1961  - 4;Lk 
S  o  a  a  a  1  r  e  1  Tableau 
!!!.!!U frd:  che  a 
ll.!..!  (a  feuilloo) 
!!!ill! 
.Arachide•  décorttguéea  (2  feuillea) 
Mois  et  uan.dea palaiatea  (2 feuillee) 
Coprah 
Builea  d 1arachidea 
Huile  de  palae  (2  feu.illea) 
Cacao  en  fh·ea  (2  feuillea) 
Tabaca  bruta 
Caoutchouc  brut 
Boi  1  tropicaux 
f!!:.!!!.  en ••••• (2  feuillee) 
~  (a  feuillee) 
Cuira et peaux  (3  feu.illea) 
!.2!.!.!.!!..!.  aaUa,  eécbéa· ·ou  fuMa  aiapt ..  ent  (3  feuillee) 
UBLEA.D  Réc&pitul&Uf  pour  loo  16 produit.  (3 feailleo) 
UNI Tl:  1  1000 1 a.. c. 
69 BVOWfiOI  1158- 11511- IHO- .1111- 1111- 1188 
DPORfA!lOlfS  dee P.t.O.II.A.  .......  UJIItB  . .  ....  u.c. 
de  DISfiJW'ION  P.t.O..II.A.  -·· 
PA18  1  .......  ............ ..  Ir  ALli  v  ....  a  .. t...  PAYS-lM  t01'.U.US1  .  rot.u. ca  U.l..  .6..LL.L  ......  .  ..... 
DPOitAI'IIJRS  7•••A1Pri• Ndfrale  SIX  D.O.II..a.o.  7.o.u.1.  •  .....  llllllll  ... 
.upri• 
1101  CO»GG  (Lh)  tta,s  17f;l  1.111  ••  .....  a. ua  ..  lU  1.001  1.141  .  ....  1.141 
110  ••• 
t.au,•  1ol41,4  ....  1,4  •••  1.148 
Il  11  1.111,1  1.1a8,a  1o118,15  u,a  1.uo  ..  ...  111  ...  .  ..  .. 
....  IOIW.U.  (Upabliq•e)  8.111  .  ....  ..laa  I.J4.1  ..  8.Ha  8.171  8.na  ...  8.100 
110  10.110  10.110  10o110  (,.,.). ...  10.410 
Il  tl.  IlOt  11.104  .......  ...  11.817 
•• 
tl.  lUI  11.111  11.111  11.1111  .. 
11.  Coti D11'VOIU  ...  100  1.118  &..118  .....  ..  ··~<·>  ..  •••••  1.110  .  ....  •  .. aaa  1  ..... 
••  .....  •• 
a.toa  a .. 1oa  ..  ..... 
Il  7 .....  ,  t.oat  8.484  .....  8.486  ..  8.aaa  •••  a.aa•  u .•••  u ....  ...  u.aa1  .. 
1101  WIIU1lll  4.711,1  au,a  3.078,1  &.078,1  ...  800,1  0.811(+)  ..  a.an  18  8.411  8.411  •••  ...  • ....  (+) 
••  .....  a.aao  a.aao  a.aao 
Il  1.aa•  .....  .  ....  .  .... 
•• 
1.410  1.410  3.410  1.410  .. 
1101  CCOOJO  (Braaaa)  111  111  111  111  ..  18  18  ..  .. 
••  ..  ••  10  10 
Il  ••  ••  ..  .. 
•• 
31  ..  •• 
81  .. 
11.  !0!.&1. P.r.o  ........  e.eoa,l  1100,8  1.418  111,1  10.1151,1  ••  ao.Mt,e  ...  1181,1  11.111  ..  8.104  ••• 
10.011  .....  11.118  18.188  ...  -
18 .... 
••  .....  ...  10.110  1.111,4  11.101 ...  llel1014  181,1  ....... 
Il  10.811  ..  11.MI  1.111,a  1a.-e,1  aa  • .,.,a  144,8  18.111  ..  11.111  ...  UI.O&O  ...  18.UI  18.188  ...  18.5151 
•• 
1101  doat.  P.t.O.II.A.  t.8oa,8  "151,1  1.aaa  11.18818  u.11a,e  ...  .....  u.1aa  ..  (•••• truc)  8.104  18  1.110  1'.880  1.180  ...  Ill  •·••a 
110  .....  •• 
1.81'0  1.571  ..  1.u8 
Il  10.818  a.on  u.aoo  u.8110  u.8ao 
•• 
u.ea1  •••  1.384  14.118  ••••••  ...  !LUI 
•• 
1181  IUD.IIJ..C ..  ..  ••  ..  Il 
••  •••  ••• 
131  ••• 
NCIP@II !11!8 
1101  (•)  ...... 
11.  !:! 
ftlll.ADI - NO&VIII  ..  NO&VIIII- SD& 
11110  (,.,.)  OIIC&  &Il  (0001) 
70 IIVOWTIOII  181!8  - 181511  - 1860 - 1801  - 1802 - 1981  -
EIPORUTIOIIS  DIS  P.T.O.II.A.  CJ.FII:  UIIITII:  1  1000 1 u.  C. 
Dll:  DBSrliiJ.TlOJI  P.T.O.M  • .A.. 
AD.-'••  PJ.JS  1  FRJ.IICII:  ALLDWlllll:  ITALIB  U.II:.B.L.  PJ.Ys-BJ.S  TOTAL  DII:S  +  TOTAL  CU  U.J(.  A.II.L.II:.  TOTAL  TOTAL 
IU'ORT  I.TII:URS  1• o  • .A.lc'rie  1'646r•l•  SIX  D.o.u ••.  c.  j..c.U.J(.  TIIIRS  IIOJIDIAL 
.&.lg6rie 
181!8  COJIGO  (LOo)  41!8  &.180  8.1:16  18.813  146  30.8112  183  31.035  1.518  1.15114  15.415  110.4110 
1511  088  UT  8.808  U.8TO  10  aa.081  5  aa.o88  855  085  38.451  81.1511T 
80  818  116 17  6.Wn,a  t.ssa,a  34,8  18.T81  a  18.TH  au  231  18.808  31.482 
" 
210,3  &1,8  8.8T3  a.e:u,4  - 9.838,5  &,9  1.839,4  88,1  oa,3  3.304  13.&03,4 
oa  224  119  4.083  3.209  17  T.832  81  T.T23  198  198  3.8TT  13.800 
03 
11118  COTII:  D'lVOlllll:  T3.808  as  aoa  48  10  T4.288  128  T4.3T9  - 8T  18.0&8  89.402 
69  80.08T  108  808  1!8  8T  81.T06  199  81.904  2  89  12.998  84.900 
80  1511.881  4T2  2.T35  888  30T  88.U4  aa  88.1&8  88  140  1T.890  78.T20 
" 
01.882  5116  1.888  16  18T  04.43T  41  84.4T9  822  48T  17.830  82.809 
81  4T.I1511  233  &.431  8T  &33  80.889  148  80.83T  280  38T  aT .813  T8.332 
03 
1988  III.DI.GI.SC.UI  31.818  8  1.037  218  48  U.840  1.048  33.888  - 178  4.114  38.002 
1111  a1.888  84  288  88  10  22.183  TOT  12.890  - 103  1.289  24.188 
00  19.34T  138  418  112  Il  20.&33  TaO  20.9116  - a&T  &.813  &3.388 
" 
18.T89  183  &00  138  14  18.322  841  &0.104  1  91  &.308  2&.4T3 
81  22.804  144  4TI  83  u  &3.300  Til  24.081  - UT  5.9T4  30.058 
oa 
1888  caii1IIOUII  23.088  - asa  10  - &3.348  a  13.3110  - - asa  &3.8aa 
59  ·18.088  24  1105  IT  18  18.840  - 18.840  15  329  1.043  ao.a8a 
80  18.884  ua  98T  T3  43  1T .899  8  17 .80T  49  13T  1.08T  18.8T4 
" 
17.841  UT  988  48  Tf  19.038  4  19.042  - 5  1.T18  aO.T88 
oa  13.828  328  18048  188  - 13.382  13  15.3TT  28  3T  5.TT1  21.148 
sa 
181!8  G.&BON  tT,a  - - - - 97,2  - 97,2  - - 38,4  13a,8 
89  T8  - - - - T8  - T9  - - 10  89 
80  ua  - - - - ua  5  U8  - - 84  1511 
81  240  - - - - 140  35  278  - - a  &TT 
8&  282  - - - - aea  - 2ea  - - 93  3TT 
83 
1958  COJIGO  (Brassa)  88  - - - - 88  - 58  - - - 88 
59  84  - - - - 84  - 84  - - - 84 
00  174  - - - - 174  - 174  - - - 174 
81  385  - - - - 385  1  888  - - 1  381 
"  -
- - - - 350  5  1165  - - 53  808 
oa 
71 Sa.ite a•  1. 
DE  DES'fiiiJ.TI 011  P.T.O.II.~  ......  PAlll  1  PIWICB  .ILLIIWIIIE  ITALIE  D.B.B.L.  P.U&-IUS  TOTAL  DBS  +  TOTAL  CEE  U.K.  ~E.L.L  TOTAL  TOTAL 
BIPORTJ.TIIIJIIS  y.e.ügérie F'd'••••  SIX  D.O.II.a.c.  ;r.c.D.J[.  TI  BliS  IIOIIDIAL 
J.lgérie 
18118  CIIITRJ.FRI CJ.IIIB  4.140  - - - - 4.140  - 4.140  - - - 4.140 
Ill  3.T40  1  - - - 3.Tu  T  3.T48  - - 15  a.T83 
80  3.UMI  - 1  aa  a  3.188  8  3.1114  - la  183  3.411T 
81  3.801  8  18  18  4  8.84T  - 3.84T  - - IBO  a.91T 
u  3.09&  - 10  T  - 3.109  - 3.109  - - 1.100  4.208 
83 
11111  TOGO  3.851  - - - - 3.851  - 3.851  - - - 3.851 
Ill  T.I3T  - - - -
T.laT  - T.I8T  - - Il  T.aaT 
80  1.318  - 34  - - 1.3111  - 1.au  - - 118  1.5'18 
81  4.191  8T  T4  a  14  4.880  - 4.880  - - 884  5.044 
8&  3.848  1115  350  - - "·-
15  4.388  - 15  1.4&8  5.T91 
81 
11118  IWIOIIIIY  315  - - - - IT8  - 8T8  - - - 8T6 
Ill  5tt  - - - - 899  - 881  - - - 881 
80  505  - - - - 505  - 581  - - - 505 
81  1.11T  - - - - l.UT  - 1.11T  - - - 1.117-
81  UT  - - - - UT  - 15'1  - - 14  981 
83 
1nil  IIODYBLLI  CALBDOIIlll  858  - - - - 858  - 868  - - 1  855 
Ill  1.011  - -- - - 1.011  - 1.011  - - 1  1.011 
80  914  - - - - 114  - t14  - - 1  115 
81  lo1Tl  - - - - 1.171  1  1.171  - - - 1.171 
81  TU  - - - - 718  1  T89  - - - T29 
81 
1958  POLliiBSIE  PIWICJ.ISI  184  - - - - 184  - 184  - - - Ü4 
Ill  T4  - - - - T4  - T4  - - - T4 
80  lOT  - - - - lOT  '  - 10T  - - - lOT 
81  40  - - - - 40  - 40  - - - 40 
81  40  - - - - 40  - 40  - - - 40 
81 
191111  TOTAL  P.r.o.II.J..  138.121,1  2.218  10.828  11.190  188  170.8115,1  1.335  11a.o11,&  1.511  1.83T  44.878,4  218.884,8 
Ill  104.031  1.051  10.490  11.8811  108  12T.334  918  188.411&  8T&  1.188  55.415  188.887 
80  tT.4TO  ..  955,T  9.T4T ,a  10. 501,a  408,8  119.091  T85  119.835  327  1.047  3T.481  15T.818 
81  101.5'18,8  911,8  8.819  8.891,4  30.5  123.1583,5  927,9  1&4. 511,4  381,1  8&5,3  18.195  110.1~,~ 
8&  93.805  1.001  8.3T8  3.8118  281  10T.002  1.035  108.0158  481  951  47.832  1115.810 
88 
1958  d.oat  P.t'.O.Il..&..  13T.78t,l  33  1.871  277  58  131.803,2  1.173  140.978,2  - 243  19.4158,4  180.484,8 
Ill  (aoae fruc)  103.345  224  1.802  183  ..  105.433  913  108.386  17  491  15.984  111.330 
80  98.911&  8&0  4.178  177  374  103.289  T88  104.082  115  818  11.794  115.835 
81  109.868  908  2.905  280  30.5  113.74T  125  114.8T&  313  1583  21.831  13T.503 
82  93.582  882  4.315  32T  284  99.3TO  965  100.335  288  Till  41.935  142.290 
83 
72 IMIUJTION  191!8  - 19118  - 1960 - 1981  - 1981 - 1983  -
DPOR'r.l!IONS  DES  P.T.O.II.J..  YJ.NILLII  UNITII  1  1000 t  U.C. 
DB  DIISTIIIJ.TI ON  P.T.O.II.J.. 
.Aaaha  PJ.l!l  1  fiWfCII  J.LLII:IWIIIII  ITJ.LIII  U.LB.L.  PJ.lii-BJ.S  TOUL  DES  +  TOUL  CD:  u.x.  J..LL.II.  TOUL  TOUL 
IIIPOR'r.l!l OIIS  ;r.c.J.lsérie Fédérale  SIX  D.O.M.n.c.  7 •••  u.x.  !IBBS  IIONDUJ. 
J.la;ério 
1111!8  IWWIJ.SC.UI  3411,8  39a,4  - - - 738  - 781  - - 6.&78"'  T.016 
• 
723  438  - - - 1.156  - 1.1118  18  18  T.lu"'  9.08T 
80  Tas  a43  - - - 971  - 9T1  55  55  5.882"'  6.853 
81  188  3M  - - 1  1.&T9  - 1.a7t  41  41  8.8118  T.837 
81  1.511  395  - - - 1.908  - 1.908  9  13  8.84t  8.755 
53 
11118  COIIOUS  1111,8  711,1  - - - 1181,8  - 1181,8  - - 373,1  988 
•  383,11  188,11  - - - 81T  - 817  - - 448  1.0811 
80  501  40T  - - - 909  - 109  - - 1134  1.~ 
81  301  383  - - - 834  - 1134  8  8  440  1.074 
81  175  T2  - - - UT  - 24T  - - 3Bt  830 
88 
191!8  POLliiBSIJ:  1.10T,4  220  - - - 1.327,4  Il  1.327,4  40  T3,T  818,8  2.148 
al  1.431  24T  - - - 1.686  a  1.688  40  16  818  2.501 
80  1.414  HO  - - - 1.834  1  1.885  84  51  438  2.013 
81  1.3T3  UT  - - - 1.490  1  '  1.491  85  48  494  1.985 
81  1.118  97  - - - 1.115  - 1.115  - - 400  1.815 
83 
111!8  TOUL P.!.O.II.J..  1.970,8  887,8  - - - .!1.8118,1  N  a.8118,1  40  T3,T  T.489,8  10.128 
Ill  1.495,11  983,11  - - - 3.4118  a  3.481  118  94  9.171  11.883 
80  .!1.844  8TO  - - - 3.514  1  3.515  19  112  8.884  10.189 
81  &.840  TM  - - • 
3~403  1  3.4M  Tl  101  T.lll  10.818 
81  2.804  584  - - - 3.388  - 3.818  9  13  T.838  11.008 
88 
111!8  doa~ P.T.O.II.J..  1.9T0,8  88T,8  - - - 1.8118,&  N  2.8118,1  40  Ta,T  T.489,8  10.118 
118  (sone truc)  1.4911,11  983,11  - - - 3.4.  a  3.481  1!8  94  9.171  11.633 
60  2.844  8TO  - - - 8.514  1  3.515  11  11&  8.684  10.181 
81  2.640  TM  - - 9  8.408  1  3.404  Tl  101  T.ata  10.898 
81  2.8M  1114  - - - 3.3t&  - 3.318  • 
13  T.l38  u.ooe 
83 
----
"'  u.s.J.. 
73 BYOLU1'ION  1188 - 1181 - 1100 - 1111 - 1HI - 1H3 -
ai'ORYA!IONS  d.u P.  f.O.  M. A. .  .AUCIIIDBS  HCoaTIQUJZS  IDIITB 1  1000 •  u.c • 
DB  DDI'UA!IOI  PofoOeiLAo  -·· 
PUll .  ....  Cil  ............  l'ULU  U.LJ.L.  P.&.D-US  1'0f.ü.Da'  +  1'Df.ü. CIB  U.K.  ......  ~. .•.  ......  .  ..... 
a:POatA!IIIU  7••·Ala'rh  Nd.lral•  SIX  D.O.II.a.c.  ,. ••• v.a.  ··-
IIOIIIIlOL 
Al&' rh 
lUI  CONGO  (Uo) 
•  11  11 
•• 
Il  • 
u  .. 
1101  ll&DMUSC ..  101,5  101,11  tOt, a  . ..... _ 
•  •• 
Il  11  11  11  11 
u 
Il 
....  .,_....  lolif  .... ,  .  ...  ,.  .....  ..  ...  ...  ...  ... 
••  011  011  011  IT  ... 
Il  loUT  1.1101  t.IIOT  10  ,  ..  , 
u  l.OM  1.014  1.010  ...  1.010 
•• 
1101  ._.  10  80  80  10 
•  ..  ..  ..  ..  ..  ..  11  ..  18 
Il  ..  10  ..  ..  .. 
u  11  11  li  li  14 
Il 
1108  CONGO  (aruaa)  Ill  Ill  Ill  10  10  Tl  180 
• 
1 ..  lOI  101  41  100 
•• 
Ul  Ul  Ill  Il  ...  ..  •• 
If  ••  Il  .. 
u 
•• 
....  CDTUnUCdD  410  410  ...  .. .  ..  .  ..  Il  ...  ...  10  ...  ..  101  101  101  •  .  .. 
Il  111  110  llO  IT  ...  ..  ,.  11  ••  •• 
. ..  liT 
01 
....  TCIW>  180  180  180  180  ..  1T8  118  118  1T8 
••  141  148  UT  ••  1fT  ..  .,  .,  If  •  .. 
01  ••  ••  ••  ..  ..  .. 
....  SDBJAL - SOUIWI  - 51.417  886,31  1.881,1  3.381,1  a.taa,a  tT.&M  tf.Mf  (+) 14  11.6'1'8  ..  ILWil'UJflB  47.6111  ...  ...  •  •• 
441  ..... ,.  ......  (+)Ill  4t.N5 
•• 
tl.  Ml  •••  Ma  t3.MI  (+}llt  .  .. ,.  ..  tl.  tU  018  ..  o  1.&21  •••  ts.au  ...  45.1'0&  1.011  (+}I.Olf  &l.flt  ..  SllfiGAL •••1  41.158  tf.UI  t7.1a8  ...  47.110  .. 
11tl  IIW.I 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 BVOUJTION  19118  - 19118  - 1960 - 1961  - 1962  - 1963 -
EIPORU1'10NS  DES  P.T.O.II  • .l.  1  NOIX  Er  .&IWIDES  PALIIIS1'BS  tJlllTB  1  1000 1 u.c. 
DS  DBSTl NI.Tl ON  P.T.O.II.~.  ..  ,  ..  PAlS  1  FIUIICE  .&LLDWlNE  lTJ.LlE  U.LB.L.  P.Us-B~  TOUL  DBS  +  TOUL CD  u.11:.  .l.S.L.S.  TOUL  TOUL 
EXPORT ATD1RS  7•••Uï'rti Fédérale  SIX  D.O.M.n. c.  7•••U.II:.  Tlii:RS  IIONDUL 
~l&érie 
19118  COIIGO  (Léo)  27  1184  - 3.401  407  4.419  .- 4.419  9  9  99  4.1118 
119  - 830  - 2.9116  2.11111  5.741  4  5.745  - - 98  5.848 
60  - 877,8  - 989,4  179,8  2.847  Il  2.8112.  - - 327  3.179 
61  - 226,6  - 907,3  376,8  1.  510,7  0,1  1.1110,8  - - 1,5  1.1111,3 
62  - 675  - 770  343  1. 788  - 1.788  - 279  304  2.092 
63 
19118  COTE  d'IVOIRE  1.3811,1  123,7  - - 324,2  1.833  6  1.839  - - 11"  1.8118 
118  1.705  - - 7  164  1.876  - 1.876  - 151  118  1.992 
60  1.723  - - 111  4114  1.192  - .11.192  - 101  166  &.3118 
81  1.141  .Ill  - - 137  1 • .1199  - 1 • .1199  - 81  114  1.413 
8.11  947  - - 11  111  1.079  - 1.079  - Il  Il  1.084 
83 
19118  C-OtJII  983,4  145,1  - - 371,a  1.499,7  - 1.499,7  - - 209,3  1.709 
119  2.664  - - - 698  3.3ea  - 3.362  - 58  258  3.618 
60  1.505  37  - 33  406  1.981  - 1.981  - 89  191  a.11a 
61  1.218  - 11  - 183  1.411  - 1.412  - 115  209  1~0.1 
62  1.091  32  - - 178  1.301  - 1.301  - - 11 (1)  1.312 
63 
1958  TOGO  1.401  - - 7  133  1.1141  - 1.1141  - 3  36  1.577 
59  1.004  16  - - 2111  1.271  - 1.271  - 18  18  1.&89 
60  1.910  58  - - 236  a.aoa  - 2.202  - 96  211'1  2.459 
61  1.150  23  - 10  611  1.248  - 1.248  - - - 1.248 
62  990  22  - - 126  1.138  - 1.138  - -
11(1)  1.149 
63 
1958  SEN!Xl.AL  - SOUD.AN  - 271  - - - - 211  - 271  - - - 2'11 
59  IWJRIT  .ANIE  404  - - - 12  416  - 416  - - - 416 
60  1141  - - - - 1141  - 1141  - - - 1141 
61  624  - - - - 624  - 624  - - - 614 
62  S!21J!Xl.AL  80Ul  612  - - - - 61&  - 612  - - - 612 
63 
x  Rou.uie 
1958  " 
Eapagne  - Guin'e  - Roumanie 
(1)  Maroc 
76 DB  DBS!ll!UflON  P.T.O.II.Ao  ........  PAIS  •  I'IUMCB  .ILLDWDIB  ITALIE  U.B.B.L.  PAIS-IWI  TOTAL  DIIS  +  TOTAL  CD  u • .:.  A.B.L.B.  TOTAL  TOTAL 
I:IPOR!A!IIliiS  ;r.c  • .llgérh Fédérale  SIX  D.O.M.DeC•  ;r.c.u  • .:.  ru:u  IIOIIDIAL 
Algérie 
11118  1WIOIIBY  1.801  118  - - 1811  T.llollO·  - T.llollO  - 16  4011  T.llll 
811  4.105  18T  - - 818  11.4011  1  11.401  - 4lloll  1111  11.818 
10  8.11811  110  - - 1.818  T  .1118  - T  .8118  - Ill  8111  8.818 
11  4.184  - - 10  84T  11.341  - 11.341  - Ill  111  11.1103 
Il  8.8114  aa  - - 818  4.11oll4  - 4.11114  - 134  1111  4.180 
18 
1958  COIIGO  (Brassa)  844  111  - - 30  88fS  - 888  - - - 881 
811  881  - - 10  T8  lM  - 9M  - - - lM 
80  81fS  - - - 811  908  - 808  - - - 108 
81  5TO  - - - 83  8fS3  - fSfS3  - 10  10  113 
fS2  T90  - - - 58  841  4  8110  - - - 850 
13 
1158  Clln'aAFRl  C.&IIIB  14  - - - - 84  - 14  - - - 14 
811  85  - - - liT  ua  Il  UT  - - - UT 
ISO  119  - - - 114  1118  - 1118  - - - 1118 
Il  Tl  - - - 31  103  - 103  - - - 103 
Il  100  - - - - 100  - 100  - - - 100 
13 
1188  TOTAL  P.r.o.M.A.  11.314,11  1.083,8  - 3.408  2.24T,4  18.0830 T  8  18.0611,T  Il  3T  T88,3  18.838 
Ill  11.333  833  - 2.11T3  3.11111  18.138  10  111.148  - .,.,  1.080  10.108 
10  111.1111  1.180,8  - 1.037,4  3.11511,8  18.TTT  Il  18.T81  - 11811  1.80fS  10.1118 
Il  loT  lill  11001  11  1127,3  1.231,8  1II.IIOO,T  0,1  11.&00,8  - 302  418,11  111.811T,8 
8.1  1.3114  761  - T81  1.11011  11.388  4  11.3111  - 418  48T  11o8TII 
18 
111118  cl.oat  P.T.O.II.A.  U.28T  ,Il  1101,8  - T  1.840,4  13.6440 T  8  18.fSII00 T  - 18  887,8  14.118 
1111  (son rruc)  u.3aa  203  - 1T  1.844  13.3117  6  18.408  - 118T  161  14.8fSII 
60  111.11111  883  - 48  &.1180  111.930  - 111.980  - 11811  1o4TI  17.401 
81  1.71111  44  11  110  8158  10.890  - 10.8110  - 301  4116  11.186 
811  8.8114  T8  - 11  1.11111  9.800  4  8.604  - 1811  183  I.T87 
81 
77 DPORT.UIONS  D.IS  P.t.O.M.J..  1  C  0  Pa J.  B 
....  ..  .. 
11  .. 
•• 
....  .. 
••  ••  ..  .. 
,.,.  .. 
•• 
11  ..  .. 
....  .. 
80 
11  ..  .. 
....  .. 
10  ..  ..  .. 
....  ..  .. 
11  ..  .. 
....  ..  .. 
11 
DB  DBSTINATION 
PAlS  1 
ElPORTA.TDJRS 
COTI  D'IVOIU 
....... 
TOOO 
NOUVILLI  CJ.LDONII 
POL!NISII 
COIIOUS 
JIOUYBLLB  GUING  ............. 
..  (1) 
•• 
....  ..  ..  ..  .. 
•• 
....  .. 
••  •• 
••  •• 
TotAL P.t.O.M.J.  • 
doat.  P.t.O.M.J.. 
{.aae truc) 




••  •• 
... 








a.101  ....  ..... 
18  ... 
na  ...  ... 










614,1  .,.  ...  .. 
6114,1  .,.  ... 
•• 
8 
BVOLU!ION  1138  - 11• - 1180 ...  1181 - 1161  - 1113  -






PJ.Y3-BAS  !OT.&L  DES 
su 
aoo, 
310  ... 
•n 
aoo, 
310  ... 
•n 
... 
•  • 
•• 
•  • 
••  •• 
... 
1.118  ...  ,..  ... 
.,. 
••• 




3.101  ....  ..... 
18 
Ill 
111  ...  ... 
180  ... 
100  ... 
4.nw,a  ··- a.ttn' 
4.811 
4.318 




P.T.O.M.J..  . 
o.o ......  c. 
J.lsfrh 
•  ••  ... 
•••  .  .. 
•  • 
•••  ... 
•  •• 
•  ••  .. 
•••  •••  •••  ••• 
80 
(1)  •'••t.  plu•  a ..  ocUe à  la C.E.E.  ciepuh  le  18  aoG.t  1981 
UNIT&  1  1000 1 U.C. 
TOT.lL  CD 
...  .  .. 
•  • 
•• 
80 
•  •  •• 
.. . 
1.118 
•••  ,..  ... 
.  .. 
•  •• 
110 
•  ••  •• 
a.ooa 
a.s8a 
3.101  .  ...  .  .... 
.,.  .. .  .,.  .  ., 
• 1  • 

























•  ••  .. 
110 
..1  .. 
...  ... 
... 
•  • 
•  •  .. 
••  •  •  •  • 
... 
1.113  .. .  ,..  .,. 
"'  •  •• 




4.111  ....  .  .... 
.1  •  .. . 
"''  .., 
.1  • 











78 ZVOWriOJf  11118  - 191111  - 1860 - 1981 - 1182 - lte8 -
IIIPORT.&UOIIS  DES  P,T,O.II..t..  1  BUILU D'-DB  Ulll!ll  1  1000 •  u.c. 
DB  DBS!llf4Tl011  P,T,O.II  • .t..  .....  ·P.US  1  PIWICB  .ALI.-wJIIB  lULU  U.B.B.L.  P.ot.lli-IWI  TOT.AL  DIS  +  TOT.&L  CD  U.l:.  .t..B.L.B.  TOT  .AL  TO!.&L 
IIIPOBT4TIIJU  JoCo.Uprio  l',d,rale  81:1  D.O.M.a.c.  7.o.V.K  •  usas  IIOIIDI.&L 
.Ugfrio 
11111  SIIIIBI.&L  - SOUIWI  - 48.4T8  - 408  - 1181  44.485  1.182  411o89T  - - 42  411oTat 
118  IWlRIT.IIIIB - 41.818  - - - - 41.818  1.408  42.811  - - Il  42.1111 
80  41.881  - - - - u.88a  1ol84  42.818  - - aaa  42.881 
Il  411.1101  - - - - 45,808  lo084  48.948  - - 11  41.teo 
81  SINIOAL  eeal  41.110T  - 8  - - 41.1118  1116  42.018  - - a.aoa  44.401 
88 
11118  111GB&  a8a  - - - - 181  - aea  - - aoo  481s 
118  1.811  - - - - 1.811  - 1.811  - - liT  1.1&1:1: 
10  lo8T6  - - - - 1.816  - 1.816  - - 114  1 .....  :.: 
81  1.114  - - - - 1.114  - 1.114  - - 118  1.101][ 
81  41T  - - - - 42T  - 41T  - - 100  UT  .. 
1188  COIIOO  (Bru  ..  )  43  - - - - 48  - 48  ·- - - 48  ..  44  - - - - 44  - 44  - - - 44 
80  824  - - - - U4  - 824  - - - 824 
81  214  - - - - aT4  18  18T  - - - UT  ..  101  - - - - 108  T  ua  - - - ua 
•• 
ltlll  CONGO  (lAo)  3T  - 18  1.111  - 1.442  10  1.4118  - - 1T8  loll8 
118  8T  24  - l.IOT  u  1.8110  4  1.8114  - 1118  Ill  1.6'18 
80  - - 8  - 1.181  - 1.aa8·  o,4  1.288,4  - 118  140,1  1.8TI 
81  - - - 18,T  - li,T  o,1  11,8  Il  - o,1  11 
81  - - - - - - - - - - - -
88 
19118  TOT.&L  P,T,O,II,.t..  (1)  48.818  - 488  1.811  1181  48.112  1.242  4T.4114  - - 418  4T.8T& 
1111  43.138  14  - 1.101  81  44.441  1.40T  411.8118  - 11111  8TO  48.118 
80  48.081  8  - 1.282  - 44.191  l.JM,4  4&.653,4  - 118  80T,8  ..... , 
81  4To88T  - - 18,7  - 4T.8T8,T  1.04'1,1  48.411,8  Il  -
Ml,&  48.188 
81  ( 1)  1  c ..  prh llo li  42.040  - 8  - - 42.048  ll8a  u.8ae  - - 1.1108  411.148 
88 
ltH  doat P,T,O.II  • .t..  (1)  43.781  - 408  - 1181  44.110  1.282  48.008  - - 14&  48.&44 
1111  (•••• Cnac)  48.089  - - - - 48.011  1.408  44.801  - - 141  44.8111 
80  48.081  - - - - 48.081  1.1114  44.818  - - 41T  44.782 
81  4T.86'1  - - - - 4T.86'1  1.047  48.404  - - 848  48.741 
u  ( 1)  7  c ..  prio llo li  42.040  - •  - - 41.041  11112  41.118  - - a.eoa  411.148 
83 
1881  II.&LI  - - - - - - - - - - 106  108 
x  Nia'ria 
79 EVOLUTION  1958 - 1959  - 1960  - 1961  - 196.2  - 1963  -
EIPORTATIONS  DES  P.T.O.M  •  .A.  1  IIUILB  DE  'P.u.r.Œ  UNITE  1  1000 1 u.c. 
DB  DESTINATION  P.T.O.M.A. 
Aodea  PAYS  1  FIWiCE  .ALLŒAONE  ITALIE  U.E.B.L.  PAIS-BAS  'TOTAL  DES  +  TOTAL  CEE  u.x.  ,l.E.L.E.  TOTAL  TOTAL  1  EIPORT.\TWRS  1• c.Algérie  Fédérale  SIX  D.o.u.n. c.  1.c.u.K.  TIIRS  MONDIAL 
Algérie 
1958  COTE  D'IVOIRE  .228  - - - - 228  - 228  - - - 828 
59  360  - - - - 360  - 360  - - - 360 
60  421  - - - - 421  - 421  - - - 4111 
61  88  - - 3  - 91  - 81  - - 1  98 
68  265  - - - - .2611  - ll65  - - - .!165 
63 
1858  DAIIOIŒY  8.848  - - - - 2.848  38  2.880  - - Il  2.885 
59  1.171  - - - - 1.112  12  1.184  - - • 
1.113 
60  a.l53  - - - - 8.153  7  8.160  - - 114  2.aa. 
61  1.618  - - - - 1.818  438  2.050  - - 811  8.115 
62  1.781  - - - - 1.781  68  1.848  - - 48  1.887 
68 
1958  CONGO  (Bras.,.)  633,1  - - - - 633,1  - 683,1  - - - 833,1 
59  594  14  - - - 608  - 608  - - - 808 
60  796  - - - - 796  - 796  - - - 796 
61  588  - - - - 588  90  658  - - - 658 
62  776  - - - - 776  - 776  - 48  48  884 
63 
1858  CI!NTRAFRI CAl NB  18,9  - - - - 18,9  - 18,9  - - - 18,8 
"' 
13  - - - - 13  - 13  - - - 13 
Ill  8  - - - - 8  - 8  - - - 8 
81  - - - - - - - - - - - -
62  - - - - - - - - - - - -
68 
1858  TOGO  911  - - - - 911  18  114  - - N  114 
59  9  - - - - 9  - 9  - - T  16 
60  16  - - - - 26  16  41  - - 80 
' 
1U 
81  63  - - - - 63  - 63  - - 112  1811 
61  - - - - - - - - - - 611  65 
83 
80 Sait.• •• 1. 
DE  DESTINATION  l.t'.T.O.M.J.. 
.Almé ..  PJ.lS  1  FIUNCE  J.LLDWINE  ITALIE  U.E.B.L.  Pl.~  JUS  TOTJ.L  DES  +  TOTJ.L  CU  u.x..  .&.B.L.E.  TOTAL  TOTAL 
EXPORTATIIlJBS  ;r.c.J.lgérie  Fédérale  SIX  D.o.u.,.c.  ,..c.u.K..  TIIBS  MONDIAL 
J.laéri41 
191i8  C.&IŒROUN  287  - - - - 287  - 287  - - 81  aas 
• 
lU  - - - - 182  - 182  - - ae  1118 
80  128  - - - - 128  - 128  - - - lU 
81  llO  - - - - 110  - 150  - - - 80 
82  - - - - - - - - - - - -
88 
19118  CONGO  (Léo)  1.289  7.518  2.882  18.182  1.901  18.1107  83  28.812  - 1.820  7.1CM  38.898 
81  1.078  8.887  8.979  18.210  2.ooo  29.944  288  80.182  - a •.  u8  7.1100  ar.es2 
80  1.379,9  8.211,2  8.8030 7  12.284,8  3.931,2  27.432,8  188,2  21.820,8  - 708,8  8.233,2  38.858 
81  2.349,1  3.840  2.824,4  u.2T817  4.2a1,a  28.029,3  8TT 18  28.708,8  JI  802,8  3.1181,1  30.288 
82  1. 341  3.338  3.338  11.733  a.OSI  .:14.2.:14  281  14.483  - 48  2.493  28.978 
83 
1958  TOTAL  P.T.O.M.J..  3.329  7.523  2.881  13.182  1.901  30.817  138  80.788  - 1.UO  7.170  37.903 
81  3.31!8  8.881  3.979  18.220  2.ooo  l2oll3f  allO  1  aa.488  - a.418  ToMa  40.080 
80  4.911,9  8.21112  3.803,7  12 • .:184,8  3.t51,a  30.984,8  21o,a  81.174,8  - 708,8  8.409,2  37.1184 
81  4.938,1  3.840  2.324,4  11.281,7  4.237,3  .:18.419,15  1.199,3  29.818,8  - 80218  3.789,2  33.888 
82  4.383  3.338  3.338  11.7153  2.081  27.048  329  27.3715  - 48  2.8M  30.029 
83 
191!8  doat.  P.T.O.M.A.  4.090  - - - - 4.090  151  4.141  - - 88  4.207 
• 
(soDe truc)  2.280  14  - - - 2.294  12  2.308  - - 42  2.348 
80  3.1112  - - - - 8.332  22  3.1534  - - 174  3.728 
81  2.387  - - 8  - 2.390  1522  2.912  - - 188  8.100 
82  2.sa2  - - - - 2.s2a  88  a.sto  - - 181  3.031 
83 
1 
81 IIYOLIJ!IOII  lOU- 1.1• -·1180 - !let - 111U  - 1108 - · 
ID'ORT.\'1'10118  DBS  P.t.O.II  • .l.  1  CACAO  ea I'BYJIS.  Vlll'l'B  1  1000 1 U.C. 
liB  DIIS'l'lll.lft  011  P.t.O.II.A. 
.&am6••  P.l18  1  I'UIICB  .ALLDWIIIB  l'l'WB  U.B.B.L.  P.l18-IIAS  '1'0'1'.\L  DIIS  +  'l'O'l'.AL  CBB  U.J:.  .l.B.L.B.  'l'O'l'.AL  'l'Gr  .AL 
ID'OR'l'.l'l'IURS  ;r.c  • .llgérh  Nd6rale  SIX  D.O.K.a. o.  ;r.c.U.K~  'l'IBRS  IIIONDI.AL 
.llgérh 
liU  CO!B  D'IVOIRB  1a.a88  890  T06  8T  8.TB8  11.188  - 11.188  - 11111  18.849  8o.aaa 
• 
14.168  1.800  912  181  8.688  26.888  - 26.888  - 104  1T.86T  u.oea 
80  14.84T  1.T88  1.281  a91  &.819  18.TT8  - 118.TT8  18  2TI  u.aae  8&.81a 
81  14.168  1.460  1.411  884  8.001  1a.eaa  - aa.oaa  1.a1T  1.aT8  18.T68  81.T88 
sa  14.10a  1.86T  1.688  8811  5.98T  18.881  - 28.881  •••  TT8  111.061  U.T8a 
88 
1168  G.lBOII  MT,T  - - - - 84T,T  1.08T ,a  1.e•a,a  - - - 1.e•a,a 
•  •  - - - - •  1.848  1.8611  - - - 1.862 
80  - - - - - - 1.T88  1.T88  - - - 1.T88 
81  - - - - 1  1  1.8aa  1.888  - - - 1.831 
81  a  - - - 16  1T  1.048  1.086  - - - 1.08a 
88 
1868  COIIGO  (Brassa)  210,8  - - - - 110,8  - 110,8  - - - 110,8 
118  110  - - - 88  aaa  - aaa  - - - 1118 
80  1Tl  48  - - 'Ta  au  - IH  - - - ••• 
81  a14  48  - - ao  811  - a ta  - - - 81a 
81  141  - - - - 241  - 141  - - - a41 
88 
185  IWWl.lSC.lR  188  - - - Ul  188  - 298  - - - 288 
1111  180  4  - - 8  1TO  - 1TO  - - - 1TO 
80  204  9  - - - 118  - 218  - - - 118 
81  liai  lT  - - - 11811  - a39  - - - 1181 
81  180  14  - - - 184  - 184  - - T  111 
88 
11168  TOGO  3.452  - - 38  2T1  8.T81  - 3.111  - - a.ua  6.8T4 
Ill  3.11111  - - 114  T68  •••  83  - •·••a  - - 1.aT8  8.041 
.IQ  a.aa8  188  8T  648  1.a38  4.618  - 4.618  - 111  1o0TI  &.aiiT 
81  1.308  110  - 448  1o8Ta  8.a18  - 3.518  4T  aa  1oTOI  a.aaa 
82  1.916  210  aT  810  804  a.aoo  - 3.860  - 13  1.114  4.190 
83  1 
_L 
82 Slllt.e a 0 1 
DB  DIIBI'IJUTIOII  P.r.o.ll  • .t.  ..........  PAYS  1  FIUIICB  .&I.LBIIAOIIB  ITALIB  u.s.a.L.  PAlS-US  TOTAL  DBS  +  TO'l'AL  CD  U.ll: •  .t.B.L.B.  TOTAL  'l'O'l'AL 
BIPORU'l'I!I1RS  ;y.c.Alprle  Ndérale  SIX  D.O.ll.a.c.  ;y.o.U.II:.  'l'IBIS  liOIIDIAL 
Al,,  rie 
191111  laliBROUII  21.1111  &.188  411  IS7  111.114  33.514  - 88.514  310  4111  11.4118"  41S.I81 
·a -- 13.784  1.11111  lOIS  81  lloM7  11.473  - 18.475  - 10  8.411"  87.117 
80  11.148  &.088  1.783  BIS  18.911  &8.178  - 28.878  IS  80  a.se8"  82.811 
11  IS.oltl  1.1100  1.11111  ...  11.017  ll.&OIS  - &1.105  84  711  4.111  u.884 
Il  7.11117  1.881  1.040  Ill  11.au  21.788  - 81.788  183  7111  4.214  21.011 
18 
181111  COIIORIIS  84  - - - - 84  - 84  - - - 84 
Ill  84  - - - - 84  - at  - - - at 
80  24  - - - - 14  - 14  - - - 14 
Il  Il  - - - - ae  - 18  - - - Il 
Il  11  - - - - 11  - 18  - - - 11 
13 
111111  COIIOO  (Lh)  - 814  liS  1.170  1.4111  4.071  - 4.071  - - 10  4.081 
ISt  - 148  - 1oiS17  1.033  1.783  - 1.718  - - ..  1.811 
80  8,4  8111,8  - 1.881,1  878,8  1.178  - 1.178  - - 87  8.ou 
81  10  118  - 1.18504  888,4  1.111,8  - 1.&18,8  • 
1  11,1  1.1111 
8&  - 118  - 1.185  1110  1.3oa  - 1.808  - - !SI  a.8tst 
13 
191111  TO'l'AL  P.T.O.li.A.  88.117,11  3.1111  7811  1.18&  1ts.81111  111.811,11  1.087,8  11.oao,a  880  8111  17.840  88.110,8 
ali  81.101  8.808  1.111  1.8411  13.141  81.831  1.148  84.474  - 114  17.11111  81.190 
80  18.718,4  4.347,1  8.081  1.804,1  1&.018,8  80.778  1.781  e&.IIISI  81  470  18.1111  79.080 
81  38.030  8.803  8.1111  1.011,4  12.1187,4  IIIS.IS10 08  1.8811  Mo841S08  1.884  1.708  11.817,1  74.4118 
81  14.088  3.9JIO  2.880  2.378  18.807  111.888  1.048  111.844  788  1.3411  &4.4112  71.401 
18 
1111111  doat. P.T.O.li.A.  aa.a17  ,11  1.1118  7411  111  14.188  IIIS.81S1 0 1S  1.087,8  IICioMI,a  310  81S1  17.180  84.871,8 
Ill  (soa• fruc)  32.108  3.1110  loll7  311  11.118  80.038  1.148  81.881  - 114  17.417  81.108 
80  18.710  4.031  3.081  811  11.048  117.788  1.783  u.11111  31  470  18.414  71.0811 
81  11.010  3.1011  8.1118  818  ll.7M  51.184  1o831S  81.818  1.378  1.708  18.888  78.107 
81  &4.088  3.781  2.880  1.138  17.8117  48.888  1.048  50.841  718  1.MI  14.408  711.047 
83 
191111  "  U.R.S.S.  et.  UoS.~ 
1888  "  U.R.S.S.  et. U.S.A. 
1110  x  dl.taat.loa U.R.s.s. 
83 BYOLVIJOI  11118  - 11• - 11110  - 1H1 •  !Hl - 1111 -
ID'OBU!JOIS  DU  P.t.O.II..l..  1 'I.IJYII. -.tl!  UD!I  1  lM 1 u.c. 
DB  DBS'HJI.I.'I'JOII  .r.o.M..a..  ......  P.l.ll  1  ......  ............  I!.ALJB  U.&.B.L  •  ·~  ...  ...  ......  +  '"""ca  v.L  AaLL..Io  ......  ...... 
ID'OR!.I.!IIJII  7•Co.&l&frlo  l'füralo  IlS  D.O.IIo••••  7.e.u.J:  •  .. _ 
llllllll  ... 
.l.lPrh 
....  ........  u  tri'  ..  ..  •  ..  •• 
Il  "  "  ...  Ill  ..  ...  ..  ...  .  ..  ..  ...  .. 
....  CONGO  (lrasaa)  &11,1  111,1  111,1  111,1  ..  •  ••  .  ..  ...  •  ••  ..  ...  ...  ...  .. .  ..  ••  ..  ..  ..  ..  ...  .  ..  •  ••  .  ..  .. 
....  Cllft'UIRIC.I.JNI  11,1  ....  11,1  .. ..  ..  ••  ..  •• 
M  ..  ••  ••  ••  ..  ..  •  ••  .  ..  .  ..  ...  ..  ...  ...  ...  .. .  .. 
....  ............  .  ....  .  ....  ..  <6.HI  •·•a  ..  a. an  .....  ••  .  ....  .  ....  ..  I.ITI  ...  ,.  ••  1.aeo  .  ....  ..  1.111  loTU  ..  .. ,  ..  a. TU  ..  &.Ill  1.811  ••  I.IM  I.IM  .. 
....  ._....  ,.,  ,.,  ,.,  ••  ...  ..  .  ..  .  ..  ...  .  ..  ..  ...  ...  ...  ... 
••  ...  .  ..  .. .  ...  ..  ...  ...  "  ...  ..  ...  .. 
....  .....  (LOo)  ...  ...  .  ..  .  ..  ..  ...  •  ••  ...  ...  ..  .  ,  ..  ..  .. 
Il  .. 
•• 
....  !Of.I.L P.t.O.II.A.  a.T"'  ...  1.101  ••  .....  ••  .  ....  ..  ....  •••  ···"  ..  .....  4oiiD  ..  a. ma  ..  a. au  ..  .... ,  ••  ....  ..  a.aae  .  ....  ...  1.801  ..  .  ..•  ..  .....  .  ....  ...  4.001  ..  t.ua  .. 
....  doat. P.'!'.O.II  • .l..  .....  .. ...  ••  a.111  ••  .. ...  ..  (•-• truc)  .....  t.sao  ••  4.111  .  ... ,  ..  a. Ml  a. ma  ..  .....  ..  1.111 
••  .....  .  ....  llT  a.eoa  ••  .... 
••  • ...  o  3.810  ...  .....  ..  t.Ha  .. 
liSI .s ...... 































81  .. 
63 
EVOLUTION  19M - 1959 - 1880 - 1881  - 1H2 - 1983  -
UPORTATIOlfS  DES  P.T.O.M  • .A..  1  C.&.OUTC801JC  BRUT 
DB  DES'l'lN.I.TION 
P.Ull  1  ftWICE  .ü.LIIIWiliB  IULIB  U.B.B.L. 
DPOat.lfBURS  ,..c  •• u,,rie  F'dérah 
CONGO  (Ira  ..  •)  ..  - - -
46  - - 1 
11  - - 8 
Il  - - 5 
61  - - 6 
CIIIITUftiWD  11,1  - - -
101  - - -
138  18  - -
11  41  1  -
31  118  - -
caiiiiiiOUII  310  304  - -
815  183  - -
1.571  111  - • 
650  616  20  35 
819  188  39  21 
COIIOO  (Llo)  1.364  1.0M  204  5.681 
a.aa3  1.388  348  e.oTe 
4.093,1  3.14'1,6  181,3  8 .... 
3.801,3  a.a1o,1  1'10,1  4.884,'1 
3.511  1.415  331  a.  Tao 
totAL P.t.O.II.L  2.881,1  1.aea  104  11.681 
4.212  1.3151  348  8.0'18 
a.saa,1  3.318,6  189,3  8.41a 
4.181,3  3.845,8  281,7  4.834,1 
4.351  2.341  316  3.171 
doat.  P.r.o.M  • .a..  503,6  304  - - (.one tru.c)  til  183  - 1 
1.'188  141  - 11 
181  116  ••  40 
118  88&  •• 
21 
PI.YS-11.\S  TOUL  DES 
su 
- 44 
11  64 
- 61 
- .. 
10  18 
- e8,1 
- 109 
40  254 
ao  148 
a  1118 
61  163 
14  1.ou 
46  1.111 
110  1.491 
108  1.81& 
1.1aa  10.441 
1.1118  11.8'13 
1.G34,'1  u.u1,a 
1.03&,4  1a.31a 
561  9.811 
1.291  u.31T,e 
1.849  14,118 
1.119,1  UI.M1,5 
1.116,4  1&.008 
818.  11.518 
69  8'18,6 
11  1.145 
85  a.u4 
110  1.883 
lU  1.8&1 
UllltE  1  1000  1  U. C. 
P.!.O  •  .III • .A.. 

































18158  - U.S.A. 
11se  s  u.s.A.. 
































.l.B.L.&.  Of  AL  tOtAL 
7.c.o.~.  flERS  IIONDI.AL 
- a  41 
- a  11 
- - SI 
- - .. 
54  54  131 
- 138,4:1.  109 
- ua•  456 
10  128s  an 
142  141  llO 
201  201  3118 
14  1.308s  1.011 
34  t.l584s  1.136 
3110  nes  a.ea1 
1.ue  1.186  1.181 
482  486  2.100 
1  .. 141  8.643  11.084 
810  1.411  11.186 
140  8.410,&  I0.8a8 
a.u4, a  8.111  11.439 
1.091  10.381  10.038 
1.288  a. 093,4  19.411 
844  u.3a&  25.443 
1.101  1.309,5  28.8151 
a. au,  s  9.4M  14.460 
2.811  11.101  aa.eat 
14  1.400,4  a.aa1  ..  1.813  3.1118  ...  811  a.ou 
t.aa8  t.aae  3.081 














































































































































































































































































































































































































































































































































































 IIVOWTION  18158  - 19158  - 1860  - 1961  - 186&  - 1863 -
IIIIPORUTIONS  DIIS  P.T.O.II.A.  C 0  T  0  N  UNI TB  1000  •  u.c. 
DE  DIISTI NJ.TI ON  P.T.O.II.A.  jauée•  PA!So  FIWICI!i  ALLEIWlNE  IT.u.n:  U.E.B.L.  PAYS-BAS  TOTAL  DES  +  TOTAL  CBE  U.K.  A.I!I.L.L  TOTAL  TOTAL 
IW'ORTAJI!URS  Y• c. Alg6ri e  Fêd.érale  SIX  D.O.II.n.c.  y.c.U.K  •  Tli!IRS  IIONDIAL 
.Algérie 
19158  COTE  D'IVOIRE  42  - - - - u  - 41  - - - 41 
158  - - - - - - - - - - - -
60  4  - - - - 4  - 4  - - - 4 
81  17  - - - - 17  - 17  - - - 17 
82  - - - - - - - - - - - -
83 
19118  DABOIII!IY  809  - - - - 809  - 809  - - - GOt 
158  aas  - - 23  - 251  - 181  - 1  1  lM 
80  388  - - 118  - 414  - 424  - - - 424 
81  UT  - - 38  - 263  4T8  T39  - - - T38 
82  118  - - 11  - 132  lill  184  - - - 184 
83 
19118  IWJTE- VOLU  808  - - - - 808  - 808  - - - GOt 
39  2T4  - - - - IT4  - 2T4  - - - IT4 
80  4  - - - - 4  T9  sa  - - - sa 
81  - - - - - - - - - - 8  8 
82  30  - - - - 30  118  lM  - - 1  111'1' 
83 
1988  CENTIIü'IIICAINZ  8.111  - - - - 8.211  - 8.292  - - - a.18a 
158  T.843  124  33  403  2T  T.932  - T.832  1112  1112  208  8.138 
80  4.T88  13  - 8T.il  115  6.TTO  100  8.8TO  149  i4t  31T  8.191 
81  4.T31  48  409  684  - 6.880  2T3  8.163  11  11  11  8.188 
82  3.TT2  T2  - 89  - 3.913  280  4.183  202  238  438  4.1588 
83 
1888  TCJW)  11.909  - - - - 19.108  - 18.808  - - - it.IOI 
158  11.883  888  ua  402  8T  11.810  170  11.t90  ...  338  881  13.822 
80  T.840  ITO  - TO  - 8.180  18  8.186  - - Il  8.188 
81  16.0T8  TT  - 1.021  80  18.18T  144  18.481  8110  881  881  1T.131 
82  T  .182  301  31  1.2T1  - 8.T81  40T  8.193  844  1.888  2.118  11.408 
83 
1888  IWWIASC~  133  - - - - 233  - 233  - - - aaa 
88  188  - - - - 288  1  1!11  - - - as 
80  408  - - - - 408  - 408  - - - 401 
81  8111  - - - - 631  - 631  - - - Ai 
82  444  - - - - 444  - 444  - - - 444 
83 
87 81ùt.e a•l 
DB  DISflN.Ul  ON  P.r.o.JI  •  .t.. 
.&maha  P.t.JII  1  liWICB  .&LI.IIWiliB  ITALIE  lJ.B.B.Lo  P.I.YS-IWI  TOTAL  IŒS  +  TOTAL  Cil  lJ.][.  .t..B.L.B.  TOTAL  TOTAL 
BD'OR'l'.UIIIRS  7•••.t.lg6rio  !'6d6ralo  SIX  D.O.M.a.c.  7·•·11.][.  'l'IIIIIS  IIOIIIIlAL 
.t.Icfrio 
11511  !000  1.01111  - - - - 1.01111  - l.OSS  - - - 1.oss  ·-
T88  - - 11  lS  810  - 810  - - - 110 
10  1.101  18  - ua  - lo34t  - 1.34t  - - us  lo414 
Il  89T  - - liT  - 1.014  11  l.Oas  - - Ill  loll4 
•• 
108  - - 114  - 1.011  - 1.011  - - - lo011 
ta 
11511  C.üiBI01JII  4.811  - - - - 4.811  - 4.818  - - - loi  li 
Ill  3.11114  131  - 18  - a.T41  - a.T41  80T  lOT  lOT  e.asa 
10  1.4TI  liS  - 111  84  3.181  - 3.181  9118  118  till  4.140 
81  4.908  - - - 80  4.918  - 4.983  saa  881  8t0  O.BIIit 
Il  8.144  lTll  - - - 8.411  8  8.42S  3911  au  3911  o.uo 
Il 
1118  CONGO  (Uo)  - 1T  - ll.t18  - lt.Ka  - lt.Ha  liT  ...  lo4M  IWtT 
Ill  - 11  • 
14.1180  - 14.11TT  - 14.11TT  l.US  l.eas  1.818  17.398 
10  - 138,4  - 11.311,8  - 19.411,1  - lt.411,1  311  403  1.1111,8  ao.sn 
81  - - - 8.STa  - 8.ST3  •  8.1113  - -
;.  8.1113  ..  - 11  - 4.1188  - 4.511S  - 4.5115  115  1111  aas  4.881 
la  1 
1118  _,IIALIB  (llépabli,aa)  - - 1181  - - 1181  - 1181  1S  15  11  MT 
Ill  - - 144  - - 114  - 144  1  1  1  1110 
80  - - lM  - - lM  - au  Ill  59  ..  ... 
81  11111  - - - - .1111  - 1111  - - - 1111 
••  - - 1111  - - 151  - 161  - - 100  4111 
ea 
1118  TOTAL  P.!.O.JI..t..  (1)  111.1511  1T  1111  lt.tae  - 1111.131  - lill. lai  Tl  381  1.4110  111.081 
Ill  ae.oo1  teT  liT  111.111  lit  110.811  111  110.111  1.a8t  a. Tai  4.110  1111.1111 
10  11.0'18  1.0Tt,4  184  20.1148,8  nt  31.118,2  1111  at.au,a  1.11111  l.lllt  .....  ,8  41.9111 
Il  18.111  111  409  10.451  110  38.011  ,  ....  31.018  1.4111  1.191  l.TIO  40.818 
•• 
(1) 7  c ..  pria IIJ.Ll  11.818  118T  183  8.138  - 20.114  840  IT.4M  1.118  a.1as  8.481  10.1140 
Il 
11111  doa~ P.!.O.JI..t..  (1)  311.1511  - - - - 311.1511  - 311.1511  - - - 311.1511 
Ill  (•••• fruo)  14.001  1111  14T  8118  119  88.011  111  18.111  1.0118  ,  ...  lo341  11.108 
10  11.018  tas  - lolll  Ut  19.411  liS  11.818  1.10T  .....  ,  ....  &1.011 
11  11.38S  118  401  1.818  110  18.1111  1o004  at.t11  1.4811  1.418  loTtO  31.T0t  ..  (1)  7  c ..  pria IIJ.Ll  11.881  1148  11  loiiTO  - &l.TTI  140  U.818  1.111  1.1100  8.048  111.188 
ta 
1111  IIJ.Ll  l.OIT  - - - - 1.08T  - 1.03T  - - - l.OIT 
88 aiUJftOR  11• - 118 - 1HO - 1H1 - liU - 1HI -
.,_.&llou-•.t.o.M..&.  . tOU&tS4V.I.  Ullta  ,  l-.  v.c. 
U  ..UIIAYI  ..  1  1  1  ,  .........  1·  ..  -
1  1  ...........  .....  1 ..... 
mro&IBEU  17•~=rt• =- .......  tot&- •  fOfo\L- VoL  ..........  fOfo\L  fOfo\L 
~  ...........  7.o.u.a: .  fi- -o\L 
.....  ri. 
1  '-· 
ltll  ~  .,,,  liO,a  - •  - - 111,1  - - - ...... 
•  " 
l4l  - - - •  .llO  - - - llO  ..  lOI  dl  - - - UT  - UT  - - - UT 
Il  Il  "  - - li  ...  - llf  - - •  lH 
u  ••  .  ..  - - - Ill  - Ill  ~  - l  ... 
Il 
liU  --
111.1  l  - - - o,a  187,7  - - u,l  -··  •  •••  - - - - •• 
Hf  - - l  - ••  ••  - - - - ••  ..  lll  - - •  lU 
Il  UD  - - - - uo  dl  ...  - - il  ...  ..  ...  - - - •  .  ..  lU  Id  - - li  ua 
u 
liU  CH& l'lVIID  ••  a  - - - ..  - ..  - 11  li  _. 
u  ..  ..  - - - ••  - ..  - - 1  .•.  ..  ..  11  - - - _  ..  - ••  - - •  •  • 
Il  H  li  - - •  ••  - ..  - • 
8  ·u 
u  u  •  - - - Il  - Il  - - - Il 
u 
liU  ...,..__,  ..  ••  - - - - •  •  - ••  - - - .. 
•  ..  - - - - ..  - ..  - - - ..  ..  - - - - - - - -
Il  - - - - • 
1  - • 
u  d  •  - •  - •  •  - ..  - •  ••  .. 
u 
lill  ....  11f  - - - - 11<  - 11<  - li  ••  ... 
u  ...  d  - - - ...  - ...  - 1t  aoa  ...  ..  tt,l  - - - - ...  a  - ....  - •  li,<  .. 
Il  ...  - - - - ...  - ...  - ..  ...  ... 
u  111  1  - - - 111  - 111  - 4l  df  ... 
Il 
liU  ...w.--- a. !Ill  li  - - u  .....  •  .....  l.lfl  a. fit  .....  ..... 
u  IWIIlUDa  ··- - - u  ...  ....  a  .....  1.101  ~  ..  lft  1.117  8.111 
••  ••••  ...  .  ..  If  - .....  11  ••  1&1  ··- .... .,  ··-
1 ...  ..  I.Ul  ...  .  ..  ..  ··-
... ,  ...  •  ••  fil  l ....  .  ..  .,  ......  .  ...  ..  ...  .~~. ••  1  1.171  fi  •  ...  IH  .....  •  .  ....  .  ..  .  ..  .,  ··-
1.111  .. 
liU  fiPIDUftMIIIV&DII  ••  - - - - ••  - •a  - - ••  ïj' . 
u  ..  - - - - ..  a  If  - - ..  110 
••  ••  - - - - ..  - ••  - - If  .. 
Il  ..  - - - - ••  - ..  - - u  Il 
Il  ..  - - - - ..  - ..  - - ..  .. 
•• 
ltU  -·  •  .. 
Il 
u 























1  •• 
89 lUte a•  & 
DB  D&9l'INJ.tlOJI  P.t.O.M  • .L 
Aaahe  UD  a  n.AMCB  ALLDWID  lt.&LIB  O.LJ.L.  P.US-BAS  tot.IL DBS  +  TOT.IL C.  V.L  &.LL.L  tcit.IL  !OT.IL 
BD'OU.&!'!UIS  7••·A1Prh  Nürale  SIX  D.O.M.a.c. 
.... 
•  ..  .. 
Il  ... 
coti'GO  (Brassa) 









•  .. 
Il 
Il  ..  ... 




•  .. 
Il  ..  .. 
..... 
COtCIO  (L  ..  ) 
-
1111  ~ 
•  .. 
Il 
Il  .. 
....  ..  ..  .. 
Il  .. 
....  ..  ..  .. 
Il  .. 
1000 
H!.&L P.t.O.M.&.  (1) 
4-t P.t.O.II.&.  (1) 
(••• fr••) 
.... 








Il  .. 








1.160,1  •••  ., 
•• ua  a.tll 
a.a11,1  a.uo 
a.SJ...  a.u1,1 












ltO  .. 







Il  .. 
Ill 
141  .. 
11,1 
Ill 









··- .....  ..... 
10,1  1.111 
IN  1.1M 
Il 




111  N1  1o.aoo,t 
1...  110  10.111 
110  ..  • ....... 
""•'  1 ...  ,1  8.161 
Ul  111  10.0M 




011  ... 
1.110  ... 














..  ,. 
IT 
Il 
•  .. 
....  ..... 
-~···  ..... 
1.111 




a,a  10.1M,,. 
101  ''·"" 
tl  8.111,1 
111  .....  , 






•••  11,4 
0.111 
4.181,1  ..... 
T.OII 
Il 





.  ..  ... 
OIT 





Il  .. 
f1,1 
Ill 




..  .. 
IT 





Il  .. 
1.111,1  •••  61,1 
1.410  e.au 
1.110  a.w 






t.an  1.1n  "-""  u.l  ..  ,t 
1.101  ••••  1.101  1&.111 
a.aoo  a. ltl  t.N~  "'·"• 
1.111  ......  ,a  ._,.,,.  t4.aoa 
141  a.sao  a.Tta  11.0111 
a.afl 








•·""•'  t.uo,a 
a.111  ...... 
4.1M14  1.111 
Lift  10.111 
I.UI  .1.0.110 
Il 
90 BVOWtiOII  ltll8 - ltall - ltiO - ltll - liU - 1181 -
DPORUTIOIIS DBS  P.T.O.II..L.  CIJlRS  ln' PIWJ];  UIIITI  1  1000 1 V.C. 
DB  DISTIN.ffoif . 
··-
P.T.O.II.A. 
.u.•··  P"'D  1  BIPORTArBIJRS  PIWICI  ü.LIIWIIIE  lULli  V.J:.B.L.  PA'IS-IWI  TOUL  DBS  +  TOUL  CBS  IJ.It.  .L.J:.L.l!:.  TOTAL  tOTAL 
y.c.Jl&,rie  F,d,rale  SIX  D.o ........  ;r.c.U.I.  tl  lBS  MOIIDIAL 
J.l&,rie 
11118  COIIGO  (Uo)  T,T  0,1  103  111  1T  •••••  o,a  .  .,  118  1111,4  .. ,  TM 
ali  ,  - 118  116  .,  118  - 118  •• 
Il  ua  ... 
80  o,t  - 43,3  156,4  - ....  O,T  100,1  14,8  14,1  081 1  318,8 
81  - - - o,t  - o,1  - o,t  - - 0,1  1  ..  - - - 1  - 1  - 1  - - ao  11  .. 
,  ...  SOIW.IA  (Upa~li.ao)  - - 4&&,a  - - 4M,a  - 456 13  - - aea,t  111,4 
ali  1  ,  .,  - - 185  - 885  - - •n  1.1111 
80  18  a  750  - - na  - na  o,a  o,8  114  181 
81  18  - 11110  - - -
- - - - 114  1110  ..  ..  ..  UT  - - 4118  - 4118  - - 50  501 
83 
11118  NOVYILLI  GUINBS  u  - - - •  n  - 1T  - - ISI  ITO  ..  IIIIIIIIUlll>ü SI  ..  - - - a  10  - 10  - - an  an 
ao  114  - - - 1  156  - 58  - - 418  4T1 
81  - •••  - - a,a  •••  - 8,1  - - ua,a  ..  ..  (1) 
81 
11118  G.UOII  - - - - - - ••• 
1,a  - - - •••  ..  - - - - - - - - - - - -
80  - - - - - - - - - - - -
81  11  - - - - 11  - 11  - - - 11 
•• 
81  - - - - 11  - 81  - - - 81  .. 
ltlll  COIIOO  (Brus&)  - - - - - - 14,8  14,8  - - aa,8  "·"' 
5I  1  - - - - 1  - 1  - - • 
1 
80  4  - - - - 4  - 4  - 1  1  5 
81  11  a  - - - "  - "  - 1  1  ao 
8a  aa  1  - - - aa  - aa  - 1  1  .. 
•• 
ltll8  CIITUJ'IUCülll  ..  - 18  - - ..  - ..  - a  1111  : 108,1 
5I  18  - - - - 18  - 18  - - ••  ,. 
80  18  - 16  - - u  a  ..  - 1  88  uo 
81  11  - 11  - - ua  - ua  1  4  10  111 
82  ••  10  Tl  1  a  108  - 101  - 1  8  ua 
81 
19118  TCIWI  3118  - 16  - - 181  1  310  - - aaa,s  ua,e 
59  an  - - - - na  4  .,  - • 
1U  ... 
80  UT  - - - 1  ...  8  88'1  1  1  au  ITI 
.11  TU  - 11  - - Til  11  BU  5  5  U4  ... 
82  •••  - ••  - 5  851  a  858  - - 151  lOT 
83 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 s.lt.e Pl 
W  DBSHH.AftOI  P.r.O.II.Ao 
.luho  P.t.Jll  • 
IUJIÇB  .ILLIIWIIIB  U.&Llll  u •••  a.L.  ..........  ror& ua  +  ror& ca  U.l[  •  .&.LL.L  ror&  ror& 
-.&!111118  .o  • .Uprto  nüral•  SIX  D.o.M.a.c.  7.o.v.a:.  n- .wDIAL 
üprte 
ltll8  ClAIIIROUII  ....  - 118,1  - - 111,1  1,1  1111,4  - - ....  110,4 
• 
41  - 1  - - 118  - 118  - - Ill  181 
10  TT  - Il  - - 110  - 110  - - ...  - 11  111  - 100  - 7  Ill  - Ill  - - ••  411 
81  118  4  81  - - lU  3  •••  - - aoo  174 
88 
ltl8  COR lllaWII8 DIS  1  - 18  - - Il  - at  - - •••  81,1 
18  IOJW.IS  a  - 48  - - llO  - llO  - - 101  111 
80  - - 81  - - ••  - ..  - - ••  ua 
81  - - ..  - - ••  - ..  - - 81  111 
ea  1  - Il  - - 14  - 14  - - •• 
TG  .. 
1118  IIGIIYBLLII  CALIIIOJilB  - - - - - - - - - - 11  11  ..  - - - - - - - - - - 14  14 
10  - - - - - - - - - - 11  11 
11  - - - - - - - - - ·- •  • 
Il  - - - - - - - - - - •  •  .. 
1118  POLJnSI IUIIWII8  1,a  - - - - 1,1  - 1,1  - - - a,a 
•  •  - - - - 4  - 4  - - - 4 
10  a  - - - - 1  - •  - - - 1 
t1  - - - - - - - - - - - -
Il  - - - - - - - - - - - -
13 
1111  lt. 1'1 1111111!: "'  Ill  QUBI.OJI  Il  - - - - Il  - •  - - a  a  ..  - - - - - - - - - - - -
10  1  - - - - 1  - 1  - - 4  1 
t1  - - - - - - - - - - - -
Il  - - - - - - - - - - 1  •  .. 
1111  ror& P.r.o.ll..&.(l)  1.141 ,a  1,1  111,1  131  ..  a.aoT,a  31,11  8.144,1  ••  111,1  ..,.,.  e.ooa  ..  a ....  11  1.31T  1H  81  4.11a  1  4.11T  ..  111  a.oaT  To114  . 
10  8.134,1  11  1.171,11  11,4  a  4 .......  ao,T  4.41&,11  ....  1M,II  a.T04,1  T.ue,e 
t1  a.10o  11,11  1.010  3,1  10,1  ...  ua,T  31  ... ,  ... ,,  •  81  1  • ..,  •••  1.811 
••  (  l) 7 .....  1. JW.I  a.IM  11  811  •  10  ~.810  71  a  .....  a  11  l.aoa  .. ,  ...  .. 
--
1111  ....  P.r.o.ll..&. (1)  .....  ,.  •  .....  - - .  ....  , .  at,a  1.1101,a  • 
10,4  1.Tea,1  .. ...  ,,.  ..  (•••• truo)  1.181  •  Hl  •  - 1.111  a  1.111  •  111  1.811  '·'"  80  a.ooa  11  Hl  1  1  1.48T  ao  1.48T  T  111  1.148  11.111 
t1  ··-
T  11'1'0  a  •  •• na  aa  ••  aoa  •  11  1.001  a.a11 
Il  (1)  7 .....  to ..w  a.aaa  11  114  a  10  3.uT  71  .....  a  11  1.111  •·••a 
13 









































P.l18  1 
Dl Dlll'rllf=OII 
IIPORT.ll'IIIRB 
S8llll.lL - IIIOUIWI  -
IUDBIT.llflll -






COIGO  (Bru  ..  ) 
lmiW!lOII  111111  - 111111  - 1800 - 1111 - lHI - 1113 -
P.r.O.II..l. 
I'UIICI  JLLIIWiilll  Il'.ILlll  U.I.B.L.  PAJB-h.S  l'OTAL  DIB  +  l'OTAL  Cllll 
;r.c.Ala•rt•  NUrale  mx  D.O.M.a.o. 
14  14 
10  10 
17  1T 
4  4 
•  Il 
.llprio 
1.045  1.008 
805  816 
11111  1111 
a.T Il  .. ,  .. 
17  1T 
au  au 
411  -
TU  771 
eu  Ml 
181  131 
Il  Il 
•  • 
40  46 
10  •• 








VIUI  1  1000  1  U.C. 
U.lt.  .l.LL.I.  l'OTAL  l'OTAL 
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94 8dM a•  1. 
DB  DI!SI'IN.l'I'JON 
"~J  O.L  ••  C 
P.T.o.ll."'  •. l  1  .lamée  1  P.LD  1  !'IWICB  .u.J.IIWIIIB  P.LD-B.La  TOUL DIIS  +  TOUL CIZ  u  •  .:.  I.L.I:.L.B.  ITOUL  'TOUL 
IIIPORT.l'I'IIIRS  7•••ülérie  ré  déraie  SI.l  D.O.'II.a.o.,  7•••U.L  !11118  IIOIIDUL 
.Ll1frie 



















11  - - - - - - - - - - a  a 
la 
Il 
lill  TCJWI  - - - - - - 1,8  1,8  - - uo,a  1U11 
Il  - - - - - - 4  4  - - lllt  111 
10  - - - - - - 1  1  - - 114  810 
Il  a  - - - - a  - a  - - 1111  UT 
u  - - - - - - - - - - 144  144  .. 
ltlll  TOGO  - - - - 1  - - - - - - ....  01 11 
:1  - - - - 1  - - - - - - 114  114 
- - - - - - - - - - 811  Ill 
11  - - - - - - - - - - 44  44 
Il  - - - - - - - - - - 111  111 
ta 
1111  CAIIIIIOUII  - - - -
1 
- - 1,8  8,8  - - - 1,1 
811  - - - - - - - - - - 80  Ill 
10  - - - - - - - - - - lU  lU 
11  - - - -
1 
- - - - - - 141  141 
u  - - - - - - 101  101  - - 310  4U 
Il 
lill  IWI.IIIASC.U  - - - - - - a,a  a,a  - - - a,a 
Il  - - - - - - 4  4  - - 1  11 
10  - - - - - - aa  18  - - 10  43 
Il  - - - - - - a4  14  - - •  u 
u  - - :- - - - 18  Il  - - 14  40 
Il 
1111  8t PJDU lit lllgi!ZLON  20  - - - - Ill  - ID  - - 180  UG 
SI  81  - - - - 81  - ••  - - lOG  114 
80  34  - - - - 114  a  31  - - 111  110 
Il  Il  - - - - 81  - 81  - - Ill  148 
Il  38  - - - - Il  - Il  - - Ga  .. 
18 
11:  1 
NOIIYBLLZ  C.LLEDONIB 





1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
95 8ait.e •• a. 
DE  .,_un.oulON  r,  ·r .u.H.A. 
A.aaée  PAlS  1  FRANCE  A.LLEMA.GNE  ITALIE  U.E.B,L.  PA.  YS-BAS  TOTAL  DES  +  TOTAL  CIŒ  U,JC,  A.&.L,E.  TOTAL  TOTAL 
lllPORT Ar laJIIS  ;r.c.JJgérh  Fédérale  SIX  D.O.II.a.c.  ;r.c.U.J:,  TIIRB  IIONDIAL 
Algérie 
11118  CONGO  (Léo)  - - - - - - 3,1  3,1  - - - 3,1 
118  - - - - - - 1  1  .;.  - 3  4 
80  - - - - - - o,2  0,2  - - 3,4  3,8 
81  - - - N  - N  N  N  - - - N 
Il  - - - - - - - - - - - -
i  •• 
1 
i 
11118  SOIIALU  (République)  - - 0,1  - - 0,1  - 0,1  - - 122,9  118 
118  - - - - - - - - - - 128  128 
80  - - - - - - - - - - 115  115 
11  - - - - - - - - - - 108  109 
••  - - - - - - - - - - 83  93 
88 
11118  TOTAL  P.T.O,II,A,  49  - 0,1  - - 49,1  1.423,2  1.472,3  - - 1.831,8  3.304,1 
Ill  142  - - - - 14~  1.264  1.318  - - 1.897  3.093 
10  :u  - - - - 51  1.408,2  t.4.57 ,a  - - 1.48.5,4  2.822,8 
11  87  - - - - 87  3.331  3.418  - - 1.888  8.388 
•• 
( 1)  44  - - - - 44  2.178  2.223  - - 2 • .599  4.8211 
a  a 
18118  doat.  P,T.O.II,A.  48  - - - - 48  1.420,1  1.488,1  - - 1.708,8  3.178 
Ill  (aoae truc)  1411  - - - - 142  1.2.53  1.  38.5  - - 1.1188  11.881 
80  51  - - - - 51  1.408  1.4.57  - - 1.331  2.784 
11  17  - - - - 87  3.331  3.U8  - - 2.  8.58  8.217 
•• 
(1)  ..  - - - - 44  :.1.178  2.223  - - 2.1!118  4.822 
Il 
1111  IIA.LI  - - - - - - 890  990  - - 864  1.844 
18 
1HI  JWJilTA.NIB  5  - - - - .5  831  841  - - 40  881 
' 
(1)  ;r  coaprie Mali  et.  Mauritanie  96 C0181I Ill  Olf 
Direction Générale 
dll 
Dfyelopp ..  ent de  l'O•tre-Mer 
Direction dee Bchaa1e• VIII/D - R/D 






!fois et ._andee Pabaietee 
Coprah 
B11ile  d'arachide• 
18111  1110  1111 
BVOLVTIOlf  DU  COMMERCE  D'EIPORT.A.TION  DBS  P.T.O.U  •  .A.. 
POUR  11 PRODUITS  TROPIC.WX  PRINCIP.WX  .A.VIC  VBNTIU.fiON  GBOGRAPIIIQUB 
vere  chaque  E.U.  - PTOMA  +  DOM  - Total  C.E.E.  - U.K.  - .A..E.L.B.  eaae 
U.X.  - Total Paye Tiere - Total Mondial 
1112 
So ..  aire dee  Tableaus 
PRODUITS  - PAYS  (E.U.  et P.A.YS  TIERS) 
Feuille 2 
Hui le de  Palae 
Cacao  en  fèTee 
Tabac•  brute 
Cao~tchouc naturel 
Boia  tropicaus 
Coton  brut 
Tourteaux 
Uni tf  1000  •  u.c. 
Feuille 3 
Cuire et peaux 
Poiaaona  aaléa,  aéchéa,  fuaéa  •iapl ..  ent 
Total  de• P.T.o.u  •  .A.. 
Total de• P.T.O.M  •  .A.. 
(zone  fraac) 
%  du  total mondial  exporté  par 
le• P.T.O.M  •  .A.. 
97 llftUJtiCII  1181 - 1181  - 1110 - lHl - liU - lHI -
-A!IDIII- P.T.O.II.J..  I&CAPITULATIF  ·(18pn.oUa\roplcau)  UIIIH  o  1000 f  u. C. 
--
DB  lll:llriXA!ICII  1-.r.o.JLJ..  -· 
P.lll  1  ruxca  .&LLIIWlll&  IULIB  U.LB.L.  PA1li-IUS  TOTAL- •  'fO!ALca&  V.L  J..LL.L  TOTAL  TOTAL 
PRODUITS  7•c.J.lcfrh  P'üralo  IIX  il.D.II.a.e.  + .....  u.  7.o.u.L  n-
-.mAL 
(1)  Alprio 
1181  --
e.eoa,e  -·· 
•••  Tl  tn,a  - ao.a•,•  10  10.1118,8  - ...  .,,,  11.111 
81  •••  04  •••  1o.oea  1.081  - 18.140  - 11.140  - H4  -
,  .... 
ao  •·aoo  111  10.110  1.111,4  - tt.aot,4  a  11.11014  ..  - aaa,e  1··-
Il  10.111  11  li.  Ml  1.111,5  - aa.aa,a  - aa •  .,.,a  - - 144,5  Ill. Nf 
u  u.taT  ....  111.01111  Ill  1  •••••  8  18.181  - 1  ...  ···- •• 
1181  C.IFZ  138.:111,1  1.118  10.811  11.110  lit  uo.aaa,a  t.aae  ua.ou,a  l.llt  1.837  44.811,4  .,  ....... 
at  104.011  1.011  10.410  u.tu  lot  UT.U4  Ill  -··· 
871  lolll  aa.ua  ut;  ..  , 
80  "·"'' 
86511  '·'''  .. 
10.101,1  -·· 
ut.otl  Til  Ut.881  ...  1.047  ......  187.111 
Il  IOI.M811  •••••  a. ni  ....  ,,  ..  108  ua. sa,  a  UT18  llt.a11,4  381,1  -·· 
11.1111  180.101,4 
Il  ......  1.001  .  ....  .  ....  181  107.001  1.0  ..  108.081  411  Ill  ......  1aa.no 
•• 
1181  YJIIILL&  '·"··· 
111,1  - - - 1.158,1  •  •  ••••• 
40  TI1T  1.481,1  10.ua 
at  a.ttzs,a  eea,a  - - - a.••  1  ....  1  81  •• 
t.lfl  u.au 
10  ......  no  - - - 3.514  1  a. au  ..  Ul  a.81K  lO.llt 
Il  a.etO  ...  - - • 
1.401  1  a. tM  ..  101  1.191  ,  ..... 
81  .....  ...  - - - .....  - 3.381  • 
11  .  ....  u.ooe  .. 
1181  MUCIIIDU  Ueorti•-'••  10.818,1  aee,a  a.ou,a  .... ,  ..  1.11411  aT .aaa,a  1  aT.ua,l5  a a  88  ··-
eo.aeo,a 
a•  ST.IT&  Ill  ...  Ml  441  ......  - at  ....  - - ....  ao.au 
ao  . a&.OTO  - - ..  - 56.108  •  aa.&Of  - - ...  aa.101 
u  aa.asa  ...  ...  1.181  110  ••  Til  Ill  ao.au  - 1.011  e.uo  ... -
••  at.aoo  - - Il  10  81.141  811  ...  ...,  10  10  .....  .. ... 
•• 
11118  xon:  at- .uwma  11.814,15  1.01a,a  - ··-
1.14114  1a.oaa,T  8  11.01111  •  ..  TH11  u.aaa 
at 
P.ILIIIS'!'BS  u.aaa  ...  - 1 ....  .  ....  11.111  10  11.141  - ...  1.oeo  .. .... 
10  11.111  1.180,1  - t.oaT,t  .......  18.777  a  li.  Til  - 1181  1.108  ...... 
Il  •••  at  210,1  u  IIT11  t.au,a  11.100,1.  o,&  11.aoo,a  - aoa  411,15  u.nT,a  ..  .....  Til  - T81  l.lllla  u.aaa  •  u.ata  - 418  ...  u.nt 
•• 
1181  COFIWI  I.IM,I  614,1  - at  aoo,a  ...., ...  .  ..  6.15&,1  - - - 5.1811,1 
118  $.Ml  •••  - - 3TO  e.aM  ...  a.  rao  - ..  170  T.oao 
80  4.ta1  ••  - - llO  a.  aM  au  a. ou  - - ...  8.811 
Il  4.114  ..  - Ill  ...  4.111  ••• 
4.8118  - - u  ••  lao  ..  ... :us  8  - - - ... ua  80  •••  11  - - - 4.411 
aa 
1181  BUJLB  D 1 ~BIDZS  41.818  - 411  1.8TT  811  41.111  t.ao  4T.4M  - - ...  4T.ITI 
118  ...  111  ..  - 1.101  ..  ...........  1.40T  411.881  - 181  ITO  ...... 
10  ...  081  •  - t.au  - ......  1.151,4  46.8111,4  - ua  IOT11  ...  au 
Il  ····If  - - 11,1  - 4T.IT81T  1.041,1  ..........  •  - M611  ..... 
•• 
...  040  - 8  - - ...  041  ...  ......  - - a.aoa  411.141 
13 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Sai  ta n•a 
Dl DISTI N.UI  ON  P,T,O,II,.o\, 
hDéo  P.llS  1  FR&NCK  .lLLDWlNE  ITALIE  U.E.B.L.  P.ll'S-IWI  TOT.lL  DIIS  +  TOT.lL  Cllll  u.~:.  J..I,L.I.  TOT.lL  TOT.lL 
PRODUITS  7• c •  .ll~érie  Fédérale  SIX  D,O,IIoDo c.  7•c.U.J[,  TIIIIIS  IIONDI.lL 
(1  .o\Igério 
19118  CUI liS  ET  PIWJX :  2.247,3  8,1  791,9  139  23  3.207 ,a  37,5  3.244,8  15  128,8  2.7118,&  1.ooa 
119  2.134  13  1.317  128  aa  4.122  5  4.127  34  181  a.oa7  7.154 
60  3.134,9  21  1.178,5  57,4  a  4.394,8  20,7  4.416,5  22,4  154,5  2.704,1  1 .u9,8 
61  3.600  11,5  1.090  3,9  10,3  4, 115,7  38  4. 748,7  • 
81  1.57a,a  8.821 
82  2.954  51  161  4  10  3.870  78  3.941  3  11  1.202  11.148 
63 
19118  POISSONS  oalh, oècbh,  49  - o, 1  - - 49,1  1.423,2  1.472,3  - - 1.881,8  3.304,1 
1!8  fwoéo  142  - - - - 142  1.254  1.396  - - 1.897  3.093 
80  51  - - - - 51  1.401,2  1.457 ,a  - - 1.4811,4  2.922,8 
81  87  - - - - 87  3.331  3.418  - - llo888  6.386 
Ill  44  - - - - 44  2.179  2.223  - - 2. tl89  4.822 
13 
19116  TOT.lL  P, T.O.II  • .l.  408.988,7  34.861,8  29.4311,3  74.840,8  30.2311,5  578.31&, 1  6.1164,2  1164.928'  3  7.446  14.683,11  123.234  708.180,3 
119  329.113,11  35.145,11  29.723  73.439  38.437  505.8116  6.575  612.433  1.785  11io990  138.005  861.438 
10  318.&111,8  42.454,3  31.517,1  84.171,2  39.881,3  494.244,7  6.627,7  500.872,4  7.1194,4  18.400,1  1011.4111,8  I08.aa4,a 
Il  339,831,1  40.291,4  311.7111,11  4&.978,8  41.429,11  499.948,4  10.211 ,a  610.184,2  10.273,8  19.478,7  99.018, li  809.18&,7 
82  312.734  31.438  34.420  35.657  31.872  450.8&1  7.  7911  4116.818  8.397  18.868  127.095  11611.711 
83 
19116  doat P.T,O,II,.o\,  404.851  18.944  8.004,9  11.817,3  23.788,7  481.206,9  6.261,  7  487.488,6  4.178  8.171,1  78.8&3, 1  546.291,7 
tl8  (sou fruc.)  323.918, li  19.1165,6  8.421  4.275  30.1197  384.795  8.328  391.118  4.0112  8.986  75.067  488.1811 
60  310.142,1  28.1195  10.889  11.988  31.772  1811.881,1  6.341  391.817,8  8.109  13.144  89.843,4  411.881 
11  332,307  26.1117  14.103  8.611  34.043  415.1161  9.835  4211.111  7,977  15.971  8&.1711  507.291 
lt 
63 
19118  "  du TOT.lL  IIONDI.lL  117,8  4,8  4,2  10,11  4,3  81,7  0,9  82,8  1  a  1T ,4  100" 
119 
doo P.T.O,II  • .l.  50,11  11,4  ..,.  u,3  11,9  77,7  1  78,7  1  &,4  21,3  100 
80  112,2  7  11,2  10,6  1,6  81,6  1,1  8&,6  1,&  a,7  17,4  100 
61  M,7  6,6  11,9  7  6,8  82  1,7  83,7  1,7  3,a  11,3  100 
•• 
83,4  6,2  11,9  8,1  5,4  77  1,3  78,3  1,4  a,9  &1,7  100 
63 
1 
( 1)  1982  Fraaco  oaao .ll1érie 
lOO CO-AIJTII ICOIIOIIlliVJI llllllll'alllll 
COIIII SSI 011 
lireot.iea CWa,rale 
•• 
Jl6yalopp•eat. de l'  O.t.re-Mer 
Direct.ioa dea lalau.1•• Ylll/D 
11  r  .1.  r  s  PRODUITS-P.LYS. 
TITRE D- IIVOWTIOII  DU  CO*DCII D'IID'ORT.Ll'IOII  DIIS  P.T.O.II  • .Lo  POUR  10 PRODUITS  TROPI~ 
PRIIICIPmJ: .LVIC  VBNTILUIOII  OIIOOR.LPBIQU&  VIIRS  /  Ch&qao  11.11,  - P.T.O.II  • .L.  + 
D.O.M.  - Total CD- U.I.  - J..&.L.B.  aua O.K..  - Total dea Pay.-Tiera - Total 
aoa.dial  +  Tableau.  ricapit.a.la'Lif pour ha 18  proda.it.a  • 
...  Il Il 1  1 s  1  19118  - 19118  - 1880 - 1881  - 1882 
Soaaairel 
a  ...... fralcbea 
C  •  t  1  (a  foallloo) 
Vaaille 
Aracbidea .Ucort.iqa.'••  (a  feaillea) 
Jfois:  et ..  u.ctea pal•iat.ea  (a  fea.illea) 
Coprab 
Ruile d'arachidea 
Ruile de palae  (2  feuillee) 
Cacao  ea.  t6Tea  (a  foui llea) 
Tabtca  brat.a 
Caoa.t.cbouc  brut. 
Boia  tropicaus 
Cot.oa  ea ••••• (2  feuillee) 
Toart.eaax  (a  feaillaa) 
Cuira  et.  peux (3  feuillee) 
Poiaaoaa eaUa,  .MciMa  ou fu-'a aiapl•eat.  (3 fea.illea) 
TABL&AD  r'ce,pit.a.lat.if pour ha 18 prodait.a  (3  feuillee) 
UlllTil  1  TOlllll!:. 
101 BIPLOit.O'IOR8 Hl P.t.O.II.A.  1  IIUIM. 
.IIOia  PAil• 
D  Dllftii.O'IOI' 
IUOII.0'8JIS 
... 
•  ..  .. 
"  ••  ... 





•  ..  .. 
"  Il 
liU 
•  .. 
Il 
"  "  ... 
•  .. 
Il 
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liU 
•  .. 
Il(.)  .. 
•• 
liU 
•  .. 





CGIIGO  (Uo) 
cor• 1 11YD1U 
COII80  (lruu) 
fft.AL r.r.o.II  •  .Ao 
...  ,  P.t.O.LA. 
loae frMCo 
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110 
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18.114 
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........  ,.....  lo.188,8 
aoo,a  et.aat  IT.T41,t 
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4&.411 
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UIIU 1  'fUD 
.. ,  ......  .... 
+  ID!.U. 
D.O.IL a.e.  Ca  ...,_. 








"'·""  71.141 
aa.aat 
"·'"' 
ta.4tl  ...... 
TI.OtO  ..  ..... 
110.111 
If  alTO  .. .... 








18  111.018 
aaa.a11,1 
111  111.711 
111.1011  ....... 
..  110.111 
144.011 




U.Jt  • 









11.0115  ..... 
111,8  ...... 
110 
HO 
li.  Til 
......  .. ,. 
t ....  :a:  "·Til 
t.ooa  u.ata 
71.141 
aao  .... ue• 
10  Uolll + 
110  11.810 + 
1  11.411 
1.111  taa.tu 
L141  ...... 
e.uo 
11.018 JI: 
IT.HII s  ..., ..  ......  ...... 
... 
1.040 
lolll  ... 
110 
104 ....  4...  .  ... ,. 
1elfl  llfatl1 
1.11711  ...... 
1.111  IU.OM 
~-·  ...  ,..  110.111 
111.M1 
ut.  au 
144oiH 
1TI.II1 
o_;ota  1.1to  .. 
1f 
11  1 .... 
11 
Il 
Prlaelpau: fier• 1  .....  - ....  c 
lULIIIIIII ---
--~·--
102 II'IIILU'I'IU  11111  •  11111  •  1810 •  lill •  lill - lill -
...  ..,.arian 1111  P.r.o.II.A.  ,  c .1.  r • 
-~  UllllrJBWU  ~  P.r.O.IIo.l.  -
P.DII  '  1"  .&LI.8WIR  lULU  V.LI.Lo  P.t.m-II&S  !OUL 1111  +  rouL  Uollo  ....  i.  •••  ror.aL  IOUL  -·- -· 
·"~'al' 
liU  D.O.II.  ••••  ca  17••· v.x.  ri  ...  -AL  -·  11111  COIIOO  (Llo)  l'Il  a.ua  11.440  18.7&8  lU  at.al'l  Ill  at  •••  ... .,  lolll  "···· 
!l_,Qi.. 
Ill  1.011  lolM  18.41&  1loll80  lT  .....  f  ......  Ill  110  .....  "·"·  ..  loON  UB,l  llollll,l  18.106,1  &f,l  ........  • 
11.aaa,a  ••  at&  ••.•.  u,  ..  .... 
11  116,1  ••• 
11.MI,I  lol44  - ... .,  •..  '·' 
111o011,a  1U 11  116,1  .......  u.ua,a 
Il  l'li  188  10.111  1.1&1  .1  llo lill  lM  11.8111  Il&  Il&  11.1111  ... .,. 
Il 
11111  COll D;J'VIIJU  llo7&l  Il  .,.  u  l&  11.111  1&5  ......  - If  ao.oaa  111.1111 
Ill  ftolTI  -
1 ....  li•  111  81o0ff  111  11  ••  11  a  lOI  aa.an  lM.  fM  ..  IOoOIII  loll.  f.lfl  lofll  ,.,  lOloiiO  ..  lO.lofll  lU  800  .~~.., .  l.,  ... 
81  101.101  1.440  .....  Il  111  107.'1'81  If  lOfoftl  Ill  lo&l8  "·"' 
liH.fot 
Il  "·"'  ...  lolOI  171  811  88.111  ..  llo  NO  11'1  1.&44  l'loiM  144ofM 
Il 
11111  II&IWU8Ca  .....  f  lollfl  ...  ..  40.144  lo&ll  ., ... ,  - &M  llo li•  .f.Ul 
Ill  ......  li&  ...  111  Il  ..  ... ,  lolll  llloll&  - 101  _  .....  .,  .... 
10  ao.all  al  l.OU  .  .,  Ill  llollf  lol81  llo Ill  - Ill  .....  40.110 
Dl  ao.u1  ua  -
111  ..  u.au  loUI  lloflll  •  ...  1.0111  11.111 
Il  11.&11  Ill  lolif  111  1.  18.111  lolif  40.10&  - lOt  lllofiO  ••  ou 
tl 
11111  -
lllofll  - Ill  11  - u.uo  1  Ho111  - - lfl  1a.aa 
Ill  Ho  Ill  10  851  ..  10  11.100  - lfoiOO  1&  1101  lolll  ....  Il  ..  ... ,.,  l•t  loll&  ...  lU  lfolf.  8  11.1111  llf  til  ···-
lOo &li 
Il  a.na  lU  lo87&  l&l  ..  ,  ao.aaa  10  lOoGB&  - 11  ··-
.~~. ...  ..  llo08t  .  ,.  lo818  .ao  - a•. au  ••  ···-
u  lill  llolfl  11.111 
tl 
11111  IWIOII  ua  - - - - li&  - ua  - - ..  lU 
• 
lU  - - - - lU  - lit  - - 11  lU 
10  111  - - - - Ill  •  11&  - - ..  .  .. 
Il  - - - - - -
1'1  a  a  - - a  .. ,  ..  ...  - - - - ...  - ...  - - Ill  Il& 
tl 
11111  COIIGO  (Bra  ..  a)  ..  - - - - ..  - ..  - - - .. 
Ill  Ill  - - - - Ill  - Ill  - - - lU 
10  101  - - - - 101  - 101  - - - 101 
Il  .  ,.  - - - - &fi  •  If&  - - -· 
111 
Il  111  - - - - tfi  l  111  - - 10  1.011 
Il 
11111  Cll'fiW'IIIWD  llol.l  - - - - llol  ••  - llol ..  - - - llol  •• 
Ill  llo Ill  1  - - - llo lM  10  lloM•  - - 15  llo Ill 
GO  lloiO&  - a  fi  a  llo Ill  ,.  llo lOI  - -ao  Ill  IloilO 
Dl  &oUI  15  ..  40  ,.  a.•••  - .....  - - na  fol&l 
Il  a.aae  - 1&  10  - llo lM  - llo lM  - - a.aoa  T.IIT 
81 
11&1  rooo  ··- - - - - ··- - ··-
- - - ··- • 
11.&111  - - - - llo  &Ill  - u ...  - - •  u.aa 
GO  .. ,  ..  - ..  - - .....  - .....  - - 11415  ..... 
Il  ,  .•.  ...  Ill  10  ..  lolOI  - BolOI  - - lolif  10.110 
Il  &.840  .,1  810  - - 1.018  - 1.018  - 41  ••••  u.1u  .. 
103 DB  DBS'flNJ.TION  FJWICII  P.T.O.M.J.. 
J.NNBB  PJ.13  a  1  Jo Co  J.LLIIWIIIB  lULU  V.J:.B.L.  PJ.l&-IWI  TOTJ.L  DJ:S  +  TOUL  V.I.  J..J:.L.J:.  TOTJ.L  TOTJ.L 
llll'ORTJ.TDJIIS  J.LOEIUJ:  Fé.Wrale  su  D.O.M.a.c.  c.z.J:.  JoO.V.I:.  TUBS  IIOIIDIJ.L 
J.LOJ:IIB 
18158  DJ.IIOMBY  461  - - - - 461  .:  461  - - - 461 
Ill  1.268  - - - - 1.2811  - 1o268  - - - 1.a811 
80  880  - - - - 8110  - 8110  - .- - 880 
81  1.oeo  - - - - 1.0110  -.  1.0110  - - - 1.0110 
ea  1.688  - - - - 1.888  - 1.1188  - - 40  1.118 
83 
18158  NOVVBI.LJ:  CJ.LBDOIIIJ:  1.0114  - - - - 1.0114  - 1.0114  - - - 1  1.0611 
Ill  1.424  - - - - 1.414  - 1.4114  - - 1  1.4211 
80  1.341  - - _,  - 1.341  - 1.341  - - 1  1.342 
81  1.888  - - - - 1.888  1.  1.888  - - - .  1.8811 
ea  1.288  - - - - 1.2811  1  1.18T  - - - 1.18T 
83 
18158  POLlNBSIB  FUNCJ.ISJ:  1111  - - - - 1111  - 1111  - - - 1111 
Ill  80  - - - - 80  - 80  - - - 80 
110  114  - - - - 114  - 114  - - - 114 
81  48  - - - - 411  - 48  - - - 48 
81  118  - - - - 118  - 118  - - - 111 
88 
18158  TOTJ.L  P.t.O.M.J..  188.2211  1.46T  14.804  84..168  180  I08.11aa  1.8T8  211.800  2.0111  2.4T4  IIT.884  Ull.l584 
Ill  180.2118  1.1110  18.1311  1T .IIIIT  1111  1•a.uo  1o464  1118.884  811  1.T84  8T.4TI  184.4111 
80  111T .234  a.OT9,1  211.2111,3  21.374,3  1.0111,8  20T.ooe,8  1.240  208.&46,8  640  lloll411  83.811,4·  ua.OTI 
81  1T8.10T ,1  2.288,11  24.118,1  8.TOT  848  UII.OT1,2  1oiiT1,3  818.842,6  1.0T0,3  1.  Tea,e  88.te8,8  188.8sa,a 
82  1114.601  2.203  u.aa11  8.816  TU  188.11T  1.718  188.841  8158  1.174  1011. T06  1111.1161 
83 
.. 11111  doat.  P.T.o.M.J..  18T .8114  42  ••  _1114  430  Til  1T0.686  1.440  171.006  - 361  18.448  188.4114 
68  (soae truc.)  1111.171  4118  2.813  38T  184  182.881  1.467  184.488  18  814  18.144  191.88ll 
110  168.178  1.844  11.1101  1.4811  892  173.884  1.238  174.820  281  1.1411  68.8111  281.611 
81  1TT.6T2  2.23T  8.1T6  683  8411  1811.398  1.684  1110.1180  8211  1.80T  81.TIT  262.88T 
811  1118.8116  1.916  11.103  874  TU  188.1118  1.466  1811.188  1133  1.8411  88.110  1118.1T8 
88 
Teload  elt)lorh nui da  café •ai•  en  quut.it.é  et.  Taleur aooez négligeable,  oi  1 'oa c-ar• uec lea cloiffreo ex.  J..J:.F.  on  notera 1 .. Ugèru ditUruc  ..  peur  ce p&JI• 
1880  SOIIALIJ:  (Upublique)  a  uporU 1,3 T  de  café  ID gr&iDI  et.  brilureo pour une T&lear de o,e  (1000 •> 
104 IMILUUOJI  11111  - 11111  - 1110 - 1H1 - 1111 - 1111 -
lill'OIIU!IOIIS  111111  P.!.O.II.J..  1  V .1.  Il  I  L  L L  UIII!B  1  !OIIIIB 
DB  DBSriiiA!I  011  I'UIICI!:  P.T.O.II.J.. 
.&IIIIBB  P.llS  •  7·•·  ALLIIWIIIB.  lULli!:  u.z.B.L.  P.llS-U.S  TOUL DIIS  +  !OUL  u.J:.  J..I!:.L.L  !O'f.&L  =:.u.  DPOBTA!IIIRII  ALGIIIB  Ndfriir.h  SIX  D.o.ll.a.e.  C.LB.  7.e.v.L  nas 
jLQIRIB 
11/'8  MiJIAAA~  ao,T  aa,a  - - - 44  - 44  - - 814"'  411 
• 
81  11  - - - Ill  - Ill  1  1  ...  ~  811 
10  11  10  - - - 41  - 41  a  a  aae"'  110 
11  n  18  - - - "  - ..  8  a  411"'  ••  ..  ua  a8  - - - 140  - 140  1  1  1100  140 
18 
'  --
11111  COIIDUS  IT  a  - - - •  -
.•  -- aa  - - ill  Ill 
• 
11,8  4  - - - a1,1  - a1,1  - - !15,4  4T 
80  ao  a a  - - - 18  - 10  - -
- -..  --~ 
·--~-- 10 
81  aa  a8  - - - aa  - aa  1  1  .,  10  ..  a  a  - - - 10  - 10  - - ..  41 
81 
11111  l'OL11111SII!:  8a,T  19,2  - - - 104,1  Il  104,1  8  8  81,1  114 
•  ..  ao  - - - 111  Il  118  8  •  118  ., 
80  118  18  - - - 142  Il  141  1  a  .,  111 
11  ••  18  - - - 188  Il  lill  a  •  14  118 
82  80  80  - - - 180  - 180  - - 41  lOI 
88  . 
111118  I'OUL P.I'.O.II  • .l.  133,4  4T,a  - - - ,180,11  Il  180,1  8  • 
414,1  Ha 
• 
149,8  41  - - - 111,8  Il  1ea;a  4  ,  411,4  1111 
1 
10  184  54  - - - aaa  Il  aaa  4  ,  111  1111 
-
81  aaa  14  - - 1  au  - Ill  ,  10  ISTT  811  ..  liT  113  - - - 310  - 310  1  1  ..  ,  liT 
ea 
18118  doa~ P.T.O.II  • .l.  133,4  4T,a  - - - 110,1  Il  180,1  a  8  414,1  Ill 
• 
•••• truc.  141,1  48  - - - 111,1  Il  111,1  4  T  421,4  1111 
10  184  14  - - - aaa  Il  ...  4  T  Ill  Ill 
11  &al  14  - - 1  811  Il  811  ,  10  llrT  ... 
Il  liT  113  - - - 310  - 810  1  1  IJIT  liT 
18 
105 ll'&ftl•  11• - lt• - !NI - lMl - lHI - 1111  -
GPOat.l!IOIIS Ja P.!.Ooii..L.  .  M.ACU ..  IIICOI!Iau-s.  UUft 1 ~ 
D&  Dai'IIU!IOII  ....a  P.!.O.II..L  --
f  PAIS  1  ,  .•.  ...._,.  IULl&  a.s.a.L..  .  ..........  !O!.AI.Da  .  ,  ....... , U.J:.  t.&.LL.L  ,  ......  , ......  ............  -· 
NM_Nle  Ill  D.O.IL. ••  c.  CoLL  7.e.U.L  !IJaa  -AL  .......  ...  ,  ....  (lA•)  - - - ...  - .  ..  :  .. , 
- 1,11  -
1  -
1  ·.,  1 
a;a 
•  - - - - - - - - 11  ..  - - - - - - -
11  - - - - - - •••  ···1  - 1  - 1  - •  ••  ..  .. 
1111  1--- ····!  - 1 - - 1 - lll,t!  - 1  ····1  - - 1 - 1 
1111,1 
•  .. 
11  1  ..  1  - - - 1  - 1  ..  1  - 1  ••  - - 1  - 1  ..  ..  ..  ...  .,_  H.aaa  - - - - "·- - u.au  - - Il  !f.Ut  ..  1.183  - - - - t.laa  - e.eaa  - - • 
lol33  ..  .....  - - .....  - a.aet  - - IH  ..... 
11  e.aTo  - - - - e.aTo  - 8o8TO  - - ..  1 ....  ..  ····· 
- - - - I.Ul  ..  loiTf  - - 1.133  7.801  .. 
,..  ....  ...  - - - - .  ..  - .  ..  - - - .  ..  ..  la  - - - - la  .. - ••  - - - Ill 
••  ..  - - - - ..  - ..  - - 10  "  11  100  ..  - ••  - 171  ,, - 171  - - - 171  ..  ..  - - - - tl  - ••  - - Il  1H  .. 
lill  COIOO  (lra  ..  a)  loll6  - - - - loll6  - loJ16  ...  lOO  ...  lolll 
• 
171  - - ••  - 111  - 111  - - ...  lolll  ..  1.108  - - - - a. au  - a.aoa  - - 110  lolll 
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•• 
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.&LOBBlB 
18118  COIIGO  (L6o)  181  6.088  - ......  8.1111  88.180  - 88.180  " 
Tf  886  88.148 
Ill  - 4.406  - 111.818  14oHT  8.81111  1  88.8118  - - 838  ....... 
80  - 4.188,8  - &.471,8  a.8u,l  1T.OIIII•8  a  18.0118,1  - - 8.840,1  10.881 
Il  - 1.854  - 7.410,8  8.888,4  11.761,7  o,8  11.768  - - 10,6  11.784  ..  - 8.080  - s.e  ...  8.oea  18.184  - 18.184  - 1.611  I.Tl7  18.861 
88 
11118  COU D'IYOIU  18.4811  1.004  - - 8.1184  17.054  110  17.104  - - 1111~~'  tf  .... 
1111  ti.Ttll  - - 110  1.108  18.8118  - 18.868  - 801  Till  14.811 
80  11.8811  - - 101  8.418  16.1118  - 111.1611  - 8811  1.0118  18.854 
81  10.187  101  - - 1.168  u.au  - u.au  8  888  1186  11.48T  ..  81&To  - - 104  1.171  10.848  - 10.848  - 110  ao  10.8H 
18 
1168  caiiBIIOUII  To4U  1.100  - - 1.8u  u.aaT  - Uolll7  - - 1 .......  11.188 
Ill  18~8111  - - - 4.811  11.010  - 11.010  - au  1.6118  ...... 
80  10.688  106  - 101  1.1111  18.11711  - 18oiiT6  - UT  1.818  16.801 
Il  10.1188  - 104  - 1o847  11.887  - 11.88T  - 1.087  1o8TT  14.1184  ..  8.874  8011  - - 1.1111  11.814  - u.8M  - - 101  u.81111 
88 
1168  '1'000  10.8811  - - 110  884  UoTIII  - UoTU  - 110  804  11.087 
Ill  8.041  8110  - - 1.681  7otTT  - T.ITT  - 100  100  a. on 
80  u.IT6  801  - - 1.808  11.8711  - 11.811  - 1101  1.808  14.181 
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11118  IWIOMBY  4T.T88  1.T88  - - T.418  118.881  - .....  - 100  a. ou  80.044 
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88 
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88 
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88 
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 BYOLUTION  11&8  - 1151 - 1180 - 1101  - 1181  - 1188  -
llll'Oat'.lTIONS  DIIS  P.t.Oollo.Lo  1  lllllLB  DB  PALIIII 
UllltB  1  TOIIIIB 
DB  DIIStiN.lTION  P.t.O.II.J..  1  AIIIIBII  PAlS  1  I'IUIIClB  ALLBIUIUIJ:  IULIB  · v.s.B.L.  P.L~JWI  tOTAL  DIIS  +  1  tOT.AL  CD  U.J:.  J..J:.L.L  TOTAL  TOTAL 
~  llll'OR'UTIDRS  7•Co.Llg6rh  1'6ürale  SIX  D.O.II.a.c.  7.c.v.I.  ti  BIS  lliàlm.AL 
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11&8  CIDDI. D1IVOIU  818  - - - - 818  - 818  - - - 818 
1511  1.8811  - - - - 1.3811  - 1.8811  - - - 1.8811 
00  1.811  - - - - 1.1118  - 1.811  - - - 1o011" 
111  301  - - 111  - 884  - 884  - - ~  884 
u  1.111  - - - - 1o111  - 1.111  - - - 1o111 
08 
11118  IWIOIIU  11.888  - - - - 11.188  888  1lo8IIJ  - - 14  11.8110 
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81  7.188  - - - - 7.888  loll81  10.817  - - 404  u.ou 
Ill  8.848  - - - - 8.348  lillO  8.181  - - 801  1.188 
ea 
11118  CONGO  (Brassa)  a.887  - - - - 1.187  - a.83T  - - - 1.887 
5I  lo847  111  - - - 1.708  - 1.708  - - - 1.708 
110  8.1188  - - - - 3.1188  - 3.1188  - - - 8.888 
111  8.3811  - - - - 8.8811  .tl  8.8110  - - 1  8.8117  ,._ 
8.188  - - - - 3.888  .•.  - 3.1188  - Ù1  au  8.887  -
118 
11118  CIIITRüUCJINZ  104  - - - - 104  - 104  - - - 104 
5I  110  - - - - 110  - 110  - - - 110 
80  81  - - - - 31  - 81  - - - at 
81  - - - - - - - - - - - -
Ill  - - - - - - - - - - - -
113 
11118  TOGO  4111  - - - - 4111  1118  11111  - - If  Ull 
5I  lili  - - - - 1111  - ..  - - 411  101 
80  1110  - - - - 1110  1011  1011  - - 4111  1181 
111  800  - - - - 800  - 800  - - 111111  8811 
Ill  - - - - - - - - - - 804  804 
ea 
112 81lU.e •• 1. 
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88 
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88 
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80  15.970  - - - - 16.970  188  18.168  - - 970  17.118 
81  12.211  - - 16  - 12.227  1.880  14.887  Il  - 911  16.888 
ea  13.120  - - - - 13.120  650  13.770  - 2ai  821  14.891 
88 
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11.711  ••••  1.11111  178  11.111111  31.118  - at.lH  - 11!1  a-t.oall  ...... 
10  ll!,~f  a.oeo  1.1-tl  11111  1o.aaa  u.810  - u.810  11  flll  10.oae  aa.8H 
Il  8-t.lfll  3.1110  3.1118  711  18.8110  ••  818  - aa.oaa  1.871  1.180  18.861  ......  7 
81  85.087  a.8811  3.1181  871  lf.lal  117.1571  - 157.1511  1.011  1.181  .... ffi  101.018 
118 
11al  CWIOII  1.031  - - - - 1.031  1.aa11  .....  - - - ..... 
• 
lf  - - - - lf  ......  1.1111  - - - 1.818 
10  - - - - - - a.u11  a.u11  - - - a.u11 
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11118  COJIGO  (Brassa)  181  - - - - 181  - 181  - - - 188 
• 
liT  - - - 16  811  - Ill  - - - 811 
00  llO  sa  - - 111  lill  - 1!11  - - - 1!11 
Il  1110  lOO  - - 118  788  - 788  - - - 788  ..  1111  - - - - 811  - •••  - - - 811 
118 
liai  IWWI.UCAII  803  - - - ..  111  - au  - - - au 
• 
118  IS  - - 8  Ill  - Ill  - - - .... 
110  830  lf  - - - .....  - .....  - - - ..... 
Ill  fOII  30  - - - flll  - flll  - - - flll 
81  288  fO  - - - aa8  - 318  - - 10  118 
Ill 
liai  TOOO  1.811  - - 110  118  -t.aiT  - ....  aT  - - ........  8.117 
• 
...  880  - - lill  1.1811  8.018  - 8.0111  - - ......  8.881 
80  ...  118  Ill  111  IN  1.101  7.887  - T.88T  - 111  1.7-t7  l.fl4 
81  8.111  1811  - 11!1  3.818  7.878  - 7.878  tot  1111  8.8al  11.11M 
81  4.1178  518  1111  1.118  1.3811  8.1101  - 8,1101  - Ill  1.11n  11.07_1 
118 
ne •it.e a•t. 
DB  Dl!lS'I'IN.I.TlON 
P.r.o.u  • .l.. 
1  .&IIIID  P.I.YS  1  PIWICII!:  .I.LLIIIWlD  IT.ALU:  U.&.B.L.  P~US TOT.I.L  DIIS  +  TOT.I.L  Cll!:ll  u.Jt.  .I..Z.L.II!:.  TOT.I.L  ,TOT.I.L 
lllPORT.ATII!:URS  7• c • .l.lprio  Fédérale  su  D.O.K.a.c.,  ,. ••• u.Jt.  TIIIIIB  MONDI.I.L  '  .l.l&ério 
18811  C.I.IOI:ROUN  24.181  a.TI&  50  T&  11.TU  38.T83  - 38.T83  &00  liT&  14.840"'  54.403 
58  19.181  &.SOT  3U  4&  18.443  41.T8T  - 41.T8T  - 18  U.&TO"'  aa.8&T 
80  &0.008  3.T81  3.101  1&8  &&.083  &&.110  - &&.110  10  185  8.TT8"'  811.888 
81  12.808  a~liOS  4.110T  a&  &T.T48  48.818  - 48.8111  T&  184  8.488  811.301 
ea  n.8M  4.888  &.341  1&0  &8.188  &0.8111  - &0.8&1  &M  1.8T8  8.118T  811.838 
83 
18811  COIIORZS  3&  - - - - 311  - 311  - - -
~ 
58  33  - - - - 33  - 33  - - -
80  38  - - - - 38  - 88  - - -
81  41  - - - - ••  - 42  - - -
82  28  - - - - 28  - 28  - - - : 
83 
18811  CONGO  (Léo)  - Till  20  2.381  loT  58  ••  eu  - 4.8U  - - 13  4.824 
58  - 290  - 2.o3s  1.334  3.eeo  - 3.160  - - U&  3.TTII 
80  10  lliiO,T  - 2.8511  1.608,3  a.  ota  - &.082  - - 84  6.1&8 
61  a6,a  411,3  - 2.11119,8  1.824,1  4.aao,a  - 4.8&0,2  111,3  111,3  138,8  4.884 
62  - M3  - I.TTT  1.4&&  6.TTI  - !i.TTll  - - 136  &.tOT 
83 
1968  TOT.I.L  P.r.o.u  .....  &1.421  ••  ou  8Tii  2.606  19.T11  T8.T86  1.336  80.120  &00  826  36.488  U6.689 
58  4T .233  6.3M  1.684  1.1118  34.680  81.388.  ••  4118  83.828  - 1811  38.088  131.8JI4 
80  &1.326  T.TOO,T  11.311  4.828  38.1168,3  108.1180  3.aaa  1U.8UI  81  818  18.876  140.580 
81  &0.880,2  T  ;438,8  8.083  4.311 ,a  111.8T8,1  122.188,1  3.183  12&.389,1  .......  3.11T4,3  41.318,8  18T .888 
82  68.66T  e.3M  8.03&  II.T28  44.138  123.821  3.321  127.143  1.680  3.380  511.1511  181.111 
83 
1868  doat P.r.o.M  • .I..  111.422  3.280  81111  2211  18.012  73.874  1.3311  T!i.ll09  1100  8211  311.458  U0.881i 
118  (sone franc.)  47.233  11.064  1.664  482  33.226  87.669  2.498  90.168  - 1611  37.981  128.1411 
60  111.316  7.180  &.311  1.671  37.960  103.4118  3.3211  106.823  61  819  28.811  1311.434 
61  110.6511  8.868  8.063  1.798  411.8511  UT.336  3.183  120.1119  2.8M  3.5118  42.18&  162.T04 
62  118.66T  8.8U  6.0311  2.8111  H.688  118.060  3.321  121.311  1.1180  3.380  11&.020  118.391 
83 
1868  "'  u.a.s.s. et u.s  ....  . 
181111  "'  u.a.s.s. et u.s  ....  . 

















































































































































































































































































































































































































 aYOLUt'ION  19158  - 1981 - 1880 - 1181 - liU - 1M3 -
aHR!A!'IOWS Dll P.T.O.If.~  1  CMUTCBOUC  BIID'r. 
Jill HftlBATlOII 
~~DIIS 
P,T,!•!L~  ......  P.&.IS  1  PIWICJt  JIUIUOD  lUI.l&  U.LB.L.  n- anauTBIJIIS  ,..o  • .üprh  Nd4rah  SIX  D.O.II.a.c. 
.uprie 
.. ,.  COIIOO  ( ...  o ..  o)  u  - - - - aa  - ..  17  - - u  aa  1.,.  -
10  Tl  - - 14  - If  -
Il  ..  - - u  - 81  -
u  114  - - 14  10  108  -
•• 
lill  c•Tuni~n  ua,e  - - - - 1&1,8  - ..  141  - - - ..  ,  141  -
80  lTI  Il  - - ..  331  -
Il  141  93  1  - ..  288  -
Il  Tl  liT  - - •  310  -
18 
1188  CiiiiROUII  TlO  814  - - 148  1.481  - ..  1.111  114  - - ua  1.641  -
80  1.141  Ill  - 1 
1 
81  a.4n  -
Il  1.1815  1.314.  51  Tl  118  ••aea  -
Il  1.14&  1.481  TO  40  ua  a.oao  -
18 
1188  CONGO  (Lh)  4.188  2.188  411  11.488  a.aaa  11.310  - ..  8.0  ...  1.41~  841  10.811  3.ua  1a.t8&  -
80  15.814,4  4.aaa,a  au  u.8s,e  a.1o8,a  14.007 ,a  -
Il  8.151,2  6.8415,1  484,1  8.00.  1.184,1  13.1&8,15  - ..  8.881  1.128  830  T.041  1.0115  18.111  -
83 
1988  TotAL P.'f.O.II.A.  6.181,8  &.801  4lll  u.488  ••••• 
13.091,8  - ..  1.488  a.838  841  10.884  3.311  14.881  -
10  8.088,4  4.834,1  180  "·"··· 
a.l38,3  .a8.8oa,a  -
Il  8.111,a  7.081,1  510,1  8.881  a.oca,8  18.318,15  -
82  8.115  4.458  TOO  1.103  t.ata  11.8M  -
88 
1188  doat P.T.O.M.J..  844,8  81<  - - 143  1.101,8  - ..  (sone  fraoc.)  1.4215  214  - d  136  1.188  -
00  2.384  388  - 11  110  1.8815  -
Il  1.411  1.UT  ..  BT  188  3.aao  -
82  1.437  1.128  TO  ..  aas  3.528  - .. 
UDTB1  TORlfB 
TOUL  CliB  V,J[,  1 ~LL.L 
y.c.U.I. 
aa  - -
181  - -
8T  - -
Il  - -
141  100  100 
1&1,8  - -
141  - -
131  13  13  ...  241  241 
310  Ul  311 
1.41f  a•  41 
1.641  45  41 
1.tn  360  1110 
a.âea  l.IOT  a.on 
a.oao  Til  Ill 
u.a1o  ....  o  a.mu 
13.186  eu  1.101 
14.oo1 ,a  801  1.011 
aa.u8,15  3.1&1,8  3.aao,a 
. 18.131  3.600  3.886 
13.081,8  1.15115  1.818 
14.881  ...  1.141 
18.101,8  1.111  ..... 
18.31&,15  a.aoa,8  8.ua,a 
11  .. 8111  4 .. T10  a.aea 
1.101,8  38  48 
1.TH  ••  41 
2.8815  l'li  l'li 
3.180  a.148  a.ua 
3.618  1.110  1.371 
TOUL  OUL 
TIBIIS  .nuL 
•  .. 
1  lOf 
- 8T 
- 81 
100  148 
101514s  4M 
Ma"  Ill 
tee"  - 141  331 
8Tl  Ill 
a.413s  3.840 
......  s  3.11'1 
1.110s  3.61T 
&,OTT  4.840 
liT  3.811 
13.811  3&.au 
18.810  40.1156 
11.1534,1  315.MI 
14.418,15  31.8315 
11.314  31.&06 
18.8015,4  31.891 
18.848  44.810 
u.ao8,a  ae.ua 
u.aoo,a  48.18T 
ao.Ttl  41.411 
1.184,4  4.488  .....  4.1156 
1.1115  4.110 
1.aaa  1.161 
1.388  4.918 
18158  ...  u.s .... 
SIM  s  U.s.A. 
1860  s  u.s •• 
117 KWOLDI'IOI  11111  ~·itlll- lHO- lill- lHI- lHI-
DI'OIUTIOII8 DU r.T.O.II.&.  t  lOIS TRUPICJ.UJ:.  mnn 1  TOIID 
.....  UD  .. ............ 
.....  CB  ...........  I!.ALII  U.I.B.L.  l.lD-B.&S  .TOUL 1111  . ·:·  ....  TOUL CD  .  U.l..  &.LL.Io  ......  .  ..... 
BIPOJn'.lTIIJIIS  ,  .•. .u,,rt. Nürale  SIX  D.O.II.a.e.  7·•-~,.K.- ft  liS  -.IAL 
.UPrh 
·'  ....  COU D11YOIU  114.8110  U.lll  t.uc.  e.aaa  11.40  1a.uo  11  151.181  tu.oeo  11.1N  ......  ..  .....  ..  111.111  Ho IN  11.114  u.a11  11.111  111.101  ••  111 ....  11.18'1'  13.411  11.118  '""·lM 
••  ..  .....  ......  11.141  11.111  11.801'  .......  ..  aee.eat  11.410  11.141  81.811  IM.tfl 
11  .......  lll.IU:  lOB. lU  11.111  ....  ,  eao.c.10  ..  .......  1f.1U  '!;  ..  .....  ,. ..... ,  ..  141.111  101'.1CM  Uo'I'IO  11.001  ......  ao•.101  ..  ....  ua  11.41'1  MolTO  11  • .oa  101.111  .. 
....  .......  ....  ,1:1  Ul.ltf  ...  ,.  lollO  aa.110  -~~- - Ml  oUI  aa.aeo  •a.ooo  ......  .....  111  ..  lllolGa  1N.l.  lofl5  u.an  10.1'11  a80.108  ••  .......  .....  ..  ...  u  ......  eu.  ua  ..  IU:.180  .... ,  ....  10.11'5  ••••  ......  ... ....  ..  .,  .... ,  lt  .....  PoUl  101.111  1U.Ifll 
11  lfi.Ul  111' .....  ao.ooa  ......  .o  ....  '"·"' 
Ill  .......  1  ...  1 ..  .....  ,..  .......  , •••  110  ..  .  ., ....  lO.aat  ,  ....  10.101  ......  &15.110  11  .,. .....  1oiH  11.411  111.081  ..  ......  .. 
....  CCIIOO  (lruaa)  llo1f0  14.461  ,  ..  ......  ao.ua  111.1111  11.111  141.148  e.on  10.181  •a.TID  118.880  ..  11.117  .....  1  loUl  11.111  11.181  10.118  11.114  lllo4TI  i..tH  11.114  18.114  .  .....  ..  11.181  111.111  lolOI  18.111  ....  14  118.001  11.0111  11&.061  a. ill  1loll1  lloOGl  a..-.aoa 
11  10.111  m.aaa  .... ,  11 ....  "·"' 
llO.  lU:  .....  1&1.810  .....  11.148  11'.118  111.111  ..  11.111  140.110  .....  11.101  aa.u1  111.181  11.0.1  1150.&11  .....  11.111  ta. ua  114.1'1'4  .. 
....  .,._.,..n  ...  - - ...  ..  ...  I.IH  1.811  - - ...  .  ....  ..  ...  ..  - 411  .  ,  .. . .  ....  .....  - ,  ..  .....  .  .... 
••  ..  ..  00  ...  11  ...  .  ....  .....  Il  Il  .  ....  loUII 
11  ..  ••  - 1111  ..  •  ••  a.eaa  .  ....  ...  ,  ..  .  ....  ·····  ..  ••  ••  ••  ...  - •  ••  11.101'  llo  Hl  - - lolll  ,  .....  .. 
(,)  ....  ,_  4LUI  11.111  1.111  ....  1  ao.au  ,  ......  1.411  10L1U  .....  11.011  ......  au  • ...a  ..  .  ,  ... ,  n.ea  u.oaa  .....  111.111  uo.1u  ...  111.141  1.011  ··- .. ....  lllolf  ..  ..  80.481  lll.lOJ  ......  ......  ......  llf.fll  •••  ua.  Nt  1.411  lolf4  10 •••  ,  ..... , 
11  llofTl  10.171  1.111'  11.118  ..,..,  ...  IlL  fOl  ...  118.110  a.on  .....  llo  lOO  141•llO(s)  ..  lf.UI  IO.IN  u.111  ,  .....  111.181'  111.101  •••  118.+18  a.tu  1.411  u.aae  ,  .. _  .. 
....  ..... (Llo)  - 18.181  ...  ......  .....  100.111  1  100.&10  .....  1.11'•  1.7.111  U8.ue  ..  - U.fll  ...  ....  .....  .. ....  - • ••  ooo  .....  .....  .  ......  118.411  ..  11,1  14.011,1  1.111,1  1a.aH,1  1.801,4  •••  111,1  •  H.&aa,l  1.1U  '·"' 
11.118,4  111.144 
•• 
187,1  11.148,1  8'1'4,.  •••  ,1  4.101,1  11.141,1  '·' 
IIJ.MI11  1.Ut,l .  ....  Uo81111  11.eea,t  ..  ..  11.111  ...  43.811  a. aH  1'0.UI  ...  '1'0.108  t.ua  10.111  11.431  ......  ..  ...  tOUL r.t.O.II.&.  lM.  Til  M1.0.1  li  oUf  Ho014  u•.4f0  loUfollt  10.81'1  1.841.111  ......  u.no  lüoltl  1 ••  11.101  ..  84t.Hl  IUollll  41.441  .......  118.108  loiOioltl  llo  lOI  l.llloHI  ..,._ .. ,..  tl  ....  .......  .......  cr  ..  ,  ........  aot.tM,l  at.1u,e  111.111',1  184.0&1,4 ,  ...........  a.no  1.a  ••  an,1  .. ..  118.811'  .......  ,4 l.Hl.IID 
01  fl&.tll,t  414.461,1  lft.l  ..  ,4  141.1110,1 114.111,1 1.141'.111,1  11.151,1 lo181olfl11  ....... ,,.  101.111  ....... ,..,. ··-·""·'  ..  111.1D  4&4.544  11.114  1111.111  171.881  1.811.111  ......  l.Mt.lot  ..  ....  101.MO  aoa.ato  1 ........  .. 
,  ...  ...  ~ ••  ,.o  ........  IM.1H  111.811  11.na  ... _ 
aoa..ua  lodi.  Til  10.11'1'5  1.141 ....  "'·"' 
IO.tto  111.111  1.111.111  ..  ( ...  •  true.)  84t.Hl  ........  ... ..•  ea.111  lii.Uf  1.1u.na  11.101  loiHolll  ....  .,.  81.881  lllollf  1 ...........  ..  11  .....  480.111  aa.o11  10.141  118.181  l.M&.Ilf  ......  1.110.181  U.lfl  100.111  ua.  au  lollO.Ul 
11  111.181  417.504  11&.814  10.118  110.001  1.811.418  llo  lill  1.111.110  I8.1U  n.Tfl  111.011  1 •••  8.181  ..  IU.104  411.181  11.418  11.111  11'4.711  l ...  a.aat  10.1111  t.4fO.Hl  U.ffl  Hol11  111.881  1.fM.fiO  .. 
•••  (.)  Prboipus fiera  1 e:::;;  .....  u 
i  ~;:.  ... 
(z)  hi• a  + Hh •...,.n8. 
118 EYOW'flON  11158  - 1151  - 1800 - 1181  r- 1101 - 1903 -
UI'Oilt.\TIOU DIS  P.T.O.II  • .l.  1  C 0  T  0  If  Ulll!B  1  T  0  lt lt  Z 
DB  DISTIIW'IO!f  P.t.O  •  .II.A.  .......  P.llll  1  PR&IICB  .lLLIIIWilfB  lt.lLIB  U.B.B.L.  P.lJSo.IIIB  TOT.lL  DBS  +  tOT.lL  CU  11.1[.  ~.LL.L  TOT.lL  TOT.lL 
IID'ORT.lTIUIS  ,..o.Alllrie  "'"raie  SIX  o.o .  .u. ••  c.  ,..o.u.I.  ,._ 
IIOIIDI.lL 
Ale'  rie 
11158  Çotl P'l"fOIU  T5  - - - - T6  - T6  - - - T6 
lit  - - - - - - - - - - - -
80  18  - - - - 18  - 18  - - - 18 
81  71  - - - - 71  - 71  - - - 71 
81  - - - - - - - - - - - -
81 
11158  DMOIIBr  na  - - - - 778  - 771  - - - 778 
61  884  - - 78  - "'  - T81  - l  l  TM 
60  ,..  - - 116  - 8T4  - 874  - - - 874 
8l  ...  - - 66  - litT  ua  1.aao  - - - 1.aao  ..  171  - - as  - aoo  366  866  - - - 166 
83 
1188  IWJD-VOLU  118  - - - - 118  - 118  - - -
~~~; 
Ill  BTI  - - - - BTa  - 871  - - - 8Ta 
80  18  - - - - 18  aaa  840  - - - 140 
8l  - - - - - - - - - - a  a 
aa  116  - - - - lai  6'11  T06  - - •  TOT 
83 
1188  CI:IITuniC.llD  11.114  - - - - u.n•  - u.n•  - - - u.n• 
Ill  14.616  lU  10  818  61  16.718  - 111.718  110  110  ...  l8ol08 
80  a.al4  16  - 1.614  llO  10.048  181  10.116  leT  16T  .l!fl  lO.Tt'l 
81  T.tl8  T8  778  1.186  - 8.188  4114  10.480  10  ao  ao  10.440 
aa  8.880  liB  - 113  - e.8u  410  T.au  aae  418  771  B. lOT  .. 
1888  TCIWl  18.047  - - - - 18.04T  - 18.04T  - - - u.,  • ., 
lit  1o.aeo  l.U.  104  T6T  1114  aa.a78  808  11.186  618  810  188  ••.ua 
80  13.681  478  - 118  - 14.171  ae  H.aoo  - - lU  14.-
81  18.188  131  - 1.781  ..  18.874  401  11.176  1.081  1.111  1.114  80.401 
81  11.716  1510  lit  a.a1o  - u.aoa  Toe  10.1115  1.781  .....  a.tOT  10.111  .. 
1188  -
au  - - - - au  - au  - - - au 
118  - - - - - - •  - - - - - 80  878  - - - - 878  - 878  - - - 8TI  ..  IID  - - - - 1110  - 1110  - - - tao 
aa  TU  - - - - T81  - TU  - - - TU 
81 
1188  TOGO  loT48  - - - - l.T48  - l.Uà  - - - loT48 
·at  1.868  - - ..  sa  1.118  - l.Ua  - - - 1.tll 
10  1.8114  80  - aat  - •••  Ill  - 1.188  - - 186  a. na 
-:-r  l.TM  - - 14T  - a. ou  10  1.081  - - -
1.411 
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124 Sllit.e •• a. 
DE  DESTIN.&riON  P.T.O.K  • .L. 
.Almé ..  PJ.YS  1  FIWfCE  .u.LEIWINE  IT.ALIE  U.E.B.L.  PAYS-BAS  TOTAL  DES  +  TOTAL  CEl  u.x.  .A..B.L.B.  TOTAL  TOTAL 
EIPORT  .&ri!IJRS  ,..c.J.lprie FUérale  SIX  D.O.K.a.c.  ,..c.u.x.  TIERS  KONDIAL 
Algérie 
1958  NOUVELLE  CALEDONIE  - - - - - - - - - - 184  184 
Ill!  - - - - - - - - - - 143  143 
80  - - - - - - - - - - uo  uo 
81  - - - - - - - - - - M  M 
8a  - - - - - - - - - - 441  441 
88 
19118  POLYIIESIE  FIWfCJ.ISB  0,5  - - - - 0,5  - 0,5  - - - 0,5 
59  9  - - - - 9  - 9  - - - 9 
80  4  - - - - 4  - 4  - - - 4 
81  - - - - - - •  - - - - -
81  - - - - - - - - - - - -
88 
19118  st.PIERRE ET  KIJIUELON  a  - - - - a  - a  - - 18  .• Il 
lill  - - - - - - - - - - - -
80  1  - - - - 1  - 1  - - 17  18 
81  - - - - - - - - - - - -
8a  - - - - - - - - - - 19  19 
88  c 
1958  TOTAL  P.T.O.K.J..  8.885,1  4  1.884,8  a80,8  111  6.175,1  83,8  15.888,4  115,15  149,7  11.728,7  1fo6870 1_ 
59  15.788  10  2.997  230  138  ••  141  18  9.159  40  824  11.997  21.168 
80  4.410,1  28  2.381,6  17,8  115,2  8.987,4  70,8  7.0118  41,15  283,7  10.881,4  n.ta9,4 
81  4.0515  ua  2.588  24  150  8.828  73  8.901  a  187  10.991,4  17.891,4 
82  (,.. c.  KJ.LI)  4.332  liT  2.319  7  10  8.728  293  7.018  3  24  2.478  9.494 
83 
19118  dont. P.T.O.K.J..  3.347,6  4  ll88  - - 3.939,6  83,1  4.002,8  5  139  3.048,9  7.051,5 
59 
(sone truc.)  4.140  4  905  4  - 11.153  18  5.171  8  290  3.308  8.479 
80  3.488  17  8915  4  5  4.107  70  4.117  5  .1441  3.015  1.au2 
81  4.012  58  1.a81  8  17  5.368  73  5.429  a  187  1.228  7.8511 
82  4.114  34  1.108  7  10  5.171  293  5.684  3  14  1.446  8.009 
83 
1981  MALI  519  - 127  - - 8441  - 848  - - - 8441 
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126 •tt.• •• 1. 
DB  DBS'I'IliJ.TIOM  P.t.O.M  • .L 
halee  P.US .  FLIIICE  ALLDWl!IE  IT..u.IB  U.&.B.L.  PA.r.BJ.S  T01'.ü.  DBS  +  tOUL CD  U.J:.  .L&.L.B.  tOUL  tOUL 
DPORT.A.TilJBS  T• c.A.l1frie Ffdfr&le  sn  o.o.M.D.c.  '7.c.U.1:.  ruas  -.x..u. 
üPrt• 
1008  tCIWl  T85  808  ..  ..  ••  TU  ... 
80  lOO  8U 
Il  ...  84T 
81  an  - 81 
1808  tOGO  1ü,8  141,8 
lill  118  Ill 
80  ...  ... 
81  111'1  111'1 
82  1111  1111 
83 
1008  C.IIŒROUII  12,1  11,11  .... 
lill  418  419 
80  811  811 
81  UT  UT  ..  3lill  3111  1.38'1  1.'111 
83 
1808  IWWI&SCall  8,4  8,4  8,4 
lill  13  13  ••  .. 
80  80  80  88  148 
Il  TB  T8  1111  111 
81  Il  ••  38  111 
83 
1888  st..PIDR&  ET  lllguELON  48  48  48  8oa,a  850,5 
lill  483  483  483  314  801 
80  115  118  10  116  4T8  803 
81  443  443  443  198  881 
82  138  138  138  188  ... 
83 





1908  CONGO  (Uo)  0,8  0,8  0,8  ..  •  •  10 
80  0,8  0,8  •  •• 
10,1 
81  o,a  o,a  0,1  o,3  o,3 
82  1 
83 
1908  SGillLU.  (Bfpablique)  1.143  1.144  ..  1.0&7  1.057 
80  1.11'1  1.11'1 
81  848  141 
8&  881  883 
83 
127 DB  DESTIN.ATION  ,j  P.T.O.:U.A.. 
ADnées  PAlS  1  FRANCE  ~NE  lULlE  U.I.B.L.  PA.IS-BJS  TOTAL  DIS  +  TOTAL  Cll!l  U.K.  A..I.L.Eo  TOTAL  TOTAL 
EIPORT.ATmRS  y.o.Alg,rie F,d,rale  SIX  D.O.:U.n.c.  y.c.U.K.  TIIRS  MONDIAL 
Alg,rie 
19158  TOTAL  P.T.O.M.A..  61S  - 1  - - 66  4.302,1  4.368,1  - - 8.144,1  12.512,2 
59  628  - - - - 628  4.110  4.'138  - - '1.6'14  12.412 
60  1'1'1  - - - - 1'1'1  4.228,6  4.405,6  - - '1.212,6  11.618,2 
61  455  - - o,2  - 455,2  9.'104,1  10.159,3  - - 8.808  18.96'1,3 
62  (1)  141  - - - - 141  6.  4'11  6.612  - - 8.25'1  14.869 
63 
19158  dont  P.T.O.:U.A.  61S  - - - - 61S  4.301,6  4.366,6  - - '1.001,1  11.36'1,'1 
59  (zone  franc.)  628  - - - - 628  4.108  4.'136  - - 6.609  11.345 
60  1'1'1  - - - - 1'17  4.228  4.405  - - 6.026  10.431 
61  41S5  - - - - 455  9.'104  10.159  - - '1.859  18.018 
62  (1)  141  - - - - 141  6.4'11  6.612  - - 7.393  14.005 
68 
1962  MALI  - - - - - - 2.811  2.811  - - 2.434  5.245 
1962  M.WRITANIE  2  - - - - 2  2.546  2.548  - - 183  2.681 
128 COIOMIAUft  JICONOMI lllJE  IIJROPEBIIJIE 
COIO!I SSl  ON 
Direction Géalrale 
ela 
D6Yeloppeaeat de  l'Outre-Mer 
Direction dea Echeagea  VIII/D - R/D 
.lunée 





!fois et ..  aadea palaiatea 
Coprah 
Ruile cl'arachiclea 
19118  19118  1960 
EVOLUTION  DU  COltiiERCE  D'ElPORT.A.TION  DBS  P.T.O.M.J..  POUR  16 PRODIJl'l'S 
TROPIC.&ll1  PRINCIP.&ll1  AVEC  VENTILATION  GEOGR.lPHIJIUE  VERS  /  Chaque  E.ll. 
P.T.O.M  • .l.  +  D.O.M.  - Total C.E.E.  - U.K.  - J..E.L.B.  aaaa U.K.  -
Total dea Paya Tiera - Total •oadial 
1961  19&1 
s ...  atre clea  Tableaas 
PRODUITS  - P.llS  (B.Il.  et PAYS  TIERS) 
Feuille a  Feuille 8 
Cuira et peaas 
Unité  ToDDe 
Bai h  de  palme 




Coton  hrat 
Toarteaas 
PoiaaQDa  aaléa,  aéchéa,  famée  ai•plemeat 
Total clea  P.T.O.M.A. 
Total  clea  P.T.O.M.A.  (soue  fraac) 
129-EVOWTIOX  lUI - 11111  - 1110 - lill - lNI - lill 
r:IPORTATIONS  dee  P.T.O.W.A.  Ul:ü'l'l'UL.U'JF  (  11  PRODUITS  TROPIC.WX  )  VNITI  1  TONNI 
PAYS  de  DBSTINATION  nANCE  7oCo  .w.DilON&  PTOII.l  +  A..Z.L.I.  toUL  .....  """"'" 
FZDEIULE  IT.&LIE  tJ.I!:.B.L.  PAYS-IWI  TOTAL  DES  SIX  DOM  a.c.  TOTAL  C.B.E.  U.J:.  1oCo  tlol:o  TOTAL  TU:RS  IIOliDlAL 
PRODUITS  (1)  .&LG!RIE 
19118  ·--·· 
18.387  1.093  85.171  24.434  - 1t1 .eta  •••  111.121  - 4.1150  1 • .510  204.431  ..  n.eu  1.250  117.110  &t.IU  - 118.224  - 118.114  - 3.073  4.515  101.111 
•• 
101.084  3.314,1  13.303  10.181,1  - 216.170  ..  11.1.001  - - 1.871  117.111 
01  137.417  300,3  81.851  11.743,9  - aaa.:ua,l  - 155.312,1  - - 1.11'3,8  151.111 
••  161.191  1.094  96.101  28.11:4  ••  181.141  ...  181.118  - ..  1.118  284.0M 
•• 
ltll8  Cot4  111.18:5  l.ttT  14.11H  • ••  1 ..  ...  lOI. tU  lolfl  111.100  1.0&1  1.414  IT.- 119.1584  ..  llO. IN  1.ao  11.aat  lt.UT  au  111.610  1.414  111.884  ...  1.114  1To4TI  184.451 
•• 
161.&14  a.ott,1  15.151,1  .~..74,1  1.o•,1  IOT.HI11  1.140  aoa.aü,l  ...  .  ....  ..  ...  ,4  111.011  ..  111.101,1  ........  14.111,1  t.TOT  ...  11LOT1,1  1.6T1,3  111.141,6  1.070,3  ,.,  ....  .. .....  111.811,1  ..  164.501  a.aoa  11.111  .....  ,  ..  188.UT  1.111  181.841  ...  I.U4  &OL.TOI  116.651 
ta 
11118  V•ille  113,4  n,a  - - - 180,1  N  180,1  • 
~  184,1  ...  ..  141,1  ..  - - - 111,1  • 
111,1  •  T  -··  ... 
•• 
114  ..  - - - .. .  •  •  ••  •  ' 
111  ...  ..  ...  ••  - - 1  .  ..  - .  ..  ' 
10  .. ,  •••  ..  liT  ua  - - - 310  - 310  1  1  ..,  ... 
•• 
ltll8  .lracbidea  187.118,2  4.299  15.063  11.011,1  15.478  440.111,1  ••• 
440.111,1  aoa  •••  11.181  480.114,1  ..  dfcortiqaf ..  144.251  2.041  4.213  a.ooa  2.SI3  3515.011  - lM.  Olt  - - 1.481  3&1.881 
10  321.881  - - •••  - 321.111  •  328.111  - - 2.3M  1&1.146  ..  116.111  a. ou  2.on  .....  5.125  356.801  3.u1,a  1151.1&8,5  - 5.119  10.108  411.711 ,a 
Il  113.411  - - 111  aot  313.1tl  1.aea  111.111  110  ...  31.258  403.347 
•• 
11118  Noiz  et. •udea  81.841  1.151  - 11.524  17.588  1415.813  ..  145.813  " 
311  5.811  151.184  ..  p&llliat.ea 
11.050  1.aM  - 11.101  11.111  131  .. 311  to  131.408  - 3.111  l.taa  138.311 
10  18.111  1.'117,1  - 1.171,1  14.110,1  111.M3,1  • 
111.541,9  - 3.935  11.843,1  139.310  ..  81.ua  a.3aa  104  T  .. uo,a  u.ot8,t  101.381,7  ••• 
107.381,3  - a.1aa  4.41t,a  111.841  ..  78.0&4  1.115  - 7.050  13.111  105.131  ..  10&.111  - 3.1H  4.311  110.081 
•• 
19118  Coprah  83  .. 157,1  1.11a,a  - aoo,a  4.1151,5  11.010  1.:101  31.111  - - - 31.111  ..  11.891  1.115  - - 1.155  31.841  lo8&f  33.101  - TT  1.117  14.111 
10  27.140  1.014  - - 1.11.1  a&. UT  1.aaa  35.051  - - 1.188  38.040  ..  21.114  414  - ...  l.t07  34.410  I.'Jit  11.119  - - TIO  11.981  ..  31.111  ..  - - - 31.111  1.141  11.110  - - - 13.170 
Il 
19118  Hui le d 1 ar•chi  de•  103.111  - 1.091  5.431  1..321  111.110  1.5515  113.1715  - - 1.416  1115.240  ..  115.105  100  - 4.84t  •  ••  110.883  3.411  124.314  - •••  1.414  1215.111 
•• 
115.114  22,4  - 4.833,2  - 120.281,1  3.100  123.389,1  - ...  2.814,4  121.004 
11  121.183  - - 115,1  - U7.aaa,a  a.m1,a  130.4U14  - - 1.1152  131.511,4 
Il  113.001  - ..  - - 113.075  1.4ti8  114.533  - - 8 • .535  111.018 
•• 
~-- ~  ---~ 
(1)  1981  Fruce ••• .Alcfrie 
130 a.u. ••• 1 
P.&.YS  DE  DZSTINATION  FR.A!iCI  7•C•  .ALLIIWJIŒ  PTOMA.  +  .l.I.L.ll.  rouL  _  .. 
ALGIIBIB  FEDBRALB  ITALIE  U.E.B.L.  P.A.Ys-lWJ  TOT.lL  DES  SU  DOM  a .• c.  TOT.AL  C.E.E.  U.l<.  7.c. U.K.  rorJ.L ru.RS  IIOIIDI.lL 
PRODUITS  (1)  ALG!IUE 
11111  Huile de Pal••  23.021  38.101  13.198  83.099  9.081  141  .. &05  912  14'1 .. 41'1  - 8.409  III.IH  ua.oas  ,.  18.088  33.384  19.334  71.044  10.U4  1M.t54  1.384  un .aas  - U.4U  37.909  lt15.14T 
80  21.412,1  31.380,2  1'1.1.23,8  60.404,15  .:10 .. 3~9,8  1t51.110,1  1.U1  162. '181,1  - a.en,T  3.1.553,8  1815.331 
81  13.589,1  29.1.20,8  11.818,6  157.844,4  aa.434  144.60'1  a.oa8,t  Ui0.1415,t  N  a •. ua.,4  19.311,1  118.tl7 
12  .1!:1.'113  29.183  17  .. 348  71.0815  10.801  149.911  1 ....  151.8t0  - 474  13.780  1115.158 
83 
1958  Cacao  en  fèYea  &1.412  4.011  975  2.808  19.'1'11  78.785  1.3315  80.110  &00  81&  35.469  1115. &BI 
118  47.233  .5.364  1.884  2.1518  34.1510  91.329  2.499  93.828  - 115  38.011  131.814 
60  151.321  '1.100,7  15.311  4.128  39.566,3  108.lll0  3.325  111.9115  81  811  11.115  140.lll0 
u  50.180,2  7.439,3  8.013  4.321 ,a  151.6'18,1  ua.tu,a  3.183  1215.369,2  2.869,1  3.514,8  .u.ata,e  111.188 
62  58.517  9.3M  6.035  15.1'28  44.131  123.8.22  a. au  1.21.143  1.580  3.310  &&.lM  182.111 
83 
1951  '1'ab&u  brute  5.682  - - 78  •  &.715  79  6.844  - - 1&1  &.99& 
>8  &.419  - - lot  - 5.15'18  58  5.634  - - 11  15.111 
10  4.218  - - 18  - 4 • .:.194  47  4.341  - - ••  4.117 
8!  4.314  - - - - 4.304  411  4.792  N  - 105  4.817  ..  4.81111  - - - - 4.868  811  5.4115  - - ••  15.514 
13 
! 
191111  Caoutch•uc  15.132,8  a.soa  ....  11.481  a.aea  23.091,1  - 13.091,1  1.515  a .. e1a  18.60.5,4  39.07 
lll  (Datu.rel)  7.419  ••  131  145  10.884  3.317  14.911  - 24.911  81111  1.14'1  19.948  44.110 
10  8.088,4  4.634,2  ...  11.111,9  a.238,3  16.902,1  - 28.9oa,a  1.171  1.591  18.801,1  at.  ua 
u  8.111,2  t.oea,T  510,7  8.589  a.o-42,1  26.888  - 11.388,5  15.805,9  e.usa,s  16.800,11  48.117 
82  8.125  4.4S  700  7.108  1.113  u.65t  - 81.8118  4.710  5.111  10.712  ...  jill  .. 
1958  Bot  •  tropi  c&u.x  854.789  341.049  18.22'1  99.024  114.4'10  1.221 •••  20.5'17  1.248.118  M.  asa  98.170  149.193  1.49'1.808 
"" 
849  .• 911  312.132  42.441  122.334  128  .. 303  1.303.193  23.1015  1.328.398  41.419  91.383  288.9.58  1.58a.aM 
10  124.859,8  1504.95&,1  89.141,1  133.311  J 7  184.0M,4  1.188.428,8  22.970  1.839.898,1  &0.410  108.887  282.296,4  1.981.195 
Il  '115.456,9  494.461,1  129.148,4  143.650,1  U4.111,1  1.141.319,2  11.ass,1  1.'1118.572,3  44.401,9  101.115  284.812,1  1.048.444,1 
62  SM. 189  454.1544  93.984  136.181  1'11.883  1.516.961  25.848  1.541.809  48.883  109.840  302.190  1.844.099 
18 
1958  Cotoo brut  50.003  31  1.033  31.919  - 83.041  - 81.041  111  887  a.ua  86.1111 
1111  45.114  1.816  1.1015  ....  411  ...  94.'1915  308  915.103  4.308  5.149  7.711  102.814 
60  30.610  1.891,8  818,3  41.219,8  a97  74.794,9  533  715.3.21 ,9  2.731  2.na  4.191' ,1  80.115 
61  47.118  107  178  18.499,8  aoo  81.401,8  1.198,1  19.101  2.401  ··-
3.014  71.11& 
••  45.568  991  345  1.'113  - 49.187  2.070  51.  T3T  1.111  4.&00  1.131  &7.818 
18 
1958  '1'ou.rte&11ll:  103.7815,2  u.062  160  u.eBS  1.109  184  .. 804,1  Îl7  184.181,1  13.971  84.998  75.118,1  110.140,1 
1111  89.171  58.707  117  17.119  8.Ht  1115 .. 783  1.388  117.111  .112.108  :w.9aa  91.aaa  170.005 
10  60.401  M.8o8  3.811  u.oao  9.995  141.0&8  1.113  141.131  41.858  915.174  107.114  149.&&1 
Il  67.666  63  • .259,8  5.Ma  4.7153,1  23.665,9  114  ........  1.748,4  186.885,1  31.988  81  .. '199,1  100.880,8  111.4H 
62  126.019  41.329  553  10.080  13.114  191.7155  a.oaa  193.788  2.788  47.315  &0.811  144.101 
83 
L__.  - ~---'------- --··- -
(1)  1912  France ••• .A.lgfrie 
131 Suit.e  a•  a 
PAYS  DE  DESTINATION  FRANCE  y.c.  JUJ!2o!A.GNE  PTOIIA  +  J..II.L.L  TOTAL 
Année  J.LGERIE  FEDERALE  ITALIE  U.E.B.L.  PAYS-BAS  TOT AL  DES  SIX  DOM  n.c.  TOTAL  C.E.E.  u.K.  y.c. U.K.  !roTAL  TIIIRS  MONDIAL  PRODUITS  (1)  J.LGERIE 
-
19ll8  Cuira  et peaux  3.68.5,2  4  1.884,3  230,6  171  I!.TTII,l  63,3  5.838,4  1111,.5  248,T  11.  T28, T  17.1111T,1 
119  .5.TI6  10  2.99T  230  138  9.141  18  9.1119  40  314  11.1197  U.llll 
60  4.490,1  23  2.381,.5  11,6  111,2  6.987  70,6  1.  0118  41,11  283,7  10.881,4  17.938,4 
11  4.01111  113  2.1181  24  50  6.828  T3  8.901  2  liT  10.1191,4  17.892,4 
12  4.332  liT  .1!.319  1  10  6.1llli  293  7.018  a  24  2.4T&  9.494 
63 
19ll8  Poiaaona,  aaléa,  8$  - 1  - - 81  4.302,1  4.368,1  - - 8.144,1  11.1111,1 
.59  aéchéa,  fumh  628  - - - - 828  4.110  4.131  - - T.l74  18.412 
10  17T  - - - - 111  4.238,6  4.4011,1  - - T  .111,1  11.118,1 
61  4M  - - o,a  - 41111,1  9.T04,1  10.1.59,3  - - 8.801,11  18.91T ,a 
82  141  - - - - 141  &.471  8.611  - - 8.25T  14.819 
13 
191111  TOTAL  P. T.O.M.J..  1.768.919,4  474.1121  132.431,3  321.9411,11  192.188, li  2.889.983,7  34.103,2  2.  924.088,9  83.912,11  188.16&,7  1126.880,2  3.4.50.917 ,1 
1111  1.889.7114,8  483.393  1111.61111  34T .8113  218.8111  2.894.1111,8  39.748  2.934.2114,6  71.019  1711.2911  IIIIT.883,4  3.492.088 
10  1.732.010,4  621.791,11  211.497 ,a  32.5  • .596, 1  283.6ll8,7  3.180.11114  40.079,2  3.220.683,2  9T.091,11  220  • .597 ,4  1178.411,4  3.794. 094,1 
11  1.  867.1911,1  110.091  214.827,9  292.11112,1  336.1ll8,9  3.380.828  43.837 ,Il  3.  424.483' Il  88.067,4  219.1146,8  1211.4118,8  4.049.982,3 
62  1.8111.4911  MIS.161  238.74.1!  277.294  282.438  3.149.118  49.62.1!  3.198.740  12.014  176.791  116.11Ti  3.1111.318 
113 
19ll8  dont. P.T.O.M.A.  1.7118.899,7  33.5.089,11  47.889  M.008,2  111.5.948  2.3110.814,4  33.118,7  2.383.733,1  72.091  144.3111  392.&11 ,1  2.711.3110,1 
.59 
(zone fruc)  1.67.5.886,6  3110.288  81.TIIII  19.84.5  179.024  2.331.1180,8  38.4T9  8.3711.01111,6  13.939  134.169  378.8611,4  2.7113.9111 
10  1.711.723  604.ll88  110.411  71.832  244.661  2.666  • .1160  39.133  .11.694.393  87.984  198.1!11.5  450.11!11  3.1411.146 
81  1.847.318  491.2T3  161.119  101.9~  2911.927  8.9011.164  40.431  2.943.0811  77.114  201.1170  5118.41!0  a.  1101.11111 
12 
83  L 
1 
1  -- ------ ---- ------- ------
{  1)  1982  France  aana Alprie 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction des  Echangea  VIII/D/RD 
Année 
S  o  rn  rn  a  1  r  e 
Feuille 
Feuille  II 
Feuille  III 
Feuille  IV 
1958 
T  a  b  1  e  a  u  x  P  T  0  M  A  P  R  0  D  U  I  T  S 
TITRE  E  EVOLUTION  des  EXPORTATIONS  des  E.A.M,A.  et  des  P.O.M.A. 
par  ETAT  et  pour  les 16  produits  principaux  tropicaux  avec  % du  total exporté  par  pays 
et% du  total des  produits  sur. le  total  exporté  par Etat 
1959  1960  1961  1962 
EAMA  SE~'EGAL- MALI  - MAURITANIE  - COTE  d'IVOIRE  - HAUTE  VOLTA- DAHOMEY  -NIGER 
EAMA  (sui  ta)  CONGO  (Brazza)  - GABON  - REPUBLIQUE  CENTRAFRICAINE  - TCHAD  - MADAGASCAR  - CAMEROUN  - TOGO 
EAMA  (suite)  SOMALIA  (République)  - CONGO  (Léo)  - TOTAL  des  EAMA 
POMA  COMORES  - NOUVELLE  CALEDONIE  - COTE  FRANCAISE  des  SOMALIS 
POMA  (suite) 
TOTAL  GENERAL 
POLYNESIE  FRANCAISE  - St  PIERRE  et  MIQUELON  - NOUVELLE  GUINEE  NEERLANDAISE  - TOTAL  POMA 
Unité  1000  8 
133 TABLEAU  N• 
li du  tota 
CACAO  TABACS  CAOUTCHOUC  BOIS  TROPICAUX  COTON  TOURTEAUX  POISSONS  conservés  CUIRS  &  PEAUX  TOTAL  des  TOTAL  GLOBAL  produit• 
simplement  PRODUITS  des  EXPORTATIONS  a  ur  TOTAL 
~  %  ~~  '/~  ,;  ji  %  %  GENERAL 
- - - - - - - - - - 8.935  6, 5  1.130  0,8  962  o, 7  124.615  137.038  90; 9 
- - - - - - - - - - 8.216  7,1  884  o, 8  1.336  1,2  103.468  115.806  89,J 
- - - - - - - - - - 8.596  7. 6  631  o, 6  1.276  1,1  97.771  112.935  86,6 
- - - - - - - - - - 9. 596  6, 9  4.378  3,1  1.299  o, 9  114.576  140.005  81,8 
- - - - - - - - - - 8. 6)2  6, 9  28  N  767  o,G  102.130  124.248  82,2 
- - - - - - - - 1.037  10, J  93  o, 9  1.944  19,4  373 
'·  7 
9.373  10.029  93,5 
- - - - - - - - - - - - 881  31,6  - - 881  2. 784  31,6 
JO. 535  20,4  - - - - 15.798  10,5  42  N  59  N  83  N  62  N  144.230,2  149.962  96,2 
42.995  31,4  - - - - 16. JO 4  11,9  - - 74  N  45  N  37  N  131.060  137.007  95,7 
35.315  23,4  - - - - 25.648  16,9  4  N  47  N  94  N  20  N  144.829  151.218  95,8 
39.738  22,5  - - - - Jl.  418  17,8  17  N  53  N  113  N  36  N  163.696  176.636  92,7 
42.732  23,4  - - - - 25.895  14,2  - - 31  N  7  N  36  N  159.939  182.462  87,7 
- - - - - - - - 506  9, 4  14  o, 3  1. 027  19,1  24  0,4  1.967  5.386  36,5 
- - - - - - - - 274  6,- 44  1,- 932  20,5  ll  0,2  1.497  4.541  3J,-
- - - - - - - - 83  1, 9  - - 475  11,- 18  o, 4  653  4.309  15,2 
- - - - - - - - 8  o, 2  8  o, 2  15  0,4  34  1,- 93  J .572  2,6 
- - - - - - - - 157  2,- 43  o, 5  60  o,8  54  0,7  374  7.878  4,7 
- - 86  0,5  - - - - 509  3,2  - - 391  2, 4  1  N  15.200  16,052  94,7 
- - 6  N  - - - - 252  2, 6  - - 501  5,1  6  N  9.290  9.758  95,2 
- - 14  N  - - - - 424  2, 3  16  N  849  4, 6  6  N  15.706  18.284  as, 9 
- - 254  1, 8  - - - - 739  5,1  27  0, 2  991  6, 8  9  N  lJ. 024  14.499  89,8 
- - 246  2, J  - - - - 184  1,  7  1  N  493  •• 5  37  o, J  9.356  10.932  85,6 
- - - - - - - - - - 143  o, 8  147  0,8  352  1, 9  16.398  18.181  90,2 
- - - - - - - - - - 294  2, 5  Jl  O,J  457  ··-
10.580  11,551  91,6 
- - - - - - - - - - 61  o, 5  31  o, 2  652  5,2  9.553  12.591  75,9 
- - - - - - - - - - 327  2, 2  280  1,9  378  2,5  12.317  14.859  82,9 
- - - - - - - - - - 24}  1, 7  5J6 
'·  7 
402  2, 8  9.122  14.507  62,9 
134 •  du  tota 
CACAO  TABACS  CAOUTCHOUC  BOIS  TROPICAUX  COTON  TOURTEAUX  POISSONS  conaerYé•  CUIRS  3:  PEAUX  TOTAL  dea  'lOTAL  GLOBAL  pro4u1 ta 
simplement  PRODUITS  du EXPORTATIONS  aur  TOTAL 
s  ~  ~  %  %  %  %  %  GE.:t:RAL 
211  1,5  162  1,2  47  O,J  8,1}4  57,9  - - 71  0,5  - - H  o,J  10.686  14.0)8  76,1 
259  1,8  uo  1,- 67  0,5  8.802  61,7  - - 115  o, 8  4  H  l  N  11.J77  14.260  79,8 
294  1,6  115  o,6  69  o,4  11.046  61,6  - - 121  o, 7  22  o,l  5  N  14.206  17.940  79,2 
)12  1,6  58  O,J  44  0,2  11.647  59,- - - 208  1,1  10  H  20.  0,1  14.404  19.724  7J,-
241  0,7  lOO  O,J  lJ2  0,4  12.702  J6,1  - - 150  o, 4  6  N  24  N  15.781  J5.141  44,9 
1.946  4,9  - - - - 28.842  72,4  - - - - N  - 9  H  J1,016  )9.856  77,8 
1.652 
'·  7  - - - - 2). 698  SJ,S  - - - - - - - - 25.481  44.264  57,6 
l,78J 
'·  7  - - - - 28.049  58,5  - - - - 1  •  - - JO.OOJ  47.908  62,6 
1.3)6  2,4  - - - - )1.417  56,9  - - 2  H  - - lJ  N  ''  .100  55.205  6o,-
1.065  1,8  - - - - 28.007  47,7  - - 10  • 
l  •  81  o,1  29.565  58.710  50,4 
- - 12  •  209  l,J  62  0,4  8.292  51,2  - - - - 104  0,6  lJ.  342  16,181  82,5 
- - 64  0,4  455  2,9  2J4  1,5  8,1)8  52,8  - - - - 74  0,5  1}  .198  15.426  85,6 
- - 65  0,5  J77  2,7  J4;9  2,5  6.197  44,6  8  •  l  N  llO  0,8  11. 0)4  1j.  881  79,5 
- - 166  1,2  290  2,1  )08  2,2  6.165  44,9  11  N  2  N  128  0,9  11. JJ2  lJ.  732  82,5 
- - 121  0,9  J59  2,5  4JJ  J,- 4.598  ..  J2,J  lJ  N  - - 112  o,8  10.112  H-.218  71,1 
- - - - - - - -
1~.909  80,8  28  0,1  182  0,7  626  2,5  21.0)0  24.627  85,4 
- - - - - - - - lJ.  522  81,1  21  o, 2  158  o, 9  459  2,8  U.JU  16.681  86,-
- - - - - - - - 8.258  62,'  18  0,1  215  1,6  87J  6,6  9.541  1).250  72,-
- - - - - - - - 17.132  9J, 8  )8  0,2  117  0,5  925  4,J  18.255  21.440  85,-
- - - - - - - - 11.409  69,- 82  0,5  144  o, 9  807  4,9  12.521  16.545  75,7 
298  o,J  4.865  5,- - - - - 2JJ  0,2  270  o,J  ' 
N  l.J67  1,4  ,2.164  96.419  54,1 
170  0,2  '·"' 
4,7  - - - - 259  O,J  298  0,4  12  N  1.874  2,5  J9.424  75.545  52,2 
2lJ  o,,  2.890  J,9  - - - - 409  0,5  155  0,2  4J  • 
1.75)  2,J  ,.684  74.881  ''·'  2,  0,)  2.728  ,,5  - - - - 5Jl  0,7  ,,.  0,5  "  • 
1.7.41  2,1  ".792  77.518  46,1 
191  0,2  2.904  ,,.  - - - - 444  0,5  625  0,7  40  • 
1,280  1,4  44,4)4  ,.,,.,  47,1 
45.911  "·' 
7,  o,7  2.071  1,9  6.102  5,7  4.612  4,)  212  0,2  7  •  610  o,&  ,.844  106.249  88,, 
"·"7  ,,,.  8,S  o,a  2.6J&  1,4  4,472  4,1  4,,,  4,- no  0,2  85  • 
)86  0,4  79.647  108.4)0  n,5  ,  •. a,  ,,,  8  ,1  0,5  a.U7  1,6  4.565  4,7  4.240  4,4  227  o,2  181  0,2  446  o,,  U.4U  97.017  71,6 
.,  ,,4  15,8  650  0,7  2,687  1,7  5.475  ,,1  5.8,  6,- 169  0,2  ua  o,e  495  o,,  68,1)1  n.ou  ''·'  16.012  .,,.  694  0,7  1,100  ··-
5.865  5,7  6,810  6,6  lU  0,2  481  0,5  574  o,6  "·'u  10J ·'"  67,1 
'·'" 
,,1  - - - - - -
1,0,  7,- - - " 
0,4  - - "·'" 
15.0,  .,,, 
6. 041  "·'  - - - - - - no  4,6  - - ,.  o,a  '  • 
16.571  17.114  , .. ,1 
5.,7  ,8,5  - - - - - - 1.464  10,1  - - .,  o,6  - - u.u7  "·"' 
11,1 
5.111  17,9  - - - .  .  - 1,164  6,8  - .  44  o,a  1  • 
U,J58  11.1,  76,1 
4,790  17,9  .  - .  - - - 1.017  '·'  - .  15  •  •  • 
1).404  17.17J  71,-
135 •  4u  total 
CACAO  'l'AI.\01  O.A.OU'rOHOUO  BOU  ~ROl't04UI  CO 'l'OK  TOUR 'l'lAUX  l'01SSON8  OODiti'Th  OU lRI  •  l'EAUX  '1'0'1'41.  , ..  '1'01l'AL  GLOIAL  pn4uUI 
1111Jlfllln"l  ~~O~UITI  411  IXl'OJI.'l'J.'riOHI  lUI'  TOtAL 
•  •  •  •  *  •  *  • 
OUillA~ 
- - - - - - - - 547  4,1  10  N  liJ  o,'  717  5,4  9.644  1),)7J  72,1 
- - - - - - - - 150  1,- 15  •  ua  o,'  1,,6  ,,.  10,749  14,806  71,15 
- - - - - - - - 296  1, 8  18  •  125  o, 8  987  6,- 11,846 
16. "'  72,1 
- - - - - - - - 5l1  •• 8  16  • 
109  o,6  590  ,,.  1J.  88)  18,670  74,4 
- - - - - - - - 451  •• 9  l4  •  " 
0,6  501  ,,.  1J.576  15.692  86,, 
( 1)  (1)  (1)  (i)  (1) 
4.081  1,- 15l  • 
l?.OU  4,1  5 ,.,,  1,J  21.377  5,1  •• 658  1,2  '  •  754  o,a  151.189  417. ,6  ,,,2 
2.882  o, 6  229  • 
22.285  4, 5  5.727  1,1  27.395  5, 5  6.252  1,J  4  • 
6)4  o,1  173.305  500,091  34,7 
3.015  0,6  )7  •  25 ,8"  5,- 5.193  1,- 20.577  .. - 5.122  1,- •  •  J29  • 
1)1,,9  509.J00  25,8 
2.256  0,5  •  • 
21.4}9  5,- 5.049  1,2  8.573  2,- '.40-t  o, 8  N  N  1  N  86.894  4}0.600  20,2 
2 .}59  2,- - - 20 ,OJ8  16,6  4 .2}9  J,5  4. 82}  ··-
2. 791  2,J  - - 21  N  77.860  120.6}1  64,5 
(J) 
88.926  6,'  6. 0}5  <1,6  19.411  1,6  64.}71  6,- 57.082  5, J  14.690  1,4  J.U9  o, J  5. 626  0,5  698.8}9  l.069.9Jl  65,3 
91.966  6,5  4.850  o,.  25.44}  2,J  59.237  5,5  55 .15}  5,1  15.545  1,4  2,818  O,J  6. 6}6  o,6  6)9.992  1. 085.760  58,9 
79.056  7,2  '.652  O,J  28.851  2, 6  74.850  6, 6  41.952  '·a  14.}89  1,J  2.  756  o,2  6 . .4.75  0,6  5!::1'5 .111  1.10.( • .4.56  ,,  9 
7.4. . .4.}7  6,7  ., .856  O,J  24 • .(60  2,2  85.}14  7, 7  .4.0.81}  J, 7  U.22J  1,J  6.2.4.0  0,6  5. 671  0,5  599.857  1.10}.211  ,.,. 
77 .}90  9,5  (.065  o, 5  22.629  2, 6  77.141  9,5  }0.9.4.0  ,,.  12.942  1, 6  (.  7}0  o, 6  5.072  o, 6  578.)42  815.e:n  70,9 
J4  1,J  - - - - - - - - 12  o, 4  - - - - 1 • .4.86  2.692  55,2 
24  o, 8  - - - - - - - - u  0,5  - - - - 1.621  2.969  5.4.,6 
24  o, 7  - - - - - - - - J  N  - - - - 2.043.  ).239  6J,l 
26  0,9  - - - - - - - - 1  •  - - - - 1.596  2.779  57,5 
16  0,6  - - - - - - - - 1  N  - - - - 1.1}1  2.536  ••  , 6 
- - - - - - - - - - - - - - lJ  N  l.UJ  26.28J  4,J 
- - - - - '  - - - - - 101  O,J  u  •  1.526  29.601  5,2  - -
- - - - - - - - - - - - - - 12  •  1.097  51.282  2,1 
- - - - - - - - - - - - - - 6  •  1.307  55.991  2,J 
- - - - - - - - - - - - - - 4  N  794  J.(.J90  2,J 
- - - - - - - - - - - - - - 69  4, 9  89  1.814  4,9 
- - - - - - - - - - - - - - 15J  ll,(  15J  1.}38.  11,.4. 
- - - - - - - - - - - - - - 155  14,8  155  1.0.4.9  1.4.,8 
- - - - - - - - - - - - - - 125  6,- 125  1.572  6,-
- - - - - - - - - - - - - - 70  J,4  70  2.0.(J  '·. 
(1)  Chl!fres  provisoires  pour  les  produits  mals  réels  pour  l'e~portatlon totale  en  1962 
{J)  .Résultats  des  provinces  ou  régions  réellec:.ent  contrôlées  par  le Gouvernem•:nt  Central 
136 TABLEAU  N•  4 
~ du·  tota 
CACAO  TABACS  CAOUTCHOUC  BOIS  TROPICAUX  GOTON  TOURTEAUX  POISSONS  conservés  CUIRS  &  PEAUX  TOTAL  dea  TOTAL  GLOBAL  produite 
simplement  PRODUITS  dos  EXPORTATIONS  sur  TOTAL 
%  ~~  %  %  %  %  %  %  GENERAL 
- - - - - - - - - - - - - - 2  N  5.334  10.424  51,2 
- - - - - - - - - - - - - - 4  N  6. 675  12.290  54,3 
- - - - - - - - - - - - - - 2  N  6.403  12.536  51,1 
- - - - - - - - - - - - - - - - 4.9M  11.530  43,2 
- - - - - - - - - - - - - - - - 5.208  10.828  48,-
- - - - - - - - - - 76  4,7  155  9, 6  3  o, 2  234  1.622  14#4 
- - - - - - - - - - llO  6,1  174  9, 6  - - 284  1.811  15,7 
- - - - - - - - - - 67  3,8  165  9,3  5  o,3  237  1.778  13,3 
- - - - - - - - - - 81  3,3  146  5, 9  - - 227  2.467  9,2 
- - - - - - - - - - 72  3,3  92  8,3  2  0,2  165  1.10~  15,-
- - - - - - - - - - - - - - 270  4,2  1.035  6.366  16,3 
- - - - - - - - - - - - - - 347  5,5  1.199  6.257  19,2 
- - - - - - - - - - - - - - 471  7,7  1.279  6.125  20,9 
- - - - - - - - - - - - .- - 519  12.,2  1.114  4.238  26,J 
34  N  - - - - - - - - 88  0,2  155  0,3  377  o, 8  9.J21  49.201  18,9 
24  N  - - - - - - - - 124  0,2  275  0,5  518  1,- 11.458  54.266  21,7 
24  N  - - - - - - - - 70  N  165  0,2  645  0,8  11.214  76.009  14,8 
26  li  - - - - - - - - 82  0,1  146  0,2  650  0,8  9.J55  78.577  11,9 
16  N  - - - - - - - - 7J  0,1  92  0,2  76  o,1  7 .6J9  50.906  14,5 
88.960  7,9  6.035  o, 5  19.411  1, 6  64.371  5,8  57.082  5,1  14.688  1,J  3 .J04  o,J  6.003  o, 5  708.160  1.119.1J2  6J,J 
91.990  8,1  4.850  0,4  25. 44J  2,2  59.237  5, 2  55 .15J  4,8  15.669  1, 4  J .09J  0,3  7.154  0,6  651.450  1.140.046  57,1 
79.080  6,7  3.652  O,J  28.851  2,4  74.850  6,3  41. 952  3,6  14.459  1,2  2.923  o,2  7.120  o, 6  606.325  1.180.467  51,4 
74.463  6,J  3.856  o,J  24.460  2,1  85.314  7,2  40. 81J  J,5  14.305  1,2  6.386  0,5  6. 321  o, 5  609.212  1.181.788  51,6 
77.406  8, 9  4.065  o, 5  22.629  2, 6  77.141  8,9  30.940  3,6  13. 015  1,  5  4.822  0,6  5.148  o, 6  585.711  866. 7J7  67,6 
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Sommaire 
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Feuille  Il 
Feuille  Ill 
Feuille  IV 
Ann6e  1958 
Tableaux  P  T  0  Il  A  P  R  0  D U  I  T  S 
TITRE  F - EVOLUTION  des  EXPORTATIONS  des  E.A.II.A.  et des  P,O.II,A, 
1959 
par ETAT  et  pour  les  16  produits  principaux  tropicaux avec  % du  total 
export6  par pays 
1960  1961  1962 
EAIIA  SENEGAL  - MALI  - MAURITANIE  - COTE  d'IVOIRE  - HAUTE  VOLTA  - DAHOMEY  - NIGER 
EAIIJA.  (suite)  CONGO  (Brazza)  - GABON  - REPUBLIQUE  CENTRAFRICAINF.  - TCF4D- MADAGASCAR- aA~ROUN 
EAIIA  (sui  te)  TOGO  - SO~~LIA  (R6publ~que) - CONGO  (L6o)  - ~9TAL •es EAIIA 
POliA  COV.ORES  - NOUVELLE  CALEDONIE  -
UniU  Tonne 
POMA  (suite) 
TOTAL  GENERAL 
COTE  FRANCAISE  des  SOIIALIS  - ?OLYNESIE  FRANCAISE  - S~ PIERRE  et MIQUELON  - NOUVELLE  GUINEE  NEERLANDAISE  - TOTAL  POMA 
138 TABLEAU  N•  1 
P  T  0  M  A  PRODUITS 
EVOLUTIOjl  1';158  - 1959  - 1960  - 1961  - 1962  - 1963 
EXPORTATION  des  F.T.O.M.A.  dans  les  16  PRODUITS  VEGETAUX  PRINCIPAUX  et% de  ces  l'RQLWI'l'S  dans  l 1 EX1'0RTAT10N  TOTALE  de  chaque  ETAT  Unité  Tonne 
ARA- POIS- TOTAL  % du 
Année  Pays  et  BANANES  CAFE  VA- CH IDES  PALMIS- COPRAH  HUILE  d'  HUILE  ..  CACAO  TABACS  CA OUT- !lOIS  COTON  TOUR- SONS  CUIRS  &  TOTAL  du  GLOBAL  total 
territoires  NILLE  DECOR- TES  ARACHIDE  PALME  CHOUC  TROPICAUX  TEAUX  cons er- PEAUX  PRODUITS  ...  produits 
TIQUEES  véa  EXP  OR- sur 
•imple- TATIONS  TOTAL 
ment  GENERAL 
A)~ 
19,8  SENEGAL  - - - - 329.599  2. 297  - 107.289  - - - - - - 147.504  3.585  1.500  591.774  766.187  77,2 
59 
MALI  - - - - 287.8.42  2. 975  - 114.060  - - - - - - 153.87.4  3. 045  2.}14  564.110  763.074  73,9 
1~AURITAN  IE 
60  - - - 253.298  .4.181  - lH.  086  - - - - - - 163 . .406  2.259  1.732  5)8. 962  812.955  66,3 
61  - - - 327.65.4  5. 339  - 125.779  - - - - - - 182.529  12  592  1.992  655.885  1.110.  253  59,-
62  SENE GAL  seul  - - - 276.673  5.587  - 118.596  - - - - - - 163.910  124  1,123  566.013  1.143.167  49,5 
en  1962  ( 1) 
63 
1962  lU. LI  - - - 41.045  - - 10  - - - - - 2. 929  1. 323  5.245  b4~  51.19!j  66.119  77,4 
63 
1962  MAUR !TAN lE  - - - - - - - - - - - - - - 2.681  - 2.681  7.936  33, a 
63 
1958  COTE  d 1 IVOIRE  46. 129  112.525  - 588  17.25 5  10  - 828  .46. 333  - - 402.269  75  970  346  128  627.456  650.344  96,5 
59  53 . 996  104.784  - 120  14.. 6ll  50  - 1.385  63.263  - - 44-4-.134  - 1. 065  216  105  683.729  706,951  96,7 
60  72  620  147.596  - 104  16.354  197  - 1,619  62.896  - - 654.478  18  845  458  95  957.280  1.001,497  95,6 
61  91  <83  154.706  - 248  12.487  - - 384  88.467  - - 766.997  71  1. 015  534  141  1.116.5:n  l.  274.333  87,6 
62  122.958  14-4-.764  - - 10.696  - - 1.112  101.018  - - 601.563  - 595  18  189  982.913  1. 397.887  70,' 
63 
1958  HAUTE  VOLTA  - - - 3.286  - - - - - - - - 916  232  4 .)11  62  8,807  38.269  23,-
59  - - - 2.074  - - - - - - - - 872  649  3. 992  63  7.650  32.500  23,5 
60  - - - 479  - - - - - - - - 340  - 2.433  208  '.460  32.862  10,5 
61  - - - 564  - - - - - - - - 3  180  66  101  914  28.588  3,2 
62  - - - 1.112  - - - - - - - - 707  800  249  302  3.170  41.229  7, 7 
63 
1958  DAHOMEY  - 461  - 15.617  6C. 044  481  - 12.350  - 167  - - 778  - 1. 032  4  90,473  96.786  93,5 
59  - 1.269  - 3. 621  4).801  210  - 6. 472  - 28  - - 764  - 1.519  13  56.428  62.218  90.7 
60  - 850  - 15.407  61.274  328  - 10.643  - 40  - - 874  200  2.194  14  90.974  107.811  84,4 
61  - 2. 090  - 12.522  4 8. 4 82  265  - 11.o:n  - 506  - - 1.130  398  2. 474  29  77.037  89.112  86,4 
62  - 1.  728  - 4.303  43.901  314  - 9.293  - 486  - - 655  1  1.209  93  61.983  72.692  85,3 
63 
1958  NIGER  - - - 87.005  - - 1.337  - - - - - - 2.288  478  334  91.4-4-2  104.573  87,4 
59  - - - 52.432  - - 5.241  - - - - - - 5. 470  163  358  63.664  73.948  86,-
60  - - - 50.525  - - 5. 049  - -
1 
- - - - 954  163  358  57.049  65.827  86,7 
61  - - - 61.221  - - 4. 975  - - - - - - 6.1..96  546  426  75.366  84.611  89,-
62  - - - 69.326  - - 2.162  - - - - - - 5. 528  1. 867  541  79.424  111.536  71,2 
63 
1 
(1}  Voir  chiffres  !.~a.1i  et !.'a>Jritanie  reprts  en  !in de  tableaux 
139 TABLEAl'  H •  Z 
Ann••  Paya ..  BANANES 
territoires 
A)  .LAJLA 
(eu1te) 
1958  CONGO  (Br,.zza)  984 
59  1.040 
60  1.336 
61  684 
62  510 
6J 



















1958  ALADAGASCAR  -
59  -
60  -
61  587 
62  2.803 
6J 
1958  CAJ.'t:tcnr  73 . c 18 
59  57  9C5 
60  36. 7C6 
61  51.280 
62  52.390 
63 
P  T  0  Y  A  PRODUITS 
ARACHI-
CAFE  VA- DES  PALl.'.IS- COPRAH  HUILE  d 1  HU ILl ..  CACAO  TABACS  CA OUT-
NILLE  DECOR- TES  ARACHIDE  PALME  CHOUC 
TIQUEES 
82  - 1.631  7.116  - lOO  2.837  289  U8  88 
132  - 1.1)1  6.229  - 120  2. 708  J92  no  107 
JOl  - 1.)18  6.514- - 902  3.5))  521  JJ7  87 
678  - JOl  6.102  - 7J8  3 .)57  7J8  169  81 
1.069  - - 7. 717  - JlO  } .887  629  J02  248 
171  - 477  - - - - 2. )66  - -
142  - 259  - - - - 2. 513  - -
26J  - 96  - - - - 1. 325  - -
467  - 279  - - - - 3.186  - -
625  - 1)4  - - - - 3. 361  - -
5.143  - 2.135  804  - - 104  - 27  458 
5.869  - 2.066  818  - - 50  - 17J  691 
5.920  - 1.  773  1. 185  - - 39  - 165  486 
7.26\  - 1.268  96 9  - - - - 405  531 
7.887  - 891  912  - - - - 29 9  691 
- - 1.  768  - - - - - - -
- - 1.093  - - - - - - -
- - '116  - - - - - - -
- - 3N  - - - - - - -
- - 414  - - - - - - -
4 7. 821  438  562  - - - - 322  4. 320  -
3 7. 93 2  J98  - - - - - 229  3. 731  -
40.220  270  - - - - - 344  2.997  -
39.811  585  78  - - - - 435  2. 810  -
56.035  640  - - - - - )38  3.387  -
26.485  - 14.621  12.966  - - 1. 055  54.403  955  3. 940 
29. 491,..  - 6.635  22.568  - - 656  53.357  1. 200  3. 957 
30.512  - 3. 598  15.301  - - 613  58.898  812  3. 597 
35. ~98  - 9.92 4  l4 .564  - - 220  58. 3 02  1.007  4. 940 
JE .118  - 7.809  11.995  - - - 59.938  1. esc  3. 977 
{1)  !;on  COI:".prises  les  exportations  entre  pays  de  l'U.D.E.  (Ur.lo::  ~ouar.1ère Equatoriale) 
Gaèon  - Cor.go  (:::razza)  et  République  Ger:tra!ricaine 
Uni té  Tonne 
POIS- TOTAL  ~ du 
BOIS  COTON  TCUR- SONS  CUIRS  &  TOTAL  des  GI.OBAL  total 
TROPICAUX  TEAUX  cons er- PEAUX  PRODUITS  ...  produ1 ta 
vés  EXPOR'TA- sur 
simple- TI ONS  TOTAL 
ment  GEID:RAL 
188.880  - 1.206  - 21  20). 682  214.. 782  94., 8 
209.850  - 1.54-8  ll  2  223.680  247.289  90,4. 
266.105  - 1,!]14  50  J  282.721  }44..119  82,1 
265.188  - 2. 91.5  20  72  281.00  395.259  71,1 
296.174  - 1.961  16  24  312.847  479.769  65,2 
632.172  - - 1  26  6)5.21)  1. 089.137  58,3 
652.522  - - - - 655.436  1.4-74.380  44,4-
742.531  - - 5  - 746.220  1.556.791  47,9 
759.250  - 5  - 4  763.191  1. 553.167  4-9,1 
694.388  - JO  3  81  698.622  1. 644.284  42,5 
3.524  11.174  - - 211  23.580  26.816  87,9 
6.4-42  16.108  - - 121  32.338  3 4. 95 7  92,5 
8.152  10.797  49  5  196  28.767  33.958  84-,7 
6. 036  10. 440  122  5  25J  27.298  28.890  91,3 
15.333  8,107  199  - 211  34.530  39.4.61  87,5 
- 28. C.t 7  755  803  688  )2.061  68.761  46,6 
- 24 .1.!.)  694  803  709  27.442  52.368  52,4 
- 14.402  288  952  98J  17.601  55.200  :n,9 
- )C,409  745  J47  896  32.701  59.187  55,3 
- 20.122  1. 954  389  720  23.599  56.286  41,9 
( 1) 
- 311  4. 215  6  2. 616  60.614  282.066  21,5 
- '46  4. 576  J8  J.  535  50.885  221.486  23,-
- 679  2.278  145  2.480 
1 
49. 41}  235.116  21,-
- 950  6. 437  111  2.252  54.056  251.754  21,5 
- 762  10.743  127  2.522  77.357  329.605  23,5 
152.348  6. 954  5.006  12  1.173  352.938  373.155  94,6 
133.974  7. 819  4.125  419  843  322.94.9  426.023  75,8 
139.285  7.349  4. 650  911  879  303.111  383.400  79,-
H8.)10  10.308  4.463  527  1.213  340.556  4-31.731  78,9 





































TABLF.AU  N •  3 
Pa:. s  et 
terrt toires 
A)  .L!.JLA 
(su tt&) 
'BANANES 
PTOt.~A  ~·RODIIITS 
ARAGHI-
VA- DES  PA' 1HS- COPRAH  HUILE  d'  HUILE  de  CACAO 
NILLE  DECORTI- TF.S  ARACHIDE  PALME 
QUJ:ES 
T,\l'lii.CS  GACUT- BOIS 
CHOUG  TROPICAUX 
Uni té  -:  Tonne 
POIS- TOTAL 
COTON  TC..UR- SONS  CUIRS  A:  TOTAL  dee  GLOBAL 







'rOT  AL 
GENERAL 




































CONGO  (Léa) 
(4) 

































l.  055 
1. 425 
















































6.514  165.286 
6.307  183.875 
5.967  168.207 












165. 65 0 
11.079 
4-. 92"-














78  "'5.211 
109  40.1~5 


































2. 04} .445 
1.844.099 
49.971  96.298 
41.504  7).872 
15.221  61.221 
































































601.192  1.536.626 
659.998  1.630.045 
556.432  1.826.204 


























4.126  1.145.520 
2.501  1.J40.)46 
3.0)8  1.)70.872 
1.897  96'} .)26 
II)  t•augmentatton  importante  du  Togo  en  quantités  porte  uniquement  sur  la  rubrique  "Phosphates  de  calcium naturels"  qui  représente  184.725  Tonnes  d'exportation  totale. 
(2)  Chiffres  provisoires  de  1962  pour  les  prod•lits  mals  réel_s  pour  l'exportatlon  globale 
(J)  y  eorr.prts  Mali  et  :!.auri tante  repriro  er.  fln  de  tableaux 

















































'I'A.ELEAU  N• 




COTE  FRANCAISE 
des  SOMALIS 
POLYNESIE 
FRANCAISE 
St  PIERRE  et 
?HQ1J'ELON 
NOUVELLE  GUINEE 
NEERLANDAISE 






P  T  0  N  A  PRODUITS 
An.\Oitl-
VA- DES  PALMIS-

















ARAOH ID!  PALME 
TABACS  CAOUT- !OIS  COTON 








Un1t6  Tonne 
POli- TOTAL 
SONS  CUIRS  1:  1'0'1'AL  411  GLOBAL 
OOftlll'•  PEAUX  PRODUITS  411 
Vil  ~XPOR• 







































































TOTAL  POMA 







202.789  284.456 
217.981  292.079 
256.686  286,612 






665  460.735  151.684 
21. 7?2 































39.167  1.191. 004 
43. 194  1.  760.392 
45.964  2.œ3.1o2 
44.539  1,993.059 
33.863  1.355.193 
3.450.967  6.588,322 
622  357.588  138.373  34.999  125.72f,  195.247  131.924  5.651  44.910  1.563.354  102.884.  270.005  12.412  21.156  3.492.098  7.645.897 
529  329.145  139.3510  38.04-0  126.004  ld5.335  140.590  4.367  39.712  1.921.695  80.125  249.545  11.618  17.939  3.794.095  8.669.422 
898  419.738  111.847  36.959  131.567  169.967  167.688  4.897  4).187  2.043.445  72.115  ?67.496  18.968  17.892  4.049.962  9.289.422 
897  403.547  110.059  3J.l70  121.068  165.650  182.298  5.564  42.421  1.844.099  57.968  244.606  14.869  9.494  3.815.318  8.1,6.215 




































.  . 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
DlrectiOA générale du  développement  de l'outreomer 
Direction dea lchangea commercl-x 
COMMERCE  E-XTERIEUR 





Bruxelles, lanvler 1964 
244, rue de  la  Loi 
U.K..  - A,E.L.E. -PAYS TIERS- PA.YS D_E  L' ••  C.A.P'.E. -COMECON -PAYS INDUSTRI/<LISES- AP'RIQUE NON ASSOc;IÈE- C.E.E. - O.C.D.E. - D.O.M.  - E.A.M.A. 
A.L.A;L.C.- AMERIQUE  LATINE- ZONE  FRANC --P.T.O.M.- U.S.A.- PAYS  EN  VOIE DE DEVELOPPEMENT..., ZONE DE LIBRE ECHANGE- AFRIQUE ASSOCIEE. 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction des  Echanges  VIII/D  - R/D 
TITRE  A - LE  COMMERCE  D'I~œQRTATION ET  D'EXPORTATION  DES  E.A.M.A. 
(  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ET  TOM  (TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER  ASSOCIES  A LA  C.E.E.  AVEC  LES  PRINCIPAUX 
PAYS  TIERS  : 
u.K. 
A.E.L.E.  sans  U.K. 
u.s.A. 
AMERIQUE  LATINE 
AFRIQUE  NON  ASSOCIEE 
PAYS  DE  L'EST  •  COMECON  11 
ALGERIE 
GUINEE  (REPUBLIQUE) 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
CANADA 
SECTION  III 
143 BYOLWIOK  1111  C~  DBS  P.t.O.II  • .l. .lQC U.l[. 
UKIU  1  1000 1 
r.r.o.M  •  .a..  IIIPOBT.lTI OMS  J:XPOBT.lTIOXS 
1 
19118  1111111  1810  1181  1111  1118  18a8  181111  1100  1881  1811  1888 
1) B  •  .a..M •  .a..  Sb6aal-8oadu-
llaarlt.uh  (1)  t.8u  1.848  1.8aa  1.1148  8.411  1.111  2.aa8  8.814  1.818  881 
elte·  ll"IYOire  1.814  a.aoo  1.484  8.818  3.307  11113  118  1.841  8.818  8.188 
But.e-Yolt.a  - TT  77  810  1 •  .1183  87  81  - - .114 
Dü••:r  aaa  ....  11114  11118  481  48  14  ..  11  u 
•i~ar  4111  188  aaa  .1180  &0.11  11  8  1  -
ao 
Gallo a  1.188  880  881  1.007  1.1118  1.881  1.11111  1.4.117  1.181  1.1411 
C.qo (Brusa)  1ol84  1ollll  1.3117  1.714  1.15111  Ill  880  878  lill  1.817 
1 
Coat.ratrioaia  11111  ....  481  1.011  1.011  8  11111  110  188  ua  ,  .....  717  118  741  -
813  18  800  ..  11011  8115 
c-roaa  1.4011  a.108  1.'0.1  1.8411  11.478  1.0811  1.471  1.1171  1.081  1.137  .............  1.471  1.188  1.878  1.800  1.387  1.118  1.118  1.8U 
1  1.010  1.417  ,.,.  1.718  1.11811  1.11111  1.7711  3.&07  115  ..  lOT  1111  814 
Coaao  (Lh)  17.718  111.811  18.180  11.4711  7.841  41.118  40.1158  111.888  3.488  10.841 
..  , .... s-.uo  80  1.1011  880  788  1.aaa  17  18  71  14  7 
TOUL  1  .......  u.oaa  81.708  81.888  31.845  48.8oa  48.4111  87.11.8  11.1111  13.1131 
1) P.O.II  •  .a..  C&t.o  Frutaiao ••• 
1.01111  1  s-.u.  780  1174  800  1.180  - - - -
•••-rolle Ca16•oaio  1.a13  480  1118  714  TOI  - - - - -
fi Piorro ot. ••••loa  808  143  1811  au  11111  - - - 48  18 
c-roa  80  ·38  88  •tt  a8  a  1  - 8  -
Pol;rHaio I'I'Ufai ..  aT a  471  1110  8811  780  a8  41  ..  81  11 
•nnllo lhliaéo 
Xhrl  ...  aiao  808  818  ua  80a  (a)  ' 
481  a  1  (a) 
!O!AL  1  •••  7  a.487  a.838  8.11113  a.Ta8  811  478  Ill  80  a4 
TO!AL  GBIIIRAL  1  &0.4116  44.4811  34.848  811.1181  a4.1184  48.840  48.138  37.aM  17.7111  18.1115 
Mali  (3)  - - - - 4111  - - - - 14 
llaarUuio  (a)  - - - - 1.ooa  - - - ....  -
(1)  Sb61al (aeul)  à  part.ir de  11182 
(2)  n'oat plue aaaocife à  la C.E.B.  depuia  lo  18.8.1.11 
(a)  Totaux  1811  inclue dana  loa totans ~  et  TOTAL  GBNIRAL 
144 IVOUJfiOII  Dl!  Co.IIICB D&S  P.'I'.O.M.A.  AYBC 
L'  A.B.L.B.  UliS U.Jt. 
UIIIU  1  1000 1 
P.'I'.O.II.A.  IMPOR'I'ATI ONS  :-:xPOR'I'A'I'I OIIS  ......  11!111  1HO  11!11,1  11!111  1tll8  18111  11111  1HO  1tll1  1HI  1Ha  ' 
1)  LA.M.A.  Sfa'a•l - Souiu -
W...rit.uie(1)  4.187  2.269  1.940  1.921  1.3U  1.8150  2.102  2.1oe  4.1211  2.771 
C&te  i 'ho  ire  a.ooo  2.130  1.1503  1.130  1.177  1190  7211  1.1117  1.888  a.••• 
But.e-VoUa  34  40  88  89  188  148  113  aaa  11111  471 
Dt.la-•7  1112  81  176  86  121  011  11311  300  1911  3113 
•laer  ta  113  77  48  ..  12  81  Il  ao  41 
Oabea  3110  442  1116  111111  709  1.033  1.001  8011  110  Til 
Coqo  (Bru  sa)  1.4111  1.1811  1.11118  1.2117  1.174  284  348  417  8111  1174 
Coat.rafri calao  808  1148  8311  1184  148  11  34  111  •• 
Ill 
'l'cllt.i  787  1188  11114  1117  107  - - - 87  914 
c-erou  11.318  3.844  4.082  3.31111  3.893  1.130  1.0111  700  737  984  .............  3.382  2.011  1.8111  1.384  1.351  1111  1t4  lill  147  317  ,.,.  380  300  716  3711  3111  -
aa  134  1011  129 
Coaao  (Lh)  111.141  14.7114  7.814  8.1148  5.112  3.438  11.3111  3.410  1.811  1.1112 
Up. S...Ua  38  150  111  72  121  If  a  4  - 2 
'I'OUL  1  34.7811  28.4111  21.878  18.0113  !8.015  8.128  11.414  11.174  11.178  11. 53'1 
&)  P.O.M.A.  Cat.o !'ruçaiao ••• 
Soat.lia  - 127  219  214  ~28  - - - - ll 
llounllo Co.l,ioaie  1.047  - - - 851  180  - 344  - -
St.  Piorro et.  IIi  quo-
loa  - 32  113  - 150  - - - - -
C•orea  28  28  24  48  37  - - - 18  14 
Polraéaio Fro.açaiae  224  184  188  212  307  aa  44  81  18  10 
lfoanllo Gai•'• 
lfhrluiaioo  177  11111  137  1114  (a)  - 10  4  a  (a) 
TOUL  1  1.478  1508  832  1118  1.271  208  114  871  48  Ill 
TOUL GIIIBR.AL  1  38.281  28.859  ~~.310  18.878  19.288  11.180  11.488  11.11113  12.0111  11.113 
Mali  - - - - 2411  - - - - 13 
Mauritanie  - - - - 384  - - - - 8 
( 1)  ~dg  al  oeul  à  partir de  1982 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1) ......... 
1) :r.o.II.A. 
IMIUJ!IOJf  JIU  CO~  IIBS  :P.t.O.IIoA.  AQC L'-ID  Ll!'l.ll8 
:P,f,OolloA.  III:POatAtlOJfS 
11a  11111  IHO 
..,,.1- ...... -
-rHuh- (1)  1.011  a.ooa  8.10 
Clt.o  •'IYoiro  878  ...  1.010 
._htoua  11  - 1111 
-7  187  17  801 
lfi&er  11  Ill  17 
Gabo•  148  414  110 
Coaa•  (Bruaa)  811  Ill  1.060 
c  ..  ~ralrhal••  18  14  a 
tcllaol  Ill  11  a 
C•oro•  1.613  1.&88  1.1184 
........  &l'  118  ...  118  ,  ...  - - 1 
Ccaa•  (Uo)  1.411  a. te  a  "'  u,. -u.  - - -
tiUL 1  8.414  a.en  10.318 
Clh Prutalao dea  -u.  - - -
lfoDTollo  CalUaaia  - - -
a  Pierre oi.  Jti ..  oloa  ..  - -
c  ...  r ••  - - -
Pal,.hlo Prutalao  88  18  -
JfoaYollo Oaiah 
Xl or  laad.ai ••  - - -
totAL  1  88  18  -
totAL OanaAL  1  8.471  8.008  10.888 
llaU  - - -
llau.ri taa.i •  - - -
----------- ---- ------ - --
(1)  IMilégol  aoul  à  partir de  1911 
(2)  n'oat plua aaaoci'e à  la C.E.E.  depuia  le  18.8.1912 
(3)  Rond.uraa  brit&~miquo 



















































Ulllts  1  1000  • 
ax:roatAtiOJfs 
110  19.  11111  IHO  188!.  188~  110 
' 
48  lia  78  - 412  ...  ...  M  811  .. 
- - - - a 
- - 4  - - - - 4  - a 
306  liai  111  149  il 
4  a  - -
(4)  438 
- - - - 111 
- - - - -
- 81  U7  - -
1  - •  -
40 
- - - - (1)  141 
814  1.018  881  814  47a 
- - - - -
1.aao  a.u8  1.1188  1_.77a  1.111 
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 4a 
- - - - (a) 
- - - -
45 
1.11110  1.u8  lollea  1.775  1.914 
- - - - -
- - - - 10 
- --- ---
147 &VOUJTIOII  DU  ~~~  DIIS  P.T.O.III.A.  Al.: L'UUQUB No• ..-ciD 
P.T.O.III.A. 
""'  ,  ... 
1) LA.III..t..  .....  1-...... - -.u  ..  to  (1)  '·-
1.111 
CI~O d 1lYOiro  11.188  4.871 
a..t.o Yolt.a  ,  ....  1.088 
Dalo-:r  1.815  1.048 
rtaor  1.T45  TU  ·-· 
1.210  120 
c:a.a• <-··>  1.214  2.ou 
c ..  t.ratrioaiae  888  lU 
!oliM  1.171  815 
c-..r  ...  3.ua  1.833  ............  3.115  8.511  ,  ...  a.ttl  ,  .... 
C:.aao  (Lh)  14.1&1  111.1118 
Up. -lia  ,  ....  1.1n 
!0!4 1  .......  M,88T 
1) P,O.II  • .t..  cat.e ,.. ..  , .... ••• 
s-.lh  104  1.481 
•••Yollo Calfdoaio  UT  84 
st.. Piorro ot.  *•••ha  - 8 
C..roo  4T  "  Pol7rioh rr  ..  ,u  ••  3T  88 
•••••ll• O.tdo lforlaa-
daioo  4  8 
ror& a  801  1.870 
TOTAL  GIIIIJUL  1  8&.101  aa.o5T 
Mali  - -
l.:auri tanie  - -
----~  - ----
( 1)  86n41al  .eul  à  partir de  1811 
(2)  n'ut plu auocih à  la C.E.E.  depuh le  18.8.11 
(1)  1·•·  ... ,,,  ... 
liiPORTATlONS 
1HO  liU  1HJ 
(3) 
T.ua  5.530  1.144 
11.18T  3.174  1.014  ,  ....  1.14·1  1.299 
(Ghoaa)  .,  718  loflll 
a. tOT  .....  a.oaa 
723  UT  t.aoa 
a.att  .. ,.,  ..... 
U8  "' 
.,. 
1.015  l.W  a. ut 
5.TOI  to.aaos  9.091xx 
1.884  ,.,  ..  a.8oa 
3.488  a.uo  l.UI 
u.ua  8.438  17.141(+) 
lolU  a.aat  3.440 
48.151  43.188  13.983 
1.131  1.811  385  -
lU  114 
4  - ao 
81  48  131 
53  45  571 
a  8  (a) 
t.asa  a.OM  1.181 
110.- 45.131  15.711 




Ullfll  1  1000  • 
IIPORTATIO•s 
1113  ,  ...  ""' 
8 ..  85'1 
1.au  a.aao 
4.100  ..... 
au  ,., 
4.410  loliO 
188  aaa  ...  1.885 
uo  ua 
I.Tu  ··- 1.318  808  ...  114 
410  ltT 
18.10T  18.888 
ltl  liT 
37.415  31.840 
..  40 
- -
- • 
T  a 
- -
- -
83  .. 
aT.IIi·  Uo881 
- -
- -
dont Gui nie  a  1.  281 
dont Guin'•  1:  5. tM 
(+)  doD.t.  .&Daola  s  1.211 
Union  Slld. 
Uri  caine 
Ken7& 
a  a.eoa 
1  1.111 
1880  1181 
1.335  4 .... 
a. na  11.188 
8.810  1.75'1  ...  710 
a.8tlll  ··- -
805  -
t.sre 
110  181 
a.ata  loT35 
1.185  '·'"  ,,, .  lo088 
lolll  8TI 
10.41'  lU  -
1.111 
ao.aTI  aa.au 










ltU  (a) 
lieS 
a.tlT 
llo  IN 





















1.111  ,. 
148 BVOLUTIOII  JIU  co.DCJ: 11&1  J\.fi.O.II..l.  J.QC Lill PJ.lll  DJ:  L':Df  •COIIIICOII" 
VIII'fll  1  1000 f  u.c. 
.  P.f.O.II..l.  1  IIIPOBfJ.fiOIIS 
1  B' P  o a  r J.,t 1  o 11  s  1  1  1  1 
11111  11111  1MO  1161  1168  1168  11111  11111  ,  ...  1181  liU  1168 
1) L.l.ll..l.  1Na4cal - Soadu -
-ituie  (1)  uo  114  - - - - - - .....  -
Cl~o ·4 11Yoiro  141  108  - - lOT  1.141  8.111  a.tll  1111  181 
-~·  Yolh  - - a  - 181  - - - - -
Dell-•7  11  11  18  14  a  a  110  lU  ...  - -
lltc•r  •  T  4  8  80  - - - - -
Gelle  a  - - - - 113  114  - - IIUI  110 
Coqo (Brun)  - 106  U4  ..  114  - - •  51  aaa 
C•trafricaiae  104  - - - 23  Il  - - - .. 
feliu  - - - - ua  - - - - -
Cuere  ..  1.600  1.801  180  l.OT8  1.004  T.eao  5.802  319  lU  411 
llad&cucar  8tl8  840  518  1148  1.016  140  38T  Téo  418  185  ,.,.  Ill  14  15  1111  191  - ua  81  - Ill 
Coqo  (Lh)  1.808  8.0111  loU&  8&8  148  - - 808  Il  5 
"'•· -u  ..  5  u  - 115  404  Il  Il  - 45  u 
fOfJ.L  1  a.T  51  5.514  3.844  &.Tta  1.013  11.13T  14.805  5.4&1  4.881  e.aee 
1) P.O.II..l.  Cite rr-s:aJ.•• dea 
s-alto  - 131  &T8  84  5I  - - IT8  - 1 
lloanllo Ca16doato  - - - - a  - - - - -
fi Pierre et Mltaoloa  - 1  1  - - - - - - -
c-•r••  - - e  - 1  - - - - -
Polrahto Praqaho  11  18  ao  Il  11  10  - - - -
Wow.Yelle  Ch.ia6e 
W'erhall&iae  - - - - (a)  - - - - (2) 
!OfJ.L  1  18  145  811  108  Tl  10  - 118  - 1 
!OfJ.L G81BUL  1  5.715  5.731  4.180  &.818  1.131  Jl,1.4f  14.805  5.att  4.811  1.400 
lia li  - - - - 1.11114  - - - - 3.831 
Maurituio  - - - - 1  - - - - -
( 1)  Séaé&al  aeol  à  partir d.e  1912 
(2)  n'eat plua aaaociée  à  la C.E.E.  depuie  le 18.8.1812 
149 1)  B,A,II,A, 
1) P.O.II  •  .oL. 
EVOLUTIOII  IJU  COliŒRCB  DES  P.T.O.II  •  .oL.  AVBC  .ALODIB  (1) 
P.T.O.II.A.  IIIPORTATIOIIS 
19118  1939  1980  1981  18U  1983  18118·. 
llali  - - i 
- 811T  8119 
sh'c•l  2.801  2.1811  1.81T  1.3111  1.300 
lltwrituie  - - - - 9& 
Che d'boire  1.098  1.341  1.811  a.lfO  1.198 
RaD te-Volta  14  38  81  1111  111 
Dahoae7  408  8111  Til  888  1138 
IIi ger  414  118  118  1811  11110 
Gqoa  ( 
(4) ! 
Il 
Coqo  (Brassa)  (8)  411 
Ceatrafri calae  os  918  ,.,  1  TU  MT  (4)  1.0118  178  .,. 
.oL.B.F.  U.D.B.  \J,D,B.{  U.D.B.  .oL.B.F  • 
Tchad  414 
Cueroaa  1.1611  1.331  1.0811  eea  881 
lladqaecar  &.913  1.811  1.T8T  a.oao  loMII 
Toco  8111  808  808  TOI  183 
Coa1o  (Uo)  811  108  8T  a  • 
Up. S..alie  - - - - -
TOT.&J.  11.1110  8.T811  9.1U  10.884  T.8111 
Côte Fruçaioe 
dao S..alio  89  43  1011  183  88 
RouTelle 
Cal  <&doat.  - - - - 1118 
St Pierre et 
Miquelon  - - - - -
Ca.orea  21  48  48  34  aa 
Pol7Dhie 
Fruçaioe  3111  889  314  IIIIT  1111 
lfouTelle Gui!We 
llhrludaiae  - - - - (a) 
TOTAl.  4111  4118  6611  TM  1.104 
TOTAl.  OBIIBIUJ.  11.8T1  e.aa3  9.TT8  11.188  1.119 
(1)  Cee  chiffree aoat déjl iaclua  daaa  le tableau  •  Ca..eroe  &Yec  l'Urique aon uaoci'• • 
(a)  a•eot plue aooocih f.  la C.B.B.  dopuh le 18.8.19U 
(8)  .,. A.B.I'.  •  uciDDDe .oL.B.F.  groupaat Conco  (Brassa) - Gabon  - Centratricaine et Tchad 





















a  a 
81.940 
UIII TB  1  1000 1 
BXPORTATI 0118 
1939  1980  1981  1911  1983 
-
{ 
- - 811 
4.1114  a.:n8  II.T<&O  1.199 
- - - 11 
13.U9  13.1138  14.148  18.2811 
38  Ill  - -
Til  181  1011  181 




(4)  1o8IIT  (4)  1.411  (4)  1.410  430 
U.D.B  •  U.D.B,~  U.D.B. 
141 
1.348  1.800  1.4111  8.301 
T.383  8.1181  4.88T  11.111 
810  41  410  8311 
404  181  83  8 
- - - -
30.881  18.1118  11.18T  18.8811 
- 1  9  8 
- - - -
- - - -
- - - 8 
- - - -
- - - (a) 
- • 
1  14 
30.881  11.181  18.178  18.898 
150 EVOLUTION  DU  COMIIERCE  DES  P.T.O.M.A.  AVEC  LA  REPUBUQUE  DE  GUINEE  (1) 
UNITE  t  1000 1 
P.T.O.M.A.  I  MPORTATI 0  N  S  EXPORTATI 0  N  S 
19118  1959  1960  1961  1962  1963  19118  1959  1960  1961  1962  1963 
1)  E.A.M.A.  Mali  (  - - 309  481  (  - - 962  366 
Sénégal  !  - 304  243  36  !  - 632  381  -
Mauritanie  (5)  l  - - 61  6  (  - - - -
Côte  d'Ivoire  ex  - 173  16  4 
ex  (  - 253  41  14  A.O.F.  - A.O.l''.(  -
Haute  Volta  (  - - - 2  !  - - - -
Daho••:r 
(  4.  5  - 3  7  94  66  49  (  ( 
Niger  (  - - - - (  - - - -
Gabon  ! 
(  - - - ! 
(  - - -
Co a. co  (Brazza)  (3)  (4)  (  - - - (  - - -
Centrafricaine  ex  (  u.D.E.(  - - -
ex  (  <as  - - 7  A.E.F.(- c  A.E.l''.(aa  u.D.E. ( 
Teh&<!  (  (  - - - (  (  - - -
c  ..  eroun  - 3  2.916  7.292  6.966  46  46  - - -
lfadagaacar  - - - - - - - - - -
Togo  1  - - - 14  3  3  1  1  3 
Congo  (Léo)  - - 4  4  2  - - - 274  ao 
1141p.  So•alia  - - - - - - - - - -
TOTAL  1  45  3.401  7.926  6.603  72  84  980  1.724  469 
2)  P.O.II.A.  Côte  Françaiae dea 
Soaalia  - - - - - - - - - -
Nouvelle  Calédonie  - - - - - - - - - -
St Pi erre et 
Miquelon  - - - - - - - - - -
Co•oree  - - - - - - - - - -
PolJDéde Françaiae  - - - - - - - - - -
Nouvelle  Gninée 
Nthrlandai ae  - - - - (~)  - - - - (a) 
TOTAL  - - - - - - - - - -
TOTAL  GENERAL  1  45  3.401  7.926  6.603  72  84  980  1.724  459 
1 
, 
(1)  Cea  chiffree  sont  déjà.  inclus dana  le tableau  "  Commerce  avec  l'Afrique non  aaaociée  " 
(2)  n'est plus auociée à  la C.E.E.  depuis  le 18.8.1962 
(3)  A.E.F.  •  ancienne  A.E.F.  groupant  Gabon,  Congo  (Brazza),  Centrafricaine et Tchad 
(4)  u.n.E. 
(a)  ex  A..O.F.  •  aocienne  .A..O.F.  groupant Sénégal,  Mali,  Mauritanie,  Côte  d'Ivoire,  Dahomey,  Niger,  Haute-Volta 
151 1)  E.A.M.A. 
2) P.O.II.A. 
EVOUJTION  DU  COMMERCE  DES  P.T.O.M.A.  AVEC  LE  JAPON  (5) 
P.T.O.II.A.  IIIPORTATI 0  N  S  J;XPORTATI 
19118  1969  1960  1961  1962  1963  19118  1969  1960 
Mali  (  - - 24  794  - -
Slldgal  ( 1)  !  - 118  178  - ( 1)  !  351  409 
Mauri tante  .,.  - - - -
es  - - A.O.F.  &71  A.O.F.  380 
C&to  d'!Toire  223  111  150  317  - 169 
Haute Volta  - a  65  808  - -
Dabome;r  4  e  4  9  - 36 
Niger  - - 4  17  - -
Gabon 
~  - 1lltl  198 
~  -
Congo  (Brazza)  (3)  656  397  391  (3)  -
Centrafricaine  es  ~  ,.,  1  - 490  1.329  ex  (  ,.,  1  306  A.E.F.  638  U.D.E.  344  A.E.F.(  341  U.D.E.  433 
Tchad  - 634  515  (  1118 
c  ..  eroun  443  846  960  1.944  3.  0110  118  63  627 
Madagaacar  2.481  2.188  1.713  1.876  1.870  381  576  -
Togo  19  49  u  871  1.392  - - 69 
Coago  (Llo)  4.738  2.639  3.803  10.579  2.114  434  836  722 
Rép.  So•alia  47  634  842  89  879  - - -
TOTAL  8.638  6.707  8.134  17.360  13.683  1.541  2.269  2.577 
Côte  Françaiae d.ee 
s ...  u.  389  li  Tl  362  490  330  182  u  7 
Nounllo CaUdouio  7118  tl83  673  tlltl  354  a.w  8.191  10.UO 
St Piorro ot Miquoloa  - - - - - - - -
Caorea 
Pol111hio Fraaçaioo 
Mou.Telle  Guin'• 
Nhrlaadaioo 
TOTAL 
TOTAL  GENERAL 
tl  - 38  43  1  - - -
86  81  113  109  160  a.169  a.713  a.802 
137  aee  391  330  (a)  1.786  1.3118  1.374 
1.473  1.196  1.865  1.487  845  6.709  12.282  14.393 
10.111  7.90.11  9.699  18.847  14.628  8.2110  14.541  16.970 
(1)  ex .A..O.F.  •  ancienne .&..O.F.  groupant  Sénégal,  Mali,  Mauritanie,  C&te  d 11Toire,  Niger,  Dahoaey,  Haute  Volta 
(a)  u'eot plue  a ..  ociée à  la C.E.E.  depuio  la 18.8.1962 
(3)  ox A.E.F.  •  aaciOIUie A.E.F.  groupant Gabon,  Congo  (Braou),  Ceutrafricaiuo et Tchad 
(4)  U.D.E. 
(5)  Lee  chiffree Japon  aont  inclue 6aal•ent due la colonne  "  Toua  autrea paya  tiera  " 
UNITE  1  1000 1 
0  N S 
1961  1968  1963 
- -
1.107  997 
- -
701  641 
111  110 
- -
417  -




1.260  630 
- 538 
429  477 
365  118 
- -
4.7tU  4.117 
10  1 
11.a8tl  7.4118 
- -
- 9 
3.164  a.evtl 
1.3tU  (a) 
15.843  10.461 
20.607  14.578 
152 P.t.O.III.A. 
1)  I,A,II.A.  li& li 
Sfa•c•l 
llauritule 
C&te  d  1 IY~ire 
Raut.e  Volta 
o.hoao:r 
!li  cor 
Gaboa 






Co•c•  (L'") 
JWp.  s.-ua 
TOUL 
1) P.O.II.A.  Che Fraaçaiao doa 
Soaalia 
lfouTelle Cal,doaie 




lfoa.Telle  Gain'• 
N'erludatae 
TOTAL 
TOTAL  GIIIIIW. 
IYOWriOII  liU  COIIIIIlla DIS  P.T.O.II.A.  AYIIC  L'.&IJS'ftiALIB  (5) 
VIIITB  1  1000 1 
IIIPO&TATI OIIS  &XPO&fAfl 0 Ils 
1858  1858  1880  1111  1881  1118  1858  1858  1118 
- - - - - -
- - - - - -
(1)  - - - - (1)  - - .,.  - - - 8  .,.  - aa  A. O. l'.  0  A. O. P.  1  - - - 1  - -
l  - - - - - -
- - - - - -
-
~~~.&.1 
(3)  1 
8 
(3)  1  .,. 
(4)  1  (4)  1  (4)  1  - ""'  (4)  1  1.&.1'.  - U.D.B.  - U.D.B.  - U.D.B.  - A. B.F.  - U.D.B.  - - -
- - - - a  18  18  -
4  - - - 14  54  41  44 
- - - - 1  - - -
88  140  34  188  10  5  30  -
- - 11  11  a  - - -
88  140  411  808  47 
88  48  as  14  8  - - -
8.1181  4.878  5.883  3.548  5.175  790  883  844 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
880  888  710  830  878  487  118  118 
1.808  1.818  1.550  1.781  1  (a)  a.oo1  1.801  1.488 
8.aae  7.538  8.181  8.174  8.081 
1.334  7.878  8.228  8.383  8.108 
(1)  es .A.o.r.  •  uciea.a.e .Urique Oocideat.ale Fraaç:aiae groupant. Sédgal, Sea.du, Maurit.ute,  C&t.e  d11Toire1 
Dahae,.,  Ntaer,  Bute Volta 
(a)  •'••~ plaa aaaooUo à  la C.l,&.  depaia le  18.8.1888 
{3)  es .A..LF.  •  IID.Oieue  Afrique lquat.oriale Franç&iae arouput Gabon,  Congo  (Braa•a)1  Ceat.rafrtc&iae et Tchad 
( 4)  U.D.&.  •  Uaioa DoaaaUre  Z.aa~orialo 
(5)  Lee  chiffree .Au.atralie  aoat •aat  ..  ent.  inclue due la colonne  11  toua autree P•1'• ttera " 
1881 
(4)  1  U.D.&, 
liU  1888 
- - - -
- -





- - - -
- -





881  8113 
- -
- -
1118  348 
57  a  (a) 
153 1)  E.A..Jt.A.. 
1) P.O.II  • .l. 
EVOLUTION  IIC  COIA!D.CE  DES  P,  T.O,II,A.  .lVEC  L.\ !IOUVBLLE  ZEL.\!IDI!l  ( ~) 




Côte  cl' IYoire 










Coqo  (lAo) 
Mp,  S..&li& 
TOT.U. 
Côte  Fruçaiee dea 
S011alie 
NouYelle  Calédonie 
St Pierre et Miquelon 
co.oree 
Pol:JD.éeie  Fruçaiee 




Ulll TE  1  1000 8 
IIIPORTA.TIONS  EXPORT.lTIO!IS 
19S8  19~  1980  1981  1982  ,l  1983  19!58  1959  1960 
(  - - - - (  - -
- - - - !  - -
(1)  1  - - - - ( 1)  !  - -
os  - - - -
ex  - - A.,O,F.  - J.,O,F. (  1 
i 
- - - - ! 
- -
- - - - - -
- - - 2  - -
(  (  ( 
1 
- (  (  ( 
(3)  l 
(  - (3)  !  ! 
( 
os  (4)  l  (  -
ex  (4)  \ 
A.E.F.  - U.D,E.  - ! - (  - J.,E.F.(  18  U.D.E.!  - (  -
(  (  - (  ( 
•  - - - - 7  - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
38  75  37  2S  - 24  - li 
- - - - - - - -
40  7~  37  as  2  150  - -
- - - - - - - -
- - - 68  205  - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
308  408  422  576  609  1.300  1.313  1.245 
- - - 8  (2)  - - a 
308  406  422  6150  814  1.300  1;313  1.147 
378  481  459  675  816  1.3.50  1.313  1.247 
1 
(1)  ex A..O.F.  •  ancieue Afrique Occidentale Françaiee  groupant Sénégal,  Soudan,  Mauritanie,  Côte d'lToire, 
Niger,  Dahoae;r,  Haute  Volta 
(a)  n'eet plue aaeociée  à  la C.E.E.  depute  le  18.8.1962 
(3)  es .A..E.F.  •  ucienne .Afrique  Equatoriale  Fraaçaiee  groupant Gabon,  Congo  (Brazza),  Centrafricaine et Tchad 
(4) 
(s) 
U,D.E.  - Union  Douanière  Equatoriale 



















































154 1)  B  • .l.ll  • .l. 
2)  P.O.II  • .l. 
P.T.O.II  • .l. 
lfali 
~né  gal 
Maurit.ui.e 
C&te  d.'IYoire 







c-e  roua 
Mad-caace.r 
Togo 
Con11•  (Léo) 
Rép.  So•alia 
TOTAL 
Côte  Françai,. dea 
Soaalia 
NouYelle  Calédonie 







TOTAL  GI1ŒIUL 
I!VIILVTIOII  DV  CO,IIofERCE  D&'l  P.T.O.II  • .l.  AV!C  LE  CAIIAD.l  (6) 
VNITE  •  1000  t 
19158 
(a)  ( 































































1963  1958 




(3)  ~ 












(4)  ~ 













(1)  ex A.O.F.  •  ancienue J.frique Occid.enta.le Françaiae groupant Séné1a1,  Soudan,  Mauritanie,  Côte d'Ivoire, 
Niger,  Dahoaey et Haute Volta 
(a)  n'eat plue aaaociée  è.  la. C.E.E.  deputa  le 18.8.19U 
(3)  ex  A..E.F.  •  ucienne Urique Equatoriale Françaiae groupa.o.t  Gabon,  Congo  (Bruaa),  Centru.fricaine et Tchad 
(4)  U.D.E.  •  Union  Doua.oière Equatoriale 



























Développement de  l'Outre-Mer 
Direction  des  Echanges  VIII/D/ - R/D 
TITRE  A - LE  com:ERCE  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION  DE  L'ENSEMBLE 
DES  PAYS  D'AFRIQUE  A L'ECHELLE  MONDIALE  ET  ENTRE  EUX  EN 
AFRIQUE 
EAMA  zone  franc 
EAMA 
TOM 
ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE 
ASSOCIES  A LA  C,E,E. 
autres  "  " 
ASSOCIES  A LA  C.E.E. 
ASSOCIES  A LA  C.E.E. 
COMMOJ\'VIEALTH  ou  EX  COMMONWEALTH  DE  ZONE  PORTUGAISE 
"  ESPAGNOLE 
D'  AFRIQUE  DU  NORD 
TOUS  AUTRES  PAYS 
Source  Office Statistique des  Communautés  Européennes 
Statistiques Nationales  des Etats 
Bulletin O.N,U,  et  Doc,  CONF/COM/2/61 
SECTION  IV 
156 157 1 
Direct.ioa G'•'r•le da JW,,.elopp ..  eat. 
de  l'O.t.r......_r 




(lt.ah Uric&iu et.  M&ll&c:lla  uaoc:lh l  la ta) 
..... 
.,.  ...... 
Urlqaa 
Moadlal 






COT&  D'IVOIU  (1) 
Urlqae 
Moadial 
IWJT&  VOLU 
Uriq  .. 
Moadhl 
























.....  ....,... 
Uri'l•• 
Moadial 
(1)  cora D'l  VOIRZ  . 
-aoaarrua-
IIIPOilT.l'l'IONS  IN  PRO\'DfJNCB  IIPOR'f.l'l'IOJII'S  •  DISI'IN.l'l'IO!f  .. ..  ....  1 ..  1  ....  1160 
4.141  ...  10.4&1  ··-
8.101  ··' 
8.8n  '·' 
lolif  ... 
118.811  111.081  156.111  116.806  ua.l86 
Ill li:W  et.  1160  1 .. dollJI'•• ca.pr ...  _t.  a.T at  Ul,.t  la 1961  et.  1160  ho dou'•• c:o.proaeat. 
l'••••ble d11  c-arco poar SD'IIUL,  33oiSI1  l'eae  ..  ble da ce-eroa poar SINIIUL, 
MALI  et.  MAlJRIUIU&  lüLl  et.  MAURI'fJNIE 
.,.  ... 
UolJ:4 
8.831  '·' 
T.TH  ...  T.aoa  ··-
1&.816  u,e  18.118  .... 
114 ...  llloiM  141.111  13T.OOT  U1ol18 
1.815  11,1  1o4H  "•' 
'J.Ttl  17,5  .....  Tll,l  3.'111  ... -
a.ato  8.211  aa.aT4  4.&11  ···" 
1.855  u,e  8.MI  11,1  4o846  11,1  ,.  '·' 
3.884  18,3 
llo  OIT  30.181  26.411  I.TSB  18.114 
...  u,6  4.UO  3'1,- 8.838  a3,e  1.111  u,- 3.645  11,1 
1.240  11.193  18.841  u.a:u  IJoiJI1 
1.081  '·' 
a.au  T,- 1.ue  ...  loiiG  .,,  3.1M  ... 
28.301  :u.Tt6  35.884  4-4.164  41.108 
8,054  10,8  8oUT  ··-
T.at8  ...  1.a:u  .  ..  1of33  10,8 
œ.l81  T0.14T  11.081  14  •  .11:00  11.140 
a.oa5  11,3  3o136  11,4  1.311  ...  1.n1  18,T  a  ....  ,  IT 15 
14.101  aa.zse  aa.aas  18.181  u.aa1 
1.144  ...  J.ua  '·' 
1-148  ...  1-330  ··' 
1.541  11,1 
11.388  10.081  .u.u8  15.428  13.881 
6.805  ...  10.818  12,8  14.360  14,1  1.030  ...  a.a1o  ... 
81.639  84.480  18.0T4  108.430  tT.OJT 
2.881  n,8  .....  19,6  •••  1&  11,1  1.181  .. ,  1.<&36  ... 
u.ua  28.131  18.134  1To61.  14oe36 
1.TSI  ...  6.116  ...  4.181  ...  14.Siil8  11,a  10oll5  14,6 
Ut,  UT  111.039  toa •  .ue  TIS.M6  T4.881 
W  c-flrca a,.ee le• p•J• ,.aiaiaa da  l'a:&.  J..G.r,  (8ia4Kal 1  Da11••11  H.._t~Volt.a, 11&11 1  Niaor  ot.  llallrit.aah) 
a'a pa&'"' reprt& daaa le ce-erce ezt.,rieer de la C&t.e  d 11Toira t.-t. l  l'içort.at.ioa 1f11 1l  lfaaport.at.ioD.o 
I  1  14.115 









10.618  .  .. 
114.111 
To481  .... 
14.013 
1ol16  .... 
1.1110 




8.144  U,T 
14.41D 
3.&88  11,8 
14o888 
3.136  ··' 
6a...t06 
.....  16,1 
"·''" 
1.101  1&,• 
u .  ...o 
1.141  ··- llo  TU: 




8.aae  10,8 
n.u8 
158 Direction G,n,rale du  JhiYelopp•ent 
de  l'Outre-Mer 
Direction dea  !changea 
R.D./N.S. 
Alltrea  II:.J..II.J.. 
Etat• .lfricaiu at llali&Oha  (auito) 
IIIPORTJ.TIONS  BI!  PROVBIIJ.NCE 
P.lYS 
191111  f.  1960  f.  1961 
SOIIALIE 
Urique  1.981  10,8  2.11113  14,1  2.296 
lloadial  18.383  18.311  19.438 
CONGO  (Léo) 
Urique  26.600  8,8  20.130  11,2  9.98& 
loleriial  288.810  179.321  221.600 
Rll.lND.l 
BURUNDI 
.Urique  BD  19118  ot  1960  33.620  61,4  23.186 
(1 ••••tro) Uaioa  Mondial 
douui~re Congo  49.760  34.400 
Rwanda-Urundi 






Pa;ra  et Territoire• d'Outre-Ker aaaoci'• 
à  la C.E.E.  (oa .lfriquo) 
PJ.YS  UIPORTJ.TIONS  BI!  PROVBIIJ.NCE 
191111  f.  1960  f.  1961  f. 
COIIORES 
Urique  1.386  42,3  1.61111  43,6  1.410  38,3 
lloadial  a;aa6  3.808  3.681 
COU FIWIC.ll SE 
dao SOIIALIS 
Urique  1.494  12,7  1.31JI  9,8  .11.149  18,-
llondial  11.7.54  13.419  12.463 
UBLIWI  II 
Uaité  1000  • 
EIPORT.lTIONS  .l DESTIN.lTION 
191111  f.  1960  f.  1961  f. 
609  3,4  810  1,&  a.oo8  10,8 
14.806  16.399  18.670 
22.180  4,4  13.314  4,6  2.341  0,6 
600.091  292.690(1)  403.600 
...  u  1  BD  191111  ot  1960  21,1  6.429  20,- (1  aeaeatre)  Union 
45.020  1  douanière  Congo  21.100 
Rwanda-Urundi 
TJ.BLIWI  III 
Uaité  1  1000 1 
· -.&!101111 .i. -lll.d'IOM 
191111  f.  1960  f.  1961  f. 
11113  19,- 447  13,8  271  9,8 
2.969  3.239  2.779 
88  6,6  61  6,4  426  27,-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Dir•ct.iou IUufral• du  Dh·etoppe•  ..  t. 
tle  11 Outr~Ver 
Directiou dea  Ec:baagu 
a.o.jll.s. 
••  lll 
"'"' 
.&NGOLl 
Mriqae  4.2M 
Maadial  U1.040 
MOZJIIBIIIUB 
Urique  23.333 
lloudial  113.069 
OUIHD POimlGAJ.SZ 
.Uriqa•  ... 





.Urique  1.314 
Moadial  108.805(1) 
GUI ND UP.AGifOLI 
Urique  (1)  1 
Maadial  13.680(1) 
11111 
4friqa•  (2) 
lloadial  SOT 
UIWU. ISPMllfOL 
l.friqu•  (a) 
lloadial  2.081 
CIUU 
.Urique  ... 
lloadial  .....  (1) 
lliLLIU 
.Urique 
lloadial  1.140(1) 
PAYS  PORTUGAIS  ea  UJUQUK 
IUPOR'Ul'IONS  ZN  PROVBIUNCI 
~  1180  %  uu  ~ 
·------
3,1  a.838  1,1  a.ou  2,8 
117.084  113.081 
18,8  20.838  11,4  18.951  13,1 
1U.81T  111!1t7 
••• 
a.60T  21,4  a ....  as,-
11.111  1o.aee 
PAlS  ISP.AGifOLS  •a  AfRIQUI 
-------·- -------
IIIPOJtTATIOlfS  Dl  PIOVDijNCE 
~  1980  %  1111  ~ 
.2.373 







(a)  (1) 
1.001  ... 
(1)  (1) 
a.5t1'  a.aat 
T,- •••  •••  13.380(1) 
1.- 10,5 
1 .....  (1) 
.. 
1.011(1)  •••  .  .. 
2.110(1) 
16,-
(1)  Hoa  o.-pria  h  co-erce &Yec  l'lapape. 
(1)  .SU.a  r"aeipMeata -r  deat.iaat.ioa et prow-eauce  de  oea fchu1ea. 
Vaitf  1  1000  1 
GPOIIIJ.!IDI".S  A Nlrl'lllf.u'IOif  .....  ~  1180  ~- 1101  ~ 
8.111  •••  4.405  ...  1.1aa  ... 
1at.no  114.008  134.7ü 
10.9t1  "·-
o.7ot  o,l  8.804  •••  78.088  73.011  88.U4 
18  •••  •••  ...  31  •••  .....  4.311  1.3u 
Uait.f  1  1000  • 
IIPOitT.l!IOifS A DBS'I'IIf.A!ION 
"'"' 
~  1810  ~  1911  ~ 
13.1584  aa,1  19. aeo  ao,8  11.147  11,1 
&1.781  83.512  37.411 
(1)  (1) 
(1)  (1)  (1) 
18.818  aa.su  ao.aoo 
(1)  (1)  (1) 
(1)  (1)  ... 
1  1  ... 
(1)  (1)  ...  •••  1  ... 
...  a,T  813  •••  .  ..  T,-
llo&\0  11.810  11.711 
(1)  (1)  (1) 
- •  ••• 
Ta  u,-
1  • 1  ... 
(1)  (1)  (1) 
161 Diroe\ioa 04Hr~le ft Dlnlepp•u\ 
do  110.\re-ller 
a.D.fw.a. 





......  un,...  ..... ,  ... 
!UIIISII 
Urique 
....  hl 
UD 
80UILUI  A.l· 
Uri  ..  •  .... ,  .. 
LIIDU 
Uri  ..  •  .... ,  .. 









Url  ta.•  .... ,  .. 
liiPO&!.A!IONI  D  ...,..IIICK 
....  ,.  1110  ' 
lt.U1  •••  1'1.117  •  ••  1.Ut.l07  1.131.11:1 
10.000  ··-
llofOO  •••  ULIOO  411.118 
.....  ••• 
4.800  ... 
u .....  1to.aea 
t•oar.&:riONS IN  PROYDANCI  ....  ' 
1010  ' 
11.101  11,- 14.100  •••  1A.711  180.800 
...  ··- ...  1,- ... - 11.1H 
11.815  ··-
14.100  •••  el LI"  811.400 
1.144  ••• 
5.041  ··- ua.eae  111.088 
.....  •••  .....  •••  81.101  aa.aoo 
4.077(1)  •••  •••  11(1)  ··- 11.1  ..  ....... 
(1)  to\&1  doo ,..,. do  la •••• frllllo 
















.. - ea.aoo 




•  •• 








dea\ u  A.D.P.  1  1,ot1, ~r  l ..  ort.a\ioao o\ 401,  poar upert.at.ioao. 
!'"'m  YIJ 
Vat"  1  1000 1 
BIPOR'UfiOX A nsrtN.U'lOJI 
....  ' 
1110  ' 
1111  ' 
u.oea  ••a  13.1151  •  •• 
18.116  •  ••  411.118  448.701  lU.  Ill 
41.100  .. ..  47.100  13,1  ...  aao  u,t 
111.700  au.tto  111.101 
e.aoo  •  •• 
1.100  •••  ··- •  ••  141.110  uo.- uD.400 
!.&BLUIJ  Yllt 
Vat"  1  1000 1 
Dl'Oilr.U'IONS A HlfliJJION  ....  ' 
1110  ' 
1111  ' 
11.041  •  ••  .....  •  •• 
11.BDO  ··- 111.171  181.700  178.800 
..  J!  ..  J!  ...  •••  .......  ....  01  78.000 
11.478  •••  11.000  •  •• 
u.1oo  •  ••  411.110  MO. lOO  f8S.700 
1.115  ....  1.101  14,1  ...  1,7 
10.&45  a.7u  18.8:51 
u.7oo  ''·-
u.aoo  10,1  u.o~oo  10,1 
71.100  Ta.too  76.100 
1.77<(1)  ••• 
....  1(1)  "·' 
T.Mo(a)  .... 
11.471  ... - IO.Tfl 
162 Dirut.toa «WHr-.1•' lia  Dhelop~t. 
•• t•lhau_.-.r 
Direct.ioa ••• •Il•&•• "  ~ 
a.D./J.s.  Uait.'  •  tOoo  t 
~TUUTIOif ..  t••aaaLB  ...  ....  d'AnllJIUB 
lMPOit'U.HOJIS  Ill ftOVDIAHCB  DPOI.TA!'IOJIS  .a.  D181'1MA!'101f  .....  ....  IHO  ....  ""' 
IHO  _1H1 
I.A.M.A.  (••  .. rr-o) 
Urit••  48.1'41  '·-
8S.TM  ...  Tl. lU  ...  80.151  10,1  n.oaa  u,e  18.114  u,e  .........  411.711  114.011  a~~.ut  sro.aaa  811.180  8811.941 
Aat.ree L.l.M  • .&.. 
.Uriqae  &1.411  ...  M.l41  "·'  ......  11,8  .. ....  .  ..  U.4TI  ...  I.TT8  ... 
lloadhl  118.au  141.181  111.138  614.811  354.101  441.110 
r.r.o.11. 
.Uriqae  1.8  •  ,,,  ...  l.tft  u,a  ....  aa,T  •••  16,1  ...  ....  ..  ,  te,  ... 
MaRial  14.tTt  U.IJT  llo14&  4o30T  4.1 ..  4ol81 
P.&.13  et.  •~ P.l13 da 
C~KRIJ.TII 
Uriqae  3~.30,_  10,1  :saa.a11  ...  311.481  ··-
304.1ü  10,1  .......  10,6  .IT3.03t  ... 
lloallhl  3.111.314  a.a11.M1  3.446.331  a.tt1.Tt1  3.106.418  a.oa.ooo 
P.&.D  POMUGüS 
Uri  ta•  u.tft  10,1  llolll  ...  u ....  .  ..  llol61  ...  u.481  .,,  18.013  7,-
Maallial  111.416  ..... .,.  lllt.IM  aot.TIT  101.3t8  I:IO.TU 
P&!S  ZSPAIItfOLS 
Uri  ta•  '·"'  ...  3.188  ...  6.011  ...  14.414  u,t  IO.Ifl  1111  13.111  11,1  .........  1H.Of4  111.481  1M.H1  to.na  108.114  ..  .•  u 
P.l.lS  d'Ani  QUI:  da lfOitD 
( ........  ) 
Urit••  81.411  ··-
to.IIT  ...  11.613  ...  1a.na  ...  .  .....  '•' 
82.&16  ... 
Mead hl  1.Ma.aaa  loHiol41  1.111.8tO  100.118  111.101  lol01.811 
JDTUS PUS d'.&IUIIVB 
.Urit••  ......  ...  44.1St  ··' 
41.Dt1  ...  41.888  ...  41.106  .  ..  ......  .  .. 
Mnllhl  1.01t.n1  1ol84oll8  1.1ta.aoe  801.448  161.800  8118.436 
-t-
~!UWÏ-·  Tet.al &frit••  &r0.3M  '  ..  U3.114  ,,.  3TI.Nl  '·' 
610.431  "·' 
Uloll1  ··- ......  '  .. 
Tot-al ••dhl  1.138.411  8.011.311  8.104.111  e.ot8.103  8.116.11&8  1.411.-144 
!!!!:Y!.......!  ..... .  1000 • 
......  UCM!ULlrlOif  ...  IIUIIJPIS  ..  PUB 
IMPORUTIOifS  !If PROVDUNCB  EIPORUTIONS  .&.  DJ:STllf.UION  .....  ....  ....  1111  .  ...  1180  1111 
jSSOCIII de la C.LB. 
.Urit••  11.oat  '·' 
114.170  11,8  UT.Tt4  10,4  84.01  '·' 
11.011  .,,  ......  '·'  .....  ,.1  1.001.008  118.881  t.aao.au  1.oeo.o8T  taf.O&f  1.aot.1111 
COIIIOIIUAL!I  et.  ex COIImftAU'I 
....  11n0lf SUD  URICAIIQ 
.Urit  ..  11&.140  11,4  118.1511  u,5  115.880  10,1  16.111  ...  .....  .  ..  IOollt  ... 
llndial  1oTo61o11•  1.161.088  l.oat.aat  1.801.N1  a.8fi  .. U5  lo814.1'J'8 
UlflOJf  SUD  Al'lliCAIO: 
.Uri'l••  111.115  ...  101.&11  ...  1&.101  ...  .......  11,1  115.111  11,4  w .. aao  15,4 
Mndial  1.111.100  1.566.tal  1.44T.Nl  1·1H  .. aoo  a.aaa.111  1.181.4&1 
AUTUS  P.&.D  d'URIIUB 
.Uriqu  1et.CK8  ··-
te4.4U  .. ,  14t.eae  ...  141.566  ··-
141.015  ...  taa.aaa  ... 
lloacllal  a.u3.ut  8.824.818  a.u:t.aaT  1.010.115  lo18a.Ofl  a.a.aa.ua 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction des  Echanges  VIII/D - R/D 
TITRE  A- EVOLUTION  DU  CO~llf.ERCE MONDIAL  DE  LA  C.E.E. 
DE  1958  à  1962 
IMPORTATION  - EXPORTATION  ET  POURCENTAGE 
SECTION  V 
Unité  1.000 1 u.c.  et % 
Evolution  du  Commerce  Mondial  des  Etats membres  entre  eux,  avec les associés d'outre-mer et les pays  tiers 
164 EVOLUTION  DU  COMMERCE  DES  ETATS  MEMBRES 
1)  EXPORTATIONS  % sur mondial  Base  statistique E.  M.  Unité  1.000 s 
c.  E.  E.  TOTAL  de 
p  a  Y'  s  T  i  e  r  s  TOTAL  1  Afrique  1  A.E.L.E.  Pays  Autrea  Intra  autres  l'ensemble  Amérique  dea  Année  EAMA  DOM  non  U.K.  sans  u.s.A.  de  Pays  C.E.E.  PTOMA  C.E.E.  associée  Latine  U.K.  l'Est  tiers  Pays  Tiers 
1958  6.864.007  711.828  35.164  1.112.806  8.723.805  1.208.310  1.544.707 1.329.997 3.640.261  1.664.275  810.467  3.852.885  14.050.902 
%  30,1  3,1  0,2  4,9  38,3  5,3  6,8  5,8  16,- 7,3  3,6  16,9  61,7 
1959  8.167.586  585.535  31.594  1.081.553  9.866.268  1.241.543 1.565.971  1.445.243 3-971.594 2.371.313  909.110  3.846.935  15.351.709 
%  32,4  2,3  o, 1  4,3  39,1  5,- 6,2  5,7  15,7  9,4  3,6  15,3  60,9 
1960  10.245.741  591.239  52.820  1.237.785  12.127.585  1.513.082  1.700.089 1.  758.673  4.750.803 2.241.773 1.279-948  4.357.104  17.601.472 
%  34,5  2,- o, 1  4,2  40,8  5,1  5,7  5,9  16,- 7,5  4,3  14,7  59,2 
1961  11.897.757  672.730  55.625  1.034.136  13.660.248  1.419.660 1.844.109 1.811.527 5.360.641  2.231.836  1.426.059 4.568.179  18.662.011 
%  36,8  2,1  0,2  3,2  42,3  4,4  5,7  5,6  16,6  6,9  4,4  14,1  57,7 
1962  13.562.762  665.380  45.724  128.570  14.402.436  2.047.014 1.644.270 1.819.498 5.676.183 2.446.391  1.174.446  4.990.592  19.798.394 
%  39,7  1 '9  0,1 (1)  0,4(2)  42,1  6,- 4,8  5,3  16,6  7,2  3,4  14,6  57,9 
2)  IMPORTATIONS  : 
1  1  1  !  1 
1958  6.790.267  914.397  41.935  590.109  8.336.708  1.301 .056  1.568.249 1.192.322 2.416.127 2.807.979  811.818  4.512.084  14.609.635 
%  29,6  4,- 0,2  2,5  36,3  5,7  6,8  5,2  10,5  12,2  3,5  19,8  63,7 
1959  8.082.091  853.835  36.531  462.375  9.434.832  1.331.968  1.630.574 1.346.703 2.544.564 2.651.469  950.909  4.398.359  14.854.546 
%  33,3  3,5  0,2  1,9  38,9  5,5  6,7  5,5  10,5  10,9  3,9  18,1  61,1 
1960  10.138.707  949.334  41 .469  676.099  11.805.609  1.397.122  1.811.549 1.532.836  2.926.486 3.829.706  1.133.242 5.122.204  17.753.145 
%  34,3  3,2  0,2  2,3  40,- 4,7  6,1  5,2  9,9  13,- 3,8  17,3  60,-
1961  11.708.190  939.855  37.762  787.592  13.473.399  1.419.744 1.808.420  1.745.542 3.165.945  4.053.133  1.238.313 5.248.098  18.688.195 
%  36,4  2,9  o, 1  2,5  41,9  4,4  5,6  5,5  9,8  12,6  3,9  16,3  58,1 
1962  13.404.200  928.023  34.733  126.976  14.493.932  2.415.742  2.119.747 2.089.353  3.409.369 4.449.329  1.199.893 5·553.608  21.237.041 
%  37,5  2,6  o, 1 (1)  o, 4 (2)  40,6  6,8  5,9  5,8  9,5  12,4  3,4  15,6  59,4 
(1)  Non  compris  la Nouvelle  Guinée  néerlandaise  qui n'est plus associée  à  la C.E.E.  depuis  le  18.8.1962 
(2)  Non  compris  Algérie  et  départements  algériens  ;  les chiffres relatifs  à  ces  pays  sont  donc  inclus  dans  la colonne  "Afrique  non  associée". 
Office Statistique  des  Communautés  Européennes 
1)  Importations 
2)  Exportations  1 
Tableaux  synoptiques  1960  n•  3  p.  64 
Statistiques mens.uelles  1961  n•  1 P• 
"  "  1962  n •  2  p. 
Tableaux  synoptiques  1960  n•  3  p.  68 







et  30 
70 



























Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction des  Echanges  VIII/D - R/D 
TITRE  A -LE COMMERCE  D'IMPORTATION  DE  LA  C.E.E.  POUR  QUELQUES  PROPUITS  TROPICAUX 
DE  1960  à  1962 
(  MONDIAL 
(  P.T.O.M.A.  (ASSOCIES) 
PROVENANCES  (  AFRIQUE  NON  ASSOCIEE 
(  AMERIQUE  LATINE 
(  AUTRES  PAYS  TIERS 
SE:::TION  VI 
166 EVOLUTION  DU  COMMERCE  D'IMPORTATION  DE  LA  C.E.E.  POUR  14  PRODUITS 
Unité  :  1.000 S 






Huile  d'arachides 






Tabac  a 
Cuira  et  peaux 
T  o  t  a  1 






Huile  d 'arachide• 






Tabac  a 
Cuira  et  peaux 
T  o  t  a  1 






Huile  d'arachides 







Cuire  et  peaux 
T  o  t  a  1 
VEGETAUX  TROPICAl!f BI PROVENANCE  :  PTOMA 
Afrique  non  Aaaociée 
AJallrique  Latine 
Autrea  Paye  tiera 
Mondial  C.E.E. 
Mondial  P.T.O.M.A.  Afrique  Amérique  Rea te 
non  Aaeociée  X.. tine  Pa7a  Tiers 
150.332  36.786  1.775  64.357  2.169 
502.703  119.726  53.944  303.892  18.903 
126.228  65.864  51.969  - 7.9?8 
67.9?8  23.279  39.928  - 2.42? 
113.369  10.921  3.156  200  98.747 
62.370  43.5?2  194  9.666  7.120 
60.528  30.564  2.?4o  - 7.003 
189.903  61.523  99.075  23.622  4.715 
328.298  16.966  13.748  109  291.784 
246.729  95.469  51.518  1.61?  67.453 
719.507  43.282  100.431  126.000  443.887 
149.166  12.873  10.085  46.195  51.179 
228.oo6  11.199  14.61?  16.979  164.652 
282.566  14.529  35.515  38.460  144.225 
3.227.683  586.553  4?7.995  631.09?  1.312.242 
159.066  40.228  489  69.544  3.609 
503.745  117.?90  49.624  302.641  25.622 
154.932  75.157  71.032  438  7.873 
50.874  14.025  33.922  - 1.576 
98.859  5·990  2.466  109  90.285 
53.o66  43.110  1.570  6.563  831 
59.999  26.700  6.162  - 9.258 
179.472  57.9?8  94.820  20.698  4.877 
2}5.463  13.528  ?.?58  123  210.537 
237.470  83.783  48.153  1.?46  72.006 
677~  723  39.857  100.608  1}4.265  396.854 
155.369  11.466  14.425  53.43?  38.588 
246.005  7.428  21.014  20.549  155.84o 
296.155  14.901  40.o61  41.538  138.926 
3.108.198  551.941  492.104  651.651  1.156.682 
(3) 
164.233  44.710  886  66.784  5.730 
509.331  121.405  47.265  313.257  18.569 
154.514  80.302  66.512  611  S.728 
47.765  14.229  31.410  - 895 
78.497  9.583  3.440  - 65.425 
52.589  40.792  663  7.199  1.725 
50.762  26.484  4.?95  - 5.902 
174.926  60.713  90.27?  17.279  5.462 
223.867  12.0?0  8.050  55  2oo.6o2 
238.430  92.342  35.723  2.449  77.076 
601.773  35.370  93.580  216.9?4  249.?65 
239.310  15.966  18.089  ?6.191  92.138 
318.089  ?.543  24.096  28.349  223.498 
287.634  10.869  35.426  41.222  141".360 
3.141.?20  572.378  460.212  770.3?0  1.094.8?5 
i 
(1)  Non  compris  Nouvelle  Guinée  néerlandaise  qui  n'est plus associée  à  la  CEE  depuis le 18.8.1962. 
167 Base  E,M,  valeur 
Année  p  a  y  8 
1958 
1959 

























1960  Différence  INTRA  CEE 
y  compris  D,O,M, 
1961 
1962 
EVOLQTIQN  DU  COMHERCE  D'IMPORTATION  DE  LA  C.E.E.  EN  PQURCEHTAGE  POUR  14  PROPUITS 
Arachi-
Bananes  Café  des  dé-
vert  corti-
louées 
31,4  29,1  65,-
19,7  24,- 55,-
24,5  23,8  52,2 
25,3  2~,4  48,5 
27,2  23,8  52,-
0,2  9,9  29,8 
3,4  12,5  40,3 
1,2  10,7  41,2 
0,3  9,9  45,8 
0,5  9,3  43,-
41,1  53,5  0,2 
45,- 58,5  N 
42,8  60,5  -
43,7  60,- 0,3 
40,7  61,5  0,4 
1,1  6,6  4,5 
1,- 3,9  4,2 
1,4  3,8  6,3 
2,3  5,- 5,-
3,5  3,6  4,4 
73,8  99,1  99,5 
69,1  98,9  99,5 
69,9  98,8  99,7 
71,6  98,3  99,6 
71,9  98,2  99,8 
26,2  0,9  0,5 
30,9  1' 1  0,5 
30,1  1,2  0,3 
28,4  1,7  0,4 
28,1  1,8  0,2 
VEGETAUX  PRINCIPAUX  EN  PROVENANCE  (P,T,O.M,A, 
Noix  &  Huile  Huile 
amandes  Coprah  d'ara- de 
palmis- chi  des  palme 
te  (1) 
41,7  15,2  70,6  54,5 
33,7  21,4  82,.- 54,-
34,2  9,6  69,9  50,5 
27,5  5,8  81,2  44,5 
29,8  12,2  77,6  52,2 
53,8  4,8  2,8  5,8 
60,8  7,6  4,7  1,7 
58,7  2,8  0,3  4,5 
66,7  2,5  3,- 10,3 
65,8  4,4  1,3  9,4 
- - 18,4  -
N  N  3,4  -
- 0,2  15,5  -
- 0,1  12,4  -
- - 13,7  -
4,5  79,8  6,5  38,3 
2,2·  70,9  6,4  43,-
3,6  87,1  11 '4  42,8 
3,- 91,3  1,6  15,4 
1,9  83,3  3,3  11,6 
100,- 99,8  98,3  98,6 
96,7  99,9  96,5  98,7 
96,5  99,7  97,1  57,8 
97,2  99,7  98,2  70,2 
97,5  99,9  95,9  73,2 
- 0,2  1,7  1,4 
3,3  o, 1  3,5  1,3 
3,5  0,3  2,9  2,2 
2,8  0,3  1,8  3,2 


































(Afrique  non associ6e 
(Am6rique  Latine 
(Autres  pays  tiers 
(Mondial  CEE 
(Intra CEE.+  DOM 
Cao ut- Boia  Coton 
choue  tropi- en 
naturel  caux  masse 
5,4  43,8  8,4 
5,8  40,2  9,4 
5,2  38,7  6,-
5,7  35,3  5,9 
5,4  38,7  5,9 
1,9  20,- 14,7 
3,9  21,7  19,1 
4,2  20,9  14,-
3,3  20,3  14,8 
3,4  15,- 15,6 
N  0,8  20,8 
N  0,8  28,4 
N  o,8  17,5 
N  0,7  19,8 
N  1,- 36,-
91,9  25,2  55,3 
87,8  24,6  41,5 
88,9  27,2  61,7 
89,4  30,3  58,6 
89,6  32,3  41,5 
99,2  89,8  99,2 
97,5  87,3  98,4 
98,3  87,6  99,2 
98,4  86.6  99,1 
~98,4  87,- 99,-
o,8  10,2  o,8 
2,5  12,7  1,6 
1,7  12,4  0,8 
1,6  13,7  0,9 
1,6  13,- 1,-
(1)  Répartition légèrement  faussée  en  1961  et  1962  en  raison  d'un poste secret  représentant  26,6%  et  21% 
Cuire  Sur le 
Tour- Tabacs  et  total 
te  aux  bruts  peaux  des  14 
!Droduits 
12,6  6,8  5,- 23,5 
9,6  5,1  4,8  20,4 
8,6  4,9  5,1  18,2 
7,4  3,- 5,- 17,8 
6,7  2,4  3,8  18,2 
5,8  3,4  12,4  14,-
5,9  5,6  12,3  17,4 
6,7  6,4  12,6  14,8 
9,3  8,5  13,5  15,8 
7,6  7,6  12,3  10,6 
43,6  8,7  16,- 22,3 
30,1  8,1  20,3  23,2 
31,- 7,4  13,6  19,6 
34,4  8,4  14,- 21,-
31,8  8,9  14,3  24,5 
18,5  77,- 53,6  35,6 
32,8  75,8  46,5  32,7 
34,3  72,2  51,- 40,7 
24,8  63,3  46,9  37,2 
38,5  70,3  49,1  34,8 
80,5  95,9  87,- 95,4 
78,4  94,6  83,9  93,7 
80,6  90,9  82,3  93,3 
75,9  83,2  79,4  91,8 
84,6  89,2  79,5  92,1 
19,5  4,1  13,- 4,6 
21,6  5,4  16,1  6,3 
19,4  9,1  17,7  6,7 
24,1  16,8  20,6  8,2 
15,4  10,8  20,5  7,9 
(2)  La Nouvelle  Guinée  néerlandaise n'étant plus associée  à  la C.E.E.  depuis  le  18.8,1962 n'est  pas  comprise  dans  les calculs  PTOMA;  mais  bien dans la rubrique 
autres Pays  tiers. 




Développement  da  l'Outre-Mer 
Direction des  Echanges  VIII/D - R/D 
TITRE  A - LE  COMMERCE  DES  ETATS  MEMBRES  (  IMPORTATION  - EXPORTATION  - TRAFIC  TOTAL) 
AVEC  LES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  DE  1958  à  1962 
SECTION  VII:-
169 Importations  +  Exportations 
EVOLUTION  DES  ECHANGES  DES  SIX  ETATS  MEHBRES  AVEC  LES  EAMA  DE  1958  à  1962  Unité  1.000 S et % 
PAYS  1958  1959  1960  1961  1962  1959/58  1960/58  1961/58  1962/58  1960/58  1961/59  1962/59  1962/60 
a)  Trafic  total 
FRANCE  1.055.853  840.164  904.181  988.519  1.013.655  - 20,4  - 14,4  - 6,4  - 4,- +  7,6  +  17,7  +  20,6  +  12,1 
ALLEHAGNE  124.657  135.447  141.558  148.618  142.036  +  8,7  +  13,6  +  19,2  +  13,9  +  4,5  +  9,7  +  4,9  +  0,3 
PAYS-BAS  69.432  69.168  63.614  70.066  62.839  - 0,4  - 8,4  +  0,9  - 9,5  - a·,- +  1,3  - 8,2  - 1,2 
ITALIE  72.769  88.019  96.493  107.629  116.233  +  21,- +  32,6  +  47,9  +  59,7  +  9,6  +  2,,3  +  :32,,..  +  20,4 
U.E.B.L.  303.514  306.387  346.284  299.022  258.640  +  0  9  +  14 - - 1,5  - 14 8  +  13 - - 2  4  - 15 6  - 25  3 
TOTAUX  :  1.626.225  1.439.185  L552.1JO  1.613.854  1.593.403  - 11,5  - 4,5  +  0,8  - 2,- +  7,8  +  12,1  +  10,7  +  2,7 
b)  Importations 
FRANCE  578.825  455.553  460.291  485.509  512.523  - 21,3  - 20,5  - 16,1  - 11,5  +  1,.;.  +  6,6  +  12,5  +  11,3 
ALLEMAGNE  73.325  88.270  98.296  92.471  92.729  +  17,2  +  30,5  +  22,8  +  23,1  +  11,4  +  4,7  +  5,- - 5,7 
PAYS-BAS  38.704  42.182  40.846  41.578  37.705  +  9,- +  5,5  +  7,4  - 2,6  - 3,2  - 1,4  - 10,6  - 7,7 
ITALIE  46.648  59.989  72.210  76.835  86.607  +  28,6  +  54,8  +  64,7  +  85,7  +  20,4  +  28,- +  44,4  +  19,9 
U.E.B.L.  174.895  207.841  277.691  244.754  198.459  +  18  8  +  58  8  +  39  9  +  13 5  +  33  6  +  17  8  - 4,5  - 28  5 
TOTAUX  :  914.397  853.835  949.334  941.147  928.023  - 6,6  +  3,8  +  2,9  +  1,5  +  11,2  +  10,2  +  8,7  - 2,2 
c)  Exportations 
FRANCE  427.028  384.611  443.890  503.010  501.132  - 19,4  - 7,- +  5,4  +  5,- +  15,4  +  30,8  +  30,3  +  12,9 
ALLEHAGNE  49.332  47.177  43.262  56.147  49.307  - 4,4  - 12,3  +  13,8  +  0,1  - 8,3  +  19,- +  4,5  +  14,-
PAYS-BAS  30.728  26.986  22.768  28.488  25.134  - 12,2  - 26,- - 7,3  - 18,2  - 15,6  +  5,6  - 6,9  +  10,4 
ITALIE  26.121  28.030  24.283  30.794  29.626  +  7,3  - 7,- +  17,9  +  13,4  - 13,4  +  9,9  +  5,7  +  22,-
U.E.B.L.  128.619  98.546  68.593  54.268  60.181  - 23,4  - 46.7  - 57. 8  - 53.2  - 30  4  - 45,- - 39  - - 12  3 
TOTAUX  :  711.828  585.350  602.796  672.707  665.380  - 17,8  - 15,3  +  5,5  - 6,5  +  3,- +  14,9  +  13,7  +  10,4 
8  1  9  6  8  1  9  6  9  6  3 
Les  données  ci-dessus  font  ressortir l'évolution des 
mois  2  mois  3  12  mois  1  échanges  de  la C.E.E.  avec  les  pays  associés  d'Afri-
Import  EXJ2ort  Total  Import  Export  ~  Import  Export  ~  que(EAMA);  dans  la même  optique  que  pour  les pays 
365.979  691.938  369.456  352.958  722.414 
africains  non  associés  nous  analysons  rapidement  par 
FRANCE  325.959  les  mêmes  comparaisons  ces  variations  commerciales. 
ALLEHAGNE  62.514  32.234  94.748  71.330  39.414  110.744  1)  En  ce  qui concerne le trafic total -(Importations 
+  Exportations)  les  fluctuations  en  valeur  sont 
PAYS-BAS  27.271  17.111  44.382  27.912  16.031  43.943  régulières  de  1958  à  1962  et sont  de  l'ordre  de 
ITALIE  55.435  19.191  74.626  61.863  21.170  83.033  11,5%  de  1959 par  rapport  à  1958,puis  de  +  12,8% 
de  1959  à  1960;nouvelle progression de  1961 sur 
U,E.B.L.  136.825  42.556  179.381  124,612  36.511  161.123  1960  de  l'ordre  de  4,6%,enfin légère  chute  de  196é 
TOTAUX  :  648.024  437.0~1  1. 085.075  655.173  466,084  1.121.257  927.970  665.192  1.593.162  par  rapport  à  1961  de  - 1,4%;cette dernière  baies 
provient  de  l'insuffisance  des  informations  offi-
+  43,2%  de  +  52,2%  de  cielles concernant. les statistiques relatives au 
Remargue  La  côte  française  des  Somalis,  la  Réunion  et l'Archipel  des  Comores  ne  figurent  pas 1d~~s les  chiftf~~ repris  dans 
Congo(Léo)  du  Ruanda  et  du  Burundi.  Il est  assez 
:  aisé  de  trouver  que  cette  chute  se  situe  au  ni-
les  tableaux.  veau  des  importations  de  l'U.E.B.L. 
2)  Les  importations  de  la C.E.E.en  provenance  des 
pays  associés  accusent  un  confortable  redresse-
"  ment  en  1959  et  1960  ;  pu~s comme  d~t ci-dessus  legere  regress~on en  ra~son des  pertubat~ons creees  par  les  evenenements  politiques  et  affa~bl~ssement  general~se sur  les  nnrches  des  ma-
tières premières.  3)  Pour  ce  qui  intéresse les exportations  à  destination des  EAMA,le  mouvement  est  totalement  parallèle  à  celui des  importations et subit  de  ce  fait la même  inter-
prétation.  Afin  de  dégager  l'évolution des  mouvements  des  échanges  de  la C.E.E.  avec  l'Afrique,  les  tableaux suivants présentent  les données  statistiques du  commerce  global avec  les  pays 
associés  (EAY~) et avec  les pays  non  associés d'Afrique. 
170 PAYS  1958  1959 
a)  Trafic  total 
FRANCE  1,009.560  793.897 
ALLEMAGNE  61.375  61.097 
PAYS-BAS  41.750  39.574 
ITALIE  37.970  41.497 
U.E.B.L.  17.507  19.661 
TOTAUX  :  1.168.162  955.726 
b)  Iaporta  tiona 
l'RANCE  545.220  421.569 
ALLEMAGNE  36.122  39.262 
PAYS-BAS  25.024  26.162 
ITALIE  20,725  23.368 
U.E.B.L.  8.089  11.883 
TOTAUX  :  635.180  522.244 
c)  Exportations 
FRANCE  464.340  372.328 
ALLEMAGNE  25.253  21.835 
PAYS-BAS  16.726  13.412 
ITALIE  17.245  18.129 
U.E.B.L.  9.418  7-778 
TOTAUX  :  532.982  433.482 
8  mois  1  2 6  2 
FRANCE  ~  3  .064  ~t  31  501 
ALLEMAGNE  41.134  20.996 
PAYS-BAS  21.921  11.984 
ITALIE  29.198  14.937 
U.E.B.L.  lO.Q}i  5.551 
TOTAUX  :  444.352  371.969 
EVOLUTION  DES  ECHANGES  DES  SIX  ETATS  ~;EMBRES  AVEC  LES  EA~:A  (NON  CO~:PRIS CONGO/LEO  ET  RUANDA  BURUNDI  DE  1958  à  1962 
Unité  :  1.000 S et % 
1960  1961  1962  1959/58  1960/58  1961/58  1962/58  1960/59  1961/59 
860.199  944.537  968.841  - 21,4  - 14,8  - 6,5  - 4,- +  8,4  +  19,-
89.644  96.704  94.889  - 0,5  +  46,- +  57,6  +  54,6  +  46,7  +  58,3 
43.727  50.179  47.070  - 5,2  +  4,7  +  20,2  +  12,7  +  10,5  +  26,8 
54.902  66.057  70.308  +  9,3  +  44,6  +  74,- +  85,2  +  32,3  +  59,2 
69.634  21.751  26.077  +  12  3  +  297  7  +  24  2  +  . 49  - + 254  2  +  10  6 
1.118.106  1.179.228  1.207.185  - 18,2  - 4,3  +  0,9  +  3,3  +  17,- +  23,4 
425.745  450.963  478.712  - 22,7  - 22,- - 17,3  - 12,2  +  0,1  +  7,-
61.234  55.409  61.317  +  8,7  +  69,5  +  53,4  +  69,7  +  56,- +  41,1 
30.206  30.938  29.024  +  4,5  +  20,7  +  23,6  +  16,- +  15,4  +  18,2 
36.347  40.976  46.208  +  12,8  +  75,4  +  97,7  + 123,- +  55,5  +  75,3 
47.497  13.940  15.984  +  46·9  + 48L,_2  +  72  3  +  97  6  +  299  7  +  17  3 
601.029  592.226  631.245  - 17,8  - 5,4  - 6,8  - 0,6  +  15,- +  13,4 
434.454  493.574  490.129  - 19,_  - 6,4  +  6,3  +  5,6  +  16,7  +  32,6 
28.410  41,295  33.572  - 13,5  +  12,5  +  63,5  +  32,9  +  30,1  +  89,1 
13.521  19.241  18.046  - 19,2  - 19,2  +  15  +  7,9  +  0,8  +  43,5 
18.555  25.081  24.100  +  5,1  +  7,6  +  45,4  +  39,8  +  2,3  +  38,3 
22.137  7.811  10.093  - 17  4  +  12.2- - 17  1  +  7  2  + 184  6  +  0  4 
517.077  587.002  575.940  - 18,7  - 3  +  10,1  +  8  +  19,3  +  35,4 
8  mois  19  6  3  12  mois  1  9  6 3 
Total  Import  Export  Total  Import  Export  ~ 
660.565  349.012  347.131  696.143 
62.130  52.136  29.292  81.428 
33.905  22.128  12.664  34.792 
44.135  39.796  18.316  58.112 
15.586  11.62_7  7.875  19.532 
816.321  474.729  415.278  890.007  630.980  575.808  1.206.788 
+42  % sur  63  +54,8  sur  63  alculé sur 
~1~6F  mois 
1962/59  1962/60 
+  22,- +  12,6 
+  55,3  +  5,9 
+  18,9  +  7,6 
+  69,4  +  28,-
+  32  6  - 62  6 
+  26,3  +  8,-
+  13,6  +  12,4 
+  56,2  +  0,1 
+  10,9  ,.  4,-
+  97,7  +  27,1 
+  34.5  - 66  4 
+  20,9  +  5,-
+  31,6  +  12,8 
+  53,8  +  18,2 
+  34,5  +  33,5 
+  32,9  +  29,9 
+  29  8  - _24  4 
+  32,9  +  11,4 
171 EVOLUTION  DES  ECHANGES  DES  SIX  ETATS  MEMBRES  AVEC  LE  CONGO/LEO  ET  LE  RUANDA-BURUNDI  DE  1958  à  1962 
Unité  ,:  1.000 S et.% de  représentation 
PAYS  1958  1959  1960  '..961  t962  % 1959/58  % 1960/58  % 1961/5&  % 1962/58  ~ 1960/59  % 1961/59  % 1962/59  % 1962/60 
.. 
a)  Trafic total 
FRANCE  46.293  46.267  52.418  43.982  44.814  - 0,1  +  13,2  - 5,- - 3,2  +  13,3  - 5,- - 3,2  - 14,5 
ALLEMAGNE  63.282  74.350  60.435  51.914  47.147  +  17,5  - 4,5  - 18,- - 25,5  - 18,3  - 30,2  - 36,6  - 22,-
PAYS-BAS  27.682  29.594  20.827  19.887  15.769  +  6,9  - 24,8  - 28,2  - 43,- - 30,6  - 32,8  - 46,7  - 24,7 
ITALIE  34.799  46.522  44.949  41.591  45.925  +  33,7  +  29,2  +  19,5  +  32,- - 3,4  - 10,7  - 1,3  +  2,2 
U.E.B.L.  286.007  286.726  327.158  276.650  232.563  +  0,3  +  14  4  - 3.3  '- 18  7  +  14  1  - 3.3  - 18.9  - 29.-
TOTAUX  :  458.063  483.459  505.787  434.024  386.218  +  5,5  +  10,4  - 5,3  - 15,7  +  4,6  - 10,1  - 20,1  - 23,7 
b)  Importations 
FRANCE  33.605  33.984  38.202  34.546  33.811  +  1 ,1  +  13,7  +  2,8  +  0,6  +  12,4  +  1,7  - 0,5  - 11,5 
ALLEMAGNE  39.203  49.008  44.587  37.062  31 .412  +  25,- +  13,7  - 5,5  - 19,9  - 24,4  - 24,4  - 36,- - 29,6 
PAYS-BAS  13.680  16.020  12.539  10.640  8.681  +  17,1  - 8,3  - 22,2  - 36,6  - 33,6  - 33,6  - 45,8  - 30,8 
ITALIE  25.923  36.621  39.755  35.863  4o.399  +  41',3  +  53,3  +  38,3  +  55,8  - 2,1  - 2,1  +  10,3  +  1,6 
U.E.B.L.  166.806  195.958  265.497  230.194  182.475  +  17  5  +  59-2  +  38  - +  9,4  +  17.5  +  17  8  - 6.9  - 31.3 
TOTAUX  :  279.217  331.591  400.580  34~.305  296.778  +  18,8  +  43,5  +  24,7  +  6,3  +  5,- +  5,2  - 10,5  - 26,-
c)  Exportations 
JJRANCE  12.688  12.283  14.216  9.436  11.003  - 3,2  +  12,- - 25,6  - 13,3  +  15,7  - 23,2  - 10,4  - 22,6 
ALLEMAGNE  24.079  25.342  15.848  14.852  15.735  +  5,2  - 34,2  - 38,3  - 34,7  - 37,5  - 41,4  - 38,- - O,? 
PAYS-BAS  14.002  13.574  8.288  9.247  7.088  - 3,1  - 4o,8  - 34,- - 49,4  - 39,- - 31,9  - 47,8  - 14,5 
ITALIE  8.876  9.901  5.194  5o728  5.526  +  11,5  - 41,5  --35,5  - 37,7  - 47,6  - 42,3  - 44,2  +  6,4 
U.E.B.L.  119.201  90.768  61.661  46.456  50.088  - 23.9  - 48,3  - 61  - - 58  - - 32  1  - 48  8  - 44  8  - 18  8 
TOTAUX  :  178.846  151.868  105.207  85.719  89.440  - 15,1  - 41,2  - 52,1  - 50,- - 30,7  - 43,6  - 41,1  - 15,-
8  moi a  1  9 6  2  8  moi a  1  9 6 2  EVALUATION  12  moia  1  9 6  ~ 
Import  Export  ~  Import  Export  ~  Import  Export  !2!!! 
FRANCE  23.915  7.458  31.373  20.444  5.827  26.271 
ALLEMAGNE  21.380  11.238  32.618  19.194  10.122  29.316 
PAYS-BAS  5·350  5.127  10.477  5.784  3.367  9.151 
ITALIE  26.237  4.254  30.491  22.067  2.854  24.921 
U.E.B.L.  126.790  37.005  163.795  112.955  28.636  141.591 
TOTAUX  :  .203.672  65.082  2611.?54  180.444  50.806  231.250  296.750  89.423  386.173 
=8  moia  63  c  1cu16  aur pr greasion 8  à  J  mois  1962  .. ,,.(  +  3'(, .. 
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TOT,UX  : 
(1)  Chif,res provisoires 
Bruxelles,  le  7.11.1963 
L'EVOLUTION  DES  ECHi•NGES  DES  SIX  ETilTS  hELBRES  DE  LA  C.E.E.  AVEC  LES  PAYS  AFW::AINS  NON  ASSOCIES 
De  1958  à  1962  le trafic total(Importation  +  Exportations)  des  Etats  Membres  de  la C.E.E.  avec  les  pays  d'Afrique  non 
associés  à  évolué  comme  suit  : 
Unité  millions  de  S u.c.  et  pourcentage  d'évolution 
1958  1959  1960  1961  1962  1959  1960  1961  1962  1960  1961 
(1)  1958%  1958  %  1958  %  1958  %  1959  %  1959 % 
920  839  939  2.317  2.054  - 9  +  2  +  152  +  123,3  +  12  +  176,2 
783  843  992  1.013  1.056  +  8  +  27  +  29,4  +  34,9  +  18  +  20,2 
280  303  317  363  404  +  8  +  13  +  30  +  44,3  +  5  +  19,8 
372  387  447  483  6o8  +  4  +  20  +  29,8  +  63,4  +  16  +  24,8 
210  207  212  242  266  - 1  +  1  +  15 12  +  26  7  +  3  +  16 19 
2.565  2.580  2.907  4.418  4.388  +  0,6  +  13  +  72,2  +  71,- +  13  +  71,2 
1962 
1959  % 
+  144,8 
+  25,3 
+  33,3 
+  57,1 
+  28 15 
+  70,-
L'EVOLUTION  DES  ECHilNGES  DES  èiiX  ET-,TS  }_E!;BRES  DE  LA  C.E.E.  AVEC  LES  PAYS  AF;iiCAINS  NCN  ASSOCIES  PAR  ZONE  MONETAIRE 
Trafic  Total  (Importations  +  Exportations)  Unité  millions  de  $  U.c. 
PAYS  1958  1959  1960  1961  1962 
Zone  sterling  FRANCE  128  137  183  188  202 
(Ghana, Nïgeria et  ~EP.FED.ALLEMAGNE  511  515  572  565  574 
Cameroun  britannique,  PAYS-BAS  171  204  190  211  220  Gambie,  Sierra  Leone, 
Ascension,  Rhodésie,  ITALIE  165  169  210  211  254 
Nyassaland,  Union  Sud  U.E.B.L.  119  126  126  137  127  Africaine,Somalie 






+  118,7 
+  6,4 
+  27,4 
+  36,-
+  22a2 
+  50,9 
17-4 PAYS  1958  1959  1960  1961  1962 
Zone  franc  FRANCE  710  627  652  2.034  1.759 
Maroc,Tunisie,Guinée  +  REP.FED.ALLEMAGNE  72  76  89  167  159 
pour  1961  et 1962  PAYS-BAS  30  23  38  62  68  Algérie -Oasis saha-
riens  ITALIE  71  89  77  90  114 
U.E.B.L.  25  22  28  48  51  --- --
TOTAUX  :  908  837  884  2.401  2.151 
Zone  dollar  FRANCE  2  5  14  31  5 
(Libéria)  REP.FED.ALLEMAGNE  34  60  76  36  50 
PAYS-BAS  17  21  15  13  13 
ITALIE  8  10  5  19  14 
U.E.B.L.  ...lL  26  20  14  26  -- --
TOTAUX  :  80  122  130  113  108 
Zone  escudo  FRANCE  18  13  16  15  19 
(Portugal)  Angola,  REP.FED.ALLEMAGNE  38  36  38  37  38 
Guinée  Portugaise  PAYS-BAS  29  25  24  23  26  Mozambique 
ITALIE  5  8  10  9  11 
U.E.B.L.  ..J&...  __!!__  ~  _9_  ~ 
TOTAUX  :  106  93  98  93  104 
Zone  peseta(Espagne)  FRANCE  10  9  3  o,6  12,3 
(Sahara espagnol,  REP.FED.ALLEMAGNE  4  3  15  17  23,4 
Ifni,  Guinée  es  pa- PAYS-BAS  0,2  3  7  11,1  9,7  gno1e) 
ITALIE  N  N  0,2  3,7  5,8 
U.E.B.L.  ~  ...L  _3_  _!.&_  ~ 
TOTAUX  :  14,8  16  28,2  37,- 57,4 
Diverses  zones autres  FRANCE  52  49  72  47  56 
Egypte,Ethiopie,  REP.FED.ALLEMAGNE  126  154  202  191  212 
Soudan  ex  anglo-égyp- PAYS-BAS  32  27  43  42  67  tien,  Libye 
ITALIE  124  119  144  150  210 
U.E.B.L.  __,2,Q_  22  24  22...  ~ 
TOTAUX  i  364  371  485  459  590 
175 L1EVOLUTIOK  DES  IMPORTA TI OMS  DES  §U  ,ETATS  MEI.BRES  EK  PROVENAKCE  DES  PAYS  AFRICAINS  NON  ASSOCIES 
Unité  •  millions  S  U C  et % 
PAIS  1958  1959  1960  1961  1962  1959  1960  1961  1962  1960  1961  1962  1962 
1958  %  1958  %  1958%  1958%  1959 %  1959%  1959%  1960.% 
FRANCE  481  436  451  989  1.084  - 9  - 6  +  106  +  125,4  +  3  +.  126,8  +  148,6  +  140,4 
ALLEMAGNE  384  432  454  517  577  +  13  +  18  +  34,6  +  50,3  +  5  .j.  20  +  33,6  +  27,-
PAIS-BAS  136  159  145  182  208  +  17  +  7  +  33,8  +  52,9  - 9  +  14,5  +  30,8  +  43,4 
ITALIE  194  218  240  250  355  +  12  +  24  +  28,9  +  83  +  10  +  14,7  +  62,8  +  47,9 
U.E.B.L.  102  ...,gl_  ill  ill  --..!22.  .:!:..-.!.2.  +  20  +  4ol2  .t_2L  _+ ___  1  ~  +  281- ~ 
TOTAUX  1  1.297  1.366  1.412  2.081  2.379  +  5  +  9  +  60,- +  83,4  +  3  +  52,3  +  74,2  +  68,5 
La  pro~reaaion enre~iatrée doit être considérée  comme  très satisfaisante,  si l'on tient compte  de  la baisse  continue depuis 1958  des  cours  des  produits principale-
aent  importés  dea  paya  d'Afrique  intéressés. 
EVOLUTION  DES  IMPORTATIONS  DES  SIX  ETATS  MEMBRES  PAR  ZONE  MONETAIRE 
Unité  :  millions  de  s et  pourcentage  d'évolution 
PAIS  1958  1959  1960  1961  1962  1959  1960  1961  1962  1960  1961  1962  1962 
1958  %  1958  %  1958  "  1958%  1959 %  1959 %  1959 %  1960% 
STERLING  617  682  710  752  827  +  11  +  15  +  21,9  +  34  +  4  +  10,3  +  21,3  +  16,5 
Zone  franc  470  453  448  1.070  1.202  - 4  - 5  +  127,7  +  155,7  - 1  + 136,2  +165,3  +  168,3 
- dollar  29  32  42  41  35  +  10  +  45  +  41,4  +  20,7  +  31  +  28,1  + 94  - 16,7 
- escudo  55  48  52  51  49  - 13  - 5  - 7,3  - 11,- +  8  +  6,2  +  2  - 5,8 
- peseta  4  3  5  9  14  - 25  +  25  +  125,- + 250,- +  67  + 200,- +366,7  +  180,-
- diverses  autres  124  147  155  .....!2.ê_  ~  .:!:..-.!.2.  ....:!:.....___  +  2714  + 10312  _+ ___  5  .:....____L2  ~  +  6216 
TOTAUX  :  1.299  1.365  1.412  2.081  2.379  " 
5  +  9  +  60,2  +  83,1  +  3  +  52,4  +  74,3  +  68,5 
PART  RESPECTIVE  DE  CHAQUE  ETAT  MEMBRE  PAR  ZONE  MONETAIRE 
Unité  millions  deS  et pourcentage  d'évolution 
PAYS  1958  1959  1960  1961  1962  1959  1960  1961  1962  1960  1961  1962  1962 
1958  %  1958%  1958  %  1958%  1959  %  1959%  1959%  1960% 
a)  zone  aterlin~ 
FRANCE  80  80  107  118  120  - +  34  +  47,5  +  50  +  34  +  47,5  +  50,- +  12,1 
REP.FED.ALLEMAGNE  274  306  307  321  344  +  12  +  12  +  17,2  +  25,5  - +  4,9  +  12,4  +  12,1 
PAYS-BAS  86  109  85  99  111  +  27  - 1  +  15,1  +  29,1  - 22  - 9,2  +  1,8  +  30,6 
ITALIE  107  103  130  131  166  - 4  +  21  +  22,4  +  55,1  +  26  +  27,2  +  61,2  +  27,7 
U.E.B.L.  _12_  84  ...h_  ...§2__  86  +  20  ...!........!§.  +  1816 ~  4  .:..____.!d  ~  +  612  ---
TOTAUX  :  617  682  710  752  827  +  11  +  15  +  21,9  +  34,- +  4  +  10,3  +  21,3  +  16,5 
176 PAYS  1958  1959  1960  1961  1962  1959  1960  1961  1962  1960  1961  1962  1962 
1958%  1958  %  1958  %  1958  %  1959%  1959 %  1959%  1960 % 
b)  zone  franc 
FRANCE  710  627  652  839  924  - 12  - 8  +  18,2  +  30,1  +  4  +  33,8  +  47,4  +  41,7 
REP.FED.ALLEMAGNE  72  76  89  ll2  121  +  5  +  24  +  55,6  +  68  +  17  '  47,4  +  59,2  +  36 
PAYS-BAS  30  23  38  41  49  - 23  +  27  +  36,7  +  63,3  +  65  +  78,3  +  113,- +  28,9 
ITALIE  7l  89  77  45  74  +  25  +  8  - 36,6  +  4,2  - 13  - 49,4  - 16,8  - 3,9 
lli.E.B.L.  ~  22  ~  _.g  _lL  - 12  .:!:.__lL  +  28.- +  ~6.- +  22  +  4214  +  24.2  +  2114 
TOTAUX  1  908  837  884  1.069  1.202  - 8  - 3  +  17,7  +  32,4  +  6  +  27,7  +  43,6  +  36,-
c)  zone  dollar 
FRANCE  2  5  14  0,4  o,B  +  150  +  600  - 80,- - 60  +  180  - 92,- - 84  - 94,3 
REP.FED.ALLEMAGNE  34  60  76  16  15  +  76  +  124  - 53,- - 55,9  +  27  - 73,3  - 75  - 80,3 
PAYS-BAS  17  21  15  8  6  +  24  - 12  - 53,- - 64,7  - 29  - 62  - 71,4  - 40 
ITALIE  8  10  5  5  8  +  25  - 38  - 37,5  - 0  - 50  - 50  - 20  +  60 
U.E.B.L.  ..1:.2._  26  20  _g_  _5_ .!...-..lZ  .!..-.....2.  - 3619  - Z3.Z  - 23  =-~  - 8018  - 72 
TOTAUX  1  80  122  130  41,4  34,8  +  51  +  63  - 48,3  - 56,5  +  7  - 66,1  - 71,5  - 73,2 
d)  zone  escudo 
FRANCE  18  13  16  6  6  - 28  - ll  - 66,7  - 66,7  +  38  - 53,9  - 53,9  - 62,5 
REP.FED.ALLEMAGNE  38  36  38  17  19  - 5  0  - 55,3  - 5P,- +  5  - 52,8  - 47,3  - 50 
PAYS-BAS  29  25  24  19  15  - 14  - 17  - 34,5  - !1-8,3  - 4  - 24,- - 40,- - 37,5 
ITALIE  5  8  10  5  6  +  60  +  lOO  0  +  20,- +  25  - 17,5  - 25,- - 40 
U.E.B.L.  ...!L  ..!L  !Q_  _3_  _3_  - 31  ~  - 8112  - 8112  - 9  - 7217  - 7217  - 70 
TOTAUX  106  93  98  50  49  - 12  - 8  - 52,8  - 53,8  +  5  - 46,2  - 47,3  - 50,-
e)  zone  peseta 
FRANCE  2  l  1  0,1  3:,·3  - 50  - 50  - 95  +  65  - - 90  +  230  + 230 
REP.FED.ALLEMAGNE  l  l  l  5  7,4  - - +  400  +640  - +  400  •  640  +640 
PAYS-BAS  0  0  0  2  0,8  - - +  200  +  80  - +  200  +  80  +  80 
ITALIE  0  0  0  0,7  1,3  - - +  70  + 130  - +  70  + 130  + 130 
U.E.B.L.  0  ...L  ...L  hl  hl ~  - !._....22  ~  +  200  =--!!L  - 10  .:.........?.9.  --
TOTAUX  1  3  3  5  8,7  13,7  - +  67  +  190  + .}56,7  +  67  + 190  + "556,7  + 174 
f) zones diverses 
FRANCE  52  49  72  24,4  29,1  6  +  38  - -53,1  - 44  +  47  - 50,2  - 40,6  - 59,6 
REP.FED.ALLEMAGNE  126  154  202  45,5  71,3  22  +  60  - 63,9  - 43,4  +  31  - 70,5  - 53,7  - 64,7 
PAYS-BAS  32  27  43  13  25,6  16  +  34  - 59,4  - 20  +  59  - 52,9  - 5,2  - 40,5 
ITALIE  124  ll9  144  63,2  89,9  4  +  16  - 49  - 19,4  +  21  - 46,9  - 16,1  - 30,6 
U.E.B.L.  _2Q_  ...B._  24  _g_  ~  ~  .:......l.2.  - 60  - 13,3  .:!:....____!  - 42z5  +  1812  +  s.~ 
TOTAUX  1  364  371  485  158,1  251,9  2  +  33  - 56,6  - 30,8  +  31  - 57,4  - 32,1  - 48,1 
177 ZONER  MONETAIRES  1958 
Sterling  477 
Franc  438 
Dollar  59 
Escudo  50 
Peseta  11 
Diverses  ~ 
TOTAUX  1  1.268 
PAYS  1958 
aJ  zone  sl;erJ.1nS 
FRANCE  48 
REP.~D.ALLEMAGNE  237 
PAYS-BAS  86 
ITALIE  58 
U.E.B.L.  __..22. 
TOTAUX  1  479 
EVOLUTION  DES  EXPORTATIONS  DES  SIX  ETATS  MEMBRES  A DESTINATION  DES  PAYS  D'AFRIQUE 
NON  ASSOCIES"PAR  ZONES  MONETAIRES 
Unité  1  millions de  1 et pourcentage d'évolution 
1959  1960  1961  1962  1959  1960  1961  1962  1960  ~  1962  1963 
1958  "  1958-%  195.8  "  1958  "  1959 "  1959 "  1959 "  1960 " 
460  570  561  546  - 4  +  19  +  17,6  + 14,5  +  24  +  22  +  18,7  - 4,2 
384  436  1.332  949  - 12  - + 204,1  +1,16,7  +  14  + 246,9  + 147,1  +117,7 
89  90  72  74  +  75  +  76  +  22  + 25,4  +  l  - 19,1  - 16,9  - 17,8 
44  45  42  55  - 12  - 10  - 16  + 10  +  2  - 4,6  +  25  + 22,2 
13  23  28  44  +  18  + 109  + 154,5  +300  +  77  + 115,4  + 238,5  + 91,3 
~  ~  301  .....ll2....  - 7  +  36  +  2419  + 40,7  .:!:....iL  +  3318  +  2o1z  +  217 
1.215  1.494  2.336  ~.007  - 4  +  18  +  84,2  + 58,3  +  23  +  92,3  +  65,2  + 34,3 
PART  RESPECTIVE  DE  CHACUN  DES  ETATS  MEMBRES  P.AR  ZONE  MONETAIRE  A L'EXPORTATION 
Unité  millions  de  f  et pourcentage  d'évolution 
1959  1960  1961  1962  1929  1960  1961  1962  1960  1961  1962  1962 
1958  "  1958 "  1958 "  1958  "  1959 "  1959 "  1959 "  1960 " 
57  75  70,2  81,4  +  19  +  56  +  46,2  + 69,6  +  32  +  46,3  +  42,8  +  8,5 
209  265  244,7  229,8  - 12  +  12  +  3,2  - 3,- +  27  +  17,- +  10,- - 13,3 
96  105  112,3  108,8  +  12  +  22  • 30,6  + 26,5  +  9  +  17,- +  13,3  +  3,t. 
58  80  79,7  88,- - +  38  +  37,4  + 51,7  +  38  +  37,4  +  51,7  + 10,-
..!!._  _!2._  ....2hl  ~  - 18  - 10  +  816  + 8214  .:!:..-!2....  +  3214  +  012  - 8.2 
461  570  561,2  549,2  - 4  +  19  +  17,2  + 14,6  +  24  +  21,7  +  19,1  - 3,7 
178 b)zone  franc 
PAYS  1958  1959  1960  1961  1962  1959  1960  1961  1962  1960  1961  1962  1962  -.-
1958  %  1958%  1958%  1958  %  1959%  1959 %  1959 %  1960  % 
FRANCE  31+6  305  343  1.195  834,7  - 12  - 1  +  245,4  +  141,2  +  12  +  291,8  +  173,7  +  143,3 
ALLEMAGNE  30  28  31  54,?  38,6  - 7  +  3  +  82,3  +  28,?  +  11  +  95,3.  +  3?,8  +  24,.5 
PAYS-BAS  16  12  18  21  19,7  - 25  +  13  +  31,2  +  23·,1  +  50  +  7.5  +  64,2  +  9,4 
ITALU.:  33  31  33  45,2  39,8  - 7  - +  37  +  20,6  +  7  +  4,5,8  ~  28,4  +  20,6 
U.E.B.L.  _Jl...._  _8_  ..l:L  1611  1616  .:...2L  - 15  +  2318  +  2?a?  +  38  +  10112  +  10Za2  +  20a9 
TOTAUX  1  438  384  436  1.332  949,4  - 12  - 0,5  +  204,1  +  116,8  +  14  +  246,9  +  14?,2  +  117,7 
c)  zone  dollar 
FRANCE  2  5  14  31,3  4,3  + 150  +  600  +1.465,- +  115  +  180  +  526  - lli- - 6.9,3 
ALLEMAGNE  19  47  58  19,8  35,5  + 147  .+  205  +  4,2  +  86,8  +  23  - 57,9  - 24,5  - 38,8 
PAYS-BAS  12  14  6  5,3  6,3  +  17  - 50  - 55,8  - 4?,5  - 57  - 62,2  - 55  +  .5 
ITALIE  7  8  2  13,7  5,7  +  14  - 71  +  95,7  - 18,6  - 75  +  71,2  - 28,8  +  185 
U.E.B.L,  ..l:L  _!L  ....!.Q..._  --1JL  ~  ~  - 9  - 8316  +  103,6  - 38  - ·8818  +  ·4o  +  124 
TOTAUX  :  51  90  90  71,9  ?4,2  +  ?6  +  ?6  +  4i  +  45,5  0  - 20,1  - 1?,6  - 1?,6 
d)  zone  escudo 
FRANCE  8  6  8  8,5  13,3  - 25  - +  6,3  +  66,2  +  33  +  41;7  +  121.,7  +  66,3 
ALLEMAGNE  ~2  20  19  19,7  18,9  - 9  - 17  - 10,5  - 14,1  - 5  - 1,5  - 5,5  - 0,5 
PAYS-BAS  7  6  7  4,5  10,9  - 14  - - 35,8  +  55,7  +  17  - 25  +  81,7  +  5.5,7 
ITALIE  4  6  4  3,8  5,- +  50  - - ' 
+  25  - 33  - 36,7  - 16,?  +  25 
U.E.B.L.  ....!.Q..._  _8_  6  ~  619  - 20  ~  - 43  - 31  - 22  - 2818  - 1318  +  12 
TOTAUX  51  46  44  42,2  55,- - 10  - 13  - 1?,3  +  ?,8  - 4  - 8,3  +  19,6  +  25 
e)  zone  peseta 
FRANCE  8  8  2  0,5  9,1  - - 75  - 93,8  +  13,7  - 75  - 93,8  +  13,7  +  355 
ALLEMAGNE  3  2  14  11,8  16  - 33  +  367  •  293,3  +  433,3  +  600  +  490  +  700  +  14,3 
PAYS-BAS  0  3  7  9  9  - - - - +  133  +  200  +  200  +  28,6 
ITALIE  0  0  0  3  4,5  - - - - - - - -
U.E.B.L,  0  _o  _  _  o  __  -l.JL  2a3  - - - - - - - ---
TOTAUX  :  11  13  23  28,1  43,9  +  18  +  109  +  15.5,4  +  299  +  ?6  +  116,1  +  2}?,7  +  90.~ 
179 PAYS  1958  1959  1960  1961  1962  1959  1960  1961  1962  1960  1961  1962  1962 
1958%  1958 %  1958%  1958%  1959%  1959%  1959%  1960% 
zones  diverses 
FRANCE  29  25  46  22,6  26,9  - 14  +  59  - 22,1  - 7,3  +  84  - 9,6  +  7,6  - 41,5 
REP.FEp.ALLEMAGNE  89  106  155  145,7  141,4  +  19  +  74  +  63,7  +  58,9  +  46  +  37,4  +  33,4  - 8,8 
PAYS-BAS  24  16  28  28,8  41,4  - 33  +  17  +  20  +  72,5  +  75  +  80  +158,7  +  47,8 
ITALIE  76  67  87  87,4  110,4  - 12  + 14  + 15  +  45,3  +  30  +  30,4  +  64,8  +  26,9 
U.E.B.L.  _22_  12  __!.?_  ...!hL  --1.ê.....2.  ~  ...::...22_  - 2714  - 1916  ....!...l.2...  +  3912  +  5412  +  231~ 
TOTAUX  1  241  226  331  301,2  338,6  - 6  +  37  +  25  +  40,5  +  46  +  33,3  +  49,8  +  2,3 
--
REMARQUES  Le  tableau relatif à  l'évolution des  exportations  des  six Etats membres  à  destination des  Pays  Africains non  associés se retrouvent  dans  le tableau intitulé  1 
11  Evolution des  Echanges  de  la C.E.E.  avec  les  E.~.M.A. et les Pays  non  associés d'Afrique  - page  8 
CoNCLUSIONS 
Entreprendre  une  analyse  détaillée  de  l'évolution des  échanges  de  chacun  des Etats membres  avec  les différentes  zones  monétaires  intéressées apparalt sensiblement  plus 
pertinente sur la période  de  1958  à  1962.  Elle  tend  à  montrer  et  à  dégager  dans  quelle  mesure  l'entrée en vigueur  du  Traité  de  Rome  a  partir du  1er  janvier 1959 a  pu 
affecter ces  échanges  commerciaux. 
Trois  systèmes  d'évolution ont  été envisagés  pour permettre  unevue  d'ensemble  avec  les pays  non  associés  d'A~que. 1°  Le  trafic  total groupant  l'importation avec 
l'exportation montre  à  suffisance  que  la progression totale,  très nette  de  1958  à  1960,  subit  une légère  régression  en  1961  de  l'ordre  de  9,7%- 2°  Si nous  analysons 
les chiffres d'importation,  l'évolution sur la même  période est positive et accentuée  avec  une  régularité variant  de  +  5%  en  1959,  +  3%  en 1960,  +  47,4%  en 1961,  +  14,3% 
en  1962  d'une année  sur la précédente  - 3°  A l'exportation des  Etats membres,  l'évolution est  identique à  celle  du  trafic total,  c.à.d.  accroissement régulier de  1958 
à  1961,  puis légère régression de  l'ordre de  14,1% pour  l'année 1962.  Ici d'ailleurs, il convient  de  tenir compte  de  l'affaiblissement généralisé des  marchés  dea  ma-
tières premières  d'une  part,  et des  prix des  produits  tropicaux d'autre part et  enfin du  fait  que  les  renseignements  statistiques relatifs à  l'année 1962 qui sont  en-
core  provisoires sont  susceptibles  de~c,tifications ultérieures  dans  un  sens  ou  dans l'autre. 
Néanmoins,  une  constation s'impose dans  cette  évolution globale,  la balance  commerciale  des  pays  non  associés d'Afrique  favorable  en 1958 et 1959  ,  à  peine déficitaire 
en 1990,  plus sensiblement  en 1961  reprend  son essor nettement positif en 1962. 
~ur ~Uleune juste appréciation  de  l'évolution des  échanges  commerciaux  de  la C.E.E.  avec  l'Afrique, il suffit  de  comparer le tableau de  la page  1  (échangea  avec 
les pays  non  associés d'Afrique)  et le tableau  de  l'évolution de  l'échange  des  EAMA  que  l'on trouvera  à  la page  suivante. 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction des Echanges  VIII/D - R/D 
TITREBA  - LE  COMMERCE  DES  ETATS  MEMBRES  AVEC  L'AFRIQUE  DE  1960  à  1962 
B 
ET 
LE  COMMERCE  DES  ETATS  MEMBRES  AVEC  LES  E.A.M.A.  ET  LES  PAYS 
DE  L'AFRIQUE  NON  ASSOCIEE  DE  1958  à  1962 
SECTION  IX EVOLUTION  DU  COMMERCE  DE  LA  C.E.E.  AVEC  L'AFRIQUE 
Unité  1.000 S 
I  m p  o  r  t  a  t  i  o  n  s  E x  p  o  r  t  a  t  i  o  n  s 
p  a  y  s  M o  n  d  i  a  1  Afrique  non  associée  Afrique  Associée  M o  n  d  i  a  1  Afrique  non  Associée  Afrique  Associée 
%  %  %  % 
1  C.E.E.  29.595.003  1.983.875  6,7  949.555  3,2  29.729.057  2.664.229  9,- 606.584  2,-
France  6.279.476  969.744  15,4  460.308  7,3  6.862.675  1.605.156  23,4  446.212  6,5 
9  U.E.B.L.  ~.957.089  124.188  3,1  277.711  7,- 3-775.438  96.321  2,6  68.706  1, 8 
6  Pays-Bas  4.530.691  156.004  3,4  40.872  0,9  4.027.749  188.301  4,7  23.344  o,6 
0  Allemagne  10.102.624  486.455  4,8  98.303  1,- 11.414.807  556.627  4,9  43.503  0,4 
Italie  4.725.123  247.484  5,2  72.361  1,5  3.648.388  217.824  6,- 24.819  0,7 
C.E.E.  32.173.358  2.122.872  6,6  942.958  2,9  32.321.441  2.372.467  7,3  680.494  2,1 
1  France  6.677.917  1.029.855  15;4  486.883  7,3  7.220.320  1.362.398  18,9  508.172  7.-
9  U.E.B.L.  4.219.035  143.384  3,4  244.761  5,8  3.924.394  98.574  2,5  54.466  1,4 
6  Pays-Bas  5.112.230  182.218  3,6  41.756  o,8  4.306.617  180.962  4,2  29.912  0,7 
Allemagne  10.940.962  516.966  4,7  92.632  o,8  12.687.175  497.214  3,9  56.511  0,4 
1  Italie  5.223.234  250.449  4,8  76.926  1,5  4.182.935  233.319  5,6  31.433  o,8 
1  C.E.E.  35.730.973  2.415.742  6,8  929.619  2,6  34.200.830  2.047.014  6,- 673.015  2,-
France  7.519.757  1.120.785  14,9  514.051  6,8  7.361.841  1.003.823  13,6  506.564  6,9 
9  U.E.B.L.  4.527.688  155.252  3,4  198.459  4,4  4.324.749  111.374  2,6  60.494  1,4 
6  Pays-Bas  5.347.421  207.635  3,9  37.713  0,7  4.584.498  196.501  4,3  25.983  o,6 
2  Allemagne  12.279.722  576.969  4,7  92.780  o,8  1}.263.678  481.287  3,6  49.689  0,4 
Italie  6.056.385  355.101  5,9  86.616  1,4  4.666.064  254.029  5,4  30.285  o,6 
Le  commerce  Algérie et Réunion  est inclu dans  Afrique  non  Associée. 
Source  Base  Etats membres  - C.S.C.E.  Bulletin 1962  n°  2 et 1963  n°  2. 
182 EVOLUTION  DES  ECHANGES  DE  LA  CEE  AVEC  LES  EAMA  ET  LES  PAYS  NON  ASSOCIES  D'AFRIQUE 
a)  Trafic  total  (Importations  + .Exportations)  Unité  :  millions  de  S  et % sur total 
T 0  T  A L  M 0  N D I  A L  A V E  C  L  E S  E  A M A 
Il  AVEC  LES  PAYS  D'AFEIQUE  NON  ASSOCIES  Il 
P  A Y S 
Il 
Il 
1958  1959  1960  1961  1962  ::  1958  1959  1960  1961  1962 
Il  1958  1960  1961  1962  Il  1959 
Il 
Il 
FRANCE  10.731  10.701  13.143  13.884  14.874  1.056  841  904 
Il 
839  989  1.014  Il  920  939  2.}17  2.054 
Il 
16.168  18.281  21.504  23.628  25.543  125  142  148  142 
Il 
783  843  992  1.013  1.056  ALLEMAGNE  1  135  Il 
Il 
PAYS-BAS  6.842  7.546  8.559  9.419  9.933 
Il  69  69  64  70  63 
Il  280  303  317  363  404  Il  Il 
Il  Il 
ITALIE  5.793  6.237  8.364  9.410  10.722 
Il  73  88  96  108  116 
Il  372  387  447  483  608  Il  Il 
6.743  7.732  8.143 
n  Il 
U.E.B.L.  6.188  8.8?9 
Il  .304  307  346  299  256  Il  210  207  212  242  266 
45.722  49.508  64.484  69.951 
Il 
1.627  1.614  1.594 
Il 
2.565  2.580  4.418  4.388  TOTAUX  :  59.302  Il  1.440  1.552  Il  2.907 
Il  Il 
% 
Il  3,6  2,9  2,6  2,5  2,3 
Il  5,6  5,2  4,9  6,9  6,3  Il  Il 
Il  Il 
Il 
Il 





FRANCE  5.609  5.087  6.280  6.676  7.515 
Il  579  456  Il  460  486  513  481  436  451  989  1;084 
Il 
7.361  8.477  10.941  ALLEKAGNE  10.091  12.279  n  75  Il  88  98  92  93  384  432  454  517  577 
3.625  3.939  4.531  5.112  5.348 
Il 
39  42  41  42  38  136  159  145  182  208  PAYS-BAS 
Il 
Il 
ITALIE  3.216  3.341  4.715  5.222  6.056 
Il  47  60  72  77  87  194  218  240  250  3,  Il 
Il 
143  U.E.B.L.  3.136  3.445  3.957  4.219  4.555 
Il  175  208  278  245  198  ii  102  121  122  155 
TOTAUX  :  22.947  24.289  29.574  32.170  35.753 
Il  915  854  949  942  929  1.297  1.366  1.412  2.081  2.379 
Il 
% 










5.614  6.863  7.208 
Il 
477  385  444  439  403  488  1.328  FRANCE  5.122  7.359  Il  503  501  Il  970 
Il  Il 
ALLEMAGNE  8.807  9.804  11.413  12.687  13.264 
Il  49  47  43  56  49 
Il  399  412  538  496  479  Il  Il 
Il  Il 
PAYS-BAS  3.217  3.607  4.028  4.307  4.585 
Il  31  27  23  28  25 
Il  i44  144  172  181  196  Il  Il 
Il  Il 
ITALIE  2.577  2.896  3.649  4.188  4.666 
Il  26  28  24  31  30 
Il  178  1~9  207  233  253 
Il  Il 
3.052  3.298  3.924  4.324 
Il 
69  60 
Il 
108  86  9Cl  U.E.B.L.  3.775 
Il  129  99  54  Il  90  111 
22.775  25.219  29.728  32.314  34.198 
Il  712  586  603  672  665 
Il  1.268  1.214  1.495  2.337  TOTAUX  : 
Il  Il  2.009 
Il  Il 
% 
Il  3,1  2,3  2,- 2,- 1,9 
Il  5,6  4,8  5,- 7,2  5,9  Il  Il 
Il  Il 
Il  Il 
Il  Il 
Il  • 






REPRESENTATION  ET  INDICE  DE  L'EVOLUTION  DES  ECHANGES  DE  LA  C.E.E.,  DES  E.A.M.A.  ET  DES  PAYS  NON  ASSOCIES  D'AFRIQUE 
ANNEE  1958 =  lOO 
C.E.E.  (  COM~ŒRCE MONDIAL  )  E.  A.  M.  A.  PAYS  D'AFRIQUE  NON  ASSOCIES 
TRAFIC  TOTAL  IMPORTATIONS  EXPORTATIONS  TRAFIC  TOTAL  IMPORTATIONS  EXPORTATIONS  TRAFIC  TOT AL  IMPORTATIONS 
lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  lOO  100  lOO 
108  106  111  88  93  82  100  105 
130  129  131  95  104  85  113  109 
141  140  142  99  103  94  172  160 







!i!·- Il semble  que  la tendance  à  choisir  l'année  1958  comme  base n'est  pas  chronologiquement  normale  étant  donné  que  les premiers  effets  de  l'association  doivent  se  répercuter 






Année  r  Importa- Importa- i' sur 
tians  mon- tians  en  mport. 
dial  CEE  prov.des  C.E.E. 
EAMA 
1958  3.873.714  800.688  20,7 
1959  3.828.902  721.642  18,8 
1960  4.670.589  775.534  16,6 
1961  4.523.643  742.154  16,4 
1962  4.467.622  737.195  16,5 
Afin  de  per~ettre une  comparaison 
92  94  90  113  107  121  99 
100  100  100  100  100  100  100 
120  113  118  108  111  103  J.l3 
130  132  128  112  110  115  171 
141  147  136  111  109  113  170 
EVOLUTION  DU  COMMERCE  D'IMPORTATION  DE  LA  C.E.E.  POUR  20  PRODUITS  EN  PROVENANCE  DES  EAMA  ET  DES  PAYS  NON  ASSOCIES 
AVEC  VENTILATIONS  MONETAIRES  • 
TABLEAU  RECAPITULATIF  DE  1958  à  1962 
Unité  1.000 $ 
mporta- % sur  art  zone  % sur  Part  % sur  Part  ~ sur  Part  zone  % sur  Zone  % sur  Part  zone  % sur 
ions  en  ImpDrt.  ter  ling  total  Union  total  zone  total  dollar  total  es- Total  peseta  total 
rov.des  C.E.E.  non  Sud  non  franc  ron  non  -cudos  non  non 
ays  arr.  aas  ex.  Afri- as soc.  ~ssoc.  assac.  assac.  assac. 
on  asse.  caine 
550.175  14,2  345.332  62,8 22.910  4,5  51.063  9,3  18.932  3,4  38.642  7,1  1.352  0,2 
641.811  16,8  414.160  64,5 20.386  3,2  49.939  7,8  19.386  3,1  36.047  5,6  1.568  0,2 
696.1~3  14,9  428.550  61,6  39.469  5,7  60.050  8,6  29.144  4,2  38.752  5,6  2.156  0,3 
690.285  15,3  449.520  65,1 33.975  4,9  50.088  7,3  26.7.55  3,9  37.812  5,5  2.296  0,3 
665.813  14,9  429.626  64,5 37.361  5,6  34.079  5,1  28.910  4,3  37.775  5,7  277  N 
valable  entre les produits  du  circuit colonial africain,  le tableau global ci-dessus  reprend  les résultats  des  20 
les pages  suivantes.  D•autre  part,  le calcul  d'un  indice  basé  sur  l'année  1958  = 100  autorisera  encore  a  plus  de  critiques  en  recherchant  utilement 
nage  ou  d'expansion  entre  les  deux  parties. 
TABLEAU  DE  COMPARAISON  CALCULE  EN  INDICE  SUR  LA  BASE  1958  =  100  POUR  CHA:tUE  GROUPE  DE  PAYS  D'UNE  MEME  ZONE  MONETAIRE 
1958  100  100  100  100  lOO  100  lOO  100  100 
1959  99  90  117  120  89  98  102  93  116 
1960  121  97  127  124  172  118  154  100  159 
1961  117  93  125  130  148  98  141  98  170 
1962  115  92  121  124  163  67  153  98  22 
Remargue  :  Une  étude  par  tableaux  statistiques est actuellement  en  cours  avec  la  même  présentation sur  les calculs  à  partir des  tonnages. 
95  104 
100  100 
103  123 
152  192 
174  165 
Part  zonee  % sur 




100!325  15,6 
98.032  14,-
89.859  13,-
97.785  14,7 
produits analysés  dans 












DIRECTION  GENERALE  VIII 
Direction des Echanges 
Unité  1.000 s 
1 
1  1  Nomenclature  !Année!  des  produits  1  1 
1  1 
1  1 






B a  n  a  n  e  a  11958 





C a  c  a  o  11958 
en  fèves  et  ! 1959 
brisures  11960 
11961 
11962 
1'  1 
o81.31  Tourteaux et  11958 




1  1 
121,01  Tabacs briits  11958 
et déchets  11959 
1  11960 
11961 
11962 
1  Part  Mondiale1 
C.E.E.  l  E.A.M.A. 
1  1 
1  1 
559.7161  161.2361 
503.0901  119.5351 
502.7031  118.5041 
503.7451  116.o841 
509.3311  119.4091 
1  1 
162.9001  48.5071 
140.5341  27.7201 
150.3}21  36.7721 
159.0661  40.2281 
164.23}1  44.0081 
1  1 
209.1791  75.5381 
216.5531  65.4721 
189.9031  61.0001 
179.4721  57.8361 
174.9261  59.8441 
1  1 
108.9261  1}.4021 
160.4291  14.8231 
149.1661  11.8821 
155-3691  14.4161 
239.3101  15.1811 
1  1 
216.2051  9.8201 
204.8851  7.6971 
228.0061  6.3991 
246.0051  7.4281 
318.0891  7.5321 
EVOLUTION  DES  IMPORTATIONS  DANS  LA  C.E.E.  DE  QUELQUES  PRODUITS 
TROPICAUX  ET  MINIERS  DES  E.A.M.A.  ET  DÈS  PAYS  NON  ASSOCIES  D~AFRIQUE 
Bruxelles,  le 15,11.1963 
RD/cm 
Représentation  en  zonee  monétaires  de  la part dea  Paya  non  associés d'Afrique  et 
part  en  pourcentage  du  total des  non  associés 
:Part  non  asso- 1  1  1  1  1 
1  Zone  1 Union  Sud  Zone  Zone  1  Zone  1  Zone  1  Zone  1ciée d'Afrique  1  1  1  1  1  1 
1y  c.  Algérie  1  Sterling  1  Africaine  franc  1  Dollar·  1  Escudo  1  Peseta  1  Divers 
" 
1  1 " 
1  1 " 
1  "  " 
1  1  1  " 
.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
28,81  55-0021  9,81  31.5581  57,41  21  N  1  17.179  31,21  6.242  11,4 
23,81  62:6541  12,51  32.3951  51,71  9.566  15,31  10  N  15.502  24,71  5.181  8,3 
23,61  53.9441  10,71  29.6601  55,-1  18  N  5-451  10,11  34  N  14.130  26,21  4.651  8,6 
23,-1  49.6241  9,91  28.576!  57,61  16  N  440  0,91  36  N  16.823  33,91  12  N  3.721  7,5 
23,41  47.2651  9,3,  26.1021  55,21  56  o,  11  48  o,  11  48  o,  11  16.770  35,51  4.241  9,-
1  1  1  1 
29,81  3481  0,2,  1081  31,-,  1  173  49,71  67  19,3 
19,71  4.7281  3,4,  161  0,3,  4.408  93,21  109  2,31  195  4,2 
24,51  1.7751  1,21  2391  13,5!  905  51,-1  161  9,-,  470  26,5 
25,31  4891  0,3,  1  1  489  100 
26,81  8861  0,5,  2301  26  94  10,61  562  63,4 
1  1  l'  1  1 
36,11  94.0311  45  1  88.2911  93,91  1'  499  0,51  5.241  5,6, 
30,2!  115.7651  53,5,  112.5531  97,21  11  N  421  0,41  2.780  2,41  1 
32,11  99.075!  52,2!  94.9631  95,81  490  0,51  2.205  2,21  1,403  1,41  14  N 
32,21  94.8201  52,8!  90.5861  95,51  41  N  3}2  0,4,  1.85?  2,-1  2.004  2,11 
34,21  90.2?71  51,61  88.1781  97,71  14  N  391  0,41  1.613  1,8,  81  N 
1  1  1  1  1  1  '1  1 
12,31  6.6611  6,11  2851  4,31  33  0,5!  1.491  22,41  43?  6,61  .4.415  66,3 
9,21  9.9651  6,21  621!  6,21  691  6,91  2.004  20,11  - 794  8,-,  5·855  58,8 
8,-1  11.06?1  7,41  1.1201  10,11  2.}53  21,31  2.322  21,-1  557  5,-,  4.?15  42,6 
9,3,  14."4251  9,31  1.0401  7,21  2.931  20,31  2.187  1 15,21  1.422  9,9,  6.845  4?,4 
6,3,  18.o891  7,61  1.9721  10,91  4.103  22,(1  2.321.1  12,81  995  5,51  8.698  48,-
1  1  1  1  1  1  1 
4,51  12,1?61  5,61  6.8941  56,61  412  3,41  4.830  39-71  40  0,3, 
3,8,  14.3121  7,-1  10.8451  75,81  517  3,61  2.931  20,51  19  0,11 
2,8,  19.4141  8,5,  13.2521  68,31  1.325  6,8,  4.?97  24,71  40  0,3, 
3,-,  21.0141  8,51  1}.9921  66,51  1.23}  5,91  5.769  27,51  20  0,11 
2,41  24.0961  7,6,  23.0571  95,71  938  3,91  1  87  o,41  14  • 
185 1  1  1  1  1  1 
Nomenclature  :Année :Mondiale  Part 
1Part  non asso- 1  Zone  1  Union  Sud  .1  Zone.  Zone  Zone  1  Zone  Zone  Rubr.l  1ciée d'Afrique  1  1  1  1 
1  des produits  l  l  C.E.E.  E.A.M.A.  1;r  c.  Algérie  1  Sterling  1  Africaine  1  Franc  Dollar  Escudo  1  Peseta  Divers 
1  1  1  1 " 
1  1  ~  1  1 " 
1  " 
·1  " 
~  " 
1  " 
~ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
221.11  Arachides  non  11958  1  155.8431  101.3721  65,-.  46.4821  29,81  38.22}1  82,21  2.081  1  4,5.  1  137  0,}1  6.041  1},-
grillées  11959  1}9.4461  76.8171  55,11  56.1861  40,31  4}.9451  78,21  1.84}  },}.  351  0,6.  62  0,1.  9.985  17,8 
11960  126.2281  65.8641  52,21  51.9691  41,21  40.}951  77,7.  3.027  1  5,81  10  N  1  207  0,41  8.3}0  16,-
11961  154.9321  75.1571  48,5.  71.0321  45,81  57.6001  81,-.  5.409  1  7,61 
.;.  86  0,11  7-937  11,2 
11962  154-5141  80.2981  52,-.  66.5121  4},-1  47.7991  71,91  7-292  11,-1  324  0,51  11.097  16,7 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
221.31  Noix  et amsndea  11958  56.3801  23.4991  41,.7.  30.3261  53,81  28.3561  9},51  1.398  4,61  572  1 ,9. 
de  palmiste  11959  72.1311  24.2741  }},61  4}.8}91  6o,81  40.5851  92,61  1.302  3,-.  801  1,81  1.151  2,61 
11960  67-9781  23.2791  34,21  39-9281  58,71  }7.6051  94,21  ·- 340  0,91  1.536  },8.  447  1 '11 
11961  50.8741  14.0251  2?,61  33-9221  66,71  31.0841  91,61  196  0,6.  991  2,9.  1.651  4,91 
11962  47.7651  14.2281  29,81  }1.4101  65;81  28.9371  92,11  464  1,51  322  1,-1  1.669  5,3.  18  N 
1  1  1  1  1  1  1  1 
231.11  Caoutchouc  119.58  207.0521  11.1941  5,41  4.0521  2,-1  }.474  85,71  578  14,}1 
1 naturel brut  11959  253.0841  14.7431  5,8.  9-9791  3,9!  8.808  88,}1  1.171  11,71 
11960  328.2981  16.9151  5,21  13.7481  4,21  10._}20  75,11  1  }.428  24,91 
11961  235.4631  1}.5281  5,71  7-7581  3,31  5-737  73,9.  166  2,11  1.855  2},91 
11962  223.8671  12.0.411  5,41  8.0501  },61  5.264  65,41  2.786  34,61  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
221.21  Coprah  11958  89.2991  7201  o,8.  4.}091  4,8.  645  15,-.  }.664  85,-. 
1  11959  1.  78.6221  1.4161  1,81  6.0001  7,61  2.944  1 49,-.  126  2,11  2.930  48,81 
11960  11}.3691  1.1431  1,-.  }.1561  2,81  1.5}4  1 48,61  1  1.488  47,21  1}4  4,2 
11961  98.8591  1.1961  1,21  2.4661  2,5.  415  1 16,81  87  },51  1.964  79,61 
11962  78.4971  1.1}61  1,41  3.4401  4,4!  436  12,71  41  1,21  2.963  86,11 
186 1  1  1 
Nomenclature  1  1  Part 
1Part non  asso-
Zone  1  Union  Sud  Zone  Zone  Zone  Zone  Zone  Rubr.l  !Année! Mondiale  1ciée d'Afrique  1 
1  des produits  l  l  C.E.E.  1  E.A.M.A.  1  y  c.  Algérie  Sterling  1  Africaine  Franc  Dollar  Escudo  Peseta  Divers 
1  1  1  1  1  %  1  1  %  1  1 • 
1  "  "  "  "  " 
! 
1  1  1  1  1  1  1  1 
263.11  Coton  en  masse  11958  634.4741  57.3421  9,-1  93.8501  14,81  37.7211  40,21  134  0,11  1.885  2,-,  11  Il'  54.099  57,6 
11959  522.0211  48.8451  9,41  100.0401  19,21  22.6251  22,61  37  Il'  450  0,41  20  Il'  1  76.9o8  76,9 
11960  719.5071  42.9501  6,-1  100.7891  14,-1  20.7891  20,61  33  Il'  1.136  1  ,,1 1  1.568  1,61  ??.263  76,7 
11961  677·7231  39.8571  5,91  100.6081  14,81  30.9231  30,71  1.195  1,1 1  393  o,41  68.097  67,7 
11962  601.7731  34.8961  5,81  93.5801  15,61  20.9301  22,41  724  o,s,  58  N  71.868  76,8 
1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  1  1 
281.31  Minerais  de  fer  11958  417.4311  2861  N  55.7591  13,31  9.261!  16,61  174  0,3,  25.512  45,81  16.457  29,51  3.304  5,91  996  1,81  55-1  0,1 
même  enrichis  11959  374.1321  551  N  45.858!  12,21  7·7771  17,-1  136  0,31  14.709  32,-1  16.964  37,-1  4.982  Hl,91  1,226  2,71  64  0,1 
11960  543.5931  70.877!  13,-1  8.3961  11,81  241  0,31  28.640  40,41  23.582  33,31  9.292 '  13,11  726  1,-
11961  548.0911  65.7191  12,-1  12.61_3 1 19,21  795  1,21  23.250  35,41  22.741  34,61  6.056  9,21  264  0,4 
11962  501,1421  62.7801  12 ,5.1  15.100!  24,-1  934  1,51  15.613  24,91  24.813  39,51  6.184  9,91  136  0,2 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
283.71  Minerais  et  11958  55.7221  6.1551  11,-1  2}.416!  42,-1  1.331!  5,71  7.177  30,61  13.958  59,61  402  1,71  548  2,3 
concentré  de  11959  45.5091  5.1441  11,31  18.443!  40,51  5951  3,21  4.785  25,91  10.897  59,-1  230  1,21  14  N  1.922  10,4 
manganèse  ! 1960  54.2711  5.1811  9,5!  26.3791  48,61  1.8051  6,81  10.685  40,51  12.288  46,61  31,  1,21  1.286  4,9 
11961  53.4621  6.519!  12,21  26.8381  50,21  2.501!  9,31  9.323  34,71  12.039  44,91  767  2,91  2.208  8,2 
11962  45.2671  5.8221  12,91  24.9541  55,11  3.4281  13,71  9.828  13,71  10.040  40,21  182  0,71  579  2,31  897  3,6 
1  1  1 
28  .61  Minerais  et  ! 1958  45.9171  15.601!  34,-! 
concentrés  1  195'9  34.8051  14.4451  41,51 
d'étain  11960  29.1121  16.1761  55,51  .1 
11961  26.7421  18.7191  70,-1 
11962  32.0921  18.1871  56,7! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
421.41  Huile  d 1arachi- 11958  63.896!  45.086!  70,61  1,8171  2,81  1.7321  95,31  53  2,91  1  32  1,8 
de  11959  53.2821  43.7061  82,-1  2.5321  4,81  1.9911  78,71  221  8,71  320  12,61 
11960  62.3701  43.5701  69,91  1941  0,31  1321  68,11  20  10,31  42  21,6 
!1961  53.0661  4}.1101  81,21  1o57CI  3,-1  1.5701100 
11962  52.589!  40.7621  78,-1  6631  1,31  5171  78,-1  116  17,51  30  4,51 
187 1  :Part non  asso- 1  1  ·1  1 
Noaenclature  1  1 Mondiale:  Part  1  Zone  1  Union  Sud  Zone  1  Zone  Zone  1  Zone  Rubr.!  !Année!  1ciée d'Afrique  1  ' 
1  1  Zone 
1  des produits  1  1  C.E.E.  j  E.A.M.A.  1y  c.  Algérie  1  Sterling  1  Africaine  J'ranc  1  Dollar  Escudo  1  Peseta  DiYers 
1  1  1  1  1 " 
1  1 " 
1  1 " 
1  "  " 
1  "  " 
1  "  " 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
422.21  Ruile de  palae  11958  i  57.9771  31.3341  5'+,-1  3.632  6,31  ,.,6 1 91,81  268  7,41  28  o,81 
11959  55·5'+51  29.9901  54,-1  958  1,71  915  1 95,51  43  4,51 
11960  60.5281  30.5561  50,51  2.740  4,51  2.740  1100  1  .1 
11961  59·9991  26.7001  44,51  6.162  10,31  6.162  1100  1  1  1 
.1962  50o7621  26.4841  52,21  4.795  9,41  4.692  97,91  77  1,61  26  0,51 
1  1  1  1  1  1  1  1 
687.11  Etain brut sauf 11958  82.4741  5o2901  6,41  13  N  13  1100 
1 déchets  11959  113.2801  4.4381  3,91  1 
11960  138.4911  7·7941  5,61 
11961  138.768!  590  0,41  ! 
11962  83.9781  2.0251  2,41  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
682.11  CuiYre  brut sauf  11958  488.0401  119.4471  24,51  61.088  12,51  47.860  78.,31  12.372  20,31  113  0,21  621  1,-1  122  0,2 
1 déchets et  11959  557·9141  146.4311  26,21  82.658  14,81  70.228  85,-1  11.812  14,31  56  N  562  0,71 
aattes  11960  183.1641  187.788!  23,81  115.361  14,71  93.386  81,-1  21.151  18,31  41  N  783  0,71 
"11  & 1)coaprensnt cui-
12  J)Yre  pour affina-11961  778.1501  179.4701  23,-1  113.141  14r51  98.914  87,41  13'.872  12,31  85  N  270  0,21 
)ge  et cuiYre  af- 1962 
1)f1né  .  1 
777.0241  158.7311  20,41  123.310  15,91  110.258  89,41  12.740  10,31  70  N  242  0,21 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
242.31  Non  conifêres  11958  1  163.1751  71.4431  43,81  32.573  20,-1  32.042  1 98,41  26  N  1  53  1  0,21  269  o,81  183  1  o,61  et 243.  sciage, placage  11959  180.4521  72.4771  40,21  39.241  21,71  38.701  1.  98,61  66  0,21  216  o,61  219  0,51  39  0,1 
'  ou  1  - 1  1 
242.311  et bois d1oeaYre  6  246.7291  95o36JI  38,71  51.518  20,91  50.214  97,51  72  0,11  37  N  63  0.,.11  540  "·-1  592  1,11  119  0 
32 
11961  1  237.4701  83.6871  35,21  48.153  20,31  46.612  96,81  34  N  742  1,51  485  1,-1  280  0,61 
243.31 1  1  de  non  conifères  96  238.4301  91.5231  3_8,41  35.791  15,-1  3'+.754  97,11  40  0,11  253  0,71  591  1,71  153  0,41  32  1  11  2  1 
1  1  !  1  1  1  1  1 
284.011  Déchets  de  aé- 11958  71.6671  7311  1,-.  7·557  1 10,51  3.809  50,41  448  5,91  2.873  38,11  1  1o8  1,41  319  4,2 
021  taux  non  fer•euxs 1959  1  80.7261  7991  1,-.  8.518  1 10,61  4.830  56,71  344  4,11  3.062  35,91  19  1  0,21  87  1,-1  176  2,1 
jusqu  lau  11960  129.1521  1.4731  1,11  9.993  7,71  4.838  48,41  534  1  5,3r  4.o65  40,71  11  0,11  144  1,41  401  4,1 
091  ,1961  120.3221  8581  0,71  10.023  8,31  4.408  44,-1  362  3,61  4.633  46,21  38  o,41  284  2,81  298  3,-
11962  1  125.6591  8891  0,7  •.  8.733  6,91  2.375  27,21  1.314  15,11  4.714  1 54,-.  21  1  0,21  37  1  0,41  272  3,1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
265.41  Sisal et silli- 11958  1  26.9411  2.6851  10,-.  17.083  63,41  10.406  60,91  46  . 0,31  6.631  1 38,81 
laires niln  11959  36.4421  2.8151  7,7.  20.135  55,31  13.786  68,51  l  6.349  31,51 
filés - déchets  11960  47.6891  2.9251  6;11  24.226  1 50,81  17.162  70,81  30  1  0,11  18  N  7o016  29,-1 
11961  46.0651  2.7461  6,-.  22.521  48,91  16.787  74,51  5.734  25,51 











BVOLU'riOJf  DES  IMPORTATIONS  NNS  LA  C.E.E.  DE  QUELQUES  PRODUITS  TROPICAUX 
ET  MINIERS  DES  E.A.M.Ao  ET  DES  PAYS  NON  ASSOCIES  D'AFRIQUE 
omencla- Ann4e  Mondide  Part-EAMA  " 
Part Non- " 
Zone  "  ure  dea  C.E.E.  Aaaoc.  ater1ins 
roduita  Afrique 
1958  527.465  176.049  ,,4  50.952  9,7  24.852  48,8 
ArE  1959  578.771  165.937  28,?  68.892  11,9  28.12}  40,8 
1960  618.507  1?8.n4  28,8  64.975  10,5  2?.010  41,6 
1961  647.645  185.304  28,6  66.21tlt  10,2  26.925  4o,6 
1962  677.355  185.402  27,4  65.573  9,7  24.715  37,7 
1958  949.990  236.525  24,9  2.606  0,3  1.016  39,-
!BANANES  1959  950.910  156.300  16,4  2':/.250  2,9  130  0,5 
jnaHCHES  1960  1·017.678  204.647  20,1  10.231  1,- 1.982  19,4 
1961  1o078oll4  219.567  20,4  2.237  0,2  - -
1962  1.138.098  259.217  22,8  4.928  0,4  1,465  29,7 
1958  237o301  81.542  34,4  111.486  47,- 104.961  94,1 
~ACAO  1959  272.6?8  85.090  3L 12  145.787  53,5  141.498  97,-
1960  296.246  99.097  ,,4  152.?45  51,6  145.881  95,5 
1961  344.549  119-917  34,8  1?9.424.  52,- 170.459  95,-
1962  361.102  129.116  35,8  188.260  52,1  183.607  97,5 
1958  1.620.534  190.494  11,8  104.235  6,4  4.126  4,-
!rou•- 1959  1.:99~  .. 6.20  1'82 .. 2?0  9,1  1)  ••  590  6,7  ?.8i0  5,8 
~EAUX  1960  1.885.071  145.081  7,7  l55o585  8,3  16.574  10,8 
1961  2.106.680  155.839  7,4  211.566  10,- 15-771  7,4 
1962  2.955.937  189.411  6,4  247.842  8,4  27.845  11,2 
TABACS  1958  1?7.830  5.896  3,3  14.?60  8,3  8.390  56,8 
BRUTS  1959  1?9.473  5.240  2,9  17.126  9,5  12.242  71,5 
ET  D~- 1960  198.946  4.528  2,3  25.902  13,- 17.841  68,9 
CHETS  1961  214.849  4.98?  2,3  26.008  12,1  17.438  67,-
1962  2?4.177  4.819  1,8  24.966  9,1  23.353  93,6 
~INERJ.IS  1958  1.184.882  128.014  10,8  461.4o3  38,9  22.561  4,9 
ET  CON- 1959  1o%82.;J.1tl  1,,,,90  10,6  553.860  43,2  8.310  1,5 
ENTS  DE  1960  1.669.069  llt9.496  o.- 831.022  49,8  36.809  4,4 
IWIGANESE  1961  1.?51.154  205.196  11,?  914.223  52,2  55-098  6,-
1962  1.584.7}2  208.271  13,1  892.517  56,3  ?0.489  10,1 
INERAIS  1958  36.529  10.386  28,4  - - - -
~  CONCEN  1959  z:J,.,4œ  8.~ 32,3  - - - -
~  1960  22.658  10;113  44,6  - - - -
'E'l'A.IN  1961  20.881  10.262  49,1  - - - -
1962  25.889  10,136  39,2  - - - -
iroiLE  1958  162.293  99.664  61,4  6.322  3,9  6.039  95,5 
'ARACBI- 1959  145.870  122.428  83,9  9o290  6,4  ?oltlt?  8G,2 
E  1960  l?O.~ll  lll.333  65,3  593  0,3  - 415  '19,-
1961  136.?34  105.727  77,3  5.132  4,9  5.132  oe,-
1962  14?.289  104.924  ?1,2  2.099  1,4  1.659  ?9,1 
iroiLE  DE  1958  250.428  132.450  52,9  15.444  6,2  14.1?9  91,8 
ALME  1959  242.3?1  128.620  53,- 4.246  1,8  4.060  95,6 
1960  266.319  130.776  49,1  12.58)  4,?  12.503  00,-
1961  266.031  ll6.458  43,8  28.508  10,?  28.508  oo,-
1962  228.388  118.lo4  51,7  22.80?  10,- 22.339  9?,9 
68?-1  ETAIN  1958  4o.424  2.541  6,3  - - - -
BRUT  1959  52.78?  2.002  3,8  2  •  - -
SAUF  1960  63.975  3.543  5,5  - - - -
DECHETS  1961  59.852  224  0,4  - - - -
1962  3}.95}  828  2/+  - - - -
Uni té = Tonne a 
Union  Sud  "  Africaine 
- -
- -
16  • 
21  N 
129  0,2 








222  0,2 
1.0800  8,-
6.416  23,4 
2.018  19,9 
~4.124  21,8 
484  3,3 
599  3,5 
1.?46  6,7 
1.588  6,1 
1.429  5,? 
1'58.962  34,4 
7~.130  32,2 
la8.846  50,4 







198  3,1 
766  8,2 
- -
- -











Zone  " 
Zone  " 
Zone  " 
Zone  " 
Zone a  "  franc  dollar  Escudo a  Peaetaa  d.iYeraea 
22  N  - 19.860  39  - - 6.218  12,2 
13.286  19,3  lit  R.  21.480  31,2  - - 5o989  8,7 
7.903  12,2  71  0,1  24.037  37,- - - 5o938  9,1 
768  1,2  83  o,1  32.994  49,8  lit  N  5·"'9  8,2 
127  0,2  135  0,2  35.001  53,4  - - 5.466  8,3 
- - - - - - 1.147  ....  443  17,-
25.310  92,9  - - - - 850  3,1  960  3,5 
5.062  49,5  - - 1.309  12,8  - - 1.878  18,4 
- - - - - - - - 2.237  lOO 
- - 519  10,5  - - - - 2.944  59,7 
- - 6U  0,6  5o914  5,3  - - - -
14  •  582  0,4  3.693  2,6  - - - - - - 851  0,6  3.669  2,4 2.305  1,5  39  R 
90  1!- 721  o,4  3.92'  2,2 4.164  2,3  67  R 
29  •  904  0,5  3o545  1,9  154  •  21  • 
19.674  18,9  - - 6.373  6,1  - - 73.840  70,8 
22.010  '20,1  - - 9o690  7,2  - - 7ih230  58,9 
31.817  20,4  - - 6.613  4,2  - - 64.165  41,2 
34.673  16,4  - - 19.317  9,1  - - 99.787  47,2 
30.144  12,2  - - 12.769  5,2  - -- 122.960  49,6 
5.807  39,3  - - 79  0,5  - - - -
4.255  24,8  - - 29  0,2  - - 1  •  6.240  24,- - - 75  0,3  - - - -
6.934  26,?  - - 48  0,2  - - - - - - - 129  0,5  - - 55  0,2 
252.358  54,7  - - 10.573  ••  3  - - 16.949  3,7 
2U,660  48,1  - - 4.4);!1  o,8  450  •  95.860  1?,6 
304.735  36,?  - - 5.513  O,?  - - 65.ll9  ?,8 
3}0.5}6  36,2  - - 25.022  e,?  - - 133.358  11t,6 
29e.o23  32,?  15.829  - 20.934  .. ,  - - 62.81?  ?,1 
- - - - - - ;.  - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - 85  1,4 
- - - - loO??  11,6  - - - - - - - 72  12,1  - - 106  1?,9  - - - - - - - - - -
66  3,1  - - - - - - - -
1.152  ?~4  - - 1L3  o,8  - - - - - - - 186  4,4  - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1,6  - - - - - - - 34?  121  0,5  - -
7  N  - - - - - - - - - - 2  lOO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--~ 
189 1- !  r.  ~190 
1  1  '  1  1  1  1  . 
:1  ·~  % 
'-UB•  tlttll-lf .~.m  MoJbiA\Ii  .,J\~.fAMl  'l  tWRftiq''  '(  '1  \'"'  /.  ).'"'  %  "::11  Oj  /.  ~'"" 
......  «:  c..,,  ·'  "'"  ..  ~""~"'.  ·,e·  ·'  1•.0  ,U.LAR  ~;"""  682-1  CUIVRI  19,a  905.264  215.349  1  <>o  120.524  13,3  94.131  ?8,1  24.?68  20,6  230  0,2  - - 1.192  1,- - - 203  0,1  BROT  JF  1959  888.865  228.614  25,?  135.051  15,2  111.6'+0  82,7  22.4?0  16,6  102  x  - - 839·  0,6  - - - -
n  11-12  DICK. ET  1960  1.18}.880  285.096  2'+,- 1 ?5.221  14,8  140.54?  Bo,z  }}.384  19,- ?2  x  - - 1;218  O,?  - - - MA'l"fES  - 961  1.239.680  285.283  23,- 182.219  14,7  159'.000  8?,3  zz.6?3  14,3  119  •  - - 42?  0,2  - - - - 962  1.241.629  259,932  20,9  19?.8??  15,9  1?5.481  88,?  21.895  11,- 121  •  - - 380  0,2  - - - -
221-1  ARI.CHIDB  9,a  ?45.53?  445.913  59,8  265,881  35,?  Z29.'t'+2  86,3  ?.?}}  2,9  - - - - 809  0,3  - - 2?.89?  10,5 
NON  GRIL  959  ?l't-560  38'>..120  52i3  3?0.6}0  50,5  306.?8o  82,8  ?o}9Q  2,- 2.460  O,?  - - 3QQ  x  - - 57ol'10  14,5 
LES  960  616.66?  }1}.??2  50,9  2?1.572  44,- 219.?}}  80,9  1}.250  4,9  46  •  - - 1.029  0,4  - - 3?.514  13,8 
961  ?63.809  355.}08  46,5  3?2.}}?  48,7  309,}}?  83,- 24.954  6,?  - - - - 366  •  - - 3?.680  10,1 
962  ?8?.502  3?9.?62  48,2  3?9.2}2  48,2  282.257  74,'+  3?.393  9,9  - - - - 1,?67  0,5  - - 5?.815  15,2 
221-3  NOIX  E'1'  958  38?.503  144.82?  3?,4  213.6}?  55,1  199.801  93.5  - - - - 9.814  4,6  4.022  1,9  - - - - AIWIDES  959  409.890  l)j,""<)  33,- 24?.830  61,4  230.010  92,8  - -
?.100  2,9  4.~'1<)  1,8  6.J50  2,6  - - DE  P.U.- - - ~ISTI  960  }96.335  1}6.609  34,5  232.242  58,6  218.409  94,1  - - 2.4}6  1,- 9.100  3,9  2.29?  1,- - - - - 961  }?6.804  lo4.568  2?,8  250.5?0  66,5  229.122  91,4  - - 1.481  o,G  ?.289  2,9  12.6?8  5,1  - - - - 962  }69.050  109.?50  29,7  2}9.059  64,~  222.975  93,3  - - 3.6}1  1,5  2.~45  1,- 9.859  4,1  14}  •  - -
231-1  E!~~"' 
958  589.51}  21.411  5,5  8.381  2,2  ?.4}1  88,?  - - - - 950  11,3  - - - - - -
lB""" 
959  }92.4?0  22.405  5,?  16.610  4',2  14.?60  88,9  - - - - 1.850  11,1  - - - - - --
960  42}.}80  22.2?9  5,3  19.039  4,5  13.?56  ?2,3  - - - - 5.28}  2?,?  - - - - - - 961  411.18?  23.261  3,3  14,488  2,- 10.410  ?1,9  - - - 1,?  ,.828  26,4  - - - - - -
96l  414.968  22.3?1  5,4  16,233  3,9  9.8?0  6o,8  - - 250  - 6.36}  39,2  - - - - - -
221-2  CPIWI  958  4?4.643  }.462  0,?  22.495  4,?  3.288  14,7  - - - - - - 19.197  85,3  - - - -
959  lZl-170  5-.590  1,?  2}.500  ?,3  U..5Bo  48,4  - - 410  2,- - - 1.162  49,6  - - - - 960  535-5?5  5.026  o,t  14.271  2,5  ?.00?  49,1  - - - - - - 6.55?  45,9  - - ?0?  5 
961  5?4.685  6.630  1,2  1}.?94  2,4  2.097  15,2  - - 508  3,?  - - 11.189  81,1  - - - - 96l  484.6?6  3.988  0,8  20.052  4,1  2.295  11,4  - - 253  1,3  - - 1?.504  8?,3  - - - -
263-1  CO'l'OR  EN  958  888.305  n.62?  8,- 105.150  1,8  48.510  46,1  165  0,2  1.?2?  1,6  - - 22  •  - -
54.?26  52,·  "'SSE  959  882.?63  85.}84  9,?  146.206  6,6  34.402  23,5  42  •  682  0,5  - -
}5  •  - -
ll.o45  ?6,-
960  1.145  • .370  ?2.051  6,3  123.751  o,8  29.8}0  24,1  41  N  1.4}6  1,2  - - 3o359  2,?  - -
89.085  ?2,-
961  .021.241  62.424  6,1  118.?65  1,6  ~42...810  36,- - - 1.371  1,2  - - ?49  0,6  - - ?3.8}5  62,4 
962  920.531  55.446  6,- 116.898  2,?  29.589  25,3  - - 1.005  0,9  - -
122  0,1  - - 86,182  73ti 
281-3  INERAIS  958  38.93LCO<  20.000  •  .484.000  8,9  64?.000  18,6  7.000  0,2  1.661.00  47t?  95},.QQO  27,4  166.()0<)  4,8  48.009  1,4  2.000  •  [DE  FER  959  1t26.1noo  1.200  •  .10?.000  4,3  lfJI.o2.ooo  56,3  ?5.000  0,1  10.898.oo  1?,8  l.ll?,600  19,4  295.300  4,8  86.6QQ  1,4  . - ~~~,:"- 960  6o.64LC<>  1.000  •  .489.000  9,- ?59.000  1.},8  13.000  0,2  2.431.00  44,3  1.6,;.o90  29,8  598.!)00  0,9  - 53.000  t,-
1961  60,428001  - - .?21.000  ?,8  11.31.000  24,- 43.000  0,9  1.440,00<  .30,5  1  .• ?09,090  .36,2  . 383.900  8,1  - 15.opo  0,3 
96l  ;.88500<  - - .421.423  9,2  Ho5.ooo  25,9  54.904  1,- 1.469.96  2?,5  2.o!<Q,9;5  3?,6  418,1t53  ?,?  - n,688  0,2 
242-.3  ~ON CONI  1958  2.845486  1.239.36? 4.},6  599-918  21,- 593.416  98,9  22  •  - - - - 3.48o  o,6  3.000  - - - ~~GE  1959  3-.3.34.:;710  1.329.9?0 39,9  ?62.150  22,9  751,8?0  98,?  - - 1.}20  0,2  40  N  3.0?0  0,4  5.040  - 810  0,1  ruc•c•  1960  4.105't44  1.639.829 39,9  904.651  22,- 8?9.618  9?,2  1.313  0,1  1,241  0 01  ?2?  •  7-931  0,9  13.821  - - . 
1961  3.1  ?6893  1.316.149 41,4  ??9.?46  24,5  ?5?.125  9?,  - 528  •  - - 10.199  1,3  6.08?  0,8  5.80?  - - - 1962  .}.?80.80  1.466.452 38,8  598.600  15,8  582,368  19?,3  ~51  •  - - 3.804  0,6  8.496  1,4  }.481  - - -
284-o1  ECHETS  19~8  46';11.?5  2.262  0,5  22.113  4,?  9.}66  2,4  1.681  ?,6  9.6?? 43,8  - - 25}  1,1  - - 1.136  5,1  E  1959  534o54  2.266  0,4  24,469  4,6  llo593  ?,4  2.030  8,3  10.06} 41,1  43  0,2  2}8  1,- .  - 502  2,- 02  1960  553393  4.253  o,8  28.6}}  5,2  12.?}}  4,5  1.?13  6,- 13.02? 45,5  28  0,1  249  0,9  - - 88}  3 ••  jusque  ETAOJ:  lfC  1961  514~01  2.349  0,5  ,.zoo  6,4  16.862  j50,8  1.269  3,8  1},6?6 41,2  91  0,3  495  1,5  - - 80?  2,4  09  t'""  REUX  1962  55%20  2.604  0,5  28.4?0  5,1  ?-256  5,5  1.,322  4,6  19.060 66,9  48  0,2  ??  0,3  - - ?0?  2,5 
265-4  SISAL  E'1'  1958  1,2.238  14.121  9,}  94.6?1  62,2  56.642  59.8  - - 210  0,2  - - 3?.819  39,9  - - .  - SIM  1959  182.}90  13.134  ?,2  98.}11  53,9  6?,4??  68,6  30.834  31 ~4  - - - - - - - - - - NON  nLB 1960  194.585  11.069  5,7  9?.32?  50,- 69.303  ?1,2  - - ?0  •  - - 2?.684  28,4  - - ~?0  o,,  DECHET  1961  196.352  11.542  5,9  94,053  4?,9  ?4,7  23.82}  ?0.2,30  - - - - - - 25,3  - - - - 1962  211.424  18.515  8,8  89.39}  42,3  64,609  ?2,3  - - - - - - 24.?84  27,7  - - - -
J(:  lfé  ig  ..  ble 
1 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction  des  Echanges  VIII/D  - R/D 
TITRE  A - LE  COMMERCE  D'IMPORTATION  DES  ETATS  MEMBRES 
AVEC  LES  PAYS  DE  L'AMERIQUE  LATilliDE  1958  à  1962 
SECTION  X 
191 Di.reetioD 8énéi'ale  du  Développement 
de  l'Outre  - Mer 
Direction des  Echanges 
NS/1h 
PAYS 























"  sur mondial  C,E,E. 
Pour  comparaison  1 
IMPORT  C.E.E. 
en  l!:rovell&Jlce  des  DOM  et 
des  PTOMA 
"  sur mondial  C.E.E. 
PTOMA  - Pqa et Terri  toirea d •Outre-Mer 
Associés à  la C.E.E. 
Source  1  OSCE 
Base  :  EeM. 
COMMERCE  D'IMPORTATION  DE  LA  C,E,E.  EN  PROVENANCE  DES  PAYS 
DE  L'AIIERIQUE  LATINE  ET  DES  PTOMA 
1958  1959  1960 
"  "  " 
22.946.343  24,288.378  29.595.003 
}54.105  394.871  456.487 
4.808  5.079  5·654 
236.402  258.283  282.422 
118.195  145.494  160.591 
73.172  85.994  107.131 
29.352  26.223  25.840 
38.388  32.567  40,100 
11.130  14.526  23.404 
49.136  41.698  40.853 
21.?33  2?.106  28.097 
18.499  111117  15.244 
8.153  10.461  9.289 
114.852  13?.402  141:.529 
26.808  26.918  14.225 
5.053  4.?48  6 •.  213 
?.153  9.669  7~47? 
89.459  99.299  168.?60 
4?.654  39.125  39.833 
38.536  41.?64  45.310 
2?5.661  218.230  193.090 
1.568.249  1.630.5?4  1.811,'549 
6,8  6,?  6,1 
1.546.441  1.351.?41  1.662.?53 
6,7  5,6  5,6 
Unité  1,000  S 
1961  1962 
"  " 
32.173.}58  35·730.97, 
421.698  596.902 
6.443  7.4u 
326.997  ,,..5.667 
147.562  159.202 
108.224  109.506 
26.794  26.184 
8.625  13.272 
18.497  20.343 
43.382  40.'884 
28.214  33.152 
11.564  14.563 
8.209  10-;,o8 
89.?43  139.?75 
14.039  19.8?2 
5.645  3.?55 
9.124  11.181 
188.243  201.,48 
42.491  42.539 
54.?57  48ë219 
248.605  2?5.462 
1.808.856  2oll9o?4? 
5,6  5,9 
1.??1.216  1.924.66' 
5,5  5,9 
192 DIRECTION  GEJŒRALE  VIII 
Direction dea Echanges 
Base  E.M. 
Produits 
0?1.11  f...!...!....! 





Costa  Ricà 
Cuba 










'l'otal  Aa~rique Latine 
~  proven.  A.L. 
~ proven.  PTOMA 
Mondial 
CEE 
559·  716 
1  9  5  8 
IProYen. 
1  PTOMA 
1 
EVOLUTION  DES  IMPORTATIONS  DE  LA  C.E.E.  EN  PROVENANCE  DE  L 0AMERIQUE  LATIJŒ  ET  DES 
PTOIIA  DES  PRINCIPAUX  PRODUITS  D'EXPORTATION  DE  L 0A.L. 
1  9  5  9  1  9  6  0 
IPro•en.  Mondial  Proven.  1  Proven.  1  Mondial  Proven.  1  Proven.  Mondial  ! 
Ide  l'A.L.I  CEE  PTOMA  !de  l'A.L.!  CEE  PTOMA  Ide  l'A.L.J  CEE  1 
1  1  1  1  1  1  1 

































































1  9  6  , 
Proven.  !  Proven. 
PTOMA  Ide  l'A.L. 1 
1  1 























1 209.179  1  76 .}78  1  1 216.553 
1 










Bd  ti 






Total  Aaérique  LatineJ 
% pro.,.en  •  .&..L. 
- pro't'en.  P'l'OMA 
A.L.  = Amérique  Latine 
}6,5 
25  1 
20 
11  1 
32.047 
15,3 
}0,5  32,5  1 
2}.622 
12,4 
32,4  1 
20.698 
11,5  1 
5-11.(,~ 
RD/NS/ca 
Unité  1000  $ 
Mondial  1 
CEE  1 
1 
509.}311 
1  9  6  2 
Proven.  1  Proven. 

























1  1 
1  p  a  1  •  1 '9 5  8  1  9  5  9  1  9  6  0  1  1  9  6  1  1  9  6  2 
1 Produit&  Mondial  1  PrOTen.  1  Proven.  Mondial  1 Proven.  !  Proven.  1 Mondial  1 Proven.  1  ProTen.  1 Mondial  1  ProTen.  1  Proven.  1 Mondial  1  Proven.  1  Proven. 
1  CEE  1  PTOIIA  Ide  l 'A.L.I  CEE  1  PTOIIA  Ide  l'A.L.I  CEE  1  PTOIIA  Ide l'A.L.I  CEE  1  PrO  MA  Ide  l'A.L.I  CEE  1  PTOIIA  Ide  l'A.L. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
051.}1  Ba na n  e  s  162.9001  92.5921  1  140.5}41  70.1141  1  150.3321  80.90}1  1  159.0661  84.0941  164.2}31  89.5411 
Brésil  17}1  4851  1981  1 
Colo.bie  20.6071  20.5561  21.2471  24.6141  18.481 
Costa  Rica  491  1  20}1 
Doaillic. (Répl)  3.56}1  3.5181  8.6251  10.321 1  12.252 
Equateur  35.9661  30.6621  27.6211  28.5431  26.854 
Guateaala  2.o641  2.5321  }.2611  2.9021  6.7}6 
Honduras  3.8921  5.4291  }.4051  2.5461  1.799 
Panama  5571  4151  662 
Nicaragua  1·  191 
1  1  1  1 
Total Aaérique  Latine  66.8711  63.2011  64.3571  69.5441  66.784 
\Il  pro  ...  n.  A.L.  41.- 45,- 42,8  43,7  40,7 
\Il  pronn.  PTOIIA  56,8  49,9  53,8  52,9  54,5 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
o61;1o1 s  u  c  r  e  b  ru t  98.7961  55.5781  85.5001  49.7191  1  1o8.3881  64.5381  1  69.7931  64.2661  1  75.2251  70.3561 
Cuba  26.0021  21.2591  24.}671  1.9071  1.058 
Doainic. (Rép.)  1.8281  2.944!  5.4021  2041  698 
Brésil  14.3751  7.2471  11.1411  5621 
P'rou  9631  9121  8561  1681 
Costa Rica  8291 
1  1  1  1 
Total  Amérique  Latine  4}.1681  32.3621  42.5951  2.8411  1.756 
%  proven.  A.L.  43,7  37,9  }9,}  4,- 2,3 
% proven.  PTOIIA  56,2  58,1  1  59,5  92,- 93,5 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
26}.,  c  0  t  0  Il  b  r  u  634.4741  53.4591  1  522.0211  49.0711  1  719.507,  4}.2821  1  67?.72}1  40.239,  1  601 ·7731  35.4341 
Argentine  8941  1  ·1  2.3071  1.0231  3.3861  1}.914 
Bréa il  9.6201  15.5841  2}.?661  52.?051  56.250 
Costa Rica  ?51  2341  1611  231  15 
Guatemala  2.2561  2.0871  7801  9941  1.869 
Honduras  5261  1941  1  1 .6?8 
Mexique  57.8101  76.68}1  51.6651  29.5231  77.606 
Nicaragua  16.6331  18.3141  5.4661  4.1741  12.052 
Panaaa  128!  1051  2501  171 
Paraguay  1.9351  2.912!  1921  1.2831  2.497 
P'rou  38.6321  26.?151  }2.9521  }6.4111  39.258 
Salvador  3.6831  2.8661  9681  ?o8!  1o990 
Urugua;y  121  1771  421 
Bai ti  601  11 1  1  Bo 
Dominic.  (Rép.)  3471  4641  13 
Colombie  8.3771  4.5561  9·752 
Cbili  101 
Bolivie  11 1 
1  1  1  1 
Total  Amérique  Latine  132.2041  148.2381  126.ooo1  134.2651  216.974 
% proven.  A.L.  20,8  28,4  17,5  1S,8  36,-
\Il  proven.  PTOIIA  8,4  9,4  6,- 5,9  5,9 
194 1 
1  p  •  7  • 
1  1 
1  1  9  5  9  1 
T 
1960  1  1961 
T 
1  1  9  6  2 
:  Pro4uita 
1  9  5  8 
Mondial!  Pro•••• 
CEl  1  Pl'OMI.  :.:r~:~i..:  M~~ial :  Pr~::·  :.:r~;:~i.:  Ko~:•l 
1  Pro't'en.  1  Pro•en.  1  M011.dial  1  Pro.en.  1  ProYen.  1  Mondial 
Ide l'l.L.I  CIE 
1 Pro••·  1  Pro•••· 
P'l'OMA  Ide  l'A.L.l  CEE  1  P'l'OIIl  1  ftQIIA  Ide  l 1l.L._ 
T 
281.}1  K 1  a  e  r  a  1  • 








»•bic.  (Rép.)  1 
Urqua7 
Total hérique Latine 
"  prowen.  l.L. 
"  prowen.  Pl'OIU. 













-~-- .--- 1  1  1 
12.5371  1  J74.1J21  6.54o1  1  54}.59}1 
},-
1  1  1  1  1  1 









14,8  1 
1  1 
1  1 
1  1 





























14.}}01  1  548.0911 
1  1  1 





















'!'otal .iaérique Latine  1 
1 
).8681 
-1 ----1  --- -.-- 1 
}.2191  1  1  ).9271 
"pronn. A.L.  24,'+  16,8  1  1  1  19,2  1 
"  proYen.  P'l'Otu.  0,2  7.7  1  1  1 
,1.011 au 1  1  •  ~ 
1.!..!.  pitrole 
1  1  1  1  1 
.1.8}).6)01  19.7571  .1.811.6}91 
1 
)1.9911 
1  1 
,2.01).)51  1 
1  1  1 






total Aaérique Latine  1  *  pro•en.  l.L. 
"  pronn.  PrOMA 
1  1 
Ill.!..!....!  .!...!.  L.!..!...!..!.l 
d'o r  1  5  1  n  e  a  n  1·• a-



















1  17).5()61 
1 
1 
1  178.}091 
9,7 
1 
492  1 
1 
1 

















1  160.7241 
1 
T 












































1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Total laérique Latine  1  1  1  52.12}1  1  1  86.8661  1  1  81.5681  *  pronn.  A.L.  1  1  1  ? 19  1  1  1  11,8  1  1  1  101 } 

























•  }.6591 
20,6 
-~---1 
501.1421 .  7·5051 









1  1  1 
12.451.o681  }52.9171 
22.2881  '  ' 




1  192.8481  1  1 
1  8,5  1  1  1 
12,7  1  14,4 
-~---1 
5411  1  845.6001  5071 
1  1  1  1 
1  1  1 
211  1  1 
60.7011  1  1 
).2471  1  1 
1  1  1 
2.7561  1  1 
1  1  1 
)5.6561  1  1 
1  1  1 
2411  1  1 




1  10}.olt6;  1  1 
1  1},- 1  1  1 
o,o6  o,o, 
( 1)  Cette  rubrique  englobe  :  lainee  en auint  ou la•éea - lainee la•éea l  tond - poila tina  en haae - crina et d.'cheta  d.e  crina - poila groaaiera en aaaae ..  _  effilochée de 

































195 P  a  y  a  1  1 
1  9 5  8  1  1  9  5  9  1  9 6  0  1  1  9 6  1  1  9  6  2 
Produits  Mondial  1 Proven.  1  Proven.  1 Mondial  1 Proven.  1 Proven.  Mondial  1 Proven.  1  ProYen.  1  Mondial  1 Proven.  1  Proven.  Mondial  1 ProTen.  1 Proven. 
CEE  1  Pl'OMA  Ide  l'A.t.!  CEE  1  PTOMA  Ide l'A.t.!  CEE  1  Pl'OMA  Ide l'A.L.I  CEE  1  Pl'OMA  Ide  l'A.L.I  CEE  1  Pl'OMA  Ide l'A.t. 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
271.2  .!!ll!:!i!. .2 ~  ~  9.5101  1  1  7.0661  1  4.3301  1  4.9441  5o178J 
Chili  9.4721  7.0301  4.3081  4.9351  5.163 
1  1  1  1 
Total Amérique  Latine  1  9.4721  7.0301  4.,os1  4.9351  5.163 
% proven.  A.t.  1  99,6  1  99,5  1  99,5  1  99,8  1  99,7 
% proven.  Pl'OMA 
1  1  1 
0.11  l'  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  Viandes  fraîches .!!. réfri- 237·7281  2.1201  280.5301  2.0131  354.0511  2.7681  3}2.4681  2.55?1  404.2951  833'  1  --.-- gereec  1  1  1 
Argentine  40.2251  42.2261  3}.6731  38.1141  "'·"'  Brésil  9.6o61  7.6241  2.1)31  1.9351  2.341 
Uruguay  641  4.4391  7.3671  4.881 1  3·859 
Paraguay  1141  121 1  171  1 
Guatemala  1  1  1  27 
Pérou  31 
1  1  1 
Total Amérique  Latin~  50.0091  54.4501  43.1901  44.9301  53.055 
% proven.  A.L.  1  21,- 1  19,4  1  12,2  1  13,5  1  13,1 
% proven.  Pl'OMA  0,9  0,7  o,8  o,8  0,2 
0.12  Y!!.!!.!!!.!, ~.  séché  es  ,  1  1  1  1  1  1 
1.!!!!.!!.! .!l salées  3o955J  5.8561  131  1  5.0361  1  5.5691  13.1101  1! 
Argentine  1.2851  2.3871  2.0961  2.3651  2.701 
Panama  (Rép.)  1  101  161  101 
Costa-Rica  1  1  1  13 
Total Amérique  Latine  1  1.2851  2.3971  2.1121  2.3751  2.714 
% proven.  A.L.  1  32,5  1  40,9  1  41,9  1  42,6  1  20,7 
% proven.  Pl'OMA  N  N 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
0.131  Préparations ~  conserves  42,8861  1.7631  44.4131  1.3391  37.7321  1.9521  43.7771  1.4571  45.7401  1o772J 
.2~ 
1  1  1  1 
Argentine  12.7721  9.8151  8.0991  10.3021  9o919 
Brésil  7291  3.7641  1.3201  1.4131  736 
Paraguay  4961  1.1871  1,2291  1.5731  1o354 
Uruguay  1841  1.1831  8941  696j  1.059 
1  1  1  1 
Total Amhique  Latine1  14.1811  15.9491  11.5421  13.9841  1}.068 
% proven.  A.t.  33,1  35,9  30,6  31,9  28,6 
% proven.  Pl'OMA  4,1  3,,- 5,2  3,3  3,9 
~.: OSCE 




Développement  de  l'Outre-Ber 
Direction des  Echanges  VIII/D - R/D 
TITRE  A - LE  COMMERCE  D'IMPORTATION  DES  ETKTS  MEMBRES  DE  LA  C.E.E. 
AVEC  LES  PRINCIPAUX  PAYS  D'ASIE  SOUS-DEVELOPPES  DE 
1960  à  1962 
SECTION  XI 
197 IHPORTATION  DE  LA  C.E.E.  POUR  QUELQUES  PRODUITS  EN  PROVENA:NCE  DES  PAYS  D'ASIE  SOUS-DEVELOPPES 
UNITE  = 1.000 Ir 
RUBR.  PRODUITS  Aè-NEE  :JlOJOliALE  INDE  CHYPRE  ISRAEL  KOWEIT  AKISTAN  IJED.DE  SINGA- iBoRNEO  HONG- SARAWAK  RUNEI  IRAK  IRAN  PHILLIPPI- BIRMA- THAILANDE 
CEE  AL.  POUR  ~R.  KONG  ES  NIE 
051,30  BANANES  1960  150.332  - - 207  - - - - - - - - - - - - -
FRAICHES  1961  159.066  - - 812  - - - - - - - - - - - - -
1962  164.233  - - 889  - - -- - - - - - - - - - -
051,71  NOIX  DE  COCO  1960  7·593  616  - - - - - - - . - - - - - 651  - -
BRES IL/CAJOU  1961  7.253  891  - - - - - - - - - - - - 141  - -
1962  8.406  1.947  - - - - - - - - - - - - 580  - -
061,10  SUCRES  1960  108.388  - - - - - - - - - - - - - - - -
BRUTS  1961  69.793  - - - - - - - - - - - - - - - -
1963  75.825  - - - - - - - - - - - - - - - -
071,10  CAFE  1960  502.703  3.637  - - - 19  3-333  1.284  14  - - - - - - - -
1961  503.745  10.256  - - - - 9·599  1.398  - - - - - - - - -
1962  509.331  4.205  - - - - 2.465  1.128  - - - - - - - - -
074,10  THE  1960  26.473  5.212  - - - 61  37  - - 19  - - - - - - -
1961  27.463  5-555  - - - 14  50  - - - - - - - - - -
1962  29.692  7.908  - - - 64  21  - - - - - - - - - -
075,10  POIVRE  1960  11.813  1.524  - - - - 172  542  3.242  - - - - - - - -
PDŒNTS  1961  13.938  1.819  - - - - 188  964 1  4.240  - - - - - - - -
1962  13.365  1.934  - - - - - 733  3.608  - - - - - - - -
121  TABAC  BRUTS  1960  228.006  1.922  51  - - - - 10  - - - - - 80  1.029  - 1.200 
ET  DECHETS  1961  246.005  2.071  126  - - - - - - - - - - 69  1.300  - 1.177 
1962  318.089  1.641  - - - - - - 52  - - - - 33  1.873  - 1.177 
221,20  COPRAH  1960  113.369  - - - - - 844  703  3.029  - - - - - 82.711  - -
1961  98.859  - - - - - 1.576  1.017  1.519  - - - - - 72.388  - -
1962  78.497  - - - - - 273  292  1.177  - - - - - 59.453  - -
198 RUBR.  PRODUITS  ANNEE  MONDIALE  INDE  CHYPRE  ISRAEL  KOWEIT  jPAKISTAN  FED.  DE  lsiNGA- BORNEO  HONG- ~ARAWAK  BRUNEI  IRAK  IRAN  PHILLIPI- ~IRMA- THAILANDE 
CEE  MAL.  IPouR  Br.  KONG  NES  ~lE 
231,10  CAOUTCHOUC  1960  328.298  48  - - - - 194.269  4.434  1.782  - - - - - - 881  10.198 
NATUREL  1961  235.463  21  - - - - 128.348  6.870  1.170  - - - - - - 881  13.205 
BRUT  1962  223.867  - - - - - 123.701  4.898  1.178  - - - - - - 884  15.281 
241,10  BOIS  1960  786.295 14.785  - - - - 2.789  151  95.499  - - - - 913  27.298  7.840  21.709 
ou  1961  864.247  4.268  - - - - 2.695  300  8.105  19  - - - 3.837  3.837  1.115  5.473 
293,32  1962  857.673  4.971  - - - - 3.252  - 6.469  117  - - - 147  3.640  8.796  4.372 
261-1  LAINES  1960  630.651  9.100  - - - 266  - 41  - - - - 295  - - - -
262-2  1961  628.162  2.312  - - - 515  -.  - - - - - 165  - - - -
1962  668.236  1.653  - - - 532  - - - - - - 91  - - - 829 
263,10  COTON  1960  719.507  815  - 99  - 3.029  - - - - - - 315  8.934  - 1.569  -
EN  MASSE  1961  677.723  2.895  - 345  - 1.189  - - - - - - - 15.545  - 1.384  -
1962  601.773  2.090  - 1.177  - 3.734  - - - - - - 375  10.661  - 997  64 
264  JUTE  NON  FILE  1960  68.717  3.130  - - - 256.956  - - - - - - - - - 239  17.062 
ETOUPES  1961  81.67?  204  - - - 66.788  - - - - - - - - - 68  11.146 
DECHETS  1962  75.180  330  - - - 58.938  - - - - - - - - 12  66  12.203 
281,30  MINERAIS  DE  FER  1960  543.59  2.797  - - - - 1.398  - - - - - - 139  - - -
MEME  ENRICHIS  1961  548.09  1.907  ..  - - - 43  - - - - - - 104  - - -
1962  501,14~ 18.851  - - - - - - - - - - - 71  - - -
331 ,01  HUILES  BRUTS  DE  1960  2.013.35  - - - 442.966  - - - 9.064  - - - 42_5,341  220.383  - - -
PETROLE  OU  SCHIS- 1961  2.279.39E  - - - 436.930  - - - 7.314  - - - 1+12.311  297.621  - - -
TE  1962  2.451.06  - - - 484.889  - - - - - - - 41J895  89.518  - - -
331,02  HUILE  (PETROLE  1960  492.85  140  - 549  9.428  - - 1.940  3.215  - - - 9143  6.945  - 18  -
HUILE)  ET  1961  537.63  161  - 1.790  6.472  - - 1.628  7.301  - - - ~115  4.191  - - -
1962  688.11f.  63  - 4.002  17.700  - - - 194  - - - 3.129  3.396  - - -
DERIVE 
199 RUBR.  PRODUITS  ANNEE  MONDIALE  INDE  CHYPRE  ISRAEL  KOWEIT·  PAKISTAN  FED.DE  SINGA- 1 BORNEO  HONG- SARAWAK  BRUNEI  IRAK  IRAN  PHILLI- BIRMA- THAILANDE 
C.E.E.  MAL.  POUR  KONG  PI  NES  NIE 
656,10  SACS  ET  1960  19.995  4.654  - - - 1.683  - - - 115  - - - - - - -
SACHETS  1961  25.192  5.968  - 10  - 1.937  10  - - 173  - - - - - .  -
d'liMBALLAGE  1962  22.151  7o'i'19  - - - 921  - - - 145  - - - - - - -
657,51  TAPIS  A POINTS  1960  30.477  271  ..  - - 453  - - - 25  - - 21  22.889  - - -
NOUES  EN  LAINE  1961  32.715  270  - - - 507  - - - 22  - - 23  24.230  - - -
19b2  45.677  236  - - - 591  - - - 24  - - 18  34.058  - - -
657,52  TAPIS  A POINTS  1960  235  - - - - - - - - - - - - 114  - - -
NOUES  8  F  1961  263  42  - - - - .  - - - - - - 1}1  - - -
LAINE  1962  332  }6  ·- - - - - - - - - - - 129  - - -
657,6  AUTRES  TAPIS  19~0  27.286  518  - - - - - - - 11  - - - 115  - - -
TISSUS  1961  37.SS3  797  - - - - - - - 16  - - - 14  - - -
KOLIN  1962  54.211  41  - - - - - - - 57  - - - 41  - - -
812,4}  LAMPES  ELECTRI- 1960  1.461  - - - - - - - - 678  - - - - - - -
QUES  PORTATIVES  1961  2.180  - - - - - - - - 981  - - - - - - -
1962  2.5}5  - - - - - - - - 1.}76  - - - - - - -
841,11  VET!iMENTS  1960  99.672  - - 799  - - - - - 1.870  - - - - - - -
a'u  HOMMES  1961  1}7.004  - - 993  - 21  - - - 13.916  - - - - - - -
841,14  FEI!J{ES  1962  169.866  - - 896  - - - - - ~·791  - - - - - - -
6$7,1  ETAIN  BRUT  1960  1}8.491  - - - - - }1.44}  47  - 10}  - - - - - - -
SAUF  DECHETS  1961  1}8.?68  - - - - - 49.6}8  869  - 176  - - - - - - -
1962  8}.978  - - - - - 42.577.  }0  - 294  - - - - - - -
--· 
200 IMPORTATIONS  DE  LA  CEE  POUR  QUELQUES  PRODUITS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  D'ASIE  SOUS-DEVELOPPES  UNITE  =  Tonnes 
RUBR.  PRODUITS  ANNEE  MONDIAL  INDE  CHYPRE  ISRAEL  KOWEIT  !PAKISTAN  FED.DE  SINGA- BORNEO  HONG-KOK  SARAWAK  BRUNEI  IRAK  IRAN  PHILIPP!  BIRMANIE  THAl LANDE 
C.E.E.  MAL.  POUR  BR.  NES 
051,30  BANANES  1960  1.017.6?8  - - 1.529  - - - - - - - - - - - - -
FRAICHES  1961  1.078.114  - - 5.673  - - - - - - - - - - - - -
1962  1.138o98  - - 6.034  - - - - - - - - - - - -
051,71  NOIX  DE  COCO  1960  23.987  689  - - - - - - - - - - - - 2.051  - -
BRES IL/CAJOU  1961  2~944  933  - - - - - - - - - - - - 472  - -
1962  25.963  2.313  - - - - - - - - - - - - 1.999  - -
061.10  SUCRE  1960  948.855  - - - - - - - - - - - - - - - -
BRUTS  1961  451.345  - - - - - - - - - - - - - - - -
1962  468606  - - - - - - - - - - - - - - - -
071 '10  CAFE  1960  618.507  3·730  - - - 26  5.333  2.572  20  - - - - - - - -
1961  64~45 13.082  - - - - 7.373  3.685  - - - - - - - - -
1962  677.355  6.164  - - - - 5.168  2.035  - - - - - - - 14  -
074,10  THE  1960  20314  3.000  - - - 48  29  - - 11  - - - - - - -
1961  2Q586  3.007  - - - 11  40  - - - - - - - - - -
1962  24325  4.529  - - - 65  20  - - - - - - - - - -
075j10  POIVRE  1960  10045  1.301  - - - - 149  391  2.291  - - - - - - - -
PIMENTS  1961  1}211  1.645  - - - - 163  872  3.628  - - - - - - - -
1962  1~977  2.090  - - - - 262  816  4.028  - - - - - - - -
121  TABAC  BRUTS  1960  198.946  4.683  96  - - - - 4  - - - - - 221  1.613  - 1.157 
ET  DECHETS  1961  21~49  5.113  171  - - - - - - - - - - 191  1.906  - 1.365 
1962  274J?7  3.962  15  - - - - - 5  - - - - 99  3.049  - 1.369 
221,20  COP~  1960  535575  - - - - - 3.781  3.150  13.224  - - - - - 392.612  - -
1961  57lt.685  - - - - - 9.222  5.803  8.853  - - - - - 420.377  - -
1962  48lt.676  - - - - - 1.642  1.771  7.028  - - - - - 369.224  - -
201 RUBR.  PRODUI'l'S  ANNEE  MONDIALE  INDE  pHYPRE  ISRAEL  KOWEIT  AKISTAN  ED.DE  SINGA- ~RNEO BR  HONG- SARAWAK  BRUNEI  IRAK  IRAN  PHILIPP!  BIRMA- TBAILANDE 
C.E.E.  AL.  POUR  KONG  MES  :MIE 
231,10  CAOU'l'CHOUC  1960  423.380  38  - - - - 249.158  5.776  2.170  - - - - - - 3.840  12.776 
NA'l'UHEL  1961  411.187  36  - - - - 223.393  11.739  1.818  - - - - - - 1.666  22.604 
BRUT  1962  414.968  - - - - - 226.976  8.915  2.008  - - - - - - 1.688  27.812 
241,10  BOIS  1960  Wtll.522  15.31'  - - - - 12.005  1.538  122.889  - - - - 913  27.879  21.017  72.150 
ou  1961  1!1.,533.395  1.477  - - - - 32.500  1.982  150.636  168  - - - 1.023  97.776  19.343  44.117 
243,32  1962  ~9.729  11.218  - - - 72  37.786  3.817  134.040  511  - - - 628  103.475  33.891  34.094 
262,1  LAINES  1960  lt89.894  2.674  - - - 214  - 51  - - - - 359  - - - -
1961  51.3.668  2.000  - - - 442  - - - - - - 109  - - - -
262,2  1962  540.755  1.470  - - - 441  - - - - - - 99  - - - 8.36 
26.3,10  COTON  1960  U+5 •  .370  1.66.3  - 142  - 5.882  - - - - - - 855  14.883  - .}.018  -
EN  MASSE  1961  Ul!1.241  5.096  - 559  - 2.074  - - - - - - - 24.672  - 2 •  .322  -
1962  920.531  4.42it·  - 1.927  - 6.857  - - - - - - 697  17.026  - 2.010  99 
264  JUTE  NON  FILE  1960  2.91.3.318  .}.130  - - - 256.956  - - - - - - - - - 239  17.062 
E'l'OUPES,  DECHEO::  1961  226.852  48.3  - - - 168.519  - - - - - - - - - 1.32  41.712 
1962  318.004  1.889  - - - 218.485  - - - - - - - - 45  253  77.155 
281,3  MINERAIS  DE  FER  1960  60.641  181  - - - - 88  - - - - - - .3  - - -
MEY.E  ENRICHIS  1961  60.428  120  - - - - - - - - - - - 2  - - -
1962  ~0.867  .'526.751  - - - - - - - - - - - 1.500  - - -
3.31,01  HUILES  BRUTS  DE  1960  l06.199  - - - 24.397  - - - 331  - - - 22.175  11.109  - - -
PETROLE  OU  1961  24.763  - - - 25.200  - - - 282  - - - 22.524  15.880  - - -
SCBIS'l'E  1962  138.786  - - - 29.014  - - - - - - - 23.386  15.674  - - -
331,02  HUILE(PETROLE,  1960  '$!.3.316  824  - 21.567  379.875  - -
86.068  30.153  - - - 328.737  312.826  - 147  -
HUILE  ET  1961  '!IZ71.297  1.069  - 71.912  365.851  - - 69.184  274.876  - - - 267.614  134.041  - - -
DERIVE)  1962  .?;'.037.144  417  - 194.679 1029.670  - - - 1.530  - - - 138.026  94.219  - - -
202 RUBR.  PRODUITS  ANNEE  MONDIALE  INDE  CHYPRE  ISRAEL  KOWEIT  PAKISTAN  !FED.  DE  SINGA- BORNEO  HONG- SARAWAK  BRUNEI  IRAK  IRAN  PHILIPPI- BIRMANIE  THAILANDE 
C.E.E.  !MAL.  POUR  KONG  NES 
656,10  SACS  ET  SACHETS  1960  79.871  15.763  - - - 5·994  - - - 168  - - - - - - -
D'EMBALLAGE  1961  76.409  14.478  - 73  - 4.875  94  - - 187  - - - - - - -
1962  62.915  22.488  - - - 2.419  - - - 223  - - - - - - -
657,51  TAPIS  A POINTS  1960  4.737  99  - - - 40  - - - 2  - - 3  3.267  - - -
NOUES  EN  1961  4.806  87  - - - 47  - - - 2  - - 3  3.284  - - -
LAINE  1962  6.490  67  - - - 80  - - - 3  - - 3  4.316  - - -
657.52  TAPIS  A POINTS  1960  59  - - - - - - - - - - - - 4  - - -
NOUES  1961  46  17  - - - - - - - - - - - 4  - - -
SF  LAINE  1962  37  16  - - - - - - - - - - - 3  - - -
657,6  AUTRES  TAPIS  1960  17.572  1.144  - - - - - - - 2  - - - 28  - - -
TISSUS  1961  22.019  1.702  - - - - - - - 3  - - - 2  - - -
KELIM  1962  30.376  1.534  - - - - - - - 10  - - - 6  - - -
687,10  ETAIN  BRUT  1960  63.975  - - - - - 14.189  11  - 52  - - - - - - -
SAUF  DECHETS  1961  59.852  - - - - - ·20.717  347  - 83  - - - - - - -
1962  33.953  - - - - - 16.887  10  - 129  - - - - - - -
812,43  LAMPES  1960  644  - - - - - - - - 22  - - - - - - -
ELECTRIQUES  ~961  893  - - - - - - - - 615  - - - - - - -
PORTATIVES  1962  1.187  - - - - - - - - 901  - - - - - - -
841,11  VETEMENTS  1960  15.611  - - 76  - - - - - 4.378  - - - - - - -
ou  HOMMES  1961  19.112  - - 96  - 21  - - - 4.264  - - - - - - -
841,14  FEMMES  1962  20.374  - - 87  - - - - - 5.605  - - - - - - -




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction des  Echanges  VIII/D/ -R/D 
TITRE  A- LE  COMMERCE  MONDIAL  (  IMPORTATION  - EXPORTATION)  DES  PAYS  INDUSTRIALISES 
de  1958 à  1962 
ET 
LE  COMMERCE  D'IMPORTATION  EN  PROVENANCE  DES  ZONES  OU  REGIONS  SOUS-DEVELOPPEES 
de  1958 à  1962 
POUR  C.E.E.  - ROYAUME-UNI  - ZONE  DE  LIBRE  ECHANGE  SANS  ROYAUME-UNI  -
ETATS-UNIS  D 1AMERIQUE  - CANADA  - JAPON 
SECTION  XII 
204 BVOWTION  DU  COMMBaCE  IIONDI.AL  DES  P.A.YS  INJKISTRI.ALISES  DE  19158  .A.  1962 
UNITE  a  1.000 1 
PAYS  IIIDOSTRI.ALI SES  19158  1969  1960  1961  1962  1963 
I  - IIIPORUTIONS 





.A..I.L.E.  coapreaant.  ~  .A.Dt.ricbe  8.896.600  8.866.300  10.334.300  11.848.481  1.11.060.901 
Du•ark 
f Nonège  Portugal 
Suède 
Suie•• 
Ro7aaae Uai  10.488.100  11.172.300  12.1158.100  12.314.206  12.611.616 
lt.at.o Uah  d 1 Ja' ri  que  18.848.300  15.160.100  15.017.500  14.120.300  16.240.260 
Cuada  5.351.200  5.891.100  11.653.400  5.699.200  6.814.191 
Japoa  3.033.400  8.15119.600  4.492.400  5.810.400  5.636. 51!4 
.A.Dot.ralie  1.191.200  1.866.100  2.310.200  2.094.400  2.266.1114 
NoaYelle ZUude  101.800  514.100  183.100  801 • .1!16  619.100 
TOTAUX  DES  INDUSTRIALISES  65.465.943  11.246.2.23  81.004.603  84.865.561  90.996.634 
II  - EXPORT.&. TI ONS 
C.E.  B.  22.114.101  25  • .1111.911  29.129.051  32.3:11.441  34.200.830 
.A..E.L.E.  6.851!.20.0  1.336.100  8.1145.200  8.188.685  9.384.433 
ROJ"""'" Uai  9.216.000  9.616.900  10.291.400  10.164.394  11.0158.515 
u.s  •  .a..  17.814.600  17.556.000  20.551.800  .110.814.100  &1.28ll..o&IIO 
Cuada  5.082.300  5.406.200  6.460.400  5.683.900  5.1o&0.628 
Japoa  2.816.800  3.456. 600  o&.OM.100  4.235.600  4.  916.1159 
.A.Dot.raUe  1.664.100  2.012.100  2.003.100  2.369.800  2.3M.6o&1 
NoaYelle ZUude  100.600  821.600  841.000  193.600  189.000 
TOTADX  61.101.101  11.482.811  82.186.651  85.821.420  89.130.162 
B.A.UIICE  GEIŒIU.LE  +  r.635.164  +  231.664  +  1.181.064  +  9511.8119  - 1.2611.812 
205 BVOLUTION  DU  C~E  IIONDUL  DIS PAYS  INDUSTRULISBS  AVEC  LIS PAYS  SOU8-DIIVI:LOPPIS  DB  19118  A  191111 
PAYS  lNDUSTRlJ.LliiU  PAYS  OU  aEGIONS  IIONDULIS  SOV8-DIIVI:LOPPBIS  11118  11151  11110  11101 
C.l.l.  TOT.IL  IIONDIAL  .U.M8.848  14.110.U3  18.185.008  aa.u8.8118 
IIIPOR!J.TIONS 
DOII  (Mpart.•eat.a d'Ou.tre-Mer)  1510.109  ~  .!!!.:l!!!  .!!W!! 
ü'IIIQUI  !:..!!l!.:.!!!  !:.!!!:!!!  ~  1.eoo.M8 
doat  lWIA  914.387  853.885  949.384  941."147 
TON  183  245  281  1.811 
Autre  a  para non  a ..  oci'  a  1.278.058  1.331.98a  1o898.88a  1.857.880  . 
.IIIIRIQUI  ~ ~  .!.:.!!!..!!!  .!:!!h!!!! 
dont  L&t.ine  .  1.58a.248  1.880.574  1.811.849  1.808.858 
TON  4111  517  488  875 
Au.trea  paya  aauf u.s.A.. c  ..  ada  78.785  80.425  81.888  88.088 
.&SJB  aau.f  Chine, Japoa1  Uonplie  ~  .!:..!!!!.Y!!!  !:.!!!ill!  .!....!!W!!! 
OCBANIB  ~  ~  .!!:!!!  ~ 
dont  !011  41.8110  34.788  38.848  38.5110 
.&atr .. P•7•  a&Uf  Aaet.raue,  a.101  7.41a  8.848  9.083 
Nou:nlle U lude 
TOTAL  DIS  PAYS  SOU8-DIIVI:LOPPBS  7.055.881  8.884.988  7.578.418  7.887.078 
C.l.l.  - Repriaea.tat.ion  - ~ de  la part du  c-erce par Upona llondialea  eou.a-cl4Telopp6ea  elliDa  le  t.ot.al •ondial  i•port.l 






C.LII.  - IYolution  du  Co-erce aYec  lee priacipaha soa.ea 
IMPOR!J.TIONS  C-erce &londial  C.B.E. 
DON 
.-aœ 
dont.  lWIA 
Autrea  paya  aon  a ..  ocUa 
.IIIIRIQUI 
doat.  Para  d'.AII'riqu.e  Lat.iae 
J.SIII 
OCIJ.NIE 
TOTAL  REGIONS  SOU8-DI!VELOPPEES 
( 1)  Chiffre  a  Algérie e:.:clu.a 



















1,8  a,a  1,7 
9,- a,- a,-
7,- 8,4  5,8 
10,4  9,5  8,5 
o,a  0,2  0,1 
28,6  28,4  84,1 
Ind.icee de T&leur  courut.e  alli"  lee chiffree abaolu.a 
105  187  140 
78  115  93 
100  107  118 
93  104  108 
104  109  130 
103  114  115 
104  118  115 
97  10a  107 
85  91  92 
9a  107  111 
- - --------- L ....... 
(3)  C~iffrea Nouvelle Gu.ia'e N'erlaadai .. e:.:clu• 
(4)  Chiffrea Nouvelle Guinée  N'erlaadai•e inclua 
UNITB  a  1.000 1 
191111  1988 
85.730.878 































206 EVOLVTION  DU  COliiiE!lCE  IIONDIAL  DES  PAYS  INDUSTRIALISES  .lVEC  LES  P.lYS  SOUs-DEVELOPPES  DE  1938 .l 1980 
PAYS  INDUSTRI.ALISES  PAYS  OU  REGIONS  J.lONDIALES  SOUs-DEVELOPPEES  1938  1969  1980 
ROYAUlŒ  UNI 
IMPORTATIONS 
ROYA.miE  UNI  -
ll!PORTJ.TI ONS 
ROYAUME  UNI  -
UIPORTA.TIONS 
TOTAL  MONDIJ.L  10.488.100  11.172.900  1~.758.100 
DOM  (Département.  d •outre-Mer)  ~  ~  .!i:.lli 
.lFRIUUE  ~ ~ ~ 
dont  EAIIA  24.404  29.703  29.378 
TOM  .,  43  74 
htrea paya  non  aaaociéa  1.0~4.10:5  1.110  .. 246  1.180.838 
.WEill gUE  ~ ~ 1.110.367 
dont  .AIIérique  Latine  826.600  901.38.2  874.621 
TOM  - N  3 
J.utrea  paya  aauf u.s.A.,  Cana.da  270.700  ;a,24.079  ill35.  743 
~lE ..  ur  Chine, Japon,  Mongolie  ~ ~ ~ 
OCE.INIE  ~  ~  ~ 
dont  TOM  138  1.048  160 
.Autr .. paya  aauf Au.atralie,  36.800  37.160  36.377 
Nouvelle  Zélande 
TOTAL  DES  hYS SOUs-DEVELOPPES  3.972.  786  4.073.462  4.306.008 







bolution du co-erce avec  lea principale• zonea 
Co111111erce  Mondial  Roy&\Uie  Uni 
DOM 
AFRigUE 
dont  EAIIA 
.Autrea  paya  d • Afrique 
A>IERigUE 
dont  Paya  d 1 Aaérique Latine 
.lSIE 
OCE.INIE 
TOTAL  DES  REGIONS  SOUs-DEVELOPPEES 
( 1)  Nouvelle  Guinée  esc  lue 
(2)  Nouvelle  Guinée induae 
Ba••  1 
o,3  o,3  o,3 
10,- 10,2  9,6 
10,5  10,- 8,7 
us,s  15,6  15,-
o,3  o,3  o,3 
37,9  36,4  33,8 
19~. 100  lndiçee de  valeur  courante 
100  107  ,.. 
100  97  107 
100  109  116 
100  122  120 
100  108  116 
100  103  101 
100  109  106 
100  99  109 
100  108  99 
100  103  108 
UNITE  1  1.000 1 
1981  1982  1983 
1'2:.314.206  1;.! • .577.57.5 
~  ~ 
.!:..ill:.ill  ~ 
28.480  4;! .. 198 
26  11 
1.209.913  1.209.174 
~ 1.099.783 
780.679  834.744 
63  12 
281.097  266..027 
~ ~ 
~  ~ 
44  (1l  43 
16.660  (a  13.877 
4.248.812  4.33.5.780 
0,2  o,• 
10,- 9,9  . 
8,8  8,7 
15,5  16,4 
0,1  0,1 
34,4  34,3 
our  lea çhiffrea  abaolua 
117  uo 
81  86 
118  119 
109  173 
118  118 
97  100 
94  101 
108  110 
46  39 
107  109 
207 ', 
IYOW'l'IOII  DU  COIIIIBRCB  IIOIIIIUL  DBS  PAIS  INIIUS'ftiULISBS  AVEC  LES  PAIS  SOU8-DBVJ:LOPPBS  Dl!  19118  A 1981 
UNIT&  1  1.000 1 
PAYS  INIIUSTRULISBS  PAYS  OU  III!GIONS  IIONDI.ALES  SOU8-DBYBLOPPBS  191111  1939  1960  1881  1961  1888 
.L.E.L.B. •u• U.J:.  TOTAL  MONDIAL  8.293.800  8.833.300  10.384.300  11.248.481  12.030.901 
IMPOM'A'l'IONS 
DOII  .!:.!2!!  .!:..!!!!.  !ill!  .!:!!!  .!ill! 
.AFRlfiUB  114.800  .!!!:.!!.!!.  ~  !!!ill!  !!!!.:.!!!. 
doat  BAllA  18.100  14.088  88.113  88.884  20.821 
TOII  - - 34  14  28 
.Ailt.rea  pa7• d • Uri  que  138.300  188.8T4  liTT.STO  293.818  888.898 
.AIIBRIQUB  ~  !!!!:.!!!  ~  .!!!:.!!!.!  ~ 
doat. Pa7• d'  JloôriqllO  Lat.iae  148.800  285.385  38T.800  410.141  459.438 
TOII  - - - - -
.Ailtree  pa7• ...  llf U.S  • .L.  et Cuada  T8.600  30.011  81.1188  8.T80  81.308 
.ASIB  aau.f  Chine,  Japon,  lrlongolie  ~  ~  ~  .!!!:!!!  !!!:.!!!! 
OCIWIIB  ~  ~  !:!!!  .!:.!!!!  ..!.:!!!. 
doat.  TOM  - - 841  4TO  33T 
Mltrea  Pa;ra  aauf Au.atralie,  300  2.011  lo4T8  844  1.498 
NouYelle  Zélaade 
TOT.WX  50T.TOO  710.193  1.183.883  1.093.484  1.838.888 
A.B.L.E.  e1111e  U.K.  - Repr,aentation  en  ~ de  la part  do  Co-erce par Mgiona Mondialea  aoua-cléveloppéea dua  le total mondial  i•port' 
IMPORTJ.'l'IONS  DOM  Il  li  Il  Il  Il 
.AFRlliUI  2,1  a.- a,- 2,9  2,8 
.AIIIIRIIIUI  a,T  3,8  4,5  a,T  4,3 
.ASIB  1,3  ll,3  3,3  a,- 3,1 
OCBANU:  Il  Il  Il  Il  Il 
TOT .Alli  8,1  T,9  10,6  8,8  10,8 
.L.B.L.B.  aue U.J:.  - BYolution  du  Coa~erce aveo  lea principale• zonea  Baae  1  1858  •  100  Inclicea de valeur  courante  aur  lea  chiffree abaolua 
UIPORTJ.'l'I ONS  IIONDI.U.  100  lOT  183  138  143 
DOM  100  T3  148  118  188 
.AFRlliUB  100  103  113  183  1TT 
doat BAllA  100  TB  158  180  114 
.AIIBRIIIUI  100  140  808  18T  841 
doat. .AII!RlliUI  LATIN&  100  193  883  181  314 
.ASIB  100  1119  38T  380  883 
OCIWIIB  100  691  TT8  838  ilu 
TOT .Alli  100  140  121  813  au 
208 EVOLUTION  DU  COMMETCE  MONDIAL  DES  PAYS  lNDUSTRl.ALISES  AVEC  LES  PAYS  SOUs-DEVELOPPES  DE  1958  A 1982 
tJIIlTE  1  1.000 t 
PAYS  lNDUSTRl.ALISES  PAYS  OU  Rml  ONS  MONDIALES  SOU8-DEVELOPPEES  1958  191!8  1980  1981  1982  1983 
Btate Ua ta d ':Allé ri  que  TOT AL MONDIAL  12.846.300  15.160.100  16.017.500  14.720.300  18.840.860 
IMPORTATIONS 
DOII  (Départ ..  ento d' Ou tre-ller)  .!:!!!  !:!!!!.  ~  ~  ..!!:.!!! 
.AFRlJIIlE  ~  .lli:.W.  .!lli!!!  ~  lliill! 
doat  BAllA  148.699  158.643  117.180  78.808  118.878 
TOII  lM  384  533  148  671 
Autre•  pa;ya  d'Afrique  387.918  •U2.766  416.886  487.616  801.711 
.UIBRl JlllE  3.992.918  3.932.813  3.931.962  ~ 3.890.648 
doat Paye d'Ja'rique  Lat~ne  3.516.923  3.828.982  3.496.610  3.148.731  3.357.381 
TOII  146  260  436  247  379 
.lutrea Paya  aauf Cuada  476.848  403.631  434.918  481.938  532.789 
ASIE  aaut  Chine, Japon,  Mongolie  1.303.714  1.643.656  1.1172.950  1.1188.123  l.IS83.9112 
OCIWIU:  3.1123  .hl!!!!  .!=!!!  lli!!1  .l!!!:.J!!!! 
doat  TOII  1.891  1.372  1113  748  586 
.lutrea Paya  aauf Auatralie,  1.632  3.793  4.1119  16.439  29.424 
Nounlle IUande 
TOT.WX  DES  PAYS  SOUs-DEVELOPPES  5.839. 761  6.056.1189  6.046.211  6.146.550  6.235.847 
ETATS  UNIS  - Repréaentation  ea  ~ de  la part du  Co-erce par  Réciona .Uoadialea  aoua-déYeloppjea  d&Da  le total aoadial  i•port4 
IIIPORTATIONS  DOII  N  N  N  N  N 
.AFRlJIIlE  4,1  3,s  3,6  3,s  4,4 
AIIERliiUE  31,- 15,9  a6,a  24,7  14,-
ASIE  10,1  10,1  10,6  10,4  9,s 
OCBANIB  N  N  N  0,1  o,a 
TOT.WX  46,3  39,9  40,3  39,- 38,4 
ETATS  tJIIIS  - holutioa du  co-erce avec  lea priacipalea zonee  Baae  1  1958  •  lOO  Indice• de  valeur  couraate  our  lee chiffree abaolua 
.IIIPORUTIONS  IIONDIAL  100  118  117  116  128 
DOII  100  76  87  303  387 
.AFRIQUE  100  107  100  lOIS  134 
doot  BAllA  100  107  19  Ill  79 
AIIERl JlllE  100  98  98  91  97 
dont  Paya d'  Ja'ri  que  Latiae  lOO  100  99  89  96 
ASIE  100  us  1&1  U7  121 
OCBANIE  100  147  133  41!8  8112 
TOT.WX  100  104  103  98  107 
1 
209 IVOWTIOII  00  COIIMIIU:B  MOIIDUL  DIIS  PAYS  IIIOOSTRULISBS  AVBC  LBS  PAYS ·aov•b&YnoPPIIS  DB  19118  A  1918 
UIII!B  1  1.000 1 
PAYS  IIIDUSTRULISBS  PAYS  OU  1.1111011~ MOIIDULBS  SO~!II:VBLOPPDS  18118  111111  1810  1981  1tiU  1883 
CMADA  !D'l'AL  UOIIDIAL  5.331.100  11.731.500  5.6113.400  11.889.&00  11.814.187 
IUPOJrrA'I'IOIIS 
DOII  ..!!!!  !  .!!!  .!!!!  1!! 
.  .&I'IIIQUB  !!:.!!!!!.  .!!!.!!!.!  .!hl!i  ~  ~ 
doat. -
1.813  4.4117  2.3311  1.220  &.1184 
'1'011  - - - - -
All:trea  paya  cl 1 .Afrique  28.1i87  28.204  3&.881  43.1117  44.848 
JloiiRIIIUB  .!!!!:!!!!  .lli...!!!!  lli..!!!  ~  M!.!!! 
doat  P&ya  d  1 MW ri  que  Latiae  381.000  341.330  3011.983  321.819  3211.11117 
TOII  - 84  43  - 111 
8trea Pll1'•  d 1.&a6rique  aauf U.S.A.  109.800  103  • .1184  118.731  117.781  1111.041 
.ASIB  eau.f  Chia.e,  Mongolie,  Japon  ~  .!!:!.lli  ~  .!!!:.!!!  .!!.!:!!! 
OCBMIB  6.aoo  4.988  hl!!!  !:.m.  !ill!! 
dont  TOU  - 1  a  40  -
.AD.t.rea  Paya ·aaaf .Au.atralie  6.&00  4.967  6.7011  a.oaa  8.140 
JlouTelle  Z4lude 
TO'UIIX  6118.100  6118.&90  873.494  878.383  881.901 
CMADA  - Reprieentatioa  en J de  la part elu  c.,..eree par Ré1iona lfondialee  aoua-cl6Teloppé-ea  clue  le total mondial  i•port' 
UIPOR'I'A'I'IONS  DOU  Il  Il  Il  Il  Il 
.&FRIIIUB  o,6  o_,11  o,8  0,8  0,8 
.lUBRIQUE  8,8  1,8  1,11  1,1  1,8 
.ASIB  a,8  3,1  3,1  8,3  3,4 
OCBMIB  Il  Il  0,1  Il  Il 
!D'l'AUX  là,l  11,4  11,e  11,8  11,1 
CMADA  - BYolution  du  Ca-erce &Tee  lee principalea  aonea  Baae  1  19118  •  100  Indicea de  Yalear  couraa.t.e  aur  lee chiffree abaolua 
IUPORUTIOIIS  IIOIIDIAL  100  108  108  101  1011 
DOII  100  a  1911  1181  181 
.&I'IIIQUB  100  104  1.110  150  181 
doat -
100  1118  80  411  81 
'-'  L  ~ 
.lUBRIQUE  100  94  90  83  94 
doat  Paya  d'~rique Latine  100  85  811  88  80 
.ASIB  .·.  100  118  187  1.115  130 
OCBMIB  100  80  1011  50  51 
!OTAIJX  100  100 
1 
103  103  1011 
-------- --
210 BYOLDTIOII  DU ~  IIOIIDUL  DIS PJ.Yll  lliDIISt'RU.LISIS J.'VEC  LIS PJ.Yll  SOUs-DEVBLOPPIS  DB  18811  J.  lee& 
UIIITB  1  1.000 1 
PJ.lS  IIIDIISTR.ULISIS  P.lYS  OU  RBGIOIIS  IIOIIDULES  SOUs-DEVELOPPES  19158  19119  1960  1961  18&2  ( 1)  1903 
JJ.POII  TOT.AL  loiOIIDUL  3.033.400  3.1199.000  4.491.400  11.810.400  11.636.1194  (1) 
IIIPOR!J.TIOIIS 
DOII  lli  .!:.9.!!  ~  ~  --
.AFRifllll  83.800  118.3011  ~  .!.!!!.!!!!.  ---
dont -
1.100  4.193  6.681  11.800  ... 
!011  100  38  30  16  ... 
Au.trea  paya  d 1 Urique  81.000  113.414  151.191  111.514  139.130 
.&llllllfllll  ~  !!!!....!!!  311.030  ~  ---
dont  J!Hrique Latine  2118.100  311.446  313.905  493.811&  406.100 
TOII  - - 8  14 
.Au.trea  paya d'.-6riqa.e  oaaf  000  3.841  3.1aa  3.113 
u.s  . .&..,  Cuada 
J.SIE  aaa.f  Chine,  Mongolie  illill!  ~ ~ ~ ~ 
OCIWIIB  16.200  211.113  30.130  .!!.:..!.!!  ---
dont  !011  10.800  14.981  19.203  20.418 
Au.trea  Paya  aauf .Anatralie,  11.400  10.211  10.921  9.1·U 
Nouvelle Ulude 
TOT.&Ill  1.268.100  1.635.339  1.898.290  2.261.801 
(1)  Chiffre• 
oroviaoirea 
JJ.POII  - llepr,aentation  c  ~ de  la part du  Co..erce par Région•  Mondiale•  aoua-déTelopp'••  claaa  le total aondial  iaport' 
IIIPOBUTIOIIS  DOII  Il  Il  Il  Il 
.AFRlfllll  1,8  3,6  3,6  3,3 
.&llllllQllB  8,11  9,a  1,- 8,11 
J.SIB  3o,- 31,9  3o,e  16,1 
OCIWIIB  o,a  o,T  o,T  0,11 
fOTjJ)X  41,8  45,4  4a,a  39,-
JJ.POII  - Z...olution  du  Co..erce avec  laa principale•  zonee  Baae  1  19118  •  100  Indice  a  de  Ta  leur  couraate  aur  loo  chi ffrea abao lue 
IIIPOBUTIOIIS  IIOIIDIJ.L  100  119  148  192  1811 
BOil  100  1193  410  190 
.AFRil!UB  100  133  196  111 
dont -
100  436  808  1.164 
.A11B1U IIUB  100  118  122  191 
dont  Paya d'M'ri  que  Latine  100  liT  121  111 
J.SIE  100  121  1113  111 
OCIWIIE  100  lM  186  183 
fOTjJJX  100  119  100  118 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction des  Echangea  VIII/D/ - R/D 
TITRE  A - LE  COMMERCE  DES  PAYS  INDUSTRIALISES  EN  PROVENANCE  DE 
PAYS  SOUS-DEVELOPPES  DE  L1AMERIQUE  LATINE  EN  1961 
ET 
LE  COMMERCE  (IMPORTATION  - EXPORTATION)  DES  PAYS  DE 
L'AMERIQUE  LATINE  AVEC  LES  PAYS  INDUSTRIALISES  EN  1961 
SECTION  XIII 
212 Direction Générale 
du 
DéYelo('pement de  1  1 0ut.re-~!er 
Direction du Echugu VIII/D/NS  B.ASE  P.A.YS  INDUSTlUJ.LISES 
UIPORTA.TIONS  EN  PRO~ANCE DES  P.&.YS  SOUs-DEVELOPPES  DE  L 1..UJERl'-UB  U.TINE  A.~NEE  1961 
P.&.YS  UlPORTA.TEURS 
de  PROVDi.ANCE 
ArgeDtiae 
Bolide 






El  Sal'Y&dor 
Equateur 
Gaat. ...  Ia 
Raiti 
Boaduraa  (~publiqu) 
Merlqu.e 
Nicarapa 
Pan ... (République) 






TOTAL  WOHDI.AL 
~ aur liOHDl.AL 
C.E.E.  a.u. 
4.21.086  U0.261 
6.410  34.90.5 
3.26.951  83.029 
H1.621  18.2.51 
108.221  ~4.346 
26.195  968 
8.625  15.009 
18.4ü  18.188 
4.2.491  134 
43.394  671 
il.8.214  1o1fi 
U.MO  100 
8.aou  936 
88.108  16.888 
14.039  2.418 
.5.649  1.518 
9.124  6.434 
188.181  52.223 
- -
M.149  44.404 
248.8ft0  188.616 
1.808.4410  180.631 
3o&.l61.594  U.314.206 
o,e  8,3 
( 1)  Juin  1961  /  Juin  1962 
~  z  - OSCE,  n•  2:,  196.2  (CEE) 
- oseE,  D•  a,  1962  (a.u.) 
A..E.L.E.  ....  u.s.A..  CAN.ADA. 
R.U. 
56.860  101.149  3.3M 
188  9.483  873 
119.135  .563.9.51  28.104 
~3.413  173.171  1.201 
<14.629  214.369  12.853 
5.109  40.108  4.112 
3.484  34.852  5.010 
6.940  88.323  1.264 
4.313  36.436  ·-~90 
11.394  53.835  7 .... 
8.896  61.413  i.493 
ôl.637  18.966  70~ 
2.415  32.385  1.au 
1&.135  510.181  11.11151 
1.651  25.341  aoo  ...  22.635  6.081 
2.085  8.321  86. 
21.188  191.b53  4.119 
- - -
10.604  23.058  1.808 
11'.624  811.030  213.835 
410.141  3.146.131  3~1.869 
11.230  .. 6ü6  14.U0.322  5.696.380 
3,7  at,4  0,7 


























- Stat.iatiquea nationale• dea paya  iadaatria.liaéa  (A.uatralie,  Nouvelle  Zéla.ade,  Japon) 
UNI TE  1  1000 1 
NOUVELLE 
JAPON  ZBLINDE 
•  65.063 
...  2.306 
a ..  61.214 
108  46.299 
aa  a.8oa 
41  630 
•  24.338 
2.794  8.410 
• 
U.Of9 
•  2.162 
N  9.34& 
- 1.617 
- U6 
689  135  .. 000 
- 11.188 
- 3.828 
N  lM 
3.161  61.185 
- ..3 
- 3.988 
4.284  2 • .224 
u.ua  417.516 
810.216  5.810.891 
,,.  8,2 
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da 
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114'0RU.TIOMS  DIS  P.I.D D'  .&IIBIIIQIJB  LATIMB 
P.t.lll  ••  PIIOVRI.&IICB  MONDB  C.E.&. 
lMPORU.TllliRS 
u,eat..iae  1.460,4  445,2 
Bolide  T1 11  13,3 
Br' dl  1.461,8  au,9 
Chili  aeo,5  121,9 
Colo•bie  338,3  112,2 
Coat.a Rica  108,4  22,1 
Ca ba  104,- 8,T 
D•iaicaiae (Upu.bliqu.e)  89,5  18,8 
Bl  SalYador  108,t  &8,-
Equ.at.eu.r  100,8  30,3 
o  .........  133,2  28,15 
Hdti  ...  ... 
Boadu.rae  (Bôpabliqao)  1&,6  8,a 
Mexi•u•  1.138,15  148,8 
Jficaracu.a  74,8  12,5 
Pu- (Bôpabliqao)  1&3,3  13,8 
Parap.,.  3t17  3,4 
P6rou  468,3  103,3 
Port.o-R.i co  ...  ... 
tJrugu.ar  .2015,9  51,9 
v•a6ru.61a  1.089,1  2315,2 
TOUL  7.833,2  1.873,4 
.IIIIIBB  11H11 
.l.LL.L 
U.lt.  U.Jt. 
a.c. 
138,8  se,t 
a,T  a,a 
41,3  u9,-
<10,8  21,9 
33,1  u,T 
a,e  a,-
115,- a,a 
3,8  1,8 
4,4  a,T 
8,- a,a 
&,8  4,1 
...  ... 
1,1  1,4 
51,1  48,8 
a,a  a,-
8,8  a,-
a,T  0,8 
33,- 34,8 
...  ... 
:u,3  9,3 
&7 ,a  M,4 
485,1  433,4 
UIIITB  1  1.000.000 1 
MOUVBW!I  u.s  •  .t..  C.&li.&IIA  AUSTIIALlli  JAPON  ZBUIIDB 
aaa,a  so,  ..  o,e  M  31,8 
30,8  o,a  - - .... 
514,8  ae,a  o,  ..  • 
T8 14 
237 1T  8,8  o,a  0,1  ao,T 
27817  15,8  N  Il  18,3 
48,8  a,a  Il  JI  T,4 
25,- 8,1  - - u,a 
19,4  4,8  JI  - .... 
u,8  a,a  - - T,e 
48,3  a,T  - - 1,u 
sa,a  a,a  - - 8,a 
...  .  ..  .  ..  .  ..  .  .. 
3T 15  1,1  - - e,8 
787,8  33,5  ··-
0,4  11,7 
36,&  1,4  - - ... , 
et,- 1,8  N  o,8  4,1 
a,  a  - - - -
&07 1- 10,3  o,a  1,8  11,1 
...  ...  ...  .  ..  .  .. 
48,7  8,8  - - 1,4 
833,4  44,2  o,a  0,4  •••• 
a.saa,a  1815,11  10,7  a,  a  aoa,-
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Boadura•  (République) 
Me:dque 
Jlicaragua 








EXPORTATIONS  DZS  PAYS  DE  L' AIIEIUjjUE  L.I.TINE  A!lliEE  1961 
A.E.L.E. 
MONDE  C.E.E.  U.lt.  U.lt.  u.s.A. 
o.c. 
964,1  399,8  173,5  26,- 83,8 
16,2  3,6  37,.5  0,5  24,6 
1.403,6  313,8  61,8  102,- t562;8 
508,2  144,2  16,1  20,- 183,1 
434,8  83,9  23,8  17,2  260,-
81,1  :24,1  o,1  1,9  47,3 
U10 19  36,8  12,4  1,1  13,7 
143,2  16,3  14,3  2,3  83,9 
119,2  41,8  0,1  a,3  40,2 
96,5  as,1  0,3  a,- 38,9 
uo,2  &6,- 1,&  4,9  38,8 
...  ...  ...  ...  .  .. 
67,5  5,6  0,9  1,4  43,1 
884,8  40,8  11,4  5,1  Ma, ... 
88,3  13,3  a,- 0,4  3&;1 
21,5  o,3  N  o,a  ao,a 
30,7  3,6  3,6  - 7,4 
496,1  148,3  43,8  15,- 178,3 
.  ..  ...  .  ..  ...  .  .. 
174,1  63,- 42,2  3,3  &li,,T 
2.413,- 179,2  194,1  60,7  833,6 
3.842,7  1.372,3  700,3  267,7  3.080,& 
St.ati•tique• nationale• de• pay•  de  1' .A.érique  Latine 
tJNI'fZ  1  1.000.000 • 
NOUVELIJI  CANADA  AIISTRALIB  JAPOII  ZBUIIDE 
2,5  0,2  N  112,4 
- - - 2,5 
18,8  0,9  0,1  42,6 
o,3  0,5  0,1  a&,a 
6,6  N  Il  Il 
0,3  N  N  0,5 
31,1  - - 11,8 
0,8  N  a,- 7,7 
0,6  - - 18,7 
0,4  0,1  - 0,9 
0,8  - - 8,5 
.  ..  .. .  .  ..  .  .. 
2,4  - - 0,4 
3,8  3,3  1,1  M,1 
a,3  - - 13,3 
0,4  - - o,a 
- - - -
a,a  1,6  a,a  37,3 
.  ..  .  ..  .  ..  .  .. 
1,7  - - 4,-
93,3  3,8  15,8  1,3 
111,4  10,6  11,4  &81,9 
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Do•inicaiae  (116publiquo) 




Boadaraa  (République) 
Mexique 
Nicaragua 







BALANCE  COIOIERCULE  DBS  PJ.YS  D'.AI!ERI{IUE  u.nNE 
MON DB  C.E.E.  U.K. 
- 496",3  - 45,4  +  33,9 
+  5,1  - 11,9  +  33,8 
- 58,- +  150,9  +  14,3 
- 82,3  +  22,3  +  36,1 
- 104,5  - a6,3  - 9,3 
- 35,3  +  a,6  - 3,2 
+  16,9  +  28,1  - 2,6 
+  73,7  - 2,3  +  8,5 
+  10,8  +  12,8  - 4,3 
- 4,3  - 5,2  - 3,7 
- &3,- - o,o  - 4,7 
...  ...  ... 
- 5,1  - 2,6  - 1,2 
- 453,9  - 109,1  - 40,5 
- o,a  +  0,8  - 1,3 
- 101,8  - U5,6  - 6,3 
- 4,- - 1,8  +  0,9 
+  26,8  +  45,2  +  10,8 
...  .  .  .  .  .  . 
- 31,2  +  11,1  +  20,9 
+  1.343,9  - œ,- +  136,9 
- 2.090,3  - 103,1  + 215,2 











+  o,o 
+  o,u 
- 1,3 










+  8,3 
- Ul5,1 
J.NNEE  1961 
1JNITB  1  1.000,000 1 
NOUVBLLE  u.s.J..  CJ.NJ.DJ.  AIJSTRALIE  ZELJ.NDE  JJ.PON 
- 299,4  - .i11,9  - 0,4  N  +  19,6 
- 6,~  - o,a  - - - 1,7 
+  48,- - 7,4  +  0,3  +  0,1  - 36,8 
- Iii,- - 6,6  +  o,a  - +  3,3 
- 18,1  - 9,- N  N  - 18,3 
- 2,8  - a,9  N  N  - 8,9 
- 11,3  +  16,- - - - 11,5 
+  M,5  - 4,- N  +  a,- +  3,4 
- 2,4  - 1,7  - - +  11,1 
+  10,8  - 3,3  +  o,1  - - a,-
- 4,7  - 1,4  - - +  2,-
...  ...  ...  .  ..  .  .. 
+  5,6  +  1,2  - - - 3,4 
- 295,9  - 21,1  - o,o  +  0,1  +  33,4 
- 4,3  +  o,9  - - +  8,8 
- 43,8  - 1,4  - - 0,8  - 3,8 
+  2,1  - - - -
- .11:8,1  - 1,- +  1,3  +  o,o  +  18,2 
.  ..  .  .  .  .  ..  .  ..  ... 
- 13,- - 0,9  - - +  a,a 
+ a2o,a  +  49,1  +  3,6  +  3,4  - 38,3 
- 462,- - 24,1  - 0,1  - 1,9  - 21,1 




Développement  de  l'Outre-Mer 
Direction  des  Echanges  VIII/D  - R/D 
TITRE  A - LE  COMMERCE  D'IMPORTATION  DES  PAYS  INDUSTRIALISES 
AVEC  LES  PAYS  SOUS  - DEVELOPPES  D'ASIE 
DE  1959  à  1961 
SECTION  XIV 
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a. 1. z. 
1960  1961 
•••  '·' 
J41,6 
u,e  101 ) 
0,1  O,) 
1960  1961 
111 - 20,2 
J6,-
28,5  27,9 
ZOIE  de  LIBRE  ECHAifG:I 
sans  U .1:. 
1959  1960  1961 
0,5  0,6 
10,- 20,7 
4,6  a, a  7,-
BOBII  (lles U.l  •  .&..)  (çoupe d.•ilea. joua •!•1zt.1atraU!•  Japoaala!,  pula aiH!1ca1ne)  (I!•  d .. Volc~na- Karcu!- »yulr:yu:  etc.,  )  -
l:atrnl  - Yo1r  à  IORifEO  lfORD  J.O.  SAIU.IAK  -
IOUIO  (lfOJ.D)  2),2  27,7'  J0,6  40,- 20,9  21,4  1,2  1,6  1,7 
CAUODQ:I  1J,2  12,- 0,)  1,7 
C:I!Lll  ,,.  )5,4  29,- 112,1  11'1.6  UJ,- 10,5  10,7  10,1 
CBYPB:I  28,7  26,9  21,5  20,5  21,5  22,4  2,5  2,)  2,6 
GOll:ll  4u.  SUD  1,- 1,) 
COU  4 .. PIIU.DS 
APCIIIUISDJI  12,9  U,1  11,8  7,- 10,2  10,)  1,8  2,1  2,6 
98,2  78,1  45,- 71,- 54,5  54,2  21,7  )2,.5 
:roaJIOSI  ( BIIJ.I')  6,7  7,7  9,2  1,6  7,- O,)  0,9  o,a 
a-cu.  - ra  Uacb•  l  Ind.ea  't'o1r  Kaeao  Yo1r  Kacao  •o1r llacao 
GUU  (Yo1r  et;  c1a ..  er  ea  OCiül:l 
24,6  J2,8  J6,5  120,8  126,8  9,8  17,5  16,5 
UDJ:I  112,2  1J0,1  )99,4  418,- 405,8  22,.9  2),- 25,1 
UDOIJ:ID  1J9,5  1J1,8  109,- 16,5  16,8  25,7  22,1.  2J,l 
liAI  41),2  4)7,1  421,5  14-7,8  126,- 26,6  27,- 2J,1 
,  ....  279,7  )64,6  160,2  1J6,J  1J7,- )7,6  ,,,_  )6,8 
IIRAIL  ''·' 
58,,  65,6  42,9  41,7  )8,)  17,1  19,- 21,2 
JORDüll  o,,  o,J  0,2  0,4  0,6 
10111'1'  468,8  452,6  UJ,8  )52,7  u8,a  460,- 15,8  17,5 
u.os  2,7  0,1 
A  9  J  1 
u.  s • .a..  0  A  1  AD A 
1959  1960  1961  1959  1960  1961 
0,4  o,,  0,2  0,4  8;8  0,1 
50,2  65,5  73,8  40,9 
2,1  1,- 1,2  0,1 
o,•  O,)  O,) 
12,8  6,6  •••  • 
)4,5  J8,7  15,8  16,- 16.3 
1,5  2,4  1,1  0,2  0,2 
16,4  20,4  11,6 
1,2  2,9  0,9  a,& 
1J,8  20,)  42,- 0,7  1,2  1,a 
97,5  1)5,7  125,3  1),8  16,- 1J,9 
209,2  230,- 254,8 
190,6  216,1  162,7  0,2  o,,  o,, 
,,,4  26,8  29,- 1,2  o, 7  o,a 
52,6  61,- 12,5  21,, 
27,6  27,,  32,5  2,6  ...  '·-
0,1  o,, 
J.57,1  123,9  108,2  2J,- 20,-AUSTRALI:E  NOUVELLE  ZELANDE 
1959  1960  1961  1960  1961  1959 
2, 9  2, 4  2,1  1,- 1,5  1,5  1, 7 
2J,4  2},1  ,,8  .,,  5,1  127,-
0,1  9, 6 
26,-
J6, 4  44,1  J5,9  o, 4  57,5 
29,J  25,- 2},}  6,2  6,7  7,- lO,J 
0,2  o,,  0,,  0,1 
o,, 
0,1 
7,5  8, 7  2,8  2,  7  ,,4  1,6  1, 7 
0,1  0,4  0,9  71,6 
11,- 14,- 12,5  0,2  '·' 
6,4  27,1 
58, a  47,5  40,2  12,- 15,1  16,4  92,J 
88,1  61,1  6, 7  7,,  '·- "·  1 
o,6  4,8  8,1  o,a  o,a  0,1  ,,1 
57,9  18,4  50,,  4,7  4,6  :n,J 
o,•  o,'  1,- 0,1  0,1 
17, ..  18,&  20,1  o,•  U0,7 
J  A  P  0  N 
1960  1961 
1,4  4,6 
105,5  129,-
1J, 4  11,4 
0,1 
45,4 
8,4  ,,6 
12,4  10,2 
2,6  0,1 
16,  Ei  22,6 
8,2  16,2 
6},5  67,6 
22,J  24,2 
110,9 





Unité  a1111ona  de  1 
Principaux  produite  impor·Ua  par  laa  Paye  1nduatria11aée  - Réf.  1961 
peaux,  coton,  pétrole  brut  et aemt  rattiné,  ••••nees  at bullas  moteurs,  pétrole,  bullas lég•r••  et  lourdee, 
généra tri  ca a  non  élee triqua& 
peaux,  pétrole  brut at  aa1111  raffiné,  aaaencaa  et huilas  moteura,  pétrole,  huilee  lég6ras  et lourdee 
tourtea.ux,  caoutchouc,  bote,  coton,  Juta,  mineral  de  zinc,  pterraa  précieuaes,  argent et aétaux, 
1énératrtcea  non  électriques 
culture•  dea  petites céréales,  minee  de  cuivre 
picha  et  petites cultures  céréal16raa 
riz,  pétrole,  aetgle  et  p&lm1etaa,  charbons,  produite miniers et minéraux 
éptcea,  noiz  oléagineuaea,  caoutchouc,  bote,  chanvre  {décbate),  pétrole  brut  at  aemi  raffiné, 
huilee  lourdee,  génératrices  non  élaotriquea 
épicea,  caoutchouc,  bols 
thé,  caoutchouc,  huilee  végét11l1Js  douces  hull~• eaaentie.llea,  }lierres précieuses,  génératrices  non 
électriques 
agrumea,  amiante,  miner&!  de  cu:!.'fre,  cuivre et alli&le• 
industrie  du  te::rtlla  {coton),  conserverie  de  poissons,  piche 
perlee,  production  du  pétrole  deputa  la tin 1959 
pea.ux  et  pelleteries,  latnea  n;outon,  octon,  tapis et  tap1aser1ea,  pierres précieuse• 
pétrole brut et  aemi  rattinl,  eaaencea  et huilee  moteurs,  pétrole,  bulles  légères  et  lourdes, 
1énératr1cee  non  électrtquea,  aéronefs 
conser'!••  truite,  thé,  bola,  prod.uita  ch1m1quaa,  médicamenta  (u.s.A.L  bu11U  eaaentiellea,  ttaaus  de 
coton,  articles  en  tu:ttlea,  tap1a  et  tapisaertea,  aluminium,  vêtemeata  masculins  et  féminine 
allumettes  et  matières  pour  taux  art1t1c1elles 
produits  trulttera  {melons,  bananes,  p&payea),  grain,  manioc 
conaerTea truite,  bota,  coton  (déchets),  huilas ••••nttellea,  file at  filés  da  coton,  de  aoia,  textile• 
apéeiaux,  arttclaa en  taxt11ea,  tapis  et  taptaaeriea,  verres,  pierres  précieuaaa,  argent  et  métaux,  étain 
et  &111&J&,  uahna1lea de  ménage,  art1clea  manufacturée  an  métal,  aénératr1cea  non  électriques,  équipeaent 
électrique pour  Téh1c.ulaa,  aércnata,  navires  et  bâ.teau::r,  a.ppare1la  aan1tairaa,  meublaa,  TÎtemeata  ma.acul1na 
et  tém1n1ns,  bonneterie,  bas,  chauaaattaa,  cbauaauras,  appareils photoa,  Jouets,  articlaa de  sport 
conearYea  truite,  caté,  thé,  épioaa,  tourteaux,  t&bac,  peaux,  nolz  oléaaineuaaa,  bots,  laiDe  mouton,  coton, 
chanTre,  mtnérai  da  ter,  manganha,  huilee  Yégétalea,  produite  chim1quaa,  huilas  aaaantiallaa,  fila  at 
tilh dt  coton,  fila da  Juta,  tiaaua  de  coton,  de  soie,  da  Juta,  art:lolae  an  textilaa,  tapie  at  ta:piaaariea, 
arttclea  manut&ctu:rés  an  matUre•  minérales,  pterrea  préc:laueea,  tarro-ma.naan6 ..  ,  art:lclel raanutacturéa  an 
métal,  aénératricu  non  Uactrtquu,  équtpament  électrique  pour Téh:loulu,  a.ércneta,  ohaueaurea,  art:lolla 
da  aport 
thé,  ép:lcea,  tourteauz,  t&bao,  paauz,  no:lz  oléagtnauua,  caoutchogt,  bo:la,  a:laal,  pU:role  brut  at  aemt 
rattué, huilu lourd.u,  huilu Té&étalea,  produits  cbimiquu,  &l;roér:lna,  huUu uunt:lallu,  étain •• 
alliaa:e,  aénératrtcea  non  élaotr1q,'ll&l 
»eau:,  laina mouton,  pétrola  brut  et  umi rattiné,  eauncu at autre• huUta 111oteura,  huilee  léah•aa  a• 
1our4u,  a:hl.ératrtcu  non  Uaotr:lq,uaa,  aéronata 
tourteaux,  paauz,  boU,  laine  m:~uton,  ooton,  minerai  4e  fil' at  minerai  d.a  a:lno  d.a  mancan••~.LJétroll 'bnt 
at  aem:l  rattid, 'euanou at hu:llu motturt,  phro11,  hu:llu léaba•  ai lourdn,  tap11  at  tapilaar:Ln, 
aénérail'icu  non  Uaotr:lq,\lu,  aéroute 
&lr\lmU,  OCDIIZ'YU  fruiia,  octon,  phoaphah,  &:liUrai  da  OUlTra,  h\l:LlU  U&,rll at  lourd.ll,  hu:llll 
Yéaétalas  do\lcu,  J:rOd\lih  ohim:Lq.uaa  oraan:Lq.v.aa  at  :lnoraaniq,uu,  hu:Llaa  uunt iallu,  ana:rau  po•aae1t1lll, 
obambrt  l  air,  till cu  ootoa.,  Uu1u  4e  l&:la.t,  arUo1u  Dl&nutaoillrh  til mai:Lbu  m:Lnéra1u,  u~ru, 
Jlitrru préoiauua,  ounra  t'b  alUaaa,  alv.mia:lum,  art:Lolla maautathrh  on  mUal,  ah•r••r~ou noa 
Uaotr:lq,uu,  maob:lan  ohautt&ll tt  ~ro4uot:l.oa d.u  troU,  éq,u:Lptmaa'b  Uaoii':Lq.ua  JOUI"  TébUul  .. 1,  &1lh  ptv 
tran1port  marohand.Uu,  aéronett,  ~liamanh ll&toul:Lna  at  tém:llliDI 
phoaJh&ha,  d.hheil  et  Ubr:La  h  O\l:lna,  aénérat:r:Lon  non  Utoiriq,v.u,  abonata 
pétrole  brut  at  111111  ratnné,  eaunou tt hu:llu mohun,  phrole,  hu:llu Uahu 11:  lov.r4u,  1taba'b:r:Loaa 
non  Uaotr:Lq.uu,  atronttl 
ru,  ia'bao,  araohUn,  :Ln4utru  d.u  boia 
218 c.  E.  E.  ROY A.UkE  - UNI 
ZONE  da  LIBRE  ECHANGE  u.  IWDOStRU.LlSES  S.  A.  CANADA 
PAYS  sana  u.K. 
S OUS-DJ:VILOPPIS 
195,  1960  1961  1959  1960  1961  1959  1960  1961  1959  1960  1961  1959  1960  1961 
LU.U  51,7  49,- 57,2  6, 7  5,J  5,1  1, 6  1, 8  2, 9  2, 9  J, 8  J,8  - H  • 
Jü.l.l)lV!;S  ( Ilea)  'l'o1r  à  CEYUJI  - - - - - - - - - - - - - - -
M.U  .. A.l$11:  159,7  243,5  196,8  99,7  117,- 106,- )5, J  48,9  37,5  159,4  156, J  149,2  29,9  29,- 2J,' 
~SCJ.' at  OJU.1l  - 't"o1r  l  lU.HRElll  - - N  - - - - - - - - - - - -
PTOlf  PORTUG:&.IS  ASIE  UCJ.O  y. e. TlltO  20,- 40,5 
'"·  4 
o,.  o, 9  - 1,- 2, J  2,1  o, 9  1, 8  1, 6  - - -
J'U  .. U.  - votr  à  EOUT.l.Jl  - - - - - - - - - - - - - - -
P.A.IIS!U  67,9  79,9  81,4  72,2  82,1  70, l  10,4  8, 6  lJ,- J5,- J6,- J6,6  1,1  1,- 2,J 
PB.ILIPPli"U  5J,2  98,5  87,9  9,6  12,8  11,1  24,9  39,- 27 ·'  JOJ, 7  J06, 9  )21,- 1,5  2,- 1,5 
QUJ..!U  - 7. e.  Yolr  à  BAHREIN  :n,a  - - - - - - - - - - - -
l!YDITU  (Ilaa U.S.A.)  - - - - - - - - - - - - - - -
SI II  Dl  - - - - - - - - - - - - - - -
1  SII!iUOUI 
1 
19,5  15,- lV  -,,,_  61,4- 53,6  1,- 1, 9  1,2  29,- 19,- 14,7  - - -
SUI:I  69,1  97,5  127,8  •• 9  4, 7  J, 2  2,.  2,8  8,8  9, 5  6, 8  5, 2  0,2  o, 1  O,J 
m.A.l I.A.nl:l  (Sl..l.ll)  22,4  38, J  56,5  5,6  10,6  20,2  7,1  10,8  10,- 90,6  55,5  37, ..  o, 7  o, 9  o,6 
~ncœ {Por'ta..p.1a)  YeU'  à  UCAO  Yoir  l  ......  Y01r  à  Maoao  Tolr  à  Macao.  voir  à  Macao  TOir  à  wacao 
TIJ:UH  (SllD)  40,5  t5,2  )7,5  1,6  4, 7  9, 6  o, 1.  1,2  o, 6  10,8  4, 4  4, 6  - - • 
n:BJr  2, 4  2, 7  2,- - o, 1  o, J  0,1  0,2  o, 2  2, 4  4, J  24,- - - -
J.D,j,UZ:  - - - - - - - - - - - - - - -
1 
:1'0!.1.111  2.49~,1  2.782,- 2.7U.,6  1,78,,- 1,9)5,8  1.904,6  295,,6  )52, 1  ,7,6  1.5J9,- 1.565,4  1.518,)  185,4  205,9  188,5 
:rou:t.  •OJIIllU  24.294,6  2,,,5,- H.17),4  11.172,)  12.758,1  12.,14,2  8,851,.  10,,,1,1  11.2,0,6  14.987,1  14.652,- U,J57,2  5.897,4  5.66),1  5.6S6,4 
:l'~.t.:t.  COI<IŒilC:E  Alli r.e.  CUBI 
conuznu:11,  I.I.PO•  tt reatt  2.744,,  ,.on,- ,.0,8,7  1,,60,1  2.695,8  2 ,lOt.!,- 415,1  '07,1 
"'·  5 
2.568,2  2. 702.4  1 ,604,'  an,?  )25, 5  )06,' 
ASII  •• t.a, 
1  4&11.1  lt CCISMPtt  M.o&U.&l  10,, 
'·  4 
8,5  u,- u,a  15,5  '·'  '·  4 
J,- 10,'  10,7  10,6  J,1 
'·  6  '·' 
•  KAI •• 
COII&IrOt  &YICI  j.tlt  ,.,.  u,e  90,'  n,- 71,8  90,6  71,2  61,4  68,,  59,9  57,9  ,.,,  61,,  "·' 
61,4 
f  tu Coutrct .A.Ilt  talll  Mo.DU.&l  11,,  10,5  9, 4  17,,  111 1  17,- •• 7  .. '  4,4  17,1  18,4  18,1  ,, . 
'·  7  '·  4 
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1959  1960  1961  1960  1961 
• 
J2,1  42,5  24,'  5,- 6,1  5,2 
•  • 
•  • 
5,9  10,5  1J,5  o,•  0,5  0,6 
o,•  0,9  o,9  0,2  0,2  0,2 
u.,7  J8,  7  2J,l 
'·  7  ,,.  4,2  2,4  J,7  •• 8 
• 
0,6  1,1  0,8  o,1  0,2  0,2 
TOir  Macao  Tolr  Macao 
2,4  ••  7  0,2  o, 2 
'10, 6  J81, 4  J6J, 7  46,2  59,7  57,6 
2.2J0,5  2.)62,2  2.096,2  647,- 78J,7  804,-
504,5  510,4  558,1  50,6  70,- 82,2 
18,'  16,1  17,'  7,1  7,6  7,2 
81,4  74,7  91,'  85, J  70,-
22,6  21,6  26,6  7. 8  8, 9  10,2 
l  A  P  0  )1 
1959  1960 
1, 8  0,6 
166,J  19J,6 
26,' 




9,- 1),  5 
5,2  2,7 
J6, 9  72,J 
Tolr llaeao 
2, 5  4,8 
o, 8  o, 9 
24,- )0,4 
1.119,4  1.),,7 
i 
).599,5  4. 491,7 























Prtnctpauz Jlrodulta  1m»orUe  Jl&r  lu pa:ra  tnd.uatrlaliah  - R6t.  1961 
peaux,  latnu mouton,  d.hheta  d.e  fer  et acter,  p6trole brut  et  aeml  rafftn6,  butlea ••••n·Uellle, 
celluloll et fibre  Tuloanuh,  16n6ratr1011  a.on  6lectriquee,  6qutp•••nt 6lectrtque  JOUr  v6b1Culu,  a6roa.er. 
coprale,  noix  d.e  coco,  fibre•  d.e  coco  et  peche 
th6,  a.oix  oléa11neuua,  caoutchouc,  bote,  huilee .,.,,,talee,  huilee  eaeea.t1ell111  tteaue  d.e  octon,  6tatn et 
alliages,  gén6ratrlcee  non  6lec:trtquea 
fruits  et  pêche 
mineral  de  ter et  de  mangan.ae,  exJ110e1te,  cuivre  et alltagee,  coprala,  oat6•  tabac 
riz et  trulta,  Jletltee  induetriee  du  sucre  et dea  produits  c6ram1quee 
thé,  tourteaux,  tabac•,  peaux,  laines  mouton,  coton,  Jute,  fils et filée  de  coton,  tiaeua  de  coton,  de 
Jute,  tapis  et tapisearlee,  génératrices  non  élec:trlquea,  artlclea de  sport 
tourteaux,  noix  oléagineuses,  bols,  eleal,  chanYre  (déchets},  mineral  de  cuivre,  ztnc,  JD.&DI'an••e,  huilee 
lourdes,  huiles  Tégétales,  glycértne,  artlolea  en  textiles,  tapie  et  taplaaerlee,  v&temente  témtnlna 
paya  sans  ressources,  reçoit alde  américaine  et  japonaise 
pêcha  (alimentation locale) 
conserves  fruits,  épices,  noix oléagineuse•,  caoutchouc,  bols,  p6trola  brut  at  eemi  raffiné,  essence• 
et huiles moteurs,  huiles lourdes,  hui~es Tég6talea,  extraits  tannante,  ouvragea  en  boia,  tlaaua  da  coton, 
pierres précieuses,  argent et métaux,  étain at alliages,  g6nératr1oaa  a.on  électriques,  aéronata 
tourteaux,  peau:r:,  laine mouton,  coton,  pétrole brut  et  semi  rattin,,  huilee  légèraa,  tissue  de  coton, 
da  sole,  da  fibres  synthétiques 
noix  oléagineuses,  caoutchouc,  bols,  Jute,  mineral  d'étain,  piarre• précieuses,  g6n6ratrlcaa 
non  élec:trtquea 
coprals,  café,  tabacs 
thé,  caoutchouc 
coton,  pétrole  brut  et  semi  raff1n6 
pétrole,  riz et  eogou  (alimentation  locale),  pl>'·4e 
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